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P a r l a m e n t o 
"QUE MANTENGA ALLI SUS AFIR-
MACIONES", DICE CHAPAPRIETA 
Una gran multitud se reunió el domingo en Madrid para escuchar al señor 
^zaña. Acaso la mayor que se haya visto junta en un acto semejante. No una 
multitud homogénea, pero si unida por un cierto denominador común, siquiera 
-ea éste bien difícil de precisar. Porque alli estaban—jefes y masas—los socia-
listas, y con tWos los sindicalistas, anarquistas y comunistas, constituyendo 
cl grueso de la formación; estaban también los exiguos sectores de izquierdas 
burguesas y una nutrida representación de los separatistas catalanes. Las fuer-
«ta todas, en una palabra, del bienio, contra cuya desastrosa politica levantóse 
t\ país desde las urnas; las fuerzas también de la revolución de octubre que'"No hay que temer al diálogo" 
fiC levantaron en armas contra el pais. dice Qj, Rob|es 
Con todo y ser el auditorio un conglomerado tan heterogéneo y estar fot- , 
mado en su mayor parte por fuerzas sin solvencia social ninguna, es la concu- En la secretaría del presidente del 
rrencia lo que da importancia al acto. [Consejo de ministros facilitaron ayer a 
Porque el valor politico del discurso del señor Azaña es nulo. Nulo, ante i mediodía la siguiente nota: 
todo, por su contenido. La censura a la obra del Gobierno, injusta en cuales-1 leído el discurso pronunciado por 
quiera otros labios, era en los del señor Azaña cínica. ¡Hablar él de represio- el S€ñor Azaña, y es verdaderamente 
n¿3 excesivas, de despilfarro en los gastos públicos, de coacciones sobre la ad-
ministración de justicia, de purificaciones en la burocracia, de desaciertos en 
la Reforma agraria, de claudicaciones en la autoridad!.... La parte programá-
tica de su discurso, lo que no tiene de vagas afirmaciones de justicia y de paz, 
refrenda su mil veces fracasada politica de antaño. Al tratar, en fin, los pro-
blemas candentes muestra su pasión de partido—¡qué desenfado el suyo al 
pedir que subsista la ley Electoral que espera serles favorable!—o, lo que es 
peor, bajo capa de celo compromete con graves reticencias el prestigio exte-
rior de España, así cuando combate los esfuerzos del Gobierno en favor del 
alza de nuestras divisas, como cuando habla de la política internacional y 
afirma con lenguaje de irresponsable que no saldrá de ella nuestro país sin 
pérdida de su integridad.... 
_ Nulo es también el valor del discurso porque sus afirmaciones nadie puede 
asegurar que las compartiera su auditorio. Desde el primer momento fué pa-
tente el divorcio entre el orador y su público. No quiere esto decir «que a la 
avidez revolucionaria de éste no hiciera el señor Azaña concesiones. Por tres 
o ciMitro veces alude a las criminales matanzas de hace un año bajo el eufe-
mismo de "ansias justicieras del pueblo", "justa exasperación de una masa 
popular sacrificada". Esto se brinda a los socialistas; para los separatistas 
E m p i e z a e l a y a n c e j E n R o m a n i e g a n q u e e x i s t a n i n g u n a 
e n S o m a l i a p r o p o s i c i ó n c o n c r e t a 
lamentable que haya sido tan deficien 
temente informado respecto de las cues-
tiones de Hacienda, como podría demos-
trarlo si se decidiera el señor Azaña 
por mantener en el Parlamento las mis-
mas afirmaciones que ha hecho en el 
Ayer fueron ocupados varios pun-
tos en el río Schebeli y el 
camino de Marrar 
Las tropas italianas cogieron dos 
cañones, dos ametralladoras y 
centenares de fusiles 
ROMA, 21.—Un comunicado ofi-
cial publicado a las dos de la tarde 
registra, por primera vez, una gran 
ofensiva italiana en el frente de So-
malia. 
E l comunicado dice: "E l general 
win"* nni.n8« f J T w ^ , 86 Graziani comunica que el 19 de oc bien a quien .s es debida la situación en 
que he encontrado la Hacienda, a cuyo 
déficit ha contribuido tan directamente 
el señor Azaña, gravando un buen día 
el capítulo de Clases pasivas en más de 
cien millones de pesetas.> 
Dice Gil Robles 
El señor Gil Robles fué interrogado 
anoche por algunos periodistas acerca 
de la impresión que le había producido 
el discurso del señor Azaña. 
Lo he visto—dijo—muy por encima, 
y me ha parecido muy largo, sin rela-
ción con las masas que le escuchaban 
catalanes otro halago: "El pueblo catalán distante y sojuzgado." Pero fuera 
de estas lisonjas obligadas, el tono moderado del discurso, su lenguaje aca-
démico no pudo complacer a las masas que, distraídas, escuchaban con 
frialdad e indiferencia. Y lea decepcionó. 
Pero no puede hablarse de fracaso. Ya se sabia de antemano que el dis-
curso no había de gustar; se daba por descontado el monólogo. Era claro que 
esas mismas masas en manos de un orador de su seno—un Prieto, por ejem-
plo—habrían tremado de entusiasmo revolucionario. Pero, ¿adónde ir por tal 
y lleno de afirmaciones gratuitas. Hay 
afirmaciones suyas que espero ha de 
sostener en el Parlamento. Conviene re-
cordar que cuando nuestra campaña en 
la época de las Constituyentes yo ha-
blaba en la calle; pero iba al Parlamen-
to a decir lo mismo que en la calle, te-
niendo que resistir ultrajes y hasta 
agresiones de aquella mayoría. El señor 
camino? De nuevo a la sedición no podía ser; los jefes socialistas lo habían fzaña no tendrá estas dificultades. Yo 
ie aseeruro oue será esninhario sin rm<. dicho: "No queda otro camino que la legalidad." Ahora bien, para meterse 
por cauces legales, para guardar al menos las apariencias de ello, las huestes 
que—tintas en sangre—vuelven de las barricadas necesitan un nuevo jefe que 
las apadrine, un nombre que no sea el que llevaron, un pabellón, en fin, jurídico 
que cubra la antigua belicosa mercancía. Eso es Azaña. Esa es la significación 
del mitin del domingo. Los socialistas le han dejado la dirección de las fuerzas 
políticas porque ellos, como tales, no pueden presentarse en público. Y sí Azaña 
ha dicho "seguramente apareceremos juntos en un frente electoral" es porque 
estaba autorizado, desde París, para decirlo. 
Nuevamente, pues, se presta Azaña al papel que jugara hace tres años: 
levantar la revolución hasta el Gobierno. E l sabe bien que las masas si le si-
guen no le secundan; que se sirven de él para encumbrarse y que han de des-
bordarle luego. No comparte tampoco sus anhelos subversivos, pero sin ideario 
propio y a cambio de no se sabe qué insana satisfacción personal de mando 
préstase al juego. El, el burgués, se presta a abrir las puertas y a entregar 
la plaza. Porque un asalto al Poder con propósitos subversivos es lo que, en 
definitiva, puede esperarse de la masa congregada el domingo a orillas del Man-
zanares. No importa que ahora acudan a los cauces legales. No representan, de 
ninguna manera, un instrumento de gobierno porque no tienen un programa 
que no sea de destrucción; ni aun llegada la hora de su triunfo darían siquiera 
una coalición viable. Son la amalgama de los jefezuelos insatisfechos y ren-
corosos engrosada con el cupo ingente de los envenenados y corrompidos por 
ellos. Y el suyo es un gesto de amenaza más que un propósito de acción. Es 
un movimiento de despecho más que un anhelo de justicia. Un puño en alto. 
Y esta es la lección primera de esa gran concentración de izquierdas: mues-
tra que es grande todavía, que no decrece el número de los rebeldes y el de 
los engañados. Cierto que su muchedumbre para nadie podía ser desconocida. 
Sólo Madrid—sin el cinturón rojo de sus pueblos vecinos—dió en las elecciones 
150.000 votos al socialismo. Con poco más que se aporte de fuera alcánzase 
la cifra del concurso. Pero esa masa y otra mucho mayor fué ampliamente ba-
aseguro que será escuchado sin quo 
la mayoría le moleste y que podrá ha-
blar cuanto tiempo quiera, ya que es 
dado a los discursos largos. En este sen-
tido hablaría al presidente de la Cáma-
ra para que le dé toda clase de facili-
dades. 
Hay que tener en cuenta que el con-
tacto de los políticos con la opinión es 
necesario; pero que quienes tienen re-
presentación en la Cámara deben en 
ella sostener lo mismo. De lo contra-
rio, puede acusárseles de cobardía y de 
que sus afirmaciones no responden a la 
verdad áe los hechos. Que vaya el se-
ñor Azaña allí y yo responderé cum 
plidamente desde el banco azul o desde 
un escaño, mejor quizá desde un esca-
ño, a algunas de sus afirmaciones. Ha 
dicho, por ejemplo, que nosotros fuimos 
al Gobierno con el propósito de des-
encadenar la revolución y jugar con la 
justa desesperación popular para vejar 
al pueblo. Ha hablado de otras inten-
ciones nuestras, ha atacado problemas 
diversos como el presupuesto en rela-
ción a lo militar y a obras públicas con 
afirmaciones inexactas. Yo lamento que 
no haya tratado de cuestiones milita-
res; hubiera sido interesante. Cualquier 
ocasión será buena para que el señor 
Azaña exponga su pensamiento sobre 
los diversos problemas y sobre la ac-
tuación del Gobierno. La discusión de 
los presupuestos, por ejemplo, da mar-
tida en las urnas por las fuerzas de derecha. Estas son, pues, muy superiores, f f ^ f ^ ^ a í 3 problemaJ3 na-
De generalizarse el sistema a la moda, y si se quiere sustituir las votaciones! No debe olvidarse que los mítines, sin 
Por magnas asambleas, es claro que a poco que la derecha se esforzase con-|acudir al parlamento, no son sino mo-
gregaría multitudes mucho mayores. Nadie dirá, por tanto, con fundamento nólogos. La contestación en otro mitin 
que la asamblea del domingo tiene valor de plebiscito ni que revoca votación,es ante público diferente y se puede 
ninguna. Pero sí muestra a los incautos que es considerable todavía el frente adaptar y reformar el pensamiento del 
i . . , , ^ j j „„T J„ oinniora contrincante. Algo de eso pasa en las 
revolucionario. Y además de esto, que se dedde a actuar de nuevo, siquiera dLscusioneg p ^ 1 ^ ^ NP0 hay qUe 
sea de mala gana, en el estadio de las contiendas ciudadanas y que encuentra temer el diálogo y el diálogo ^ en 
de nuevo á su antiguo servidor el Parlamento 
La conclusión, por tanto, es que hay que aprestarse para esa contienda. 
Y la manera cómo han de hacerlo las fuerzas de orden está clara: apoyar de-
cidida y resueltamente—votos, trabajo y presencia—a los grupos políticos que 
hacen cara a ese frente revolucionario. De entre todos ellos a aquel que por 
'a ley ha derrotado a la revolución en armas y por la justicia se propone 
desarmar a la revolución. E l que tiene un programa de gobierno de alto valor 
nacional que sólo en parte ha empezado a cumplir atarazado por las dificul-
tades de una coalición forzada. E l que se halla dispuesto a realizar la politica 
de Justicia y de energía que es necesaria para sojuzgar del todo los ánimos 
subversivos y para ganar el corazón del pueblo engañado. El que pretende, 
en fin, nevar el gobierno del pais por un cauce centrado y no extremoso, sin 
*fán de represalias, sin móviles de partido. 
j frente al conglomerado revolucionario que se dispone a volver a la vida 
Pública refuércese el partido contrarrevolucionario por excelencia. E l único que 
en esta hora desde el Poder, en las urnas y en la calle puede oponerse a que^ 
P ê; y que con ia opinión pública tras de si impedirá que se apodere de lasiotroa de jas saiidas de oro' en mayor 
Puertas del Poder quien quiere abrírselas de par en par a la revolución. ¡cantidad que hizo el Gobierno Azaña. 
tubre, aviones italianos de las fuer-
zas de Somalia bombardearon du-
rante una hora el importante punto 
abisinio de Daguerre {¿Da Gerreif), 
en el distrito de los Schebeli, sobre 
el río Uebi Schebeli. Los abisinios 
preparaban desde dicho punto un ata-
que contra nuestras líneas. 
Después del bombardeo, en el cur-
so del cual cinco de nuestros avio-
nes fueron alcanzados por disparos 
de fusil, los "dubat" (cuerpo indíge-
na) del grupo de Mustahil, al man-
do del comandante de granaderos 
Fava, atacaron vigorosamente y des-
alojaron al enemigo a pesar de su 
resistencia obstinada, apoderándose 
de la posición fortificada. Los abisi-
nios instalados al otro lado de la po-
sición fueron perseguidos y disper-
sados. -
El enemigo abandonó en el campo 
de batalla cincuenta muertos, nume-
rosos heridos y varias docenas de 
prisioneros. 
En la posición fortificada el ene-
migo abandonó dos cañones, dos 
ametralladoras, centenares de fusi-
les y numerosas cajas de municiones. 
Nosotros h e m o s perdido catorce 
muertos y cuarenta heridos. 
E l ataque fué üt vade simultánea-
SE E S P E R A N E N A F R I C A G R A N D E S O P E R A C I O N E S 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
ROMA, 21.—Prosiguen las conversa-
ciones diplomáticas entre Londres y Ro-
ma. Las relaciones que hoy existen no 
pueden ser en verdad calificadas con 
mayor alcance del que corresponde al 
término conversación. Ha interesado 
mucho hacernos resaltar esta noche 
en los círculos oficíales de Roma que 
todavía no se tiene a la vista ningún 
texto, que se trata simplemente de unos 
diálogos cordiales, que nos hallamos, 
pues, en preliminares, sin otra transcen-
dencia, y no a punto de redactar plie-
gos. 
Esta mañana el embajador inglés en 
Roma ha visitado al subsecretario de 
Estado italiano, Suvich, y aunque no hay 
noticia oficial del alcance que tuviera 
este diálogo, es seguro que pusiérase a 
juicio en él las posibilidades de un 
acuerdo. Repetimos, sin embargo, y lo 
repetiremos siempre que hayamos de 
hablar de negociaciones, como si fuese 
sombra suya, las muchas dificultades 
que ha de hallar la intención por muy 
buena que sea. Queremos así dar una 
ponderada impresión de optimismo, sin 
arrebatos de ningún género, y no ya 
sólo por lo mucho que hay hecho en 
contra de la paz, sino también por lo 
mente por nuestros "dubat" y los 
guerreros del Sultán de Olol-Dinle, je-
fe de la tribu de los Schebeli, que ha-
ce algún tiempo se había pasado a 
las filas italianas y había pedido par-
ticipar en el ataque para dar prueba 
de su adhesión. 
Con este éxito, todo el distrito de 
los Scheveli ha caído en nuestras 
manos. 
En el frente de Eritrea no hay na-
da que señalar, a no ser la actividad 
normal de la aviación en vuelos de 
reconocimiento. 
mucho que se sigue haciendo a propósi-
to de la guerra. 
En el frente ginebrino no hemos de 
ser nosotros a informarles. En la con-
ducta particular de Roma puede apun-
tarse hoy un nuevo embarque de tro-
pas al Africa, un avance nuevo por So-
malia y, sobre todo, y aquí ya sin no-
vedad, unos recortes de Prensa que en 
nada están acordes con el ambiente pa-
cífico que señalan los círculos oficia-
les. Estas incongruencias entre una ac-
titud y otra; estos ataques de los dia-
rios a Inglaterra, mientras el emba-
jador inglés visita a Mussolini, es algo 
muy difícil de comprender. Precisamen-
te publica hoy «L'Osservatore Romano» 
un editorial llamando a buen juicio a 
toda la Prensa del mundo, que acaso 
anda demasiado suelta a pasiones y a 
comentarios: «La campaña de Prensa 
—dice—al margen de Ginebra y del con-
flicto colonial ha maniobrado con tác-
tica envolvente sobre los hombres po-
líticos, sobre los hombres de Estado, so-
bre los círculos responsables y los Go 
biernos. E l llamado cuarto poder no 
puede dejar de tener conciencia de sus 
deberes. En su puesto debe colaborar 
con los otros poderes como eco fiel de 
todos ellos, y son horas, momentos, los 
de hoy en que la objetiva verdad es de-
cisiva y el bien se convierte en bien 
común y en general.» 
Por último, hoy se ha comunicado a 
Italia de manera oficial lo que pasó en 
la frontera somalí el día 18. Un bom-
bardea a la guarnición etiópica de Da-
gherre y otras batallas de alcance me-
nor dejaron muchos muertos y cente-
nares de heridos, y para Italia toda 
la región de Schebeli, que terminó por 
someterse. Se aguarda en los círculos 
políticos de 1 oma, y muy a pesar de 
las negociaciones europeas, un gran 
avance de tropas por Africa oriental. 
El hecho de que se encuentren allí des-
de hace dias, según tenemos dicho, el 
j». i del Estado Mayor italiano y el sub-
secretario de las Colonias, es ya un 
síntoma que cabe interpretar en este 
sentido--GARCIA VISOLAS 
L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
En los pasillos del Congreso se co-
mentó el discurso del señor Azaña, se-
ñalando la falta de memoria que acusa. 
En orden a las restricciones, el señor 
Calderón recordaba que a fines de octu- aludiéramos ayer, los que pretenden 
bre de 1932 publicó un decreto Azaña explicarnos la supuesta inactividad ita 
La critica histórica juzga a Napoleón 
con dureza cuando enjuicia su terque-
dad al dirigir de por sí las operaciones 
que se desarrollaban lejos de su pre-
sencia. Don sólo divino el de la ubi-
cuidad. Bonarparte suplía su condición 
humana, siquiera fuera genial, dictan-
do instrucciones y directivas—corno 
ahora diríamos—a todos sus mariscales, 
empeñados a la vez en todos los tea-
tros de guerra de Europa. La "Corres-
pondencia Militar" del Corso es singu-
larmente profusa, efectivamente. Y si 
a Napoleón se le enjuicia con severi-
dad por esa falta, ¿qué no haríamos, 
amable lector, con los que sin serlo, y 
sin disponer tampoco de la información 
precisa para enjuiciar al detalle, se em-
peñan en dirigir la guerra desde seis 
mil kilómetros de distancia, que es lo 
que dista Madrid de Etiopía? Es bufo 
de verdad. Los impacientes a quienes 
cho allí prisioneros y, entre el botín de 
la victoria, hay que anotar una ban-
dera y dos piezas de artillería. 
Bien se advierte en estas maniobras 
el sello de su conductor. Cuando Ita-
lia comenzó a preparar esta campaña 
de Etiopía, la opinión unánime en aquel 
país señaló a un hombre para dirigir 
las operaciones desde Somalia: Gra-
ziani. Y he aquí el sello de su modo 
de hacer impreso en esta doble victo-
ria; acción intensa de la aviación; pe-
queñas columnas indígenas, pero po-
derosas por sus fuegos, gracias a la 
profusión de armas automátitcas, y 
De Mussa Alí—nos dicen de Addis 
Abeba—han salido dos columnas: una 
de combate y otra de abastecimiento. 
Así dice el telegrama. Traduzcamos a 
quien lee: una columna de convoy y 
otra de protección. Y ocurre en segui-
da algo curioso. La columna de protec-
ción se separa del convoy para irse 
tan lejos, que tiene que abastecerse por 
medio de aviones. Extraño es todo es-
to, sin duda alguna. Esta fuerza, de 
unos 500 hombres—terminan diciéndo-
nos de la capital de Etiopía—, ha si-
do cercada por los danakiles. Se le 
ocurre a cualquiera cuánto más eficaz 
L o d e l d í a 
Auténtico regionalismo 
Ha pronunciado el señor Gil Robles 
en el acto de San Sebastián uno de sus 
mejores discursos. Con claridad, preci-
sión y soltura ha sabido divulgar una 
bellísima lección de derecho político y 
plantear nítidamente el problema del 
regionalismo en los términos justos que 
sintetizan los conceptos de unidad y 
variedad de la gran Patria común espa-
ñola. Ideas esquemáticas, de valor pri-
mordial, que congenian con el espíritu 
de la Ceda y que armonizan en un pen-
samiento colectivo nacional los dere-
chos y aspiraciones respetabilísimos de 
los intereses regionales. 
Ha afirmado rotundamente el orador 
la personalidad de la región. Como que 
es carne de la historia patria. Pero en 
orden a su afirmación ha delineado cla-
ramente las facultades soberanas del 
Estado, inalienables e imprescriptibles, 
y las que son delegables a las regiones, 
sin que jamás puedan plantear litigios 
de soberanía ni discordias contra el bien 
común de la colectividad nacional. Re-
gionalismo sano, de caracteres vernácu-
los, de cultivo y amor a las variedades 
idiomáticas, veneros de tradición y de 
historia; autonomía docente, plasmada 
en el programa general de una libertad 
de enseñanza que no excluye la facultad 
vigilante e inspectora del Estado; autono-
mía en las administraciones locales, por 
efecto de una descentralización de ser-
vicios, todo cabe en ese espíritu de con-
ciliación de lo local y lo nacional. Pero 
nada que pugne contra la unidad sa-
grada que es vinculo de siglos y alma 
colectiva. Nada que suene a cantona-
lismo de segregación y de ruina ni a 
amputación en pedazos del solar patrio. 
Porqr^ regionalismo no puede significar 
nunca exclusivismo. Fl amor a la re-
gión supone el amor a la patria, que 
son también las demás regiones, hijas 
de un mismo destino histórico y pro-
ducto de una unión secular. 
En esa región de la noble Vasconía, 
una de las más hermosas de España, 
dotada por la naturaleza de magníficos 
encantos, y por la historia de toda suer-
te de maravillas, y que en cultura, en 
laboriosidad, en riqueza y en pureza de 
costumbres es justísimamente de lo más 
progresivo y ejemplar de la tierra his-
pana, importaba mucho que se dejara 
escuchar esta voz de paz y de esperan-
za en un regionalismo puro y español. 
Porque el sentimiento nacional, el sen-
tid-) patriótico de la unidad española, 
se plasma maravillosamente en ese «re-
gionalismo de todas las regiones» con 
que una gran mentalidad catalana ca-
lificó el amor a España de Menéndez y 
Pelayo. 
Las elecciones francesas 
reduciendo todas las plantillas a la mi-
tad. Lo absurdo de la medida le quitó 
efectividad, pero la intención estaba 
clara. Ya cuando se habló de que era 
una medida impremeditada, el señor 
Azaña declaró que lo había meditado 
mucho tiempo y que tan madura tenía 
la idea que no tuvo sino que dictar el 
decreto a una mecanógrafa. 
Las salidas de oro en pequeña can-
tidad han sido consecuencia, señalaban 
E l C o n g r e s o d e E s t u d i o s 
R o m a n o s 
R E S U M E N D E L D I A 
Su Santidad ha recibido a 
congresistas 
liana—¡falta ésta, la inacción, la más 
grave en la guerra, al decir de Foch!—. 
ya tienen aquí la réplica. Viene de So-
malia. Y se la da Graziani. Toda nues-
tra atención hacia el frente sur de Abi-
sínia. 
El sábado último el "Diablo Negro" 
ha dirigido un doble ataque cuyos ob-
jetivos han sido Dagherre (Dar Gerrei) 
y Scillave. Situamos al primer punto en 
el croquis al norte de Mustahil y cerca 
de Callafo y sobre el Ucebi Scebeli. 
tal como dicen los informes. Contra él 
actúa, en primer término, la aviación 
(diez aparatos), que vuelan tan bajo 
que la mitad de ellos regresan a sus 
bases con impactos. El bombardeo y 
las ametralladoras de los aviones han 
gran movilidad morced a la motoriza- y razonable habría sido para estos fe-
roces danakiles poner cerco al con-
voy en vez de a la columna protectora. 
Pero indudablemente se ha creído pre-
ferible poner este colmo como colo-
fón final al juego de despropósitos que 
acusa esta novedad. 
En el norte los italianos se fortifi-
ción. ¡La fórmula de Libia y del Fes-
san! ¡La fórmu]a de Cirenaica y de 
Kufra! 
Los romanos establecieron su «li-
mes» en el Africa del Norte, preciSfe-
mente allí donde, terminando el Tell. 
comenzaba el desierto. Contra los be-
duinos nada podían las legiones de í can. Siempre lo mismo: «avanzar y for 
Roma. Los árabes, en cambio, vencen 
la estéril inmensidad del Sahara gra-
cias al camello. Graziani ha llevado a 
la guerra en los países desérticos la 
gran victoria de la industria humana 
de les tiempos actuadles; el motor de 
explosión. He aquí el secreto más ín-
timo de su estrategia. 
tlffccwrse para seguir avanzando». Se 
intensifican también en aquel frente 
los vuelos de reconocimiento de la avia-
ción. Villamartín, que vivió en los tiem-
pos en que el hombre no volaba aún. 
ya dejó escrito: «Nunca sobran los re-
conocimientos, ni antes, ni en el acto, 
ni después de la batalla»... 
Las elecciones senatoriales francesas 
no han modificado sensiblemente la com-
posición de K Cámara, ya que los cam-
bios que se registran afectan a la ma-
yoría de izquierdas, pero ni la aumentan 
ni la disminuyen; lo que sí hacen es re-
forzar el sector extremo de socialistas 
y comunistas. Los primeros ganan cua-
tro puestos y los segundos consiguen en-
trar en la Cámara a costa de los ra-
dicales. Como de costumbre, el «Frente 
Común», que ha mudado su nombre por 
el de «Frente Popular», ha servido para 
provecho de los partidos marxistas. 
•Así, pues, las elecciones, desde el pun-
to de vista de los resultados generales, 
ofrecen pocos temas nuevos de comen-
tario; pero interesa destacar el triunfo 
del presidente del Consejo, que ha con-
seguido dos actas, y una de ellas preci-
samente en París en lucha con los candi-
datos del «Frente Común». Triunfo per-
sonalísimo, puesto que los demás candi-
datos de su lista han sido derrotados. 
La política de Laval ha sido, pues, re-
frendada por el país, y el prestigio del 
presidente ha de crecer de modo consi-
derable. 
La noticia será poco grata para los 
(Continúa al final de primera columna 
de segunda plana.) 
PaSf*' í 1 ^ 1 PaPa ^ recibido a ^ m a ^ t i e n e 
Román del Con?reso de Estudios1 
bras ¿f' a quienes dirigió unas pala-
auir0 qUe habia estado deseando 
manos „ encia' Porque los estudios ro-
0bi4r̂  ^ pileden menos de interesar al 
Del frente de paz no se puede decir hoy si no que "continúan los 
.combates", es decir, las negociaciones y que de todas las capitales con 
ese lenguaje que hemos dado en llamar oficioso, retorcido e impersonal > 
l0S|dan buena impresión, pero ponen cierto punto de honra en que se sepa^bido de quebrantar duramente a ad-
que nadie ha hecho proposiciones. Pero el aire optimista del sábado 5C versarlo. Tanto, que ha bastado luego 
En el otro frente, además de confirmar que se prepara una operación 
de gran envergadura, hoy han dado las noticias del viernes en Somalia, 
que son estas: el general Graziani ha atacado en dos direcciones, una 
^o0vUnelogio del programa del Con- adiendo el curso del Schebeli y o t r a hacia Gorrahei, camino directo 
0riente,'aÍrmó que el tema "Roma y el 
tul0 del f68. muy sugestivo. Se congra 
la totteo-Sfí0 realizado para estudíai 
terrr- ^ colocarla en su verda 
qilecontHÍ0" Terminó exhortándoles a 
^ a ia 0 yan Con las luces de la ver 
t i * cauSa del bien.—DAFFINA. 
* I H 
£1 
E l 
* •"iiBiiiiB'iiiia'ig'iiiiii _ 
Pásente número de 
IKlllKiüW 
la intervención de los indígenas del lla-
mado grupo de Mustahil y los Irregu-
lares del Sultán Olol Duila, aliado de 
los italianos, para apoderarse del pues-
to, en el que los etiopes abandonan cin-
cuenta muertos, heridos, prisioneros, 
dos cañones, otro par de ametrallado-
hatto l í a r ra r . En la primera ha'ocupado un punto que en el parte oficial ras, centenares de fusiles y municiones. 
llaman Daghere, y en noticias particulares Dagnerei y Gerret y otro Bur-|Simultáneamente se ha ocupado tam-
dodi, también sobre el r ío ; en la segunda han ocupado Scivalle. E l parte bién Burdolí 
da también catorce muertos y cuarenta heridos de las fuerzas indígenas 
italianas, y cincuenta muertos recogidos con muchos heridos y varias do-
cenas de prisioneros del bando etíope. Además dos cañones, dos ametra-
lladoras y centenares de fusiles. Por su parte los etíopes cuentan que un 
batallón italiano ha perdido el contacto con el resto de su columna y 
D 
Su 
En resumen, una operación de dos 
fases claras que recuerdan aquel afo-
rismo de la gran guerra: "La artille-
ría prepara; la infantería ocupa". 
La operación sobre Scillave—de fac-
tura muy semejante a la anterior—ha 
consta de « * -» sido igualmente afortunada para los 
E C I S E 1 S P A G I N A S , Por último hoy empieza el debate en la Cámara de los Comunes con galianos. Según la referencia oficiosa 
p,ec,o es de QUINCE C E N T I M O s L discurso del ministro de Negocios Extranjeros, sir Samuel Hoare. |que tenemos de este combate, han he-
D E B A T E ^STÁ AISLADO POR LAS TRIBUS DAMKIL8 EN MUSSA A N ' 
narrar Jiii 
I N G L E 
borrahei 
Burdo 
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MADRID.—Clausura de la Asamblea 
de Farmacéuticos. — El domingo se 
inauguró la Academia Deontológica. 
Dos jóvenes muertas en un incendio 
provocado por un inflernillo (págl-
ñas 7 y 8). 
—o— 
|| PROVINCIAS.—Clausura del Congre-
so de Americanistas pn Sevilla-
Inauguración y apertura de curso de 
la nueva Universidad de Murcia-
asisten los ministros de Justicia c 
Instrucción pública y el Prelado.-
El temporal causa daños en la co-
secha naranjera en Valencla.-Nle-
va en Cuenca, Zaragoza y Navarra 
(página 6). 
EXTRANJERO. —Los italianos avan-
zan en el frente de Somalia, donde 
han ocupado varios puntos sobre el 
no Schebeli y otro en la dirección 
de Gorrahei.-Contlnúan las negocia-
ciones de paz, pero todavía sin tex-
tos precisos.-Hoy hablará en la Cá-
mara de los Comunes slr Samuel 
Hoare.—Se han celebrado las elec-
ciones senatoriales en Francia. Laval 
ha obtenido dos actas—Varios bu 
ques perdidos a causa del temporal 
en estos días (páginas 1, 2 y 3) 
Marte? 12 de octubre de 1935 ( 2 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XXV.-.xüm 8.078 
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E n t r e g a d e u n b a n d e r í n a U L T I M A H O R A C u a t r o b u q u e s p e r d i d o s 
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No se tienen noticias de la trim. 
Italia ha pasado un buque hospital con 
685 personas a bordo, casi en su tota-
lidad enfermos. Es el mayor envío de 
enfermos que hasta ahora pasa hasta la 
metrópoli. Se dice que hay muchos casos 
de tuberculosis entre los trabajadores 
italianos que se encuentran en Eritrea. _ r i 
Aún no ha pasado por el Canal un solo También fue bendecida el domingo ¡FIGARO: "Víctima del dragón'. 
(Sigue de primera plana) mando del ras D^sta, jefe de los Bo-|tas iglesias coptas de Axum y de las 
La estación de "radio" 
quince mezquitas del Tigré ha hecho 
acto colectivo de sumisión. 
También se ha sometido el Gasmajac 
Haile Mariam, hijo del Dejac de la re-
gión de Essaha. 
Los esclavos, libertados 
F R O N T E R A E S T E 
¿Columna copada? 
ADDIS ABEBA, 21.—Se anuncia que' 
. . . , nato surge de modo enigmático y se di-| RálH™ TTI on-JT* Nocte y el 
LUCENA, 21.—Con as^tencia de as los8matices de suerte que las • W ^ n S S aver .n i ^ 
Juventudes de Córdoba y de los pueblos se recaer en el ánim0 d e l | Z l L Z l ^ del la columna italiana que penetró en te-
ADDIS ABEBA, 21.—Según un co- rana-
inunicado oficial publicado hoy por 
el Gobierno etiope, se esperan ope- ADDIS ABEBA, 21. (Del enviado es-
raciones de mucha amplitud en un' pecial de la United Press, Edward Beat-
íu turo inmediato, en las inmediacio- i tis-)-Todos los días tvisita la estación „ Í , „ J j \ • J - I de «radio» un viejo etiope, que se con-
l í í 19ame; T ^ a 9"e tentaba con preguntar: .¿Han comuni- ADUA, 21.-LOS esclavos que han re-
babihat ha asumido el alto mando cado ustedes con Gorrahei?", y al recibir !cobrado la übertad se elevan de quince 
etiope. : la respuesta afirmativa se marcha. Aho-' a veinte mil, y constituyen el 20 por 
El comunicado añade que a pesar se ha sabido que es el padre de unoj1()0 de la población del Tigré. Se hace 
de oue Zos ifnlinnn* w hnn hprhn*dc 103 operadores de la estación de «ra-inotar que no se ha producido ninguna 
4 t * uiiunu* nun r m n u ^ ^ de dicha localidad> y dc esta ma-: reaccion contraria notable por parte de han salido de Mussa Alí dos columnas !d l banderín leyó una patriótica cuar-if.e{ 
/ueríes en Wamus, Af/ame no /ia SÍ-:nera se informa de si su hijo está sano loa propietarios. 
la bandera del Centro de Astorgaj se ha rodeado a este umm" poüciacoi 
de un ambiente de misterio y de leyen-
La J . A. P. Femenina de Madrid da, buscando con un criterio de origi-
reanuda sus trabajos inalidad, que rompe el tópico y u n a j d o - ^ ™ calma. 
'acción interesante y movida. El asesi-!eado aver snhrp ^ r ^ ^ ^ ha (ftsetó 
laclón de uno de ellos 
HAMBURGO, 21._No se ha 
> todavía el temporal que ha U( 
gado y ob e el mar del Nnr^ 
tá formada por unos quinientos o sete- acto de entrega 
cientos hombres. Se añade que la co-1 ventudes lucentinas 
lumna, aislada en territorio desértico. I Antes del acto hubo una misa en el 
está cercada por los "danskils". i templo de San Mateo. Después se leye-
El acorazado 
ADDIS ABEBA, 21.—Según informes | meti5 fideiidad ai jefe. A continuación 
recibidos del frente oriental parece queila seftorita Antoñita Peláez, madrina 
ron los 19 puntos de la J. A. P., los nom-
bres de los mártires del ideal y se g g H J j , ^ bañarse ~en_ün'estanque'ha"ai 
jsino. La acción policiaca es, a su vez,lde nuevo a flote 
reflexiva y serena, sin bruscos sensaeio-
nalismos ni vulgaridades. Resulta asi, 
que en conjunto, de un tema misterioso 
y casi infantil, cual supoher que el ase-
alemán "Alibi _ 
so 
casa profundidad en aquellos TugarV*" 
Scheer". que acudió a prestar,?1^ 
rro, no ha podido acercarse por la 
La situación sanitaria 
ASMARA, 21.—Refiriéndose a una in-
do más que parcialmente conquista- y salvo 
da, por último, señala que los ario- Al establecerse una estación de «ra-
„ ;/_;:__„„ i . - , „. - , , dio" en Gorrahei los aviones italianos in-
nes italianos hnn destruido comple- \ ^ . , , , .„ „. i l j i -
. , , , , . , tentaron bombardearla, pero sin éxito. 
lamente los campos de trigo en la\ nnrantf pi <5PPimdo ataaue aéreo ita- formación de Addis Abeba sobre la si 
provincia de Setit avarentemente\n™n T e s t J ^ sanitaria de las tropas, el doc- ^uro. debido al c l̂or mtenso, y ha per- atraviesa una crisis de falta de hispam-
provincia ae aetn aporenternente hano la estación mandaba ° * v e / ™ tn(C„tenani comisario de Sanidad na dido contacto con la segunda. Se le está dad. Hizo una exposición de los prin-crei/endo qí/e ios soldados eííopes es-1 cuando un corto mensaje que decía: itot uasteuam. o 
italianas, una de combate y otra dej^jj^ y el presidente de la J. A. P. de 
abastecimiento. Lucena hizo la presentación de los ora-
Parece que la primera de ellas ha,dores 
avanzado demasiado rápidamente en un j E1 sefior Muñoz Córdoba, jefe provin-
terreno casi desierto y de clima muy ciai de ia j A dijo que España 
do devorado por un monstruoso dragón. 
se ha logrado una aceptable cinta po-l LONDRES, 21.—La Agencia Liovd 
recibido el siguiente telegrama de Ta* 
î 'on ei JIILCIBO y u u n u a i u a u 4 u c .-L llin: "El vapwr sueco "Bella", que haK-
(mantienen en tensión constante en toda,salido del puerto de Dantzig con 
la proyección, corre parejas la pulcritud gamento de carbón con destino a tfV 
'y el decoro moral, que no se empañan[ singfors, ha embarrancado y se encu 
toban escoHdidos en ellos. Sin emJ «Ahora nos están bombardeando» 
ted Press. 
-Uní-i declarado que la situación es excelente.! aprovisionando de víveres y agua me-1 cipaies sucesos políticos desde el año 
Hace un mes salió el buque - hospital idiante aviones. 1923 hasta el momento actual y termi-
bargo, las bajas etiopes después de¡ ^ * •* * * "Urania" y el día 15 del actual salió el Cerca de Mussa Ali trabaja cierto nú- nó diciendo que todos deben seguir el 
esfe ataque fueron nu/as.—United' ROMA 21.—(Frente de Somalia.)—1 "California" con cuatro oficiales, nueve mero de so,dados italianos en las cons-; programa de Acción Popular, que es 
Press Los corresponsales informan que la ac-Suboficiales. 10 marinos, 94 soldados y trucciones de carreteras y se dice que ¡trabajar con entusiasmo para hacer una 
Fl Horo^hn Ho mllaio ción en el frente de Somalia ha tenido!95 "camisas negras" enfermos. Entre 'muchos de ellos sufren oftalmía por h a - ' 5 ^ ^ gramde. 
ci aerecnooe pmaje ^ características de la guerra en el ellos no había ningún herido. Todos fue- berle3 caldo en los ojos la savia corro-, D . Laureano Fernández Martos, dipu-
en ningún momento. 
L O. 
El emperador desierto. La prontitud de nuestra mani- |ron evacuados para dejar los hospitales siva de los cactus que cortaban, 
nula la tradi- obra ha obligado al enemigo a acudir libres a los posibles heridos. En el frente norte no ha ocurrido 
ADDIS ABEBA. 21. 
ha firmado la ley que anu 
ción que permitía a loa soldados el de-
recho de pillaje de los pueblos que se 
encuentran en la ruta del frente, asi 
como del derecho de quitar a los gran-
jeros animales, víveres y otras cosaA 
que puedan necesitar. Todos los Ejérci-
tos deberán pagar desde ahora todo 
cuanto cojan, con excepción del forra-jla acción 
je, que los granjeros deben entregar eiñ ~* ^ati 
recibir paga Un portavoz Subemamen- viento temporal y 
tal. comentando la decisión del señor Conquistado también [ ^ ^ ' ^ f ; 
Mussolini de no bombardear Addis Abe-^za de Burdoli y la a ura de GraMe^ 
ba y Diré Daua, a condición de que toda ^ P0fslclon def ¡ S ^ ^ 
actividad militar cese en ambas rinda-! imPortancia &stra-téSlca-
acuviaad mimar cese en ambas ciuda-, -pambién señalan los corresponsales 
des dijo que era prácticamente impo- extranjerOS qUe ia toma de Da Gerreí 
sible abandonar Addis Abeba como cen- *onatit3 ^ Aportante éxito estraté-
tro militar La capital ha sido siempre Day Gerrei ¿ t á situado a doscien-
la sede del Estado Mayor del país en- f metrog sobre el nivel del mar y es 
en fuerzas numerosas, por lo que núes 
tros aviones, acercándose a tierra, han 
podido bombardear y usar ametralla-
dora con eficacia. La acción de los gru-
pos veloces han obligado al enemigo a 
replegarse desordenadamente. El gene-
ral Grazíani ha dirigido personalmente 
La batalla se ha desarrollado bajo un 
Los buques "California", "Urania", vedad 
"Teverc", "Vienna" y "Heloime" han si-
do transformados en hospitales. Cons-
tantemente hay uno de ellos en el puer-1 ROMA, 21.—La Agencia Stefanl des 
to de Massua. 
tado por la provincia, enumeró las leyes 
más importantes aprobadas en estas 
Cortes, hizo un comentario de cada una 
Rectificaciones i de ellas, especialmente de las de Paro y 
PRENSA.—"Los diablos del aire". 
Seria bastante la intervención de los 
famosos galanes James Cagney y Pat 
O'Brien para proporcionar a la pelícu 
tra en situación muy critica al Sur d 
Filsand, en la isla de Oessel. 
Toda la tripulación ha desaparecido 
excepto dos hombres." 
La tripulación del "Vardulia" 
LONDRES, 21.—Se continúa sin no-
Arrendamientos. 
El señor Ruiz 
tero. Dec nas de mill res  soldados
etiopes considerarían como un grave in-
sulto el que el emperador no les permi-
tiese visitar a la capital para ser re-
vistados. El emperador podría, de, la 
misma manera, pedir al señor Musso-
lini que abandone toda actividad mili-
tar en Roma.—United Press. 
llave del camino de Harrar y lugar im 
portantísimo en el sistema de defensa 
de Etiopía. 
La Agencia Havas hace notar que 
Grazíani sigue dos direcciones: una mi-
rando hacía Uobi Schebeli y la otra 
directamente hacia Harrar. El corres-
ponsal de la Associated Press conside-
120.000 sumisiones ta ^e es inminef e h Í a P ^ T í r í TnSS rrachei, que mira hacia Harrar. lodos 
los corresponsales de las diversas Agen-
cías señalan la importancia estratégica 
y política de la nueva victoria italiana. 
5 £ C T O R D E A D U A 
Luchas intestinas 
ASMARA, 21.—Según informes reci-
bidos hoy en esta ciudad, el número de 
etíopes que se han sometido a las tro-
pas italianas hasta la fecha es de 
120.000 hombres. Un pelotón de ejecu-
ción ha fusilado hoy a tres hombres—un 
oficial, un criado y un asistente de un 
«ras>—. que antiguamente servían en 
el ejército mandado por el "ras" Seyum. 
United Prt 
El cuartel general etíope 
ADDIS ABEBA, 21.—Hoy se han da-
do órdenes para que el 50 por 100 de la 
guardia imperial marche hacia el cuar-
tel general provisional de Dessie. Pro-
bablemente la Emperatriz saldrá ma-
ñana para dicho punto. 
Aun no se ha librado ninguna bata-
lla que merezca este nombre en nin-
gún frente. 
Los etíopes continúan concentrando 
tropas, sobre todo, en la región del Ti-
gré. pues estiman que la naturaleza de) 
clima deprimente y la presencia de po-
blaciones hostiles en el este y en el sui 
bastarán, por ahora, para contener el 
avance de los italianos en dichas regio-
n-
S O M A L I A 
Otro punto ocupado 
ADUA, 21.—Los italianos han con-
seguido un gran éxito en Somalia, 
ocupando el pueblo de Seillave, al sur 
de Guenlogubi. Las fuerzas italianas 
se han apoderado de una bandera, dos 
cañones, varios camiones y numerosos 
prisioneros. 
Diez aviones han bombardeado e in-
cendiado Dagherre, cerca de Callafo, 
importante posición abisinia sobre el 
Uedi Chebelí. al norte de Mustahil. 
Los aviones han bombardeado tam-
bién Burdodi. sobre el Uebi Chibellí, 
entre Mustahil y Dagherre. 
Esta conquista demuestra que las 
columnas italianas se dirigen hacia 
Gorahai, donde los abisinios pareceu 
organizarse. Hacía dicho punto mar-
chan en la actualidad las tropas del 
ras Nasibu, procedente del Harrar, en 
el norte. 
También se dirigen allí importantes 
refuerzos procedentes del suroeste, al 
ADDIS ABEBA. 21.— (Del enviado 
especial de la United Press, Edward 
Beatie.) Doce mil hombres de la guar-
dia del Emperador han salido para el 
frente. Están equipados de las armas 
más modernas y, por consiguiente, con-
trastan grandemente con el ejército abi-
garrado de hombres semidesnuctos y de 
aspecto completamente salvaje, perte-
necientes a las tribus que marcharon 
a Dessie por otra ruta hace varios días. 
A éste se agregarán varios miles de 
hombres que se encontraban en los 
campamentos situados alrededor de la 
capital, y se estima actualmente que 
podía comprender de siete a ocho mil 
soldados. 
Los informes que llegan del frente 
sur indican que la enfermedad política 
más antigua de Etiopía—las luchas in-
testinas entre distintas tribus etío-
pes—puede encontrarse a punto de de-
clararse nuevamente. Parece que, ín 
mediatamente después de la salida pa 
ra el frente de una mayoría de los 
miembros de la tribu de Ambara, cier-
to número de componentes de la tribu 
de Silti invadieron la ciudad de Ma-
rako y saquearon el mercado central 
Los habitantes de Marako contesta-
ron inmediatamente con la invasión de 
otra ciudad situada en el territorio de 
Silti, causando la muerte de dos de sus 
vecinos, que abandonaron allí al re-
gresar a sus casas. Se teme en ciertos 
círculos de Addis Abeba que se produz-
can, a consecuencia de esto, otros com-
bates entre los amabas y los siltis, y 
también que esto sólo sea el principio 
de una serie de luchas entre tribus 
que, naturalmente complicarían gran-
demente los problemas del Gobierno 
central etíope en su intento de salvar-
se de la invasión italiana. 
El "ras" Seyum ha informado al Em-
perador que los italianos han estable-
cido una nueva plaza fuerte en Agame. 
Las cuatro fortalezas más importan-
tes del frente italiano son en la actua-
lidad Axum. Adua, Adigrat y Agame. 
El servicio telefónico entre Addis 
Abeba y Makalle ha sido establecido 
nuevamente hoy después de una inte-
rrupción de dos semanas.—United Press. 
Los veteranos de Adua 
Alonso habla de la 
miente que 45.000 abisinios hayan pe-¡ anti-España representada por el acto 
Regreso de enfermos netrado en Somalia italiana y que nu-jde Madrid con coro de socialistas, co-
Z Imerosos eritreos habían desertado, pa-!munistas y anarquistas. Contraste, San 
(Servicio del "Times" sando la frontera con dirección a 
PORT SAID, 21.—Con dirección aiAdiabo. 
T r e s d í a s d e d e b a t e e n L o n d r e s 
s o b r e p o l í t i c a e x t e r i o r 
A b i s i n i a d e c l a r a que s e r á n i n ú t i l e s las sanciones e c o n ó m i c a s 
humorística y de 
gracejo, que es su nota característica. 
Pero el "film" no es sólo eso. Cier-
to que es un leve conflicto amoroso, el 
punto de unión entre los distintos ele-
mentos, pero ello no es, sino el pretex-
to para dar el ambiente de un aeródro-
mo naval, con su vida militar y las 
correspondientes exhibiciones de arries-
gados ejercicios de vuelos acrobáticos, 
Sebastián, donde en estos momentos se Henos de interés y de emoción, y todo 
manifiesta la verdadera España en to-jsin abandonar el tono ligero y humo-
do su esplendor. Termina afirmando que ristico ya apuntado, 
las huestes marxistas no volverán al Culmina la película con unas maní-
Poder, obras en las que actúan, combinadas. 
El jefe nacional de la J. A. P., señor ¡ias fuerzas aéreas y navales, con es-
Pérez Laborda, es acogido con grandes Ipectacular .desembarco de tropas y to-
aplausos al comenzar el discurso. Ex-jma ¿e las "posiciones amparadas por un 
plica la actuación de la C. E . D. A. des- imagjnario enemigo. E l supuesto tác-
de que prestó su apoyo a un Gobierno'tico es desarrollado con propiedad téc-
hasta hoy. Advierte que el jefe ha sa-|nicai reuniendo los elementos necesa-
bido permanecer limpio de salpicaduras | rios para dar una sensación de reali-
la el atractivo de su manera d e ^ h ^ n f e i X 1 ^ ? fdel "avio <Var. 
simpática, singular î1<!anf:nqint̂ ladflPor trei"ta * **U 
personas, que tuvo que abandonar «i barco en el norte del Atlántico, en u 
mañana del sábado. 
Varios barcos hacen pesquisas, hasu 
ahora en vano. 
El barco danés «Oregón» comunicó 
por «radio» que había llegado al lugai 
donde el «Vardulia» había sido abando-
nado el sábado, después de una violen-
ta tempestad, y que había empezado a 
buscar los botes salvavidas, donde s« 
había refugiado la tripulación.—United 
Press. 
Veintidós tripulantes del 
LONDRES, 21.—No solamente en este 
país, sino en todo el extranjero, se da 
una < importancia inmensa» al discurso 
que a las tres de la tarde del día de 
hoy martes empezará Sir Samuel Hoa-
re, ministro de Negocios Extranjeros, 
ante la Cámara de los Comunes. Le se-
guirá con sus alocuciones el Mayor At-
lee, el jefe del partido laborista y sir 
Herbert Samuel, el de los liberales. Otros 
oradores serán: Mr. Edén, sir Austen 
Chamberlaín, Mr. Churchill, Mr. Maxton 
(socialista, casi comunista) y Mr. Lloyd 
George. Se estima que el debate no ter-
minará en el día de hoy. 
Con la sesión de hoy se reanudan las 
tareas parlamentarias, después de tres 
inevitables en ciertos momentos patrió 
ticos; de otra forma la J. A. P. no es-
taría al lado de la C. E . D. A. Expli-
ca la necesidad de una España con idea-
les en el exterior. Sobre la situación in-
ternacional, afirma que España no irá 
a una guerra para satisfacer egoisiros 
ajenos, pero para defender la neutrali-
ron el medio de preparar prácticamen-
te el éxito de la negociación prepara-
da en París. 
Bl comunicado publicado al día si- dad se necesita estar preparados y una 
g-uiente no mencionaba esta parte de Armada suficiente para defender nues-
la entrevista, pero parece que los re- ¡tra Marina mercante, que debe aumen-
dactores se limitaron al texto publi- tarse hasta el límite necesario. Termi-
cado por prudencia. Bl comunicado na su discurso con el último punto de 
está, por lo tanto, por bajo de la rea- ia j . A . P.: «Ante todo España y so 
lidad. 
La retirada de ciertas unidades de la 
flota inglesa del Mediterráneo, parale-
la a la de una parte de las tropas ita-
lianas de Libia, se considera probable, 
pero subsiste la duda de que el gesto 
británico sea mucho más fácil que el 
italiano. Sin embargo, Italia secunda-
meses de vacación. Durarán tres días y rá las negociaciones, cuyo centro está 
se dedicarán exclusivamente a debatir la en París. El proyecto base seria un 
situación política exterior. compromiso teniendo en cuenta las pro-
El viernes se disolverá el Parlamen-1 Posiciones de Edén en agosto y la te-
to en la forma tradicional. sis italiana relativa a la distinción de 
Como preludio, Baldwin ha celebrado idos'zonas abisinias: la de la Abisinia 
hoy una extensa entrevista con Edén.¡central y la de las provincias limi-
Inglaterra aplica la ley| ^ ¡uiianos estiman que el proble-
rl M + \'A A 'ma abisínio sería relativamente fácil 
de Neutralidad de resolver si no se mezclaran en él 
bre España Dios.» Todos los oradores 
fueron muy aplaudidos. 
Bendición de una bandera 
en Astorga 
ASTORGA, 21.—Ayer se celebró el 
acto de la bendición de la bandera de la 
agrupación de la J. A. P. de Astorga. 
en el que ofició el diputado a Cortes don 
Pedro Martínez Juárez. Actuó de ma-
drina la presidenta de la Juventud Fe-
menina, señorita Nieves García. 
En el teatro Gullón se celebró a con-
tinuación un mitin organizado por la 
dad y de suficiencia. 
No hay nada en pugna con los prin-
cipios morales. 
La atrayente Margaret Linsay com-
pleta el reparto de la graciosa y ame-
na producción. 
J . O. T. 
CARRETAS.—"Amor y cuartillaa" 
Las cuartillas están representadas 
por una avispada repórter, que trabaja 
siempre en competencia con un detec-
tive con quien rivaliza en descubrir los 
hechos más sensacionales. Y esto es 
suficiente para dar a comprender que 
la película es una serie continuada de 
aventuras policíacas en las que se mez-
cla constantemente la ironía de uno 
de los dos contrincantes, según quien 
venza, que, como es lógico, suelen al-
ternar. 
Y la otra parte del título, o sea el 
amor irrumpe pronto en la película, 
pues, como er̂ , de esperar, los ,dos ri-
vales profesionales terminan su inquie-
tante competencia en amoroso idilio, 
que termina en boda. A pesar de este 
final, se aleja la más remota idea trá-
gica, y todo es plácido y alegre en la 
LONDRES, 21.—El embajador de In. 
ROMA. 21.—Comunican de Asmara a 
| los periódicos que se ha condecorado so-
I lemnemente con medallas de plata a los 
i "askaris" supervivientes de la batalla 
de Adua en 1896. 
A la ceremonia asistió el general Re-
jdini, comandante de la plaza fuerte de 
Asmara. Un destacamento de "askaris" 
¡con uniforme de gala rindió honores a 
los veteranos, algunos de los cuales tie-
, nen la mano derecha y el pie izquierdo 
cortados por los soldados del Negus Me-
' nelik. 
Las fuerzas abisinias 
enfermos. 
EXIGKLA EN LA PELUQUERIA 
ADUA. 21. (Del enviado especial de 
Kstrena una brocha la United Press en el cuartel general de 
cada vez que te afel- las fuerzas expedicionarias italianas del 
tes; no consientas pa-| norte, Webb Miller.)—Hoy se ha anun-
sar por tu cara la bro- cia(j0 oficialmente que hasta ahora las 
cha con que afeitaron ftgüaatá en el frente norte son: 
muertos, un oficial, cinco soldados y 
23 áscaris; y heridos, 70. 
Asimismo se ha anunciado en un in-
forme oficial que el frente italiano del 
oue maniobran en busca de la crisis.! norte de etiopia se va extendiendo des-
Cómo provocar la derrota del Gobier-jde Aksum por Adua hasta Adigrat. cu-
no para constituir otro sobre la base del! ya zona mide 60 millas de largo. Duran-
tr" S y ^ T t T m S a S nTng^: c ^ n t e de Stalla en la región de Adi-
glaterra en Roma ha recibido instruc 
ciones para que haga presente al Go-
bierno italiano que el régimen de bar-
cos de guerra y auxiliares italianos en 
las colonias inglesas será el de las le-
yes de neutralidad del Convenio de La 
Haya de 1907. 
Ello significa que ningún navio de 
consideraciones europeas. Por otra par-jnez Juárez, don Antonio Alvarez Robles, 
te, ciertas informaciones del frente del! Francisca Bohigas, el diputado por As-
turias don Eduardo Piñán, representan-
tes del Comité provincial y de toda la 
comarca y un gentío inmenso, que vito-
reó a España a Gil Robles y a 
la C. E . D. A. 
Bl señor Martínez Juárez combatió 
J . A. P., con asistencia del vocal del, B 
Tribunal de Garantías don Francisco i Pae,1¡cula' adem48 «J'^retamente mo-
d*.Utf ̂ 1 Z f j ° ^ : \ ^ intorpretacidn. muy bien, a car-
go de Claire Trevor y James Dunn, 
y tan sólo echada a perder por la ver-
sión castellana un tanto disonante. 
J. O. T. 
"Pendennis", salvados 
COPENHAGUE, 21.—El huracán que 
desde hace tres días ha descargado so-
bre Dinamarca ha pasado ahora su pun-
to culminante. 
Ayer tarde las estaciones danesas de 
T; S. H. han recibido señales de un va-
por inglés de 4.000 toneladas, el "Pen-
dennis", que pedía socorro inmediato, 
pues estaba a punto de irse a pique. 
El vapor sueco "Iris" ha conseguido 
salvar a los 22 hombres de la tripula-
ción del "Pendennis" en el último mi-
nuto. El barco se ha ido a pique. Otros 
navios han naufragado a consecuencia 
del violento temporal. 
H O T E L S A V O Y , S . A . 
PASEO DEL PRADO, 36. 
El mejor Grill-Room de Madrid. Próxi-
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G A B A N S E S E Ñ A 
de 50 a 200 pesetas. El mejor de Madrid. 
Tigré, adonde llegó noticia del fracaso 
de laus negociaciones de Roma, París y 
Londres, dejan suponer que se prepa-
ran transacciones con los abisinios para 
solucionar el conflicto. 
Todo está, pues, preparado para que 
pueda ser presentado un plan de acuer- j a los que proclaman la convivencia so-
guerra italiano o "de transporte de tro- do a la Sociedad de Naciones cuando1 cial levantando los puños en alto, y 
pas, armas, municiones, etc., podrá to- haya terminado la tregua actual. anunciando el exterminio de sus enemi-, 
« . gos para cuando ellos vuelvan a asolar ^ff const^uir el Lomité provin 
Interés en París fa patria con gus dimanes. La señorita ^ ndeR^ñ°Ss- Tomaron parte don An 
'tomo Bernabéu, vicepresidente de la or 
acto organizado por Acción Popular Fe-
menina, con asistencia de elementos 
de toda la provincia que el día an-
terior habían celebrado una Asam-
car en puerto británico por más de 
veinticuatro horas y sólo podrá llevar 
combustible bastante para llegar al 
puerto italiano más cercano. 
Bl corresponsal del «News Chronicle», 
en Neirobi dice que, en cumplimiento n 
(Servicio del "Times") 
PARIS. 21.—Se siguen con interés las 
de la aplicación de la ley de Neutrali-
dad, no ha podido terminar su carga 
el vapor italiano «Sursum Corda», que 
ha permanecido veinticuatro horas en 
el puerto de Monbassa, y que debía 
transportar gasolina, víveres y forrajes 
a Mogadischío. 
El navio sólo ha podido llevar sufi-
ciente cantidad de carbón para ir a 
Kismayu, puerto italiano más próximo. 
Las negociaciones de paz 
tienen entre París, Londres y Roma, no 
ya para resolver el conflicto europeo, 
don Bohigas dice que el problema de España es de honradez y laboriosidad y que las 1 „ 
revoluciones no se hacen en las barrí- ^ * Z / r J f * Y VJ^C0-
Los oradores fueron muy aplaudidos. 
L a J . A. P. Femenina 
LONDRES, 21.—De origen oficial se 
confirma que entre Roma y París se han 
cambiado proposiciones, a título de en-
sayo, para poner fin al conflicto italo-
abisinio. 
Se concede que en la entrevista del 
viernes entre sir Eric Droumond y Mus-
solini se hicieron algunas indicaciones 
sobre las posibilidades de poner fin a 
la guerra. Estas proposiciones a titulo 
de ensayo se encuentran todavia en 
una fase prematura y tienen más bien 
el carácter de sondeos informatorios. y 
hará falta algún tiempo para que re-
vistan su forma definitiva. 
Las negociaciones encaminadas a so-
lucionar el conflicto Italoetíope no po-
drán tener resultado satisfactorio en 
breve plazo, dadas las dificultades y la 
complejidad de los problemas que hay 
que resolver. 
No obstante, se sigue creyendo que 
los acontecimientos diplomáticos de es-
tos últimos días han creado un ambien-
te que puede facilitar sobremanera las 
conversaciones. 
Sean cuales fueren las sugestiones 
estudiadas por las Cancillerías, se con-
sidera que todo proyecto de arreglo na 
de llenar dos condiciones esenciales: 
obtener el consentimiento del emperador 
de Etiopía y satisfacer a la Sociedad de 
Naciones. 
Se añade que el Gobierno inglés no 
pedirá ningún consejo sobre el parti-
cular, ya que. en último término, al 
Consejo de la Sociedad de Naciones es 
a quien incumbe decidir. 
La actitud de Roma 
cadas, sino con el sacrificio en las pro 
pías conciencias de los ciudadanos. El 
señor Alvarez Robles se ocupó de la 
que tanto ha preocupado a la opinión g^yg^d del momento político, que hay 
en estos días pasados, sino encamina-lqUe afrontar con energía y decisión. Se 
das a resolver y terminar el choque | refirió a la grave denuncia que afecta 
italoetíope. Se cree que el señor Mus-ja ^ n o s elementos gubernamentales y' pular nos"remVelalÍ^ie7te"ñota 
solim ha adelantado una base de posi- que se esclarecerá cumplidamente, que- "Tnvpnti.H f^nnir,» A ^ A „ D 
ble arreglo, dividiendo a Abisinia en l^ndo en todo momento L n sentad que! l a / ^ ^ ^ ^ 
dos zonas: provincias exteriores, de únala la C. E. D. A. nada le afecta; n o s o t r o s I ^ ^ ^ J ^ £ X 1 a 7 * 
parte, y el centro, por otra. Se reco-[somos nosotros y nada más que nosotros.! A^i^iri 1 n • * 
mienda que si nada ha de venir de estas .Pide serenidad y prudencia ante los po-L , a 103 "ajamientos de Acción 
conversaciones, por lo menos que se sibles sucesos políticos, que fácilmente l P COn , ^f™0 e"tusiaamo de 
pudieran convertir este acto en el pró-siem,pr| y *0 tfalíéls a las reuniones 
logo de una campaña electoral inmi. que la Secretaría electoral convoca para 
nente. Habla después el señor Piftán esta semana. Está próxima la rectifica 
de Madrid 
La Juventud femenina de Acción Po-
S A N A T O R I O " G U I D O S " 
Arenas de San Pedro 
Habitaciones individuales. Pensiones 
de 14 a 16 ptas., incluido análisis, apli-
cación inyecciones y radioscopias. Di-
rector: Dr. Crespo Alvarez. Paseo Re-
coletos, 37. MADRID. 
apliquen las sanciones sin ensaña-
miento. 
La opinión en Alemania 
(Servicio del "Times") 
BERLIN. 21.—Aunque haya servido 
para tranquilizar a la opinión en Ber-
lín la nota de Laval a Inglaterra, ha 
sido interpretada en Alemania como un 
seguro de alianza realizado por Fran-
cia para una posible guerra futura con-
tra este país. Desde luego parece que 
por hoy la Liga de Naciones es un ins-
trumento útil y que, dejando pasar cier-
to tiempo para ver si efectivamente si-
gue ese camino, Alemania quizá volve-
ría a ella una vez que haya probado 
su eficacia en el campo internacional. 
Con esta arma Francia posiblemente 
emprenderá una política de alianzas pa-
ra una guerra probable, sabiendo que 
detrás de ella siemj/ e tiene la Liga, y 
si ésta no da el resultado esperado, 
siempre tendrá las alianzas contraídas 
a su favor. 
Abisinia pide sancio-
nes militares 
ADDIS ABEBA. 21.—El Gobierno abi-
sínio ha hecho una declaración, según 
la cual, y en su opinión, la aplicación 
de sanciones económicas a Italia no im-
pedirá a esta última continuar las hos-
tilidades. 
ROMA. 21.—Se confirma la atmós-
fera de alivio internacional. Los ita-
|«»t« . I^WmenU lo> ^ ^ * J ! ^ | » ^ ri^aed» j . «¡MW») _En la entrevea celebrada por el 
s 
no se limitaron a un 
cambio de aclaraciones de sus inten 
I — — .. • Í se nan concentiauu micucuua 1 Ĵ JJ ja entrevista ce ebrana nnr 0 
l . 7 o J Z 1 ™ ! V Z " " ! ' 0̂.000 «oldados etlopes-CnHed Pre... „ Z í i S Z i t í J Z i Z 
el «Frente Po-| Sumisiones 1 interlocutores no se limitaron rectamente .. Sólo que 
pu"ar* anda en busca del Poder y no de 
juicios claros y deducciones lógicas. ROMA. 21.—El Clero de las doscien-(ciones mutuas, y parece que examina-1 consideración. 
V i o l e n t o i n c e n d i o e n u n 
m o n a s t e r i o p o r t u g u é s 
LISBOA, 21.—A última hora de 1 
noche de ayer se declaró un violentísi-
mo incendio en el antiguo monasterio 
de Arouca. cerca de Oporto. 
Las llamas se propagaron rápidamen-
te a una de las alas del edificio, que, a 
pesar de los esfuerzos de los bomberos, 
quedó totalmente destruida. 
Los daños materiales son de 
que por encontrarse enfermo se Umita a ción del Censo y «o lejos unas elec-
transmítir al auditorio un efusivo saludo cIones: Para este trabajóse quiere vuea-
en nombre del señor Gil Robles, de todos tra ayuda y abnegada cooperación, 
los cuadros de la J. A. P. y del de Astu- Que una vez más quede bien proba-
rias, do vuestro patriotismo. 
Acción Popular femenina Como en años anteriores pueden en-
, . viar ya las ropas para formar las ca-
en Albacete nastíllas que se repartirán en Navidad. I 
_ La biblioteca de la Juventud femeni-
ALBACETE, 21.—En el teatro Cer-1 na estará abierta todos los martes por \ 
vantes, lleno de público, se celebró un la tarde." 
t i * 
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nica telefónica de nuestro corres- para gobernar, lo que pudimos compro-
í^0 ponsal.) bar fácilmente, y daban esta razón pa 
nTJDRES, 21.—Un fenómeno común ra excusarse de asumir todo el Poder 
L'0* naíses es la eran indiferen- durante el bienio. En Inglat 
AYER S E CUMPLIO E L PLAZO DE 
DOS AÑOS 
.^versos países 
L con que el 
I l terra, más 
GINEBRA. 21.—Todas las relacionen 
entre Berlín y Ginebra han sido corta-
das a medianoche del domingo, momen-
to en el que se ha hecho efectiva la re-
fecciones mumci 
cuerpo electoral mira incautos, no declararon su impericia, y ,0 E" ^ AI-L«T»- *a iZ Q ^ Í ^ O H ¿e 
unicipales. En Espa. '¡a .ejunda ve. « . . , « . .logaban a. c j - ^ t S - V m J t J L * 
L a s l e g í t i m a s aspirac iones regionales han fracasado por-
que se h a n l levado por caminos de p e r t u r b a c i ó n . L a 
r e g i ó n t iene facultades propias , dentro de su capac idad , 
y debe ser p ieza o r g á n i c a en los organismos rectores 
de la p o l í t i c a nac ional , a l lado del Munic ip io . uNo con-
cibo u n P a r l a m e n t o a la sombra de l á r b o l de G u e r n i c a " 
185 i experiencia ha enseñado mejov lbierno a Poco consi&uen arruinar a uno 
í» la ue en cualquier otro país las de loa Imperios más poderosos de to-
^ uencias insospechadas que esta ¡dos los tiempos, lo cual les valió ser 
conSeC puede acarrear En Inglaterra, barridos en las elecciones siguientes. 
PP3̂18 ej cengo se moviliza casi en su Decíase de Atila (llamado 
Un comentario inglés M I L L A R E S D E P E R S O N A S O V A C I O N A R O N A L J E F E D E L A 
C . E . D . A . E N E L F R O N T O N U R U M E A 
(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 21.—Bajo el título de «E'., Atila (l a ado el azote' eleccio- de Dios) que se vanagloriaba diciendo sil^"vicio*, el .Times» en su articulo! 
^ oarlamentarias. sucede que de tres que donde su caballo pisaba no volvía de {ondo comenta el hecho de que des-




^"^mitir su voto en la3 de conce- "ata, tanto en España como en Ingla-j fa"Lig7 de'las" Naciones, 
Aprovechándose de esta desidia tena, semejante a nuevo Atila. por nitivamente deje de pertenecer al con-
3. laclase medía sobre todo, lo.̂  socia- do"fiefha pasado dejo l̂as arcas vacias, ^ de Egtados. Recuerda que hace 
f; .f. han desarrollado en estos Ú1U-«obre todo l_as de los Concejos saquean- nuevc año3 Herr stresseman entró por nueve años Herr Stresseman entró por 
primera vez en Ginebra al frente de la 
delegación de su país para colaborar 
en la labor internacional desarrollada 
'^^años una ofensiva a fondo en este dolas sin piedad en su afán derrocha 
'"0S o político, obteniendo sin muchos ;dor- Un solo ejemplo de los muchos que 
camPrzos resultados altamente lison-'pudiéramos citar. En Leeds, ciudad tex-
fsfuer Itil del condado de York, de medio mi-
^f'nrimero de noviembre se ha ses ión de habitantes, en dos años han gas-• f r f h f P u . n t ° Q ^ m^ ^ l}e-
fJ^orno fecha para las próximas tado .seis millones de pesetas en M ? * ^ * ^ sus de-
6alainnes municipales que han de afee- tratas directas para la construcción de I ^h0HS; JaanHf ePtaciónQ.Ade obll^ciones, 
elecciones muni^f ? , ^ , iiina demanda de revisión y una prome-
Ur a gran parte de Inglaterra y ele! casas baratas, edificando menos que os - de COOperación. A1 lle¿ar elPtercer 
paisdeGales, pero no a la capital, doiv 1S_ua\tiem^0A con. ^ \ R e i c h al Poder los países que trábala-
realización fueron sorprendidos por las o 2.800 casas en el año corriente, vehementeS demandas de derechos, por 
0 Too septiembre •só10 habían'un lad0i y la deSconfianza que por Ale-
ase celebrarán elecciones munici- yores dispendios, como es natural, t í a t ^ ^ f J ^ A ^ ^ ^ f ^ 
P les hasta el año 1937. En las 361 lo-¡vez de construir, como se habían pro 
E dades de fuera de Londres, una ter-: puest  
ca parte de los concejales nada más para 
£ llegado al término de su mandato,! edificado 529; crearon un servicio mu-|mania sentian las demás naciones 
Lo. no obstante, la lucha electoral ha mcipal de amueblamiento de estas ca- Continúa diciendo que seria inútil vol-
L Ser muy dura en muchos lugares, sas; señalaron precios dispares para ver sobre el camino del rearme de Al^-
En sólo contadas ocasiones el resulta- idénticas viviendas, según los medios de'mania por medio de negociaciones des-
do obtenido en las elecciones locales los inquilinos; a ciertas personas han!pués de que por su propio deseo ella 
inglesas sirvió de norma y guía de !o¡ prestado casas propiedad del Ayunta-1 misma abandonó la Liga. Pero existen 
míe ha de suceder en las parlamenta- miento sin cobrar alquuíler ninguno por aún obligaciones que cumplir y se espe-
rias; pero, como en este mes entrante este servicio; y en otros lugares, ade-;ra que las ha de realizar. Desde la épo-
ei cuerpo electoral se ha de movilizar|más del nepotismo desarrollado por los lea de su retirada nadie sabe muy fija-
por dos veces en un plazo de quince días alcaldes, han creado Bancos municipa-¡ mente cuál será la política de Hítler 
ise cree que las elecciones generales les y el mismo Ayuntamiento se dedí-jen la esfera internacional, aunque desde 
ferán el dia 14), posiblemente las pri- caba a la venta de algunos artículos de ¡su aislamiento sigue haciendo votos de 
jneras servirán de pauta para las si-¡primera necesidad. neutralidad, a pesar de que está arman-
euientes. ,. _ . . , . , Desde luego, en todas partes han He- doTal P3'8 
6Verdad es que el Gobierno pde arvado sus doctrinas a las escuelas pri-
pais 
terior 
la ratificación de su política ex- marias. Los partidos de orden en este , y propone la votación de crédi- Ls eg n der contríírrest!lr esta 
tos para la ampliación de sus arma-:politica ruinosa en laa elecciones inm¡. 
Los intereses de la comunidad europea 
mejor se sirven conjuntamente que índí-
divualmente, sea quien fuere el país ais-
lado. La Liga de las Naciones no ha 
in'entos, problemas los dos muy l e j a - ; - ; ™ p ™ ^ - un ¡ ^ ¡ é r t o T ^ t j * ^ 
m de los asuntos de orden local. En úblico i ]éa la itica de | ha usado de ella ha respondido ante las 
las elecciones municipales ultimas. el ^artidos ^ ge hace Msentir ê  log Con I mficultades que se encontraban, hallan-
partido socialista fuera de landres ga-^ seguramente no habrá mucha! ^ uueva vita idad y confianza en si 
nóa sus adversarios hasta 257 actas ¿ * de la n a - 8 6 e,?cuenftra .al sTerviC10 d€ 
que nunca habían ocupado con anteno- T . , pl 0,.p Sp ara.iningun país o países fuertes. Los acuer-
idad. y obtuvo la mayoría en 40 Ayun- f1011^ d ^ c r i ^ para|dos tomados han de causar ^randes sa-
tamientos. En el año 1933 el haber de:^a__e._ ^ r i b l L L _ a todas las naciones que la in-
este partido recibió un aum tegran. Ha desafiado los pronósticos, y ento de 20í̂ noso*'̂ os• Por desgracia, pero el reme P M MevLrÉso^ resultados se obtu dio está en nuftras manos- D¡os ?uie-!^contra V^üna"nación TsuTriendo el 
ieron al votar sólo el 50 por 100 del ra ûe en n"estra5 próximaa elección^ abandono de otras dos> ha podido hacer 
censo. Las elecciones de 1935 afectan "0 deJf"l08 de usar de MERRY frente a sug debereg Se ha salvado por 
I más de 19 millones de personas y las " ^ L , \ AL, 
Betas que se disputan son 11.500 en|Í;IÍJ|¡I¡|IBIIIÍIIIII 
Dúmero. 
La táctica socialista varía según los 
países, pero los resultados que consigue 
son idénticos; en España nos decían los 
dirigentes que no estaban preparados SIEMPRE EL MEJOR. E L MAS CARO 
( D e nuestro e n v i a d o eispecial.) t í ti mas 
S o m i e r V I C T O R Ü 
comparecencia pública de la Derecha 
Autónoma Vasca ante la masa de de-
rechas de Vasconía. Primer acto, o pri-
mer gran acto, de la C. E . D, A. en 
Vascongadas. Millares de hombres lle-
nan la amplia cancha del frontón Uru-
mea para escuchar a Gil Robles. Milla-
¿is trabajos y'promete'reforzarse "parajres de mujeres apretujadas en los tres 
aspiraciones regionales (Gilitanlo al hablar Gil Robles como al ser vo, que yo no rechazo, seria lenta, no 
SAN SEBASTIAN, 21. .— Primera Robles recogió concretamente algunas),]cantado el himno de la J. A. P. Las se improvisa. Es un peligro que póliti-
el futuro con este precedente. Es posi-
ble que la Liga de las Naciones tenga 
sus defectos; pero Inglaterra ha de apo-
yar siempre esta Liga u otra mejor y 
de más amplitud en la que ésta pudiera 
tomar. 
pisos de tribunas, se unen al entusias-
mo con que en la cancha es acogido el 
paso del ministro de la Guerra hacía ¡a 
tribuna. 
¡A las Constituyentes! 
P O C O S C A M B I O S E N E L S E N A D O F R A N C E S 
L o s s o c i a l i s t a s h a n g a n a d o a c t a s a c o s t a d e l o s r a d i c a l e s . L a v a l , e l e g i d o 
e n d o s d i s t r i t o s . P o r p r i m e r a v e z l l e g a a l S e n a d o u n c o m u n i s t a 
Llueve en San Sebastián copiosamen-
te. Ha concluido el veraneo y ya no que-
dan forasteros. Es, por lo tanto, públi-
co vasco, auténticamente vasco, el que 
llenaba ayer el frontón Urumea y ex-
presaba jubilosamente su fervor espa-
ñolista. La primera salida de Gil Robles 
por tierras vascas, para llevar a ella 
la misma siembra que en días más du-
ros fué dejando por toda España, no 
ha podido dar mejor nuncio de fecun-
didad. A todos los que hablamos, entu-
siasmados por el éxito, les oímos los 
mismos augurios de que una gran masa 
y cómo no ya en el terreno ideológico damas son quienes más férvidamente 
y del común sentir nacional, que es la vitorean a España, a Gil Robles, al jefe 
causa suprema, sino aun por interés re-lde las derechas españolas, 
gional, todos deben actuar incorporados 
a los grandes movimientos nacionales. 
El nacionalismo ha llevado el problema 
vasco a un callejón sin salida. Aplau-
sos unánimes del numeroso auditorio 
acogieron estas afirmaciones. 
El entusiasmo se desbordó quizá aún 
más en el almuerzo de Monte Igueldo, 
eos que no encuentran posición en los 
caminos normales, se lancen por el ca-
mino de los tópicos y los lancen sobre 
Sin duda, este acto ha significado un las masas deseosas de orientación. ¿Pa-
paso decisivo, de gigante, para que las ra qué Vamos a intentar ridiculas cari-
derechas vascas puedan responder a las caturas de patrones extranjeros? 
esperanzas que en los primeros ,(Jias de ¿Es que vamos a renunciar a nuestra 
prueba toda España ponía en Vaísconia,'historia y a nuestra tradición, sin bus-
hacía la que se volvían entonces los ojos car en ella los gérmenes de una orga-
de toda alma hondamente tradicional. 
Solache. 
E l m i t i n 
Al entrar el señor Gil Robles, el i ción que se junten masas para hacer 
Frontón está atestado de público, que i afirmación de ideales; hasta creo eficaz 
ovaciona y vitorea con entusiasmo al i que se definan las actitudes. A esta mis-
jefe dt. la C. E . D. A. Este entra acom- i ma hora se está formando en Madrid un 
pañado del ex ministro don Rafael Aíz-1 frente de todos los que con espíritu re-
pún, jefe de la Unión Navarra; de la 
Directiva de Derecha Vasca y del con-
de de Pañacastillo 
sólidamente autonomista y profunda-
. mente española, actuará en Vasconía al 
El socialista «Le Populaire* anuncia |unísono de las grandes fuerzas contra-
triunfalmente: «Bella victoria del par- rre./olucionarias de toda Españai con 
:a» y en dicho periódico, un mismo anhelo de grandeza para la 
Patria. Por eso, Gil Robles, ante 
PARIS, 21.—Según un comunicado; tral de París. Laval ha anunciado que han votado hacía la izquierda, lo que 
publicado por el ministro del Interior/conserva el acta de París, para la que demuestra que las campañas de excita-
el resultado oficial de las elecciones ce-:fué elegido en 1928. ¡ción revolucionaria fascista:; no han te-
lebradas ayer para una parte del Se- . » , 'nido felizmente éxito alguno en el 
nado es el siguiente: PARIS, 21.—Los periódicv» ac m u e a - país.» 
Extrema derecha, 1 puesto (pierde 2);!tran de acuerdo en reconocer que la*' 
Federación democrática-republicana, 16 ¡ elecciones senatoriales se han desarro-
ipierde 4); demócratas católicos, 5 (ga-|iiado bajo el signo de la estabilidad. 
nan 3); republicanos de izquierda, 18; Aunque la Prensa de izquierda cele-1 escribe León Blum: «Laval ha conse 
iganan 2); radicales independientes, 7|bre los progresos socialistas y la ac-¡guído un gran éxito al ser elegido en el!cen¿enarea de cprntoaalesT a• Jo* pos 
'sin cambio); radicales-socialistas, 39 cesión de los comunistas al Senado, se Sena. Ello demuestra que algunos de|treg del banqUete con qúe fué obse 
Ipierden 4); socialistas-republicanos, 11 estima, en general, que, si bien se ha ¡los delegados del Frente Popular han 
•sin cambio); independientes de izquier-j registrado un ligero desplazamiento a cometido una traición (Blum preveía 
<la. 4 (ganan 1); neo-socialistas, 4 (pier-:ia izquierda, no ha constituido la mar- que un Frente Popular bien unido debía 
íen 1); socialistas unificados, 10 (ga-|cada corriente hacia la extrema izquier- derrotar al señor Laval.) Esto es algo 
"an 4); comunistas independientes, lida que las recientes e.eccíones munici-' grave que, sin embargo, nc modificará 
(sin cambio); comunistas, 1 (ganan 1). pales podían hacer prever. |nuestra futura táctica. Los resultados 
La mayoría de loa diarios ponen en de provincias nos inspiran una alegre y 
PARIS 21-Por nrimera vez er la:relievc el éxito Persoral conseguido por pura satisfacción.! 
historia de la República francesa ha sí- * ^ Lfval'.y el alc^nce S Í m ^ ? f*' .E1 C 0 ™ T t ' t '^ÍTA^HI-
do elegido para ocunar un escaño en erla doble elección, que ha reunido ya en dlCe en grandes titulares: cVictona de> 
Senado un címunistl Marcel Cach¿ la Primera vuelta una excelente mayo-frente Popular* y declara: «Por pnme-
Además. los socialistas han logrado diez ^ ra vez en la historia un comunista en-
Puestos d r ^ n a ^ D*sPués de Poner de relieve laS difi",tra en el Senado- E1 COTlj"nto 2* ^ Í T 
ataban ocunados antes de las eleccio- cultades con ^ el s€ñor Laval ha tro- tinio indica una marcada «"entación 
^ p o r r a d S en el Apartamento del Sena, a la izquierda para los que conozcan ¡as 
^ h a n m ^ motivo de la mayoría de mumcl- pocas oscilaciones que caractenzan las 
Puente del ^ ^ ^ ^ e l e - P - comunistas, el ^ f t Pal ien* d- elecciones senatoriales. 
en los dos distritos donde se había ce- elef flón de ^ ^ t S ^ l í s o i t o ' — 
Pr?sentado „ ^ i nido el carácter de verdadero plebiscito, i 
volucionarío latente tenían la hipocresía 
de no saber definir sus posiciones. Se 
reúne un conglomerado desde la Izquier-
El señor Lojendio da Republicana a los comunistas destruc 
tores de todos los valores. Ya están de-
Don Juan Pablo Lojendio dice que I finidos todos, y nosotros enfrente. Mien-
que no es carlista, pero que"nada tie-• Derecha Vasca significa un alto en el tras nosotros alentemos como Gobierno 
ne que ver eon el nacionalismo, que es camino que se seguía en la política vas- o como masa de opinión, que se definan 
ca. Somos—añade—vascos, auténtica-1 cuanto quieran, porque si quieren pasar 
mente vascos; pero condenamos el se- al terreno de los hechos tropezarán con 
paratísmo encubierto o claro de muchos, la barrara infraqueable de un pueblo 
(Ovación y vivas a España.) Señala las I que no quiere la revolución. (Grandes 
coincidencias ideológicas que han mo-l aplauso, y vivas a <J,i] Robles.) 
vído a la Derecha Vasca a incorporar 
quíado en Monte Igueldo, pudo afirmar 
en sus palabras de saludo: "En las pró-
ximas Cortes — que serán, dijo. Cortes 
Constituyentes—, al lado de nosotros se 
sentarán nuestros hermanos de Vasco-
nía. A trabajar con constancia para 
unas elecciones, del género que sean, 
que ya tenemos que ver próximas." 
se a la C. E. D. A., sin carácter de *a 
cursal a la misma, sino con sus matices 
propios, porque la C. E . D. A. no es 
un partido, sino una confederación. Hay 
que vivir en armonía con los movimien-
tos nacionales. 
Dice que el nacionalismo ha llevado 
al problema vasco a un callejón sin 
salida (Ovación.), y agrega que ellos no 
han tenido participación en el proyecto 
Hay que revisar la Constitución 
Vibración españolista tdue. ^ T T SU 
tu, pero que hay que atender a las ne 
Pero menguada sera nuestra visión 
sí se limitara a actuar de gendarmes de 
un Estado que nc quiere disolverse. Esa 
es nuestra preocupación principal de 
momento; pero una vez consolidada la 
paz material queremos que trascienda al 
orden espiritual, para enfocar el grave 
problema que España tiene planteado: 
el problema institucional, su estructura 
El discurso de Gil Robles en el fron- . 
tón no fué un discurso de mitin. Mási?echo de <lu.e haya zonas en ^e la gen-
constitucional, problema fundamental, 
cesídades p culiares del país vasco. Kl básico, que hemos de afrontar sin des-
mayos. Y no me refiero ahora a la parte 
como candidato, aunque el ^ 
«o de sus correligionarios que so pre- ijodos los f5ancese^f^eL^J^^f' 
ataban en la misma candidatura, han1 fellcltarán del magnífico dob.e éxito. 
«ido derrotados — i «L'Echo de Paris» declara: «Se ha con-
ato se interpreta como una gran víc seguido lo principal con la elección de 
personal para Laval y también!Laval: ^ ^ o ^ c i ^ J ^ sy,yomc&.^0 toria 
jomo un refrendo"derpueblo'7a Ta"poíí>s exagerado decix que la paz ha sido. 
tal vez, salvada.» 
Contemplando el conjunto de la jor-
nada, e' «Matin» dice: «El país se ha 
H o y e m p i e z a n l a s c l a s e s 
e n e l L S . 0 . 
tlca extranjera do Laval. 
! ^ el departamento del Sena, que 
narfUye Paris y los suburbios denomí-
^¡"V^jos*, Laval ha reñido una du-
•̂tciiicL contrs. 9I fr€iiTG poüulsr iz* 
J^ista. en el cual figuran los socia-lve.la estabilidad de la mayoría de la a las mLsmas han sido elegidoa 
l5las;> radicales socialistas y comunis-10Plnlón:s,• 
Hoy comienzan las clases del primer 
curso de los tres que el Instituto Social 
pronunciado por el orden republicano v obrero ha de desarrollar en este año. 
sus resultados ponen netamente de relie- ^ alumnos beCarios internos 
que la vibración con que suele caldear te "0 ê entienda sino en vasco no tie-
sus nronasrandas esa vibración oue ne traduccion en la legislación, y debía ^ 68 sabido. Como católicos la parte sus propagandas esa vibración que t j cuanto a los notarios v a dogmática de la Constitución es algo arrebata el entusiasmo de las masas, , " v-uanto a ios notarios y a , ^ , i - i x i los maestros Vascone-aHas la roo-iAni n 10 ̂ ue no podemos transigir. Ls exi-puso en sus palabras el tono austero ; , , v«^""saaas es la región ^^nia rio « i . ^ o f ^ o ^„„; :„ j 
dogmática de la Constitución, que eso 
sabido. o o católicos la parte 
i    i i    
de una conferencia doctrinal, sin que!de más íUumnos universitarios y care-
faltaran tampoco pasajes de fuerte sa-
bor político y hasta de actualidad. El 
público asentía a toda la exposición so-
bre el problema regional, y aplaudió 
ce de Universidad. 
. Termina con unos párrafos elocuen-
tes, ensalzando a Gil Robles como figu-
ra nacional de las derechas, hombre de 
con entusiasmo; pero aún'se^nfervori-': sacrifici.01 aI ^ todos deben seguir, y 
zó más en las afirmaciones antirrevolu-1 f5 ovacionado con entusiasmo. Se repi-
cionarias, en los pasajes que, por enci- ten los vlvas a Gil dobles, 
ma de lo regional, abarcaban el pro- Gil Robles 
blema nacional, o cuando calificaba de 
ridiculo el ensayo de parlamentarismo! . Voy a quitar todo pretexto a los sus- ñol. sin entronque'con^tradrcíón n̂ í 
gencia de nuestra conciencia de creyen-
tes rectificarla. Entre los católicos no 
puede haber sobre este punto discrepan-
cía. (Ovación.) 
Pero es que sí la Constitución es in-
aceptable en el orden dogmático, en el 
orgánico, en el juego de los poderes del 
Estado, es profundamente perturbadora. 
La Constitución, cuya revisión pedimos, 
tiene el defecto de estar hecha de es-
paldas a la estructura del pueblo espa-
con 
 , — ^ i !a nrimera ¡moresión de conjunto es Por ^uroso concurso de méi-itos entr^ denó en gus primera5 palabras el se 
Umeamente la popularidad de que|_, La^nmera^ .mpresion de conjunto es ^ ve.nte gollcltantes ^ toda Es- paratigrT10 el jefe"dd Gob^ñ^Tqmen^^ejque no ^ í ^ 3 ? ^ Sen?ble paña. Son: un marinero, de San Vícen-
LOnoce ñor .roí ila comoosición política del Senado, cuyo J_ ,„ rjov,„,,Q^Q íaontanHAr*• un ai o^l P0r <<el &ran ministro pacifica-il  co posició  olítica el e  c  ^ de ^ Barquera (Sa tander); 
u ía hech0 que salga triunfante. eje está a la izquierda actualmente ^ . . j de palma de Mallorca; u 
íxnn 0ta de sus correligionarios la| ^ obstante. eSi de notar^cierto des- dor de de Avilég (Asturías); un 
Pital *" l0S informadores de iizamiento hacia la izquierda, previsto bit.i • ""or aoores de esta ca-1 lj:"in'-ienLU ,iai;ui r - H — ' ' " - U T " escribiente, de Murcia; un listero, de riP0r 61 hecho de que los suburbios .Va desde las elecciones municipales. Es- Co!ombres (Asturias); un empleado do 
sv cuentan con un censo electoral> acentuación de izquierdas es más sen- Banca de Astorga (León); un escribien 
que el Estatuto quiere entronizar a la P^ces—comienza diciendo al cesar los su esencia. Sin reformar la Constitución 
Isombra venerable del árbol de Guer- aPlausos—. Ni el afán de atraer adhe- España estará siempre abierta a los ex-
q^inica. Fuertes, rotundos vivas a España! sienes vuestras me llevará a concesio- cesos demagógicos, con esos vaivenes 
" sonaron también cuando Lojendio con-;nes de ningún género; ni será tampo.-u producto de '.a falta de estructura sóli-
freno a mis palabras el temor del efec- da, que puede uno de ellos acarrear la 
to que puedan hacer fuera de aquí, desolación y la ruina. 
Voy a exponeros simplemente mi con- _ 
vencimiento. La experiencia me ha en-' Estructura orgánica del Estado 
señado que la labor más fecunda y du-1 ~" 1 
radera, por encima del movimiento, a! >̂or eso¡ uuestra posición consiste en 
La región en la organización 
del Estado 
veces un poco histérico, de ciertas ma-|buscarun cauce de armonía entre la eŝ  
sas sin base, es la lealtad, la sinceridad !tructura oreá.nica del país y su constítu-
nización política adaptada a los tiem-
pos modernos? (Gran ovación.) 
L a región y el Municipio 
Agrega luego que la estructura na-
tural de la nación no es agregación de 
individuos y corporaciones, sino que es-
tá formada de personalidades públicas 
naturales, como es el municipio, \:omo 
es la región, que pueden y deben ser 
base de la estructura orgánica de la 
sociedad española. 
Para estudiar estos aspectos, señala 
el concepto de los pensadores católico» 
españoles de criterio tradicional sobre 
nación. Estado y región. Nación, Es-
tado y soberanía—añade después—son 
tres afirmaciones ligadas entre sí. A 
una nación corresponde un Estado y 
a un Estado una soberanía. La nación 
no es el resultado de una raza, ni en 
el orden físico ni en el histórico. Den-
tro de una misma nación conviven ra-
zas diferentes, porque no es una suma 
de distintos factores, sino una unidad 
suprema, que marca la trayectoria de 
lo eterno, dentro de lo humano. 
¿Quiere decir esto que la nación su-
pone un concepto uniformísta? Eso no. 
Una nación constituye una personali-
dad total, completa, que no recibe im-
pulso de ninguna otra sociedad, y es a 
su vez suma y compendio de una serie 
de sociedades y personalidades que rea-
lizan fines determinados y son a su vez 
organismos completos. El Estado políti-
co, el órgano central, no utiliza los or-
ganismos integrantes para su beneficio, 
sino que tiene la obligación moral de 
ponerse al servicio y al amparo de todos 
ellos, en beneficio de su propia sobera-
nía y del resultado de su actuación in-
dependiente. (Aplausos.) 
Facultades delegables 
Y llegamos concretamente al proble-
ma de las regiones. La región, dentro 
del Estado soberano, es una personali-
dad pública jierfectamente definida por 
la tradición y la historia. Tiene facultad 
de gobierno propio, que yo llamo autar-
quía, con dos limitaciones: la capacidad 
para regirse y el interés colectivo de la 
nación, que está por encima de todos 
los intereses regionales. Hay facultades 
soberanas que pertenecen al Estado con 
carácter imprescriptible, inalienable, y 
que en ningún momento puede delegar 
se ni a la región ni al municipio. Hay 
en cambio, otras facultades que no se 
soberanas, que no son privativa!» de 
nación, que pueden delegarse dentro . 
la capacidad de regirse de la región, > 
siempre que no vayan en contra del su-
premo derecho de la colectividad nacio-
nal de la cual forma parte, y de la que 
por ningún titulo, ni histórico ni jurl-Gil Robles, como indicábamos ayer, 
^ n u r ^ Q 1 ^ Sena- en fean¿ea'Ponfear,radaCl (León);' m i t o t e - f « t o ¿ 1»'.¿éléhiíílldéil & laá'rtgHm'U ¡J exPoner la letrina. ¡Menguado polí'>ión Política- entre la realidad y las le-1 dico puede separarse sin que sea un 
1 • " • ai • - ^ L 1 1 - « , - l l ^ c el Frente Popular ha obtenido ^ ^ Borja (Zaragoza); Un metalúrgi- el pensamiento de Donoso y Aparisi |tlco el que deje su convencimiento y la yes'" un cauce que nos permita apartar- verdadero suicidio, que la nación ente 
- siete puestos en la primera vuelta; pe- co' de vitoria; Un escribiente, de Logro-:Guijarro, de Mella y de don Enrique " 
ro los cambios en casi todos los dístri- fto'. un ¿e Tudela (Navarra); Gil Robles—padre del ministro de la 
tos han sido de radicales socialistas de- un' tipógrafo, de Avila; un herrero, a? Guerra—. No sólo acepta, dentro de la 
trotados por socialistas vencedores. Besando (León); un tipógrafo, de Bar- más fuerte unidad nacional, la autono-
Entre las personalidades elegidas, ade- ce]oria. un pintor, de Sevilla; un leche- mía o "autarquía"—palabra más a su 
más del jefe del Gobierno, figuran^los ro de valladolid; un carpintero, de Za- gusto—de las regiones—, sin que se las|la—agrega luego—era, en primer térml 
El gran 
ÜÜHlRpffli i n r i * 
R O M I W 
Jeromin. vuestro mejor ami-
^uito, y 
„ R E P O L L O 
íe l¡s0""-ensurable Repollo, la delicia 
res, los a!?03, y el encanto de los mayo-
aamiraréis MUY PRONTO en el 
W * T R O , D E A L 
estrenará el cuento Urico 





verdad a los píes de una popularidad'1108 de esta estructura política, inorgá-1 ra no podrá jamás consentir. (Grandes 
pasajera! (Aplausos.) Inica Y dispersa, para crear el gran or- aplausos y vivas a España.) 
• \ • ' r ganismo de todos los elementos inte- Esto, me diréis, requiere una disposl-
L a revolución, frenad a ¡grantes de la nación, con una misma ción legislativa, una ordenación jurídl-
MnoQf.o »V,JOÍA„ , 7T- —• finalidad, con una misma orientación y,'ca, que distingue las facultades sobera-
Nuestía misión en la polít ca españo-|sl es posible, con un mismo espíritu. | ñas y aquellas otras que. sin ser sobe-
y Du-fra (Badajoz); un empleado de oficina, pueda delegar jamás las facultades de 
de Cádiz; un ferroviario de Alguazas soberanía o aquellas que al interés na-
señores Millerand, Caillaux, Steeg 
mesnil. 
El «Petit Parísíen> dice también que (Murcia); un bracero del campo, de ciona] 0 colectivo no convengan, sino 
l̂as elecciones no aportan ninguna mo- pueniabrada (Madrid). qUe ias regiones deben constituir factor 
dificación sensible en la proporción de ^ distribución del tiempo en «ÍI importante de la máquina del Estado, 
los partidos en el Senado». , 1 8 0 será la siguiente: |La nueva Constitución debe tener un 
El «Petit Journal» dice que s la si- ' . f Siete v media: santa mi- carácter orgánico, basado en la propia 
tuación política conserva ei «statu quO>. M ™ a ' ^ L 3 : Estudio-Nueve y 
no un éxito Ínco,ntesTtable . . a. . OQ HnsV-Diez v medio: Descanso.—Once: i del Estado. La región se rige a sí misma El derechista «Le Jour* declara .Las áosj ^ uiez y Té^n.r.a de la Pn «mntn « farultadP.s r W ^ h U - n̂ rn 
estructura nacional, sin incurrir en ri 
dículas caricaturas del extranjero, de 
i revolucién un u AnteS d? ^xaminar a1?0 de esto, unas|ranas, no deban ser delegadas en aten-
dique a la demagogia baíer un alto en Palabras\Es Recuente oír ha-¡cion a intereses colectivos y a la capa-
el camino nara desandar fo ^ í i l S blar de. totalitarios a espíritus cidad regional, de aquellas otras dele-
y poner los pies en un terreno firme cmelfUperfiCÍaleS SÍgUen Patrone3 ex-¡gables. Esa necesidad aparece evidente; 
sea base de' avance füturo. Esta prime-! w 3 6 ^ •*! frecVente eI anatema en i pero voy a hablaros con claridad que 
ra parte de la labor ya se ha l o g r X ibl0qUe de LO*J*StW05 Politicos- ****** 
,u5i*"o iquienes asi hablan forman parte de 
M U Y P R O N T O : 
O M | 5 R 
presentará 
»n SAGi V E L A 
S • P 
í 6 ^ 
N 
la de los S u e n e n o s 
La revomción ha sido frenada. Para los í ^ ' * " Z S?-*™™** parte de 
espíritus apo-idos ante ciertas manifes-1 ^ ^,7° Ciert° que al el 
taciones externas vaya una afirmación'^r "ale ' a'e umfî ableSiaPrÍnCÍPÍOS ^ i _ — , s que umneaban las conciencias 
ne de extraño que haya dife 
quizá suene mal en algunos oídos. 
El error de los dirigentes vascos 
modo que región. Municipio y familia ante la opinión española. La revolución 1 nrHT^Tpnp^»"!^!'»" las concien';ias ¡cultades de un Estado y de 
tengan participación activa en la vida ha sido vencida materialmente; pero es- J t t f qUe haya dlfe" no pue' 
tá latente el espíritu en el fondo de los i^r í ^ ^ [ ^ T _ y:-P°r siguiente. cada dia que v a modiíicarse ¡e. 
El Instrumento que delimite las fa-
Itades de un Estado y de una reglón 
 ede ser un instrumento rígido que 
partidos. Mientras no tengamos otra El derccmsia <ue JUUI ^ i a * a . ^tudio-Doce: Clase de Técnica de la en cuanto a facultades delegables; pero, corazones. Frente a ella, los impacientesirpalifíaH mío i«c M? IEN"AMOS 
puertas del Sen^Pjao ^ ^ « 4 » qu ^ 0 a n d ^ sindical (luneS) miércoles al mismo tiempo, es base eg impulso de y los comodones piden lo que l l L a n ^ f ^ ^ ^ ^ J S ^ ^ POd 
^ Í ^ Í ^ Z J ^ ^ S S ? ; ¿e una ternes) e Historia de la Civilización Ia organización constitucional. 'meza; pero _en realidad una i m p o s i c i ó n ! ^ t í S S í ^ j S * . ™ . 
0 R A s 
U 
C O S A N 
2 S ^ S L ' S r , ^ S f c .ce: c l t r o , r * ^ : C,a.e „ , 
<-lls elecciones han testimoniado la Apologética (lunes, miércoles y vier-
orSntación a la izquierda y nada de- nes) e Historia de las Doctrinas socia-
mTstrará lo contrario. Los delegodos íes (martes, jueves y sábados .-Cinco 
mostrara 10 com mtáltL: Estudio.—Seis y media: Clase 
•millllllTOl»^ de Encíclicas sociales.—Siete y media: 
Estudio (excepto los sábados).—Ocho y 
es el especifico de la mujer, to- di . Francés (excepto los sábados).-
niftcándola y rejuveneciendo!^ y med.a: Santo Rosano. 
emos 
abís-
Pidió, pues, Gil Robles de nuevo, como .puramente dictatorial. Creo que la labor i var- ( Aplausos ) PodriamOÍ' 
?o urgente, la reforma de la Consti- contrarrevolucionaria hay que hacerla i La oreanizaHón t-n f 
Comprimidos, vino e inyec 
alg sti-
tución, que no sólo hiere a las creen-
cias, sino que, orgánicamente, resulta 
ineficaz frente a la perturbación social. 
El y el señor Lojendio-presidente 
de la Derecha Autónoma Vasca, orador 
fino e incansable trabajador de la 
obra—pusieron de relieve, entre gran-
des ovaciones del público, la ineficacia 
de los nacionalistas para conseguir le-
l cionaría  i 
ñor el convencimiento v la iustiria sn u or&anización corporativa, añade, 
por ei convencimiento y la justicia so-,no ha pasado de un ensavo desde arrl-
cal. Energía en el Poder, firmeza^ si; ba( impuesto la dSfrJSr 
pero a mismo lempo la sociedad ha y no ha surgido de abajo arriba, como 
de realizar una labor de captación, de los movimientos fecundos. Lo aue des 
apostolado para los descontentos, de ¡de el Poder se hace, desde el Poder sñ 
justicia social, que es lo más eficaz queidestruye; lo que de la sociedad nÜii 
se puede llevar a la mente y a los co- no hay fuerza humana capaz de con-
tazones. moverlo. (Grandes aplaus-s ) 
Entre tanto, para mi no es preocupa-1 Esa labor hacia el Estado corporati-
ra una tramitación larga y enojosa ca-
paz de desencadenar una guerra civil en-
tre las regiones y el Estado. ¿ Puede ser-
vir un instrumento hecho unilateralmen-
te con olvido del interés colectivo, con 
olvido de la tradición y de los fueros re-
gionales, sin ningún sentido de colabo-
ración? Por ese camino, no. Qué pena 
me ha dado, qué pena más enorme, que 
hombres que merecen respeto por su 
buena fe hayan elaborado unas normas 
sin tener en cuenta si cabían dentro de 
(Continúa al final de la primera colum-
na de cuarta plana.) 
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E l J e f e d e l E s t a d o e n Z a m o r a 
A s i s t i ó a l a entrega de una bandera a l a G u a r d i a 
c i v i l y a l a i n a u g u r a c i ó n of ic ia l de las obras de u n a 
nueva e s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l 
ZAMORA, 21. — Desde las primeras I rrespondientes bandas de música, y la? 
horajs de la mañana de ayer los edifi-! fuerzas de Carabineros de esta Coman-
cios oficiales lucían colgaduras y las1 dancia. Las fuerzas fueron revistadas 
calles presentaban animado aspecto. | Por el general de la séptima división. 
También había colgaduras en bastantes s*601" Molero, llegado de Valladoilid. 
edificios particulares. En la calle de Momentos después llegaron los señores 
Santa Clara se habían levantado en ho-1 Maura y Villalobos. En el lugar de la 
nor de S. E . dos arcos de triunfo de-,' ceremonia se hablan levantado vanas 
dicados por el Ayuntamiento y las Cá- tribunas y un estrado pera el Presi-
maras de Comercio. dente. 
A las once de la mañana, el alcalde.! P(>co después de las doce llegó el 
acompañado de las demás autoridades J^e del Estado, que había sido recu 
y representaciones de las fuerzas vivas ¡bido en Tordcsillas por el presidente de 
y de los Municipios gallegos, especial- las Cortes, señor Alba; el ex ministro 
mente invitados, marcharon en carava- ^ñor Cid y las autoridades zamoraras 
rra, hicieron las salvas de ordenanza 
Acto seguido las fuerzas desfilaron, 
en medio de una continua ovación del 
público. Durante el acto una escuadri-
lla de aviones hizo diversas evoluciones 
sobre la población y el lugar de la ce-
remonia. 
Inauguración de las obras 
E l d i s c u r s o d e A z a n a 
Terminada ésta, el Presidente y sua 
acompañantes tomaron los coches y ee 
dirigieron hacía el lugar en que ha de I 
construirse la estación común de loa 
ferrocarriles de Medina del Campo a 
Zamora, Oeste de España y Zamora-
Orense. El Jefe del Estado puso en 
contacto un conmutador eléctrico que 
hizo estallar los barrenos, comenzando 
así las obras. El alcalde expuso la gran 
ilusión del pueblo zamorano de ver ter 
Azaña ha hablado en Madrid a un 
auditorio de más de doscientas mil per-
sonas reunidas en un descampado que 
se hace a quinientos metros del Puente 
de Toledo. Apiñábanse allí gentes de to-
das las agrupaciones de izquierda, desde 
1 3 Juventudes comunistas hasta el se-
ñor Martínez Barrio, que, en unión de 
varios diputados suyos, escuchaba el 
no anterior al sufragio. No tenemos na-
da que hacer en esas crisis que nacen 
de la descomposición gubernamental. 
Vamos de cara al pueblo, a la opinión 
pública, y no tenemos que ofrecer, en-
jtre tanto, ningún instrumento le go-
¡bierno. Que se calmen los impacientes y 
vuelvan en sí esas vírgenes fatuas re-
publicanas que tenían en el bolsillo unas 
listas de Gobierno de concordia, pues 
¡Ies va a sorprender la realidad con las 
nue reunió la décima oarte de irente ;lámparas apa^*3 9 ajadas sus gra-
cías femeninas. Porque, sabedlo todos, 
apenas se anuncie una disolución, los 
más díscolos de los gubernamentales 
obedecerán como reclutas a la voz de 
mando y se reunirán de nuevo 
D u r ó dos horas y tres cuartos . E n largos pasajes es-
tuvo e l o r a d o r desconectado de u n audi tor io en e l 
cua l predominaban los elementos m a r x i s t a s 
A c t o s t r a d i c i o n a l i s t a s 
F a l e n c i a y T i v i s a 
en 
estaban guardadas las calles con camio 
nes armados de ametralladoras. Pero no 
demostró la Monarquía el miedo que el 
Gobierno actual. 
Nos toca preguntar si no hay cauce Censura el orador la política Inter-legal por donde el justiciero rencor de nacional del Gobierno, que el pueblo 
la opinión republicana se deje oír; si ^¡ce—desconoce. La posición de Espa-
hemos de perder toda esperanza. No nos ña es la ^ eatar decididamente al la-
minado este ferrocarril, y el ministro!discurso a unos metros de distancia de ¡toca a nosotros dar la respuesta. de ja sociedad de Naciones. Alegrar-
de Obras públicas le contestó diciendo | la tribuna presidenciaJ. Nosotros buscamos una política es-lse del fracaso de ésta sería una nece 
trictamente basada en la Constitución, I dad y una acción de suicidio. E l Gobier que su actuación preferente seria este [ Habló el señor Azaña durante dos 
ferrocarril, hasta el extremo de qup horas y tres cuartos, sin que el audi 
consideraba tan cercana su inaugura j torio diera muestras de cansancio fisi 
ción que posiblemente asistirían todosjeo. Sin embargo, decayó el entusiasmo 
na automovilística a la estación donde A1 Pa£ar Por Toro la comitiva presi-¡ios presentes. El Jefe del Estado, di-j unánime de los primeros momentos a 
ya estaban congregados numerosos re- dencial. S. E . se apeó del coche y re- rigiéndose al alcalde, le manifestó que,lo largo del acto, por dos motivos prin-
presentantes de^os nartidos de Acción cibió el saludo de las autoridades. Es- en el Gobierno provisional, y durante jcipalmente: el primero, por la ínsatis 
Popular y agrario. No concurrieron Ion, ̂ vo acariciando a dos nmos de corta 
elementos de izquierda republicana y ¡edad que llevaban en brazos dos mu-
socialistas por haber hecho una decía-¡jeres del Puebl0 
ración en la Prensa anunciando no to-
marían parte en ninguno de -os actc«5 
que se celebrasen en honor del Jefe del1 Al llegar a Zamora fué saludado por 
L a entrega de la bandera 
Estado por no estar conformes con la 
política actual. 
el. alcalde, señor Tomé, y seguidamen-
te revistó la fuerza. A continuación, e 
A las once y veinte llegó a la esta- Presidente de la República se dirigió al 
ción el «autovia> en el que hacían el estrado. donde tomó asiento, en unión 
viaje desde Madrid los ministros de de ios señores Alba. Martínez de Ve-
Obras públicas y Agricultura, ex mi-1 iasco. Lucia, general Cabanellas. con-
nistros señores Royo Villanova y Ve- traalmirante Cervera, obispo de la dió-
layos y los diputados señores Lazcano | Cesis, general Molero, el alcalde, el ge-
y Carrascal, que fueron saludados con j n€ral Goded y los señores Royo Villa 
aplausos. También venían representan 
tes de la Prensa de Madrid. 
La caravana automovilista marchó a 
la avenida de Requejo, donde había de 
celebrarse la entrega de la bandera a 
la Guardia civil. En dicho lugar se ha-
llaban formados el regimiento de To-
ledo, que guarnece esta plaza; los gas-
tadores del Colegio de Huérfanos de la 
Guardia civil de Valdemoro, con sus co-
• • • • • • • • • • • • • • 
A N C I A N O S 
V I N O P I N E D O 
Será vuestro mejor amî o. Devuelve la 
juventud. Venta en farmacias. 
nova, Velayos, Cid y diputados por la 
provincia. Momentos antes de comen-
zar el acto saludaron a S. E . diversas 
parejas vistiendo los trajes típicos de la 
provincia. 
Después la señorita Victoria Tomé, 
hija del diputado don Vicente, ataviada 
con mantilla, leyó unos cuartillas de 
elogio a la Guardia civil, a la que hiz-i 
entrega de una bandera costeada por 
suscripción popular. Contestó el tenien-
te coronel jefe de las fuerzas de esta 
Comandancia, don José Redondo, con 
un discurso en el que puso de relieve 
las virtudes cívicas de la mujer zamo-
rana. Al terminar entregó a la señorita 
Tomé un hermoso ramo de flores, y 
después, con la bandera, se dirigió a 
una interinidad de cuarenta y ocho ho-
ras que desempeñó la cartera de Ha-
cienda, firmó una concesión de crédi-
tos para el ferrocarril cuyas obras se 
inauguraban hoy. • 
A las -dos y media de la tarde, ín el 
salón de actos de la Diputación, tuvo 
lugar un banquete. Lo ofreció el alcal-
de, y no hubo disoursos^ 
Terminado el banquete, la Coral Za-
facción que el discurso, más moderado 
en ©1 fondo que en la forma, causó en 
los elementos marxistas, y el segundo, 
por el modo oratorio del señor Azaña, 
frío y académico, que se comunicaba 
débilmente a la masa. Fué aplaudido en 
pocas ocasiones, aunque ei auditorio 
las buscaba, y en ninguna fué interrum-
piido. E l orden fué perfecto; solamen-
te supimos que, fuera del recinto, un 
morana dió un brillante concierto, y a • grupo de jovenzuelos, alentado poi 
las cinco de la .tarde se emprendió el re- otros grupos, ultrajó de palabra, acom-
greso a Madrid, excepto el señor Alba, | pafiándoj^ con burla, a un religioso y 
que pernoctó en la ciudad para asistir (un sacerdote secular que por las cerca-
ai banquete que por la noche daban en 
honor del gobernador civil con motivo 
de la entrega de un bastón de mando. 
Los señores Lucia y Martínez de Ve-
lasco, una vez terminados los actos 
oficiales, visitaron los locales de sus 
respectivas entidades políticas y reci-
bieron a diversas Comisiones de los 
pueblos de la provincia 
nías pasaban. 
Las representaciones comu-
tas y el gato del Ateneo 
|a opinión nacional, sin llevarlas por 1^ fuerzas de la Benemérita, alas qe 
Vías de moderación y de templanza, y al « f W ^aK p f ^ ^ a f T S s orasen 
Ver en ellas mucho de falso sentido mo-: absoluto ^s fuerjas presen 
flerno y muy poco de hondo y verdade-1 taron armas, y después, rodilla en tie- al hospital 
ramente sentido tradicional. Qué pena j ^ •¡•TBWÍMIMIMIIII^ 
pne ha dado que cuando en todas par-
jtes el régimen parlamentario encuentra 
dificultades y es revisado, se quiera 
crear aquí un parlamentarismo enteco 
y ridículo- Al rendir ayer mi tributo al 
pímbolo de vuestras libertades, no podía 
concebir un pequeño Parlamento debajo 
de las ramas frondosas de aquel árbol. 
¡(Entusiasta ovación.) 
L a región, órgano del Estado 
Al aterrizar en los prados de Core-
ses uno de los aeroplanos que vino para 
escoltar a S. E . dió con el ala al niño 
Manuel Neira Vicente, de doce años, y 
le ocasionó la fractura abierta del fé-
mur de la pierna izquierda y distintas 
erosiones en la cara. En un automóvil 
de la comitiva oficial fué trasladado a 
la Casa de Socorro, donde se le hizo 
la primera cura; pero, en vista de la 
gravedad de su estado, hubo de pasar 
Los grupos comunistas eran los más 
llamativos en la concurrencia, aunque 
los menos en número. En grandes üen-
Un accidente 203 rojos leíase: «La fracción comunis-
ta de Comunicaciones, contra Ja ley de 
Restricciones. ¡Por la disolución del 
Parlamento reaccionario! ¡Por el Go-
b i e r n o provisional revolucionario! > 
Otros tenían pintados la hoz y el mar-
tillo. Un grupo de Guadalajara paseo, 
entre puños en alto, un descomunal car-
tel de lienzo con las efigies pintadas ds 
Marx y de Stalin. Varios grupos de mu-
jeres se distribuyeron por todo el re-
cinto pidiendo eon cepillos dinero para 
el Socorro Rojo Internacional. Jóvenes 
con camisas azules, corbatas rojas y 
los brazos remangados vendían perió-
dicos revolucionarios. 
I n a u g u r a s u s n u e v o s l o c a l e s e n 
V I L L A N U E V A , 2 8 
T E L E F O N O 5 3 0 1 0 
c o n n u e v o s m o d e l o s 1 9 3 6 
pues esta última, pese a todos los de-¡no ha intentado obtener ventajas poll-
fectos que quieran hallar en ella los,ticas dei conflicto europeo, buscando 
técnicos, es intangible. efectos de política interior al amparo 
Buscamos la libertad de conciencia y1^ ;a situación exterior. Eso no es lí-
de culto. Pero no permitiremos que se'cito. Si bien, claro está, no hace falta 
persiga a nadie por sus opiniones reli-¡un Gobierno nacional, que, por otra par-
giosas, ni nunca se ha perseguido en te, no se podría formar en España, 
nuestro Gobierno a nadie por este mo 
Pronunciaron discursos los señores 
Hernando de Larramendi, La' 
mamié de Claírac y Bau 
PALENCIA. 21.—Bn el teatro b 
cipal se celebró ayer un mitin t ran n' 
nalista. en el que intervinieron ^ 0" 
ñores Hernando de Larramendi v ^ 
mamié de Claírac. " ^ 
El señor Larramendi dice one BÍ 
pre ha habido dos corrientes noif»111' 
contrarias, en virtud de las cualp* li 8 
be al Poder un Gobierno de izaui!:^ ' 
se produce una reacción de derech ' 
viceversa. En estas circunstancias y 
ca se puede hacer una labor útil ' v 
ocurre que el nivel cultural os cada ^ 
peor. Terminó con un canto a la 
narquía. mu-
tivo. 
Buscamos una República parlamenta-
gredido funciones presidenciales, y a) 
Gobierno de ejercer presión en la admí-
ria; no presidencialista, y mucho menos 1 nístración de la Justicia. Dice que éste 
con clandestinidad. Apoyada en el su- no ha tenido otro espíritu que el del 
fragio universal, como base y garantía desquite, el de venganza y el de destruc 
de la política. 
No socialista ni socializante. 
No consideramos enemigos más que 
a los de la República 
ción de republicanos. Censura la políti-
ca del trigo, que ha montado la usura 
en perjuicio del Estado y de los agri-
cultores; la política de transportes, que 
Tras la derrota electoral del año 1933,¡sólo ha tendido a beneficiar a las gran-
provocada por la dispersión y el desba- des Compañías, y se detiene especíal-
rajuste de los vencidos, más que por la mente en la política hacendística. Toda 
fuerza de los vencedores, estamos some- la política financiera ha sido—añade— 
tidos a un grupo de hombres que, o han la de suprimir funciones del Estado en 
aceptado todas las claudicaciones, o blas-|una nación en que hay que crear mu-
feman del régimen y le han echado una chos servicios nuevos y dotar mejor a 
cuerda para ahorcarlo, mientras nos- otros. Ha suprimido la cuarta parte del 
otros esperamos a que tiren de ella. ¡Estado; es la solución más fácil, que se 
Las derechas dijeron que provocaron íes habría ocurrido a los pobres abisi-
la revolución de octubre para aplas- nios. Se han disminuido los gastos de 
El señor Lamamié de Claírac s, 
fiere, en primer término, al mitin r/JT 
sionista de Palencia y pregunta por m,I 
Acusa al Parlamento de haber trans- no han continuado las lineas renL-SS 
en él trazadas. perales 
tarla. No se ha dado nunca caso de ci-
nismo semejante como este de jugar con 
la justa desesperación popular para ve-
jarla. (Aplausos.) 
Instrucción pública, que son el escudo 
de la República, y los de Obras públi-
cas, para aumentar desconsideradamen-
te ios de Guerra, rompiendo el debido 
Ha discurrido la gobernación de la equilibrio. La conversión de la deuda 
República desde entonces mediante un amórtizable es una operación de mal 
acuerdo tácito, según el cual los unos Pa&ador. 63 una declaración de quiebra, 
se lavaban las ventajas del Poder y|E1 Centro de Contratación de Moneda 
del mando, mientras los otros se apro-idebe 400 6 500 millones, y se halla re-
trasado en muchos pagos al extranjero; 
recientemente tuvo que exportar oro de; 
Regionalismo digo; pero no lo conci-
bo como expresión meramente egoísta 
del deseo de autarquía de una región, con 
una personalidad como la vuestra, que 
nadie que no sea ciego o malvado pue-
de desconocer. Yo concibo el regiona-
lismo en ese sentido y en otro más am-
plio. No concibo las regiones como com-
partimentos estancos, vvrltos de espal-
das a la colectividad nacional, sino in-
terviniendo en el gobierno del Estado, 
lo mismo que en el Municipio, con re-
presentación genuína de derecho pro-
pío en los altos organismos rectores de 
una política nacional, estableciendo asi 
icntre tpdas las instituciones una co-
rriente de, armonía que, por encima de 
las diferencias, asiente una comunidad 
I 
M a d a r i a g a h a l l e g a d o a M a d r i d 
P e r m a n e c e r á a q u í unos d í a s y r e c i b i r á ins trucc iones de l 
Gobierno sobre l a p o s i c i ó n de E s p a ñ a en G i n e b r a 
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vechaban del confuso disfrute de la 
Administración de la misma manera que 
las cazoletas de un pinar sin guardas Tesoro para una operación con Francia 
recogen lo que sudan los árboles. Pero.P01" falta de dinero, 
esta unión está a punto de romperse.! En la Parte fina1' ^ tras una lnte" 
y no por voluntad de los pactantes. YÍrruPción del servicio de altavoces que 
.ya sabéis lo que va a pasar: los unos duró ^ n c e minutos, dijo que la acción 
Predominaban en número, sin embar- levantarán la bandera de la pulcritud'del futuro Gobierno debe tener dos par-
go, las banderas tricolores de las re- L de la moralidad para dar el puntapié tes simultáneas: la reparación de las 
presentaciones provinciales y los iaci- a sus compañeros. Injusticias cometidas, con la aplicación 
tos republicanos prendidos a medallitas \ Tras unos párrafos de censura al Go- de lad correspondientes sanciones, y la 
Es necesario atajar la revolución ai. 
asoma otra vez la cabeza. Hay qUe ¿i9 
ditar mucho y ver las cosas con alte/á 
de miras. Recuerda el mitin de izquie? 
das, celebrado recientemente, en áoná» 
Casares Quiroga dijo que si ellos lie 
gan al Poder, no irán a unas eleccionpi 
hasta no haber extirpado a los adversa 
ríos. Y esto, junto a los puños en alto' 
que se levantan en las mismas cárceles' 
Y así se anuncia que la revolución veni' 
dera será más terrible que la pasada 
Habla de la política seguida por los Go* 
biernos en el problema del trigo. • Cómo 
va a ser posible—añade—que el Gobier-
no dé solución a un problema como «i 
del trigo, cuando desde enero a la fe. 
cha han pasado por el ministerio dé 
Agricultura cuatro ministros? Esto no 
puede ser. La resolución de los proble-
mas necesita continuidad y hay que dár-
sela. 
En Tivisa 
con la efigie del señor Azaña, la cual 
se vendía, asimismo, en alfileres de cor-
bata, gemelos y otros artículos de bi-
• sutería. 
Puños en alto 
Hoy se celebrará Consejo de minis-
tros en la Presidencia. Sin duda se ha 
de tratar en él de los problemas polí-
de intereses, de espíritu nacional, para ¡ticos en relación con el plan parlamen-
borrar particularidades y llevar a un i tario. 
pueblo a las grandes rutas del porve- : JÍ0 se sabe, por lo tanto, si el Gobier-
nir. (Gran ovación.) no planteará el tema que dió lugar a la 
Idioma y enseñanzas | nota del señor Chapaprieta o si espera-
1 rá a que alguien lo plantee en el he-
Recoge algunas manifestaciones con-, miciclo. De todas maneras, la jornada 
cretas del señor Lojendio. Hay que guar-| puede ser, a este respecto, interesante, 
dar todo respeto a los idiomas regiona-i Desde luego, el Gobierno, deseoso de 
les y aun cultivarlos amorosamente. Qué i qUe trascienda la claridad y no haya 
importa eso si están unidos los corazo-j ^p^imento para la justicia, no ten-
nes en la consideración de un destino dr¿ inconveniente, más bien lo desea, 
superior. Respecto a la enseñanza nadie I para que se forme una Comisión par-
tiene una fórmula más fecunda que la lamentaría investigadora, en la que las 
con la Cooperativa lechera «S. A. M.>, 
y ha quedado todo satisfactoriamente 
resuelto. 
Otro informador le preguntó si creía 
que habría algo importante en el Con-
sejo de hoy o en el Parlamento. 
—En el Consejo no—replicó el señor 
Hubo gentes que ocuparon su sitio 
desde las siete de la mañana; mas a 
partir de las ocho la afluencia fué in-
cesante. Los autobuses de Cataluña 
—Esquerra y F. A. I.—traían cartelo-
nes y banderas. Algunos expediciona-
rios se tocaban con barretina. 
Cuando, unos minutos antes de las on-
ce, entró en el campo don Marcelino Do-
mingo, una parte de la concurrencia le 
recibió con los puños en alto y otr? 
co;. aplausos. Podía advertirse que en 
las representaciones provinciales pre-
dominaba el elemento republicano de 
izquierda y entre el público de Madrid 
el marxismo. 
Unos momentos antes mostróse a la 
vista de la concurrencia solemnemente 
desde la tribuna del orador una jaula 
de alambre, en la que estaba encerrado 
el gato del Ateneo, mimado del señor 
Azaña y de los socúxs de ese centro. Es 
un animalito negro y tímido, que lie-
de los católicos. Libertad de enseñanza 
para la Iglesia, para los Municipios, pa-
ra la región, para la familia, frente al 
odioso monopolio del Estado, pero re 
oposiciones pondrían todo su interés en 
que no haya ninguna oscuridad. 
Momentos después que el señor Gil Ro-
íbles abandonó la Presidencia el jefe del 
Gobierno. Manifestó a los periodistas 
que marchaba unos momentos a casa 
del dentista y que luego regresaría nue-
vamente a la Presidencia, para recibir 
al señor Rico Avello. 
—Como ustedes saben—dijo el señor 
Cualquiera que sea la derivación que Ch3ip¡ípriet¿—ha. estado aquí el señor 
bierno. llenos de invectivas, tales comolobra Política de construcción, que tro 
«ignorantes, patanes, guerrilleros), etc., Pfzará-dice-con muchos problemas 
dice que no le separan del Gobier- Entonces serán necesarias la abnega-
no meras diferencias de matiz p0ii. ción y la disciplina y los sacrificios per-
tico propias de cualquier país democrá-, fnfies- Problemas preferentes serán e) 
tico, sino otras substanciales, pues el ^ a f n ^ n z a , el de la organización 
Poder público-afirma-funciona contra de ?a Justicia el agramo, la legislación 
los republicanos, muchos de los cuales, so"al. ^ fisca y Presupuestario 
por el solo hecho de serlo, sufren el Dir^16 un "amiento "desde el Ma 
azote, el palo y hasta el tiro. 
Contra la concordia 
¿ Qué pide el pueblo ? Simplemente 
que se abran los colegios electorales; 
pues ya sabe el Gobierno que esto es 
pedir la República. Pero lo pedimos con 
inhibición total nuestra en todo Gobier-
drid de Goya y la Bombilla" al pueblo 
catalán "sojuzgado"; cantó el triunfe 
que han de obtener los "cuatrocientos 
mil republicanos" reunidos en el acto, y 
terminó con un recuerdo—sin concre-
tarlo en nombre, ni en lugares, ni en 
significación política—a los mártires de 
la causa de la República. 
El público desfiló ordenadamente. 
TARRAGONA, 21.—En la población 
de Tivisa se celebró ayer un mitin de 
afirmación tradícionalista, en el que to-
maron parte el señor Cruells, de Tor-
tosa; don José Bru, jefe provincial; se-
ñora Noguerón de Llop y el diputado 
don Joaquín Bau. 
Al acto asistieron representaciones 
de Tarragona, Tortosa y pueblos de la 
comarca. También asistieron numerosos 
«requetés», que cuidaron de la organi-
zación y del orden. 
El señor Bau, que fué ovacionado al 
levantarse a hablar, pronunció un dis-
curso de exaltados tonos patrióticos y 
elogió la personalidad del señor Calvo 
Sotelo. El público vitoreó a España y 
aplaudió a los oradores. 
O t r a d e r r o t a d e A l e k i n 
AMSTERDAM, 21.—Se ha jugado la 
octava partida de ajedrez entre Alekin 
y Euwe, para el campeonato del mun-
do. Después de una lucha de ocho horas. 
resultó vencedor Euwe. 
La situación es la siguiente: Alekin, 
5 puntos; Euwe, 3 puntos. 
M • • • • B R B B N M R • i 
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Gil Robles—. En el Parlamento no put-1 vaha al cuello un lacito tricolor. El 
do decirles, porque eso no depende de ¡ <i;speaker> anunció con altavoces su He-
los Gobiernos, sino de las oposiciones, j gada y el público le obsequió con aplau-
DÍCe Chapapneta Arreciaron los aplausos, el alzamien-
to de puños y los vítores cuando apa-
reció el señor Azaña. Un niño y una I 
niña subieron a la breve tribuna del 
micrófono y allí le ofrecieron un esplén-
dido ramo de claveles rojos, mientrasl 
le saludaban con sus puñitos en alto. 
Parlamentarismo y democracia 
En resumen, dijo el señor Azaña: 
Viniendo de Mestalla y de Baracaldol aervándose el Poder público l'a facultad'P116^ tener el •*IBto ^ ^ ^ v i l ^ r G i l Robles, y en unión de los represen 
de inspeccionar para que la enseñanza PARECE SQŜ ro «• ûe no aiieraid eijtantes de las SociedadeS «s. A. M.» 
/Ibice alto en esta orilla del Manzanares, 
no pueda convertirse en veneno que ¡ rumbo de la política accuai. «Nestlé», nos hemos estado ocupando ae b , r para el aidabonazo que la 
destruya el alma de los niños o en También tratará hoy el Gobierno del resolver un pleito que existía entre am-
problema ferroviario. Ibas. Y ustedes, ¿qué me cuentan?—pre-
Madariagaen Madrid s ^ 6 señ01' chapapneta ' f Un informador dijo que el Congreso 
semillero de odios. (Ovación.) 
Esta labor se debe llevar a la prác-
tica con una o varias disposiciones, ela-
boradas en un ambiente dé cordialidad En el expreso de Barcelona llegó ayer 
y comprensión, sin exclusivismos y con ¡ mañana a Madrid el representante de 
sentido nacional. Se ha fracasado hasta ¡España en Ginebra, don Salvador de 
ahora porque se han llevado las âspi-1 Madariaga, a quien desde Barcelona 
raciones autonómicas por caminos desacompañaba el señor Cantos y el emba-
perturbáción y los hombres responsa-1 jador de España en Alemania. E l señor 
bles de la política vasca han llevado as) Madariaga, después de descansar en el 
sus aspiraciones a un callejón sin sali-jhotcl donde se hospedaba, marchó al 
da. No nos alcanza esa responsabilidad, j ministerio de Estado, donde celebró una 
El día que Derecha Vasca tenga el re- conferencía con el señor Lerroux, dán-
frendo de una representación popula: ¿0\e cuenta de las impresiones recibidas 
tendrá toda nuestra colaboración, de iajen Ginebra y de la marcha del conflíc-
C. E. D. A., para que llevemos todos lt0 internacional pendiente. Acerca de 
estaba muy animado y había muchos 
comentarios. 
Un informador le dijo que si algún 
opinión pública da a las puertas del Po-
der. Hasta los más acérrimos y frivolos 
de nuestros enemigos entenderán la sig-
nificación de este acto, que no tiene se-
mejanza en la historia política de nues-
tro país. En él culmina una campaña; 
i pero no termina. Nos proponemos, con diputado hacia uso de la palabra en la ^ ^ l ™ a * g ^ S S S T 
sesión de hoy para p e d i r alguna! ell°' l * Aeración de la República de 
j los malos encantadores y malandrines 
que la tienen secuestrada. 
También en septiembre de 1930, en 
aclaración a la nota del viernes, faeid 
tada por la Presidencia del Consejo, Ü 
contestaría el Gobierno. 
—Este Gobierno—respondió el señor 
Chapaprieta—habla siempre y está dis-
puesto a contestar siempre que se le 
requiera. 
—Y en caso—dijo otro periodista-
hablara sobre 
tante, un sacrificio diario. Lo peor que 
puede ocurrir son los entusiasmos mo-
mentáneos, que pasan sin dejar nada 
profundo en las almas. Por eso, traba-
jad por resolver los problemas de Vas-
conia por caminos de 
ción. Las grandes empresas 
Chapaprieta y Gil Ro-
bles, conferencian 
iniciativa, ¿aclararía dicha nota? 
—Como ustedes saben—dijo el señor 
adelante las aspiraciones legitimas de pSto conferencia los periodistas no pu-A «l"6 ntagfcj diputado 
los vascos por caminos de paz y de sen- ! dieron obtener referencia alguna. El se- ^ e asunto, el Gobierno, p 
tido nacional. (Aplausos.) |ftor Madariaga permanecerá algunos 
Trabajo continuado días en Madrid para habla[J°fn^. ^ 
[ i bierno de la situación internacional 
Y ahora breves palabras para con-y recibir instrucciones del señor Cha-
cluir. Para consolidar la paz. no debéis paprieta y del señor Lerroux sobre la 
olvidarlo, es necesario un trabajo cons- posición a adoptar por España 
ocasión del mitin de la plaza de Toros, 
jurado muerto el día 15 en la dehesa 
La Cerrada». 
Dice Pórtela 
BARCELONA, 21. — <E1 Noticiero 
Universal» publica hoy unas declara-
ciones del señor Pórtela Valladares. Chapaprieta- en los Consejos se fija el, preguntado sobre los prop6sitoa que se 
plan parlamentario que ha de seguirse. |le atribuyen de fundar un partido po-
Por lo tanto en el Consejo de mañana, j litico dijo no habia Jasado > í 
de acuerdo todos los ministros, fija- ^ cosa DeHlo sí estáFpersuadido 
remos el plan parlamentario. -dijo-es de que debe proseguirse 3a 
Aiirlipnria nrucirtanrial POLITICA Q116 anunció al posesionarse de MUmenCia presmenciat tla de Gobernación, o sea man-
El Presidente de la República recibió tener el orden público para que nad!« 
* 1 A * i» fnrrtp lletró a la esta mañana en audiencia a los ex mí-|Pueda perturbar la vida ciudadana, si-
oaz v de transac-¡t, J?5 <2L SLl f S L Í n a Maní- nistros don Vicente Cantos y don Mi- Suiendo métodos adecuados para ü*gai 
presas no se ?ea i r?/011'1 J n L í n ^ r n o t i c i a que guel Maura. Cumplimentaron luego al * ™* comprensión y respeto mutuo. 
P.'eS!! "° ? "2 ûe no tcnla n,in^"a.?0. Cia.„qJÍ!lTpfp Mi Kstadn ln* dinntado., nor Om-! Agrega que lo hecho es bastante pa-lizan en horas. Hay que poner el espí-i comuniCar y que a ^ i ^ ^ 
^ n e s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' i t S á ^ N — i o , y eso es lo 
1 T L C M \ J 0 6 
S M l O ñ o L c t ó 
f o m L c a a 
l a m i q u m a 
decidido, el más arrojado, el que en un!tarde recibiría la visita del Alto Comí 
impulso formidable se lanza a la con- Sario, señor Rico Avello. 
quista del ideal, sino el que lucha cada| un cuarto de hora después llegaba 
día, en ese desgranar triste de los dias,¡a ia presidencia el ministro de la Gue-
¡tan duro!, venciendo cada día la bata- n'a, señor Gil Robles, 
lia sobre si mismo, para ser digno del D¡ce Gil Robles 
vencer las demás batallas. Yo veo desde . — 
mí posición de responsabilidad cómo vie-j A las seis y veinte abandonó la Pre-lfestó a primera hora de la tarde a losI pera'que'^üella poliÚM crista.rizwá'en 
del alcalde de aquella capital, señor Ve-!*?116 ""porta al país y al Gobierno Ha-
ga, y de los concejales señores Gallego, 
Fernández Ramos, Gómez López y An-
gulo. 
En Gobernación 
El ministro de la Gobernación mani-
cer política de atracción para todos los 
que se sometan a la ley y acepten el 
régimen ha encontrado apoyos y hon-
das asistencias en el país, a ju¿gar por 
manifestaciones recogidas en la Pren-
sa, y que en la vida privada tuvieron 
mayor acento de impresión todav.a. Es-
nen a mi campo corrientes de entusías- sidencía el ministro de la Guerra, señorj periodistas que. según le comunicaba eljuna concentración republicana que re-
de vacilación y defec- Gil Robles. Un informador le preguntó gobernador general de Asturias, en el ĝ jg ^ violentas oscilaciones a la de-mo y momentos 
ción; pero que continúa el núcleo de los a qué había obedecido la entrevista que 
hombres que cada día se sacrifican y acababa de celebrar con el señor Cha-
veo que ése es el camino para llegar a , paprieta. 
conquistar los grandes ideales. —Nada de particular—repuso el señor 
En los días de lucha continua, a ve- Gil Robles—. Nos hemos ocupado de 
ees cargados de preocupaciones y vací-mn asunto que ya tratamos en Consejo 
laciones. no encendáis las grandes ho-!de ministros de hace tiempo y que 
güeras de los fuegos de bengala: en- se refiere a la Cooperativa lechera 
pueblo dj Grado, en la casa de un maes 
tro de Primera enseñanza, se habían 
encontrado 4.310 pesetas, y en el domi-
cilio de otro individuo vecino del pue-
blo de Trego se h a b í a n encontrado 
recha y a la Izquierda, que estremecen 
el régimen y destrozan el país. 
A una insinuación del periodista dijo 
textualmente: <De eso no quiero ocu-
parme ni le concedo casi atención. Per 
otras 8.000 pese ta s . Ambas canti-icibi los alfilerazos; no me alcanzaron 
dades. según manifestaciones de los morque no. podían alcanzarme, y «ólo 
propios interesados, proceden del asalto me queda el. recuerdo de que me han 
cended la lucecilla de una fe que os guíe <S. A. M.», que tenía unas diferencias al Banco de España de Oviedo durante' tenido presente, que siempre es 
5 ^ tras <Ha qlie no ^apague nunca con otra entidad y que había solicitado los sucesos del año pasado, 
y que encenderá una vez la gran ho-!una especie de arbitraje del Gobierno. Agregó el señor De Blanco que en 
sruera de nuestros ideales Hace un momento han abandonado -a |Jaén, por fuerzas de la cuarU compa-
La ovación'dura largo ' rato y los ¡ Presidencia los representantes de aque-1 ftia de la Guardia civil.-^^^^ 
aplausos ie acompañan hasta la caUe. [Ha entidad que tenía las diferencias ^do Felipe Bandera, asesino del guarda 
de 
agradecerá 
Finalmente, refiriéndose a las dificul-
tades que puedan presentarse al Go-
bierno, dijo que de desear es que las 
venza. 
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j O V E L L A N O ^ E N T R E P I N O S 
eI deseo de u n p o e t a s o ñ a -
í ^ n l i v a g o : " e n a r l a Wiet"d 0bscU-
^ >'6 c o r a z ó n c o n l a t r i p l e m a j e s -
í d e s" h i s t o r i a , d e l a r t e , d e l a n a -
j a de i a H a S t a l o s b o r d e s p o d r á c o l -
í » 1 ^ o d i e n t a c o p a q u i e n c o n p a s o s 
r" d e l s o l y de l a l u z . h a s t - e l p u n t o 
q u o s u s p u p i l a s , f a l t a s d e l b l a n d o r i e g o 
v i t a l , i b a n l l e n á n d o s e d e c r e p ú s c u l o , f a -
t a l p r e c r s o r d e l a s i n i e b l a s . 
Y e r a t a n a n c h o y t a n c o p i o s o e l t o -
r r e n t e d e p a z q u e i n u n d a b a s u v i d a i n -
n e n s a t i v a f r e n t e g u s t e d e v a - 1 t e r i o r q u e h a s t a l a c o m u n i c a b a a q u i e -
's y i s u s u r r o v o l á t i l de l o s p i n o s 
b»J0 ¿ r p e e s t e b o s q u e m e l o d i o s o 
* B e decirse a q u e l v e r s o d e l p o e t a de 
P***' b ionde c o m e d o n n e b i o n d e . 
f 6 u n a b l a n d u r a t o d a f e m e n i n a 
nes . p o r é l y p o r s u s u e r t e , l e h a b í a n 
p e r d i d o . A s u c a r o a m i g o C a r l o s P o s a -
d a , c a n ó n i g o d e T a r r a g o n a , p a r t e m u y 
g r a n d e de s u a l m a , a q u i e n é l , c o n n o m -
b r e a r c á d i c o , l l a m a b a P o s i d o n i o , d e c í a -
l e , e n p a l a b r a s " h e ñ i d a s " c o n m ú s i c a y 
fieitfn " de c a b e l l e r a s s e n s i t i v a s , | c o n p l a c i d e z i n a l t e r a b l e , e n l o s d í a s p r i 
,105 e n v u e l t a s e n s u s e d a v i v a , | m e r o s de s u e n c i e r r o , c u a n d o l a s n a i p r e -
n t o s de o r o v e g e t a l , q u e | des p a r e c e n m á s d u r a s y m á s e s t r e c h a s 
c u e s t a m u c h o i m a g i n a r e n y m á s a g o b i a d o r a s : 
t onque p r e s i d e e l c a s t i l l o h i s -
gie ^clRl su t o r r e de m a r f i l , l a c o r -
V*0; Rev d o n J u a n I de A r a g ó n , e l 
íedel ncj'de G e n t i l e z a » , y l a r u t i l a n -
i^a?aorVio lan te de B a r y s u c o r t e j o 
» d « v g a l a n e s , y s u s é q u i t o de 
i»da v t r o P e l de l e b r e l € s y s u 
*«!arf de a z o r e s y l a s s a r t a s de r i -
a - L l i n a s d e r r a m a d a s p o r e l s u e -
05 d o r i f l a m a de A r a g ó n t r e m o l a n -
„ 0 u é se h i z o e l r e y d o n J u a n ? 
^ i n f a n t e s de A r a g ó n . 
?p h c i e r o n ? 
í é fué de t a n t o g a l á n ? 
^ ¡ ¡ é fué de t a n t a m v e n c i o n 
como t r u x e r o n ¡ a l o s l a b i o s , . .enciblemente a s o m a 
n t e r r o g a t o r i o de l a v a n i d a d h u -
^ oue J o r g e M a n r i q u e i n f l i g i ó a 
^ r o r t e y a o t r o r e y d o n J u a n , r o -
dé los p r a d o s y v e r d u r a s d e l a s 
Todo paso q u e e n e l b o s q u e se d é , 
u n v u e l o c a l l a d o d e a ñ o r a n -
n g r a n s o l l o z o d e e c o s t r i s t e s . 




" ¿ E s e s to e s c l a v i t u d ? N o , P o s i d o n i o . 
P o r m á s q u e e s t a p o r c i ó n de p o l v o y 
( m u e r t e 
Y a g a e n a u s t e r a r e c l u s i ó n s u m i d a , 
l i b r e s e r á q u i e n a l e t e r n o a l c á z a r 
p u e d e s u b i r , a l P r o t e c t o r , a l P a d r e 
de l a i n o c e n c i a y de l a v i d a , a b s o r t o 
y p o s t r a d o a d o r a r . . . " 
Y c o n u n a e s t o i c a a l t a n e r í a , t e m p l a 
d a p o r l a v i r t u d c a r d i n a l de l a f o r t a l e 
za , d e c í a l e , c o n u n a n o d i s i m u l a d a r e -
m i n i s c e n c i a h o r a c i a n a , g r a t a a a m b o s , 
p o r q u e a m b o s e r a n á r c a d e s : 
" B r a m e l a e n v i d i a y s o b r e m i d e s p l o m e 
fiero el p o d e r l a s b ó v e d a s c e l e s t e s ; 
q u e e l a l t o e s t r u e n d o de l a h o r r e n d a 
[ r u i n a 
e s c u c h a r á i m p e r t é r r i t a m i a l m a . " 
C o n s u e l o de s u m a n o a h e r r o j a d a e r a 
e l p l e c t r o , y a c o r d a n d o e l s o n d e l a s c a -
d e n a s a l s o n de l a s c u e r d a s , e n s a y a b a 
b l a n d o s h i m n o s a l a a m i s t a d , n o m b r e 
v e n e r a b l e y s a n t o , y l i b r e s h i m n o s a l 
c i e l o : 
" L i b r e , 
¿no r o m p e r á s u e s p í r i t u los fierros? 
; , N o v o l a r á p o r l a s u b l i m e e s f e r a ? 
Y n o c o l u m b r a r á de a q u e l l a a l t u r a 
D E S P U E S D E L M I T I N , p o r K - H I T O 
m M i i i J i 
f e c h o r í a s e n e l 
E s t a d o d e S o n o r a 
hrazo de l a b l o n d a y t i e r n a E l e g í a , 
mis pies p o r e l b o s c a j e b l o n d o ^ 
de la m e d i t a c i ó n . E l b o s q u e e s t a a l t r a v é g de los m u r o g t r a n g p a r e n t e s 
.mado de s o m b r a s l e v e s y a m i g a b l e s . I d e l a l c á z a r e t e r n o , l a c o r o n a 
u sale a l paso l a s o m b r a d e J o v e l l a - | q U e e s t á a l l í , a s u p a c i e n c i a p r e p a r a d a ? 
" Htrpra v v o l á t i l c o m o u n a h o j a ¡ Y e 
s i n o e n c a r n a d a . 
no l ige ra y 
a l v i e n t o , 
^nnorizada. U n a s o c i e d a d d e a m i g o s 
Zi irran g i j o n é s , h a c e p o c o s a ñ o s , le 
esta e s t e l a p e r e n n e . U n o s p i n o s 
tfiados le a b r i g a n e n s u s o m b r a 
p á t i c a y le o r e a n l a f r e n t e p é t r e a 
sus cabellos m i s e r i c o r d i o s o s . A n t e 
ojos a b i e r t o s e n i n m o r t a l c e g u e -
¡Tel M e d i t e r r á n e o d e s p l i e g a s u a z u l 
su a z u l l u c i e n t e , c o m o de es-
0' 
meo, A sus e s p a l d a s , l a c o r -¡uáo herá ld ico , 
¿¡¡era sobre l a q u e p o s ó t a n t a s v e c e s 
¿encerrado de B e l l v e r l a t r a n q u i l i d a d 
1. sus ojos g r a v e s , c o r r e h a c i a l e v a n t e 
« agiganta y p a l i d e c e y v a a a n e -
íse, i n g r á v i d a y c e r ú l e a , e n e l a z u l 
teterno del c i e l o . 
jovellanos es l a s o m b r a m a s a s i d u a 
vaga en r e d o r de l o s v i e j o s m u r o s 
¡ÍT color de l a m i e l , y p o r e n t r e l o s 
pracos del c o l o r d e l b r o n c e . 
"Aquí l a e n v i d i a y m e n t i r a 
le t uv ie ron e n c e r r a d o . " 
jgde el a ñ o 1802 h a s t a e l 1 8 0 8 , p o c o s 
l¡s antes del e s t a l l i d o d e l D o s d e M a y o , 
e n t o n c e s , d i ¿ n o v o l v e r á a s u c á r c e l 
c o n . t a n r i c a e s p e r a n z a c o n h o r t a d o 
y e l a l m a h e n c h i d a de c e l e s t i a l c o n -
[ s u e l o ? . . . " 
E s t a s i n d o m a b l e s e n s e ñ a n z a s n o s d a , 
e n t r e l o s s u a v e s p i n o s f e m e n i n o s d e 
B e l l v e r , e l p e r e n n e J o v e l l a n o s d e p i e -
d r a . 
L o r e n z o K I K E R 
P a l m a d e M a l l o r c a , o c t u b r e . 
— ¿ Y e s a s s i l l a s ? 
— ¡ A h ! S í . A h í s e s e n t a r o n l o s a z a ñ i s t a s . 
Los bandidos han atacado varias 
ciudades y han asesinado a 
numerosos funcionarios 
M E J I C O , 2 0 . — H a n r e d o b l a d o s u s a c -
t i v i d a d e s l a s p a r t i d a s de b a n d o l e r o s e n 
e l E s t a d o de S o n o r a . H a n a t a c a d o v a -
rias c i u d a d e s y h a n a s e s i n a d o a n u m e -
r o s o s f u n c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s . 
C o m u n i c a n d e N o g a l e s ( S o n o r a ) q u e 
se h a n p e d i d o r e f u e r z o s d e t r o p a s p a r a 
i r c o n t r a l o s b a n d i d o s . 
* * * 
M E J I C O , 2 1 . — Se c a l c u l a q u e u n o s 
6 0 . 0 0 0 a s i s t e n t e s p r e s e n c i a r o n l a s fiestas 
d e a d o r a c i ó n a l s o l c e l e b r a d a s e n T o t í -
h u a c a n a y e r , h a b i e n d o d a d o l u g a r a u n 
d e s f i l e d e c a r a v a n a s de a u t o m ó v i l e s des -
d e e s t a c a p i t a l h a s t a e l l u g a r de l a s 
fiesta ( d i s t a n t e 52 k i l ó m e t r o s ) , i n t e r -
m i n a b l e , e n e l m a y o r d e s o r d e n y p e o -
r e s c o n d i c i o n e s de t r á f i c o q u e j a m á s se 
h a y a n r e g i s t r a d o e n l a h i s t o r i a de M é -
j i c o . M u c h o s de l o s p e r e g r i n o s n o l l e g a -
r o n h a s t a e l fin de l a fiesta. M á s de 
2 .000 m e j i c a n o s t o m a r o n p a r t e e n l a s 
c e r e m o n i a s r i t u a l e s d e l a « C r e a c i ó n d e l 
Q u i n t o S o l » y d e l « S a c r i f i c i o d e l G l a d i a -
d o r » , l l e v a n d o l o s m i s m o s a t a v í o s q u e 
l l e v a b a n s u s a n t e c e s o r e s e n l a c e l e b r a -
c i ó n de e s t a s m i s m a s c e r e m o n i a s . E n t r e 
l o s h u é s p e d e s d e h o n o r c o n v i d a d o s a l a 
fiesta se e n c o n t r a b a u n a d e l e g a c i ó n de 
I n d i o s p e r u a n o s , d e s c e n d i e n t e s d e l o s I n -
cas . L a p i r á m i d e c o n s a g r a d a a l a a d o r a -
c i ó n d e l s o l t i e n e 6 6 m e t r o s de a l t o , y l a 
M u l t a s c o n t r a e l j u e g o e n B a r c e l o n a 
C A P T U R A E N L A F R O N T E R A D E D O S F U G I T I -
V O S D E L A P O L I C I A F R A N C E S A 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
B A R C E L O N A , 2 1 . — E l d i s c u r s o de 
A z a f t a h a d e f r a u d a d o g r a m d e m e n t e a 
l o s s e p a r a t i s t a s y a A l i a n z a O b r e r a . 
A u n l o s e l e m e n t a s m á s t e m p l a d o s d e 
l a E s q u e r r a e s t á n d e c e p c i o n a d o s . T o d o 
e l e s p í r i t u r e d i v i v o d e l 6 d e o c t u b r e 
— q u e h a l e v a n t a d o c a b e z a m e r c e d a 
l a c o m p l i c i d a d d e l a p o l í t i c a d e p a c i -
f i c a c i ó n d e e s p í r i t u s — t e n í a p u e s t a s u 
e s p e r a n z a e n A z a ñ a . Y , s i n e m b a r g o , 
é s t e n o h a r e s p o n d i d o , n i c o n m u c h o , 
a l e s p í r i t u c íe s u s e n t u s i a s t a s . U n i c a -
m e n t e u n a c o s a h a a g r a d a d o a l o s r e -
v o l u c i o n a r l o s d e C a t a l u ñ a : l a p r o m e s a 
d e q u e c u a n d o é l g o b i e r n e r e s t a b l e c e -
r á e l E s t a t u t o . Y e s t o es m u y p o c o 
p a r a u n d i s c u r s o t a n l a r g o y p a r a t a n 
g r a n e x p e c t a c i ó n . L o s d o s p e r i ó d i c o s 
v e s p e r t i n o s d e l a E s q u e r r a , " L a R a m -
b l a » y « U r t i m a H o r n » , h a n p u b l i c a d o 
I n t e g r o e l d i s c u r s o , p e r o n o p o r e n t u -
s i a s m o y a f i n i d a d d e i d e a s , s i n o m o v i -
d o s p o r u n a e m u l a c i ó n d e c o m p e t e n -
c i a m e r c a n t i l , y p o r q u e a s í l o h a b l a n 
p r o m e t i d o a s u s l e c t o r e s . N a d i e se 
m u e s t r a c o n t e n t o . E l c o n t e n i d o d e í d l s -
s u p e r f i c í e q u e c u b r e a l c a n z a 4 0 . 0 0 0 m e - . , . . . , 
t r o s c u a d r a d o s / E s t á c o n s t r u i d a de a d o - w™0 no ha ^spondiáo a los d e s e o s y 
b o . E l m i s m o r i t u a l se c e l e b r a c a d a a l a i d e o l o g í a d e s u s o y e n t e s . E s t o r e -
c i n c u e n t a y d o s a ñ o s . — U n i t e d P r e s s . 
E l < < K a r l s r u h e , , d a r á 
v u e l t a a l m u n d o 
l a 
K I E L , 2 1 . — E l c r u c e r o " K a r l s r u h e " 
h a s a l i d o e s t a m a ñ a n a d e l p u e r t o d e 
g u e r r a c o n u n a t r i p u l a c i ó n d e s e i s c i e n -
t o s h o m b r e s , e n t r e e l l o s 1 2 0 a s p i r a n t e s , 
p a r a d a r l a v u e l t a a l m u n d o . 
R e g r e s a r á a s u b a s e e l 13 d e j u n i o 
d e l a ñ o p r ó x i m o . 
N O T A S D E L B L 0 C K 
r o ñ i c a e s o c i e d a d 
A y e r s e c e l e b r ó e n l a i g l e s i a d e l 
A s i l o d e H u é r f a n o s d e l S a g r a d o C o r a -
z ó n , m a g n í f i c a m e n t e a d o r n a d a c o n t o -
d a s e n c i l l e z , l a c e r e m o n i a d e l e n l a c e 
m a t r i m o n i a l d e l a b e l l a s e ñ o r i t a A m a -
ES T E a c t o — d i j o A z a ñ a e n s u d i s c u r -s o d e l d o m i n g o — o s p r o m e t e l a R e -
p ú b l i c a . 
L u e g o i n s i s t i ó : " P e d i m o s l a l i b e r a c i ó n 
de l a R e p ú b l i c a . " 
n a r i o s , l l e n o de a l a b a n z a s p a r a l a i n -
s u r r e c c i ó n de o c t u b r e e n A s t u r i a s — q u e 
t u v o p o r o b j e t o " a c a b a r d e f i n i t i v a m e n -
t e c o n u n r é g i m e n d e h a m b r e , d e m i -
s e r i a y d e t e r r o r " ; r e c o r d e m o s q u e s ó l o 
puesto el s e r e n o filósofo e n c a b e -
i it sus obras e s c r i t a s e n e l e n c e r r a -
unto: <Le m o y e n d e n e p a s m é d i t e r 
f;: ce qu'on v o l t t o u s l e s j o u r s ! » ¡Y 
I suaves y f u e r t e s m e d i t a c i o n e s n u -
r¡ó en su c i ega s o l e d a d a q u e l v a r ó n 
fisto y tenaz, n u e v o B o e c i o a c o g i d o a 
i consolación de l a filosofía! S i n o le 
lej: n ver l a l u z d e l s o l s u s c á r c e l e -
Í: avarientos, é l , c o n u n i n f i n i t o a m o r 
¡snciscano, e s t u d i a b a l a f a u n a h e d i o n -
iíque le v i s i t a b a de n o c h e e n s u l e c h o 
¡mentido. U n a s n o c h e s q u e l e v i s i t ó 
o luciérnaga, que e n t r ó e n s u m a z m o -
K i la f e b l e l á m p a r a e n c e n d i d a . 
alegría m a y o r q u e s i l a p r o p i a r e i -
üíe Aragón h u b i e r a d e s c e n d i d o a a q u e l 
fc-'itro, con e l r u m o r d e s u s s e d a s y 
t son de sus j o y a s , y c o n l a l u z de 
es claros ojos e s t e l a r e s . Y c u a n d o el 
fecto fal tó s i n t i ó i g u a l a m a r g a de-
Kción que si le h u b i e s e e n g a ñ a d o u n a 
"M". . s e n t í a u n i n t e r é s m i m o s o p o r | 
i; hierbas p a r i e t a r i a s q u e p o n í a n sus 
Y m á s a d e l a n t e : " A l p e d i r q u e se h a c í a m e s e s q u e h a b í a n a b a n d o n a d o e l 
a b r a n l o s C o l e g i o s e l e c t o r a l e s l o q u e , P o d e r A z a ñ a y l o s s u y o s — y de e l o g i o s 
p a r a l a s u b l e v a c i ó n de C a t a l u ñ a , " p u e -
b l o o p r i m i d o , d o n d e l a s m a s a s p o p u l a -
r e s l u c h a r o n p o r l i b e r a r s u p a í s . " , 
A f i r m a t a m b i é n e l m a n i f i e s t o q u e "es-
t e a n i v e r s a r i o r e c u e r d a l a p á g i n a m á s 
g l o r i o s a d e l h e r o í s m o a n t i f a s c i s t a i n t e r -
n a c i o n a l . " Y a ñ a d e : 
" H a c e u n a ñ o t o m a b a i s l a s a r m a s y 
o r g a n i z a b a i s los b a t a l l o n e s l i b e r t a d o r e s , 
e i m i t a n d o a los g l o r i o s o s c o m u n e r o s de 
P a r í s , y a l a C o m u n a v i c t o r i o s a s o v i é -
p e d i m o s es l a R e p ú b l i c a . " 
A z a ñ a h a b l a b a a u n c o n g l o m e r a d o 
rque el e x a s p e r a d o a m o r a l a i n d e - ^ 0 ^ ^ 0 3 0 de f u e r z a s q u e i a u n q u e a p a -
¡odencia, s u b l i m e E r i n n i s , s a l i ó a l a s j r e c í a n p 0 r e l m o m e n t o u n i d a s y c o n -
EÜÍS, d e s g r e ñ a d a y " o n c a . C o n p a l a - . f o r m e s > e n r e a l i d a d e s t á n s e p a r a d a s p o r 
hs prestadas de m a d a m e d e S é v i g n é , a b i S m o s i n f r a n q u e a b l e s . 
L a R e p ú b l i c a q u e d e s e a n S á n c h e z R o -
m á n y M a r t í n e z B a r r i o n o es l a q u e 
a n h e l a n l o s s o c i a l i s t a s , n i c o n l a q u e 
s u e ñ a n l o s d e l a E s q u e r r a , t a m b i é n p r e -
s e n t e s ; n i l a de é s t o s es l a q u e b u s -
O u i r a o , y d e l a n o v i a , s u p a d r e e l 
m a r q o i é s d e G o i c o e r r o t e a . 
F i r m a r o n e l a c t a m a t r i m o n i a l c o m o 
t e s t i g o s d e l a c e r e m o n i a , d o n F r a n c i s -
c o G o i c o e r r o t e a V a U d é s , d o n L u i s P é -
r e z d e l P u i l g a r , e l m a r q u é s de S a n F e -
l i z , d o n F r a n c i s c o C o e l l o de P o r t u g a l 
y d o n L u i s C u b i l l o V a l d é s , p o r l a d o s -
p o s a d a . Y p o r é l , s u s h e r m a n o s d o n 
P e d r o y d o n J o s é M a r í a G u i r a o , d e n 
A n t o n i o G o i c o e c h e a y d o n M a r i a n o 
P a r d o . 
• E n t r e l o s i n v i t a d o s se e n c o n t r a b a l a 
d i u q u e s a de M o n t p e n s d e r , t í a d e l a n o -
v i a , q u e s e h a t r a s l a d a d o d e s d e B i a -
r r i t z p a r a a s i s t i r a l a b o d a . D e s p u é s , 
l o s a s i s t e n t e s f u e r o n o b s e q u i a d o s es-
p l é n d i d a m e n t e c o n u n t é e n l o s s a l o n e s 
d e l a i g l e s i a . 
L o s n u e v o s s e ñ o r e s d e G u i r a o h a n 
s a l i d o p a r a P o r t u g a l , de d o n d e s e g u i -
r á n a o t r o s p a í s e s . 
— E n l a m a y o r i n t i m i d a d , p o r l a e n -
f e r m e d a d o e l p a d r e d e l a n o v i a , se h a 
c e l e b r a d o e n l a i n g l e s i a d e N u e s t r a Se-
ñ o r a d e l P i l a r , l a b o d a de l a b e l l í s i m a 
p e r c u t i r á e n e l s e n o d e l c o n g l o m e r a d o 
r e v o l u i c i o n a r i o d e C a t a l u ñ a . S o n n o p o -
c o s l o s q u e h a n s e n t i d o d e f i n i t i v a m e n -
t e a p a g a d o s u f e r v o r h a c i a A z a ñ a , 
c r e y e n d o q u e — c o m o a f i r m a « L a V e u 
d e C a t a l u n y a » — , es u n s í n t o m a d e 
p r o v i n c i a n i s m o s e g u i r a u n p o l í t i c o 
c a s t e l l a n o q u e , a p e s a r d e s u s c o n -
t e m p o r i z a c i o n e s , n o s i e n t e n i p u e d e 
s e n t i r l o s i d e a l e s c a t a l a n i s t a s , y s i a l -
g o h a c e e n e s t e s e n t i d o , es p o r r e a l i -
z a r l a b o r d e m a g ó g i c a , s i n c o m p r e n d e r 
l a s a n s i a s d e l n a c i o n a l i s m o c a t a l á n y 
c o n t r a r i a n d o i n c l u s o s u s p r o p i o s c o n -
v e n c i m i e n t o s . Y h o y h e m o s o í d o a u n 
• •••••••«•UMBiatili 
c a n l o s c o m u n i s t a s y l o s d e l S o c o r r o t i c a , l e v a n t a b a i s l a b a n d e r a de l a i n -
R o j o I n t e r n a c i o n a l q u e c o n c u r r í a n a l s u r r e c c i ó n . " 
m i t i n . E s t á c l a r o . P a r a s e g u i r esos c a m i -
L o s s o c i a l i s t a s y a l o h a n d i c h o h a s - n o s se o r g a n i z ó e l o c t u b r e r o j o , 
t a f a t i g a r s e , q u e de e s t a R e p ú b l i c a n o 1 P a r a c o n t i n u a r l o s se h a n a d h e r i d o a l 
e s p e r a n n a d a y n o l e s i m p o r t a q u e s e , m i t i n d e l d o m i n g o . 
m u e r a . Q u e s u R e p ú b l i c a ee de c l a s e y ¡ Q u e n o p i e n s e A z a ñ a l l e v a r e s t o s i n -
q u e p a r a e n c o n t r a r l a n o h a y o t r o c a - i v i t a d o s a s u s t é s p r e s i d e n c i a l e s , a l es-
m i n o q u e e l q u e s e ñ a l ó L e n í n . C l a r o es ¡ t r e n o de s u s d r a m a s , n i a u ñ a " g a r d e n -
q u e l o s c o m u n i s t a s v a n m á s a l l á y p i - l p a r t y " , c o m o a q u e l l a m e m o r a b l e q u e se 
d e n e l a r m a m e n t o d e l p r o l e t a r i a d o , y l a 
d i v i s i ó n d e E s p a ñ a e n R e p ú b l i c a s s o v i é -
t i c a s , y l a d e s a p a r i c i ó n d e l a p r o p i e -
d a d , y l a a n u l a c i ó n d e i d e a de p a t r i a . . . 
D e c i r a g e n t e s t a n h e t e r o g é n e a s ¡ p e -
d i m o s l a R e p ú b l i c a ! es n o d e c i r l e s n a . 
d a . P e r o m i e n t r a s s ó l o se t r a t e d e i r 
p o r l a R e p ú b l i c a t o d o v a b i e n , p u e s c a -
c e l e b r ó e n l a C a s a de C a m p o 
* * * 
A t e n e o h e m o s 
feas colgaduras h u m i l d e s e n l a c á r - | d a u n o J l e v a o c u l t o e l p r o p ó s i t o d e l o 
6 hosca. Y se i n q u i e t a b a v i v a m e n t e 
^ue una i ' ^ u e r a l o c a , c r e c i d a i n v e -
*niilmente h a c i a a b a j o e n l a b ó v e d a 
^su prisión d a n t e s c a , , i b a h e n d i e n d o 
* sus sutiles r a í c e s t o r t u o s a s l o s i m -
w sillares que l e t e n í a n i n c o m u n i c a -
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'e diversas c o m u n i c a c i o n e s y c o n -
Ée, s r e c ™ d a s p o r l a C a s a P h i l i p s I b é -
fcs oh a P r o P Ó s i t o de l a s d e f i c i e n -
^0rservada3 en l a i n s t a l a c i ó n a m p l i -
ado . i A m i t i n d e l s e ñ o r A z a ñ a , v e r l -
Cua u' ^ m i n g o 20, i n t e r e s a a l a c i t a d a 
«••-ocimi^ cons ta r . p a r a q u e l l e g u e a 
^ n S , n t 0 , de t odos . q u e n o t u v o i n -
K Tú l l «guna en l a a l ü d i d a " i n s t a l a -
ricariA. i ] í e h e c h a c o n m a t e r i a l e s de 
'«cion P h i l i p s . 
q u e h a r á e l d í a q u e l a c o n s i g a 
E l p r o b l e m a se p r e s e n t a t a n p r o n t o 
c o m o se h a o b t e n i d o e l t r i u n f o e l e c t o -
r a l y e m p i e z a n a p a s a r l a s f a c t u r a s ; 
e n t o n c e s l o s c o n t r a r i a d o s , u n o s se h a -
c e n f u e r t e s e n l a c a s a de C o r n e l i o , de 
S e v i l l a ; y o t r o s , e n l a de S e i s d e d o s , d e 
C a s a s V i e j a s ; y o t r o s , e n l a c u e n c a 
d e l L l o b r e g a t , m i e n t r a s e s t á n a p r e s i ó n 
l a s c a l d e r a s d e l v a p o r q u e v a a z a r p a r 
c o n r u m b o a l a G u i n e a e s p a ñ o l a c o n u n 
c a r g a m e n t o de d e f r a u d a d o s . 
D 1 
VA M O S a p o n e r u n e j e m p l o : E l S o c o r r o R o j o I n t e r n a c i o n a l , 
a d h e r i d o a l m i t i n d e A z a ñ a , h a p u b l i -
c a d o e s t o s d í a s u n m a n i f i e s t o , q u e h a n 
i n s e r t a d o l o s s e m a n a r i o s r e v o l u c i o -
E L h e m o s v e n i d o h a s t a e l 
g a t o , g r i t ó u n " i n t e l e c t u a l " . 
Y a c o n t i n u a c i ó n m o s t r ó a l f e l i n o e n -
c e r r a d o e n u n a j a u l a . 
E n u n a j a u l a e l g a t o . 
Y e n l i b e r t a d l o s t i g r e s q u e h a c e u n 
a ñ o a n d a b a n p o r l a s a z o t e a s . 
¡ Q u é e s c a r n i o ! 
A . 
i H i i i i m i n r m m m i < • B H • B P 
V e a n l o s m o d e l o s de l a P E L E T E R I A 
M O R A T E L L A . F l o r i d a , 3. T e l é f o n o 36503. 
B B B B ' fl B m m B • B • B ! 
D e V a l e r a i r á e n b r e v e a 
E s t a d o s U n i d o s 
D U B L I N , 2 1 — S e i n f o r m a q u e e l p r e -
s i d e n t e d e l E s t a d o L i b r e d e I r l a n d a , 
s e ñ o r D e V a l e r a , t i e n e i n t e n c i ó n d e 
m a r c h a r a l o s E s t a d o s U n i d o s p r ó x i -
m a m e n t e c o n e l f i n de s o m e t e r s e a l t r a -
t a m i e n t o de u n m é d i c o o c u l i s t a . — U n i -
t e d P r e s s . 
A m a l i a C o i c o e r r o t e a V a l d é s 
l i a G o i c o e r r o t e a V a l d é s , h i j a d e l o s 
m a r q u e s e s d e G o i c o e r r o t e a , c o n e l a b o -
g a d o d o n M a r i a n o G u i r a o G a b r i e l , de 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
B e n d i j o l a u n i ó n e l r e c t o r d e l A s i l o , 
R a f a e l a A r m a d a y C o m y n , h i j a d e 
l o s m a r q u e s e s d e S a n t a C r u z d e 
K i v a d u l l a , q u e h a v e s t i d o p o r p r i -
m e r a v e z l a s g a l a s d e m u j e r 
y a c o n t i n u a c i ó n r e z ó u n a E s t a c i ó n a l 
S a n t í s i m o y d i ó l a b e n d i c i ó n . L a n o v i a 
l u c í a u n e l e g a n t e v e s t i d o de c c r é p e s a -
t í n » c o n l a r g a c o l a y v e l o d e t u l . 
F u e r o n p a d r i n o s , d e l n o v i o , s u m a -
d r e d o ñ a C a r m e n G a b r i e l , v i u d a de 
P e p i t a L a b o r d e P u l i d o 
s e ñ o r i t a P e p i t a L a b o r d e P u l i d o c o n d o n 
M i g u e l A m a d o r M e n d i v i l . 
O f i c i ó e l R . P . C a s i m i r o F e r n á n d e z , 
P r o v i n c i a l de l a C o n g r e g a c i ó n de i o s 
S a g r a d o s C o r a z o n e s , q u i e n p r o n u n c i ó 
u n a p l á t i c a . 
A p a d r i n a r o n a l o s c o n t r a y e n t e s e l 
d o c t o r d o n C a r l o s L a b o r d e , h e r m a n o de 
elle?-, y d o ñ a L u i s a M o r e n o B e r i s a , m a -
d r e d e l n o v i o . 
F u e r o n t e s t i g o s d o n J u a n L a b o r d e y 
d o n F r a n c i s c o P i ñ u e l a , p o r l a n o v i a ; y 
d o n P a u l i n o M o r e n o B e r i s a y d o n F é l i x 
M u r u g a r r e n , e x c ó n s u l d e U r u g u a y , p o i 
e l n o v i o . 
E l n u e v o m a t r i m o n i o h a s a l i d o p a r a 
Z a r a g o z a y F r a n c i a . 
• — E n l a i g l e s i a d e l o s D o l o r e s ee h a 
c e l e b r a d o l a b o d a d e l a e n c a n t a d o r a 
s e ñ o r i t a K e t t y d e L a r a y C a r r i l l o d e 
A l b o r n o z c o n d o n J o a q u í n ' S á n c h e z 
N a v a r r o . 
A p a d r i n a r o n a l o s c o n t r a y e n t e s l a 
h e r m a n a d e l a n o v i a , d o ñ a E l e n a d e 
L a r a y C a r r i l l o d e A l b o r n o z , v i u d a d e 
L a n c h a y d o n J o s é L a n c h a de L a r a . 
F u e r o n t e s t i g o s e l h e r m a n o d e e l l a , 
d o n E n r i q u e d e L a r a , d o n C á n d i d o C a -
s a n u e v a , d o n M a n u e l A l v a r e z N a v a , 
d o n F e r n a n d o S á n c h e z N a v a r r o , d o n 
A n t o n i o ' á n c h e z H e r n á n d e z y d o n A n -
t o n i o L a s t r a . 
L o s n o v i o s s a l i e r o n p a r a d i v e r s a s 
c a p i t a l e s . 
— E n n u e s t r o ú l t i m o n ú m e r o d i m o s 
c u e n t a de u u a l m u e r z o c o n e l q u e i o s 
m a r q u e s e s d e l a V e g a de A n z o , o b s e -
q u i a r o n a d o ñ a P a z de B o r b ó n . E s t a 
fiesta t u v o l u g a r e n R o m a , d e t a l l e q u e 
n o se p u b l i c ó p o r u n a e r r a t a i n v o l u n -
t a r i a . 
— P o r l a s e ñ o r a v i u d a d e T o r r e de 
T r a s s i e r r a y p a r a s u h i j o d o n I g n a c i o , 
h a s i d o p e d i d a l a m a n o de l a b e l l í s i m a 
s e ñ o r i t a P i l a r B r í a s y S a n z . 
— H a r e c i b i d o l a s a g u a s d e l b a u t i s -
m o , e n l a p a r r o q u i a d e l a C o n c e p c i ó n , 
l a h i j a r e c i é n n a c i d a d e l o s b a r o n e s de 
B é t e r a . 
A p a d r i n a r o n a l a n e ó f i t a , q u e r e c i b i ó 
e l n o m b r e d e M a r í a d e l P i l a r , s u s a b u e -
l o s l a c o n d e s a de P l a s e n c i a y e l m a r q u é s 
de C a s t e l a r . 
— E n l a p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o -
r a d e l P i l a r se h a c e l e b r a d o e l b a u t i z o 
d e l h i ñ o J e s ú s R a m ó n d e E c h a r r i y 
C r e s p o , h i j o de l o s s e ñ o r e s de E c h a r r i 
( d o n B e n i t o ) . F u é a p a d r i n a d o p o r l a s e -
ñ o r i t a M a r í a de E c h a r r i , t í a d e l p a d r e 
d e l r e c i é n n a c i d o , y d o n R a m ó n E s t r a -
d a , p r i m o c a r n a l de l a m a d r e . 
N e c r o l ó g i c a s 
L a s m i s a s q u e se c e l e b r a r á n m a ñ a n a 
e n l a i g l e s i a de l a s C a l a t r a v a s y e l d í a 
25 en S a n I g n a c i o ( c a l l e d e l P r í n c i p e ) , 
s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o 
de d o n E s t e b a n H e l g u e r o y N o v a l e s y 
d e s u e sposa d o ñ a S e v e r i n a M a r t í n e z 
R u i / . , f a l l e c i d o s , r e s p e c t i v a m e n t e , e n 1926 
y 1929. 
— E n s u f r a g i o d e l a l m a d e l a s e ñ o r i t a 
J u s t i n a - M a r t i n a B a r r a q u e r y C a s t e l l a n o , 
f a l l e c i d a e n o c t u b r e de 1931 , se c e l e b r a -
r á n m a ñ a n a m i s a s e n l a i g l e s i a de M a 
r í a I n m a c u l a d a y e n l a c a p i l l a d e l Sa-
g r a d o C o r a z ó n . 
• i i i i i n i i i i B M u i i i i • Bi ' ivii i iBiii inpiaüiiHüiiinii in 
G r a n s u r t i d o P U L S E R A S D E P E D I D A 
c o n b r i l l a n t e s p r i m e r a c a l i d a d a l p r e c i o 
cos t e j o y e r o s . A L M A C E N E S J O Y E R I A 
J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Z a r a g o z a , 9. 
d e s t a c a d o a n a r q u i s t a c ó m o r e p r o c h a -
b a a m u c h o s s u c o n d e s c e n d e n c i a c o n 
u n p o l í t i c o q u e f i g u r a e n u n l u g a r s e -
ñ a l a d o e n t r e l o s m á s c r u e n t o s y dea -
p í a d a d o s e n e m i g o s ded a n a r q u i s m o . 
M u c h a m á s i m p o r t a n c i a q u e a l d i s -
c u r s o d e A z a ñ a se c o n c e d e e n B a r c e -
l o n a a l a s d e r i v a c i o n e s q u e p u e d a t e -
n e r e l m o m e n t o p o l í t i c o d e M a d r i d . T o -
d o s o n c á b a l a s y c o m e n t a r i o s . E l c a -
s o p r e o c u p a a t o d o s . D u r a n t e v a r i a s h o -
r a s h a e s t a d o r e u n i d o e l s e ñ o r C i r e r a 
V o l t á c o n l o s c o n s e j e r o s de l a G e n e -
r a l i d a d d e l a C . E . D . A . T a m b i é n e n l a 
L l i g a , c o m o p a r t i d o g u b e r n a m e n t a l , p r e -
o c u p a e l r u m b o d e l a p o l í t i c a , t a n t o 
m á s c u a n t o q u e é s t a h a de r e f l e j a r s e 
e n l a m a r c h a d e l o s a s u n t o s d e C a t a -
l u ñ a y , p o s i b l e m e n t e , e n u n c a m b i o e n 
e l G o b i e r n o d e l a G e n e r a l i d a d y t a m -
b i é n e n e l A y u n t a m i e n t o d e B a r c e l o n a . 
Y t o d o e l l o h a r e s t a d o e n B a r c e l o -
n a i n t e r é s y a c t u a l i d a d a l d i s c u r s o d e 
A z a ñ a , q u e e s t a b a p r e c e d i d o d e t a n t a 
c a m p a ñ a s e n s a c i o n a l i s t a . S u s a p o l o g i s -
t a s d e l s á b a d o s o n h o y , l u n e s , l o s q u e 
m á s e m p e ñ o p o n e n e n d e s v i a r l a a t e n -
c i ó n h a c i a o t r o s t e m a s . — A N G U L O . 
C o n t r a e l j u e g o 
B A R C E L O N A , 2 1 . — E l g o b e r n a d o r 
g e n e r a l h a i m p u e s t o u n a m u l t a d e 5 0 0 
p e s e t a s a l i n d u s t r i a l d e S i t g e s A n t ó n 
P o r t a F e r r e r , d u e ñ o d e u n c a f é , e n u n a 
d e c u y a s h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s se h a n 
e n c o n t r a d o c a r t a s f r a n c e s a s , d a d o s y 
o t r o s ú l t i l e s p a r a j u e g o s p r o h i b i d o s . 
Se h a a d v e r t i d o a l o s p e r i ó d i c o s q u e 
t e n g a n c u i d a d o a l r e p r o d u c i r y t i t u l a r 
e l d i s c u r s o d e A z a ñ a , p o r q u e p o r e s t e 
m o t i v o se h a n t e n i d o q u e i m p o n e r m u l -
t a s a d o s d i a r i o s d e l a n o c h e . 
B A R C E L O N A , 2 1 . — L a P o l i c í a s o r -
p r e n d i ó e n l a c a l l e d e B o r r e l l , 69 , a o n c e 
m u j e r e s d e e d a d a v a n z a d a , q u e se h a -
l l a b a n j u g a n d o a " l a 3 1 " . T o d a s p a -
s a r o n a d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o y f u e -
r o n p u e s t a s e n l i b e r t a d d e s p u é s d e p r e s -
t a r d e c l a r a c i ó n . 
•; * * 
G E R O N A , 2 1 . — E n e l t é r m i n o m u n i -
c i p a l d e V i u r e , f u e r z a s d e C a r a b i n e r o s 
y d e l a G u a r d i a c i v i l h a n d e t e n i d o a 
F r a n c i s c o G a r c í a A l v a r e z , d e v e i t i c u a -
t r o a ñ o s , d e A l o r a ( M á l a g a ) , y a s u 
e s p o s a , R a i m u n d a A n t i c o , d e d i e z y s i e -
t e a ñ o s , d e P a r í s . A m b o s i n t e n t a b a n 
a t r a v e s a r l a s m o n t a d a s f r o n t e r i z a s p a -
r a e n t r a r e n E s p a ñ a h u y e n d o d e l a P o -
l i c í a f r a n c e s a , q u e l o s p e r s e g u í a p o r 
h a b e r h e r i d o g r a v e m e n t e e n P e r p i g n a n 
a u n a s e ñ o r a , a p e l l i d a d a G u a y , d u e ñ a 
d e u n e s t a n c o , a l a q u e i n t e n t a r o n a t r a -
c a r . 
L a P o l i c í a f r a n c e s a h a i d e n t i f i c a d o 
a l o s d e t e n i d o s , q u e h a n i n g r e s a d o e n 
l a c á r c e l de F i g u e r a s , e n e s p e r a d e q u e 
s e a s o l i c i t a d a s u e x t r a d i c i ó n . 
T e r m i n a l a C o n f e r e n c i a 
F e r r o v i a r i a d e O s l o 
O S L O , 2 1 . — L a C o n f e r e n c i a I n t e r n a -
c i o n a l F e r r o v i a r i a q u e h a d u r a d o c i n c o 
d í a s , h a e x a m i n a d o l a c u e s t i ó n d e l a 
a c e l e r a c i ó n d e l t r á f i c o d e m e r c a n c í a s a 
t r a v é s d e l o s d i v e r s o s p a í s e s d e E u -
r o p a . 
E n l a C o n f e r e n c i a h a n e s t a d o r e p r e -
s e n t a d o s t r e i n t a y s i e t e E s t a d o s . 
A n t e s de c l a u s u r a r s e , l a C o n f e r e n c i a 
a c o r d ó q u e l a p r ó x i m a C o n f e r e n c i a se 
r e ú n a e n H a m b u r g o e n m a r z o p r ó x i m o , 
y l a s i g u i e n t e e n B a r c e l o n a e l m e s d e 
n o v i e m b r e d e 1 9 3 6 . 
C o n d y l i s , a c l a m a d o e n u n 
a c t o m i l i t a r 
A T E N A S , 2 1 . — T o d o s l o s m i e m b r o s 
d e l G o b i e r n o h a n a s i s t i d o e n e l S t á d i u m 
a l d i s c u r s o d i r i g i d o p o r e l g e n e r a l C o n -
d y l i s a l o s o f i c i a l e s y s o l d a d o s d e l a 
g u a r n i c i ó n d e A t e n a s y a l o s h a b i t a n -
t e s d e l a c a p i t a l . 
E l r e g e n t e d e m o s t r ó l a i m p o r t a n c i a 
d e l p l e b i s c i t o de 3 de n o v i e m b r e y l a s 
v e n t a j a s q u e u n a r e s t a u r a c i ó n de l a 
M o n a r q u í a a p o r t a r á a l p u e b l o g r i e g o . 
E l d i s c u r s o f u é a c l a m a d o c o n e n t u -
s i a s m o p o r m á s d e 6 0 . 0 0 0 p e r s o n a s q u e 
se h a l l a b a n p r e s e n t e s . Se d i e r o n v i v a * 
a l r e g e n t e . 
E l e x p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , s e ñ o r 
T s a l d a r i s , h a b l ó e n e l m i s m o s e n t i d o 
e n S a l ó n i c a . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 0 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
R O T O E l i S T E R I O 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
^0t* ^ l a q u e se d a e n t r e l a m a n í a d e l p o b r e 
r i r ao r ( l ina r i eCOmendacÍón d e l a m o n j a de m o d o 
^ f í a ia 10 a l a j o v e n q u e , i n v o l u n t a r i a m e n t e , r e -
coneCreta m i s i ó n d e q u e f u é e n c a r g a d a y e l 
ello tuv^Ue 36 16 p i d i ó q u e l a c u m P l i e r a ' a u n ( l u e 
."No». l e r a que a r r o s t r a r y v e n c e r g r a n d e s o b s -
k 0curreru c h a r l a de 8U i n t e r l c u t o r a , q u e ae m u e s -
* ^ d a m V o c u a z ' a c a b a p o r d i s t r a e r l a . H a b l a n -
de] l l e8 :an l a s j ó v e n e s a l a p a r t e h a -
. a s t i l l o . 
V .pa desea v e r t o B, 
C tu estad * u p o n & 0 q u e p a r a i n f o r m a r s e de 
fJ1 DaJ , s a l u d — l e d i c e C a r l o t a — ; v e n c o n -
^ a C a r ' r r c e r á s a i a b u e i 0 -
J la i n t r o d u n t e de e l l a p a r a e n s e f t a r I e e l c a -
^ia i811 l leSada ^ A * * l a mi J3ma e s t a n c a i en q u e e l 
hqües- a 1 f u é P r e s e n t a d a a l s e ñ o r de 
4 í a 8 u C e n í ü P n I ¡ t 0 n c e s , 86 , e v a n t a a l v e r l a e n t r a r 
W ^ e c t u o s n « í 0 t e n d i é n d o l e a m b a s m a n o s c o n 
^ ' ^ í , y a t^0S0 a d e m á n . 
^ ¿ ' ^ P ^ t l m ^ a q U l a n u e s t r a e n f e r m a - e x c l a -
Clt0 de eUoens ^ ^ t a b l e c i d a , q u e es l o p r i n c i p a l . 
u o 8 l I i c e r a m e n t e . 
P r o n u n c i a d a s e s t a s b o n d a d o s a s p a l a b r a s a m a n e r a 
de s a l u t a c i ó n , l a t o m a d e u n b r a z o y l a c o n d u c e h a c i a 
u n s i l l ó n . E n é l h a y s e n t a d o u n a n c i a n o d e b l a n q u í s i m a 
c a b e l l e r a , i n c l i n a d o h a c i a a d e l a n t e p o r l a c a r g a p e s a d a 
de l o s a ñ o s , d e a s p e c t o i m p o n e n t e . 
— P a d r e — p r e s e n t a — a q u í t i e n e s a n u e s t r a l i n d a h u é s -
p e d , P a u l a E u g a r e l l e , l a s o b r i n a d e n u e s t r o H o r a d o e 
i n o l v i d a b l e a m i g o A l a n o C i t r a c . 
P a u l i t a b a j a l a f r e n t e i n t i m i d a d a , p e r o u n a v o z v i -
b r a n t e , q u e n o se d i j e r a s a l i d a de l a b i o s de u n v i e j o , 
r e s p o n d e : 
— S é b i e n v e n i d a a e s t a c a sa , h i j a m í a . A r a v a l y 
t o d o l o q u e h a y d e n t r o de é l , p e r s o n a s y cosa s , e s t á 
a l s e r v i c i o de l a s o b r i n a de A l a n o . 
U n a v e z m a s se s i e n t e c o n m o v i d a l a j o v e n p o r el 
a c e n t o c o n q u e l o s N e r d a l e s q u e s t o d o s s i n e x c e p c i ó n , 
h á b l a n d » s u t í o . L e v a n t a l o s o j o s p a r a a g r a d e c e r l a s 
f r a s e s q u e a c a b a d e e s c u c h a r y s e e n c u e n t r a c o n l a 
m i r a d a d e l a n c i a n o , u n a m i r a d a v i v a a ú n , c a s i j u v e -
n i l , q u e d e s p i d e d e s t e l l o s b a j o e l a r c o d e n i e v e de l a s 
c e j a s . to 
— T e p a r e c e s m u c h o a é l — c o n t i n ú a e l v i e j o — ; t i e -
nes a l g o m a s q u e l o q u e s u e l e l l a m a r s e a i r e de f a -
m i l i a . F í j a t e , P e d r o , s o n l a s m i s m a s p u p i l a s a z u l e s d e l 
c o m a n d a n t e , s u m i s m o m i r a r f r a n c o y c o n f i a d o . 
— C r e o , p a d r e , q u e t i e n e t a m b i é n s u m i s m o c o r a z ó n 
r e b o s a n t e de b o n d a d e s , p r o p i c i o a l a t e r n u r a y a l a g e -
n e r o s i d a d . 
— A c é r c a t e , h i j i t a , v e n a s e n t a r t e c e r c a de m i y h á -
b l a m e d e A l a n o . 
P a u l i t a se a p r e s u r a a o b e d e c e r . P o r s e g u n d a v e z r e -
l a t a s i n o m i t i r d e t a l l e , l o s ú l t i m o s i n s t a n t e s d e l a v i d a 
de su t í o , l a g r a n i n q u i e t u d q u e l o h a b í a t o r t u r a d o on 
l a h o r a p o s t r e r a , a l s a b e r s e m o r i b u n d o : l a de d e j a r 
en e l m á s c o m p l e t o a b a n d o n o , s i n h o g a r , a l a h u é r f a 
n a q u e n o t e n i a o t r o p a r i e n t e n i m a s a p o y o e n e l m u n -
do q u e é l . 
¿ C ó m o n o p e n s ó e n n o s o t r o s desde e l p r i m e r m o -
m e n t o ? — e x c l a m a c o n v i v e z a P e d r o de N e r d a l e s q u e s . 
T u r b a d a , l l e n a de c o n f u s i ó n , P a u l a n o s a b e q u é r e s -
p o n d e r . 
U n a n u b e p a s a p o r l a f r e n t e m a r f i l e ñ a d e l a n c i a n o . 
— ¿ N o s h a b í a o l v i d a d o y a , p o r v e n t u r a ? — e x c l a m a c o n 
d e j o a m a r g o — . Se m e h a c e d i f í c i l c r e e r l o . . . 
— ¡ O h ! , n o , e so n o — l e i n t e r r u m p e P a u l a i m p e t u o -
sa—. S o y t e s t i g o de q u e n o h a b í a o l v i d a d o e n s u c o -
r a z ó n , l o s o y t a m b i é n , d e l p r o f u n d o *• s i n c e r o a f e c t o q u e 
les p r o f e s a b a a u s t e d e s . ¡ M e h a b l a b a t a n t a s v e c e s d e 
s u s a m i g o s los N e r d a l e s q u e s . . . ! A c a s o t e m i ó s e r i n d i s -
c r e t o c o n f i á n d o l e s u n a c a r g a t a n p e s a d a c o m o l a q u e 
r e p r e s e n t a u n a h u é r f a n a . . . 
A h o r a e s e l a n c i a n o e l q u e s e c r e e e n e l c a s o d e i n -
t e r r u m p i r c o n t o d a l a v e h e m e n c i a d e q u e es c a p a z . 
— ¡ P o b r e n i ñ a ! — r e p l i c a — . ¿ H a c e f a l t a q u e i n s i s t a , 
q u e d i g a o t r a v e z q u e t u l l e g a d a a A r a v a l c o n s t i t u y e 
p a r a n o s o t r o s u n v e n t u r o s o a c o n t e c i m i e n t o ? . . . N o h a -
b l e s d e a b a n d o n o n i v e a s e n t u p o r v e n i r n i n g u n a i n -
t e r r o g a c i ó n i n q u i e t a n t e . Q u e t o d o e l m u n d o s e p a q u e 
y o s o y t a n a b u e l o p a r a t í c o m o p a r a m i s o t r o s n i e t o s . 
— Y o s e r é t u t í o — i n t e r v i e n e P e d r o d e N e r d a l e s -
q u e s — , t u t í o P e d r o c o n e l q u e p u e d e s c o n t a r p a r a t o -
d o y e n c u a l q u i e r m o m e n t o . Y n o t i e n e s p o r q u é e n t e r -
n e c e r t e , P a u l i t a . S a t f e de u n a v e z p a r a s i e m p r e q u e n o s 
l i m i t a m o s a c u m p l i r n u e s t r o d e b e r . 
P e r o l a s e ñ o r i t a d e E u g a r e l l e , e n e r v a d a , m o r a l m e n -
t e a g o t a d a p o r l a s i n t e n s a s e m o c i o n e s q u e h a e x p e -
r i m e n t a d o a l o l a r g o d e l d í a , p r o r r u m p e e n s o l l o z o s 
d e s h e c h a e n l á g r i m a s . 
U n a m a n o se p o s a p a t e r n a l , b l a n d a m e n t e , s o b r e s u 
r u b i a c a b e z a . 
— T r a n q u i l í z a t e y n o t e c o n m u e v a s d e m a s i a d a m e n -
t e — l e d i c e e l a n c i a n o — ; r e c o b r a l a c a l m a , n e c e s a r i a 
a t u e s p í r i t u . 
E n s e g u i d a , d i r i g i é n d o s e a s u n i e t a , o r d e n a : 
— A n d a , C a r l o t a , l l é v a t e l a c o n t i g o y p r o c u r a d i s -
t r a e r l a h a s t a q u e se s e r e n e . N o t a r d a r á n en l l a m a r o s 
a l c o m e d o r , p o r q u e e s t á p r ó x i m a l a h o r a de s e n t a r s e 
a l a m e s a . 
P a u l a s i g u e a C a r l o t a q u e t i r a d e e l l a . 
M o m e n t o s d e s p u é s se d e t i e n e n e n u n a i n m e n s a sa -
l a d e m u r o s a r t e s o n a d o s a s i c o m o e l t e c h o . 
— S i é n t a t e , P a u l a ; v o y a p o n e r l o s c u b i e r t o s . 
P a u s a d a m e n t e , C a r i o t a a b r e u n s o b e r b i o a p a r a d o r , 
s a c a u n b l a n c o y f i n í s i m o m a n t e l y l o e x t i e n d e s o b r e 
l a m a c i z a m e s a d e r o b l e . 
D e s d e s u a s i e n t o , P a u l a l a m i r a h a c e r y , m a q u i n a i -
m e n t e c u e n t a l o s p l a t o s y l o s v a s o s y l o s c u b i e r t o s q u e 
v a c o l o c a n d o . 
— ¿ A q u i é n c a s t i g a s a n o c o m e r ? — p r e g u n t a s o n r i e n -
t e . 
— A n a d i e , q u e y o s e p a . ¿ Q u é t e l l e v a a s u p o n e r e n 
m í t a n a v i e s a s i n t e n c i o n e s ? — r e s p o n d e C a r l o t a e n t o -
n o de b r o m a . 
— E s q u e los c o m e n s a l e s s o m o s m á s n u m e r o s o s q u e 
l o s c u b i e r t o s q u e h a s p u e s t o ; h a y u n a e v i d e n t e des -
p r o p o r c i ó n e n t r e e l s e r v i c i o y l o s i n v i t a d o s . 
— P u e s n o he o l v i d a d o a n a d i e . S o m o s s i e t e l a s p e r -
s o n a s q u e h a b r e m o s de s e n t a r n o s a l a m e s a , « i e t e 
c o n t á n d o t e a t í . 
— ¿ Y l o s d e m á s ? T í a E s p e r a n z a , t i a . . . 
— ¡ O h ! s i t o d o s l o s h a b i t a n t e s de A r a v a l c o m i é r a -
m o s j u n t o s h a b r í a q u e d i s p o n e r u n a m e s a d e h o t e l . 
N o , c a d a u n o e n s u c a s a . L a s t í a s h a c e n r a n c h o a p a r t e , 
e l a b u e l o e s t á s o m e t i d o a u n r é g i m e n a l i m e n t i c i o es-
p e c i a l . E n c u a n t o a l o s t í o s . . . 
— ¿ C u á n t o s s o i s d e f a m i l i a ? — i n q u i e r e C a r l o t a . 
— ¡ U n a t r i b u , q u e r i d a ! P e r o n o t e p r e o c u p e s . A q u i 
q ^ d i e m o l e s t a a n a d i e . E l c a s t i l l o es m u y g r a n d e , e l 
p a r q u e i n m e n s o y t o d o s p o d e m o s v i v i r c o n a b s o l u t a 
i n d e p e n d e n c i a . 
— ¿ N o h a c é i s v i d a en c o m ú n , e n t o n c e s ? 
— U n i c a m e n t e e n i n v i e r n o . E l f r í o e s m u y i n t e n s o en 
n u e s t r a s m o n t a ñ a s y c u a n d o l l e g a , l a t r i b u , a n t e s d i s -
p e r s a , se c o n g r e g a e n l a n a r a n j e r í a . A i l i p a s a m o s Jos 
m e s e s de l a s n e v a d a s , que s o n m u y c o p i o s a s y f r e c u e n -
t e s e n e l p a i s . P e r o e n c u a n t o a p u n t a e l e s t í o , a t i ne s 
d e l a p r i m a v e r a , p a r a se r m á s - x a c t a , c a d a u n o r e a n u 
d a s u v i d a . . . y s u l i b e r t a d . 
L a e n t r a d a e n e l c o m e d o r de I s a b e l i n t e r r u m p e la 
c o n v e r s a c i ó n c o m e n z a d a , q u e d e r i v a p r o n t o p o r o t r o ? 
c a u c e s y s o b r e o t r o s t e m a s . 
P a u l i t a , q u e se h a l e v a n t a d o d e u n b r i n c o , c o r r e n a c a 
l a r e c i é n l l e g a d a y l e e c h a l o s b r a z o s a l c u e l l o c o n d e -
m o s t r a c i o n e s de a l e g r í a . 
— ¿ A d o n d e i b a s c o r r i e n d o , c o m o s i h u y e r a s , e s t a m a -
ñ a n a ? — l e p r e g u n t a I s a b e l — . ¡ Y o q u e t e d e j é a l m a r -
c h a r m e t a n c ó m o d a m e n t e i n s t a l a d a e n t u s i l l a p l e g a -
b l e p a r a q u o r e p o s a r a n a l a i r e l i b r e ! . . . P o c o d u r a d e r o 
f u é e l r e p o s o , ¿ v e r d a d ? 
— ¡ Q u é q u i e r e s ! M e p a r e c i ó c u a n d o m e q u e d é s o l a , c o -
m o s i m e n a c i e r a n a l a s y e x p e r i m e n t é u n a i r r e s i s t i b : e 
t e n t a c i ó n de e s t r e n a r l a s , u n deseo de v o l a r a l q u e n o 
t a r d é e n s u c u m b i r . S e g u r a d e q u e n o p o d r í a p e r m a n e -
c e r en q u i e t u d , m e d e d i q u é a r e a l i z a r u n a e x p l o r a c i ó n 
de A r a v a l . N o h a d e j a d o d e se r f r u c t u o s a , p o r q u e d u -
r a n t e e l l a h e h e c h o n u e v o s c o n o c i m i e n t o s . 
— Y a n o s c o n t a r á s t o d o e so e s t a n o c h e , ¿ q u i e r e s ? 
I s a b e l h a s a l i d o d e l c o m e d o r c o n u n a d u l c e s o n r i s a 
e n los l a b i o s y , P a u l i t a q u e d a s u m i d a e n s u s p r o p i o s 
p e n s a m i e n t o s h a s t a e l i n s t a n t e e n q u e u n c a r a c t e r í s t i -
co y e l o c u e n t e c o s q u i l l e o de e s t ó m a g o l a i n d u c e a o u s -
c a r u n r e l o j c o n l o s o j o s p a r a i n q u i r i r l a h o r a q u e e s 
N o es l a r g a n i c o m p l i c a d a lu b ú s q u e d a . E n u n o Je 
l o s á n g u l o s d e l c o m e d o r , e n c e r r a d o e n s u c a j a de m a -
d e r a t a l l a d a , h a y u n g r a n r e l o j , o b r a m a e s t r a a Juz-
g a r p o r l a s a p a r i e n c i a s . C o m o l a s a g u j a s m a r c a n IÉ 
d o s , P a u h t a o p t a p o r c r e e r , a p e s a r de t o d o q u e se 
t r a t a d e u n c a s c a j o . A l c a b o de u n r a t o a d v i e r t e q - e 
e l r e l o j e s t á p a r a d o , p u e s t o q u e n i el h o r a r i o n i e l m i -
n u t e r o h a n v a r i a d o de p o s i c i ó n . 
— C a r l o t a , ese p é n d u l o n o a n d a — l e a d v i e r t e a l a Jo-
v e n q u e a c a b a d e a p a r e c e r en l a p u e r t a t r a y e n d o en 
l a s m a n o s u n a s o p e r a . 
— Y a l o s é — r e s p o n d e l a c ó n i c a m e n t e l a I n t e r p e l a d a . 
Y C a r i o t a se s i e n t a a l a m e s a . 
- ¿ Q u i e r e s c o m e r y a . P a u l a - , ¿ T i e n - e s a p e t i t o ? 
— ¿ - ios o t r o s ? 
.ĉ ÍQUlén,Sabe C U a n d o v e n d r a n ! N o es p r e c i s o q u e ios 
e s p e r e m o s , c r e o q u e no d e b e m o s e s p e r a r l o s . 
K e ^ a J d a 111011161110 ^ SU P a d r e ' S e - u l d o d * 
( C o n t i n u a r á . ) 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
C l a u s u r a d e l C o n g r e s o d e A m e r i c a n i s t a s I n a u g u r a c i ó n d e l a n u e v a 
— • • • • • • • — U n i v e r s i d a d d e M u r c i a 
S e a c u e r d a e s t u d i a r e n s u c e s i v a s A s a m b l e a s l a l a b o r d e 
l a s m i s i o n e s r e l i g i o s a s e n l a c o l o n i z a c i ó n . S e c r e a r á e n 
l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l u n a s e c c i ó n h i s p a n o a m e r i c a n a 
E S 
Q u e d a n e n l i b e r t a d 3 6 c o m u n i s t a s 
q u e e s t a b a n p r e s o s e n B i l b a o 
L I N A R E S , 2 1 . — E n l a finca " F u c n c u -
b i e r t a " , d e l t é r m i n o d e A n d ú j a r , h a s i -
d o d e t e n i d a u n a b a n d a d e l a d r o n e s y 
c a z a d o r e s f u r t i v o s , c a p i t a n e a d a p o r 
C r i s t ó b a l F l o r e s G a r c í a . F o r m a b a n p a r -
t e d e l a m i s m a b a n d a u n a h i j a d e C r i s -
t ó b a l , l l a m a d a C a r m e n , y l o s h e r m a n o s 
Z a c a r i a s , S a n t i a g o y J u a n a J u a n e s M o -
l i n a . 
Presos en libertad 
E L P R O X I M O C O N G R E S O S E C E L E B R A R A E N M E J I C O 
B I L B A O , 2 1 . — E l g o b e r n a d o r c i v i l h a 
p u e s t o h o y e n l i b e r t a d a .36 i n d i v i d u o s 
d e filiación c o m u n i s t a , q u e se e n c o n t r a -
b a n e n l a c á r c e l a s u d i s p o s i c i ó n . 
Agreden a un guarda 
L I N A R E S , 2 1 . — A l s a l i r d e U n J u i c i o 
d o s m u j e r e s , a g r e d i e r o n a l g u a r d a j u -
r a d o M a n u e l D u q u e , e s g r i m i e n d o u n a 
f a c a y u n a n a v a j a . E l g u a r d a r e s u l t ó 
c o n v a r i a s h e r i d a s e n e l v i e n t r e , d e l a s 
q u e f u é c u r a d o p o r e l m é d i c o f o r e n s e . 
L u e g o f u é l l e v a d o a s u d o m i c i l i o . 
Cortan un cable telefónico 
S A N S E B A S T I A N , 2 1 . — U n o s i n d i v i -
d u o s a r m a d o s d e p i c o s , a b r i e r o n a y e r 
u n a z a n j a e n l a c a r r e t e r a , c e r c a d e 
G r i o m e n d i , y c o r t a r o n e l c a b l e d e l a 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l , d e j a n d o 
i n c o m u n i c a d a t e l e f ó n i c a m e n t e l a c a p i t a l 
c o n e l r e s t o d e E s p a ñ a y c o n e l e x t r a n -
j e r o . L a B e n e m é r i t a b u s c a a l a s m a l h e -
c h o r e s . 
Hallan municiones 
B I L B A O , 2 1 . — E n e l p u e b l o d e A m o -
r e b í e t a , u n m u c h a c h o d e q u i n c e a ñ o s , 
l l a m a d o A n g e l A z c á r a t e , e n c o n t r ó j u n t o 
a l a i g l e s i a p a r r o q u i a l t r e s c a r g a d o r e s 
c o m p l e t o s d e f u s i l M a u s e r , q u e e n t r e g ó 
e n l a C o m a n d a n c i a l o c a l d e l a B e n e -
m é r i t a . 
Camionetas detenidas 
A R A N J U E Z , 2 1 . — A n o c h e f u e r o n d e -
t e n i d a s t r e s c a m i o n e t a s d e d i c a d a s a l 
t r a n s p o r t e d e c o n c u r r e n t e s a l m i t i n de 
M a d r i d , p o r l l e v a r s u s o c u p a n t e s l o s 
p u f t o s e n a l t o . P o r l a m a ñ a n a se l e s 
a u t o r i z ó p a r a c o n t i n u a r e l v i a j e . 
Asesinato por resentimientos 
C U E N C A , 2 1 . — E n N a r r o s s o s t e n í a n 
u n p l e i t o p o r Ja p r o p i e d a d de u n a p o -
s a d a V a l e r i a n o G ó m e z , d e s e t e n t a a ñ o s , 
y C a s i m i r o J i m é n e z C ó r d o b a . 
G u a n d o a m b o s se e n c o n t r a r o n e n l a 
c a l l e p r o m o v i e r o n u n a l t e r c a d o . V a l e -
r i a n o d e s c a r g ó s o b r e C a s i m i r o u n g o l -
p e d e h a c h a e n l a c a b e z a , q u e l e h i z o 
c a e r a l s u e l o h e r i d o . H a l l á n d o s e t e n -
d i d o e n e l s u o l o l e d l ó o t r o h a c h a z o e n 
t i c o s t a d o p r o d u c i é n d o l e l a n v u o r t e . 
P a r e c e q u e t a m b i é n i n t e r v i n o e n Ja 
a g r e s i ó n l a m u j e r d e l a g r e s o r . V a l e -
r l a i n o h a i n g r e s a d o e n l a c á r c e l d e 
H u e t e . 
Estafadores detenidos 
M A N C H A R E A L , 2 1 . — E n C a b r a de 
S a n t o C r i s t o f u e r o n d e t e n i d o s A n t o n i o 
N a v a r r e t e y J u s t o N a v a r r e t e , r e c l a m a -
d o s p o r e l j u e z d e I n s t r u c c i ó n . Se t r a t a 
d e s u j e t o s d e m a l o s a n t e c e d e n t e s , a c u -
s a d o s d e v a r i o s d e l i t o s d e e s t a f a y r o b o . 
Nuevo hogar de San Rafael 
C O R D O B A , 2 1 . — E n l a finca de S a n 
P a b l o s i t u a d a e n l a s e s t r i b a c i o n e s d e l a 
S i e r r a , se h a v e r i f i c a d o - l a i n a u g u r a c i ó n 
d e l e d i f i c i o p r o v i s i o n a l y c o l o c a c i ó n de 
l a p r i m e r a p i e d r a d e l d e f i n i t i v o H o g a r 
y C l í n i c a de S a n R a f a e l , a c a r g o d e l o s 
H e r m a n o s de S a n J u a n d e D i o s . 
E l O b i s p o d o c t o r P é r e z M u ñ o z b e n -
di jcT l o s l o c a l e s y c o l o c ó l a p r i m e r a p i e -
d r a ; a s i s t i e r o n t o d a s l a s a u t o r i d a d e s l o -
c a l e s c i v i l e s , m i l i t a r e s y e c l e s i á s t i c a s , 
e n t i d a d e s y r e p r e s e n t a c i o n e s d e t o d a s 
l a s c l a s e s s o c i a l e s . 
Homenaje a varias víctimas 
de la revolución 
L E O N , 2 1 . — E s t a m a ñ a n a e n l a C a -
t e d r a l se c e l e b r a r o n s o l e m n e s f u n e r a l e s 
p o r e l c a p i t á n P a v é s , s a r g e n t o O r t i z y 
t r e c e s o l d a d o s m u e r t o s e l a ñ o p a s a d o 
e n l o s c o m b a t e s de V e g a d e l R e y y C a m -
p o m a n e s d u r a n t e l a r e v o l u c i ó n d e A s -
t u r i a s , p e r t e n e c i e n t e s a l r e g i m i e n t o 3 6 
d e l í n e a , d e g u a r n i c i ó n e n e s t a p l a z a . 
H a n a s i s t i d o l a s a u t o r i d a d e s c i v i l e s , s i n 
e x c e p c i ó n , c o r o n e l y j e f e s y o f i c i a l e s 
f r a n c o s d e s e r v i c i o . U n p ú b l i c o n u m e -
r o s o l l e n a b a l a s n a v e s d e l a C a t e d r a l . 
A l a s a l i d a e l p ú b l i c o o v a c i o n ó a l g e -
n e r a l B o s c h , c o m o r e p r e s e n t a n t e d e l a 
h e r o i c a c o l u m n a . 
T O R R E S 
M U E B L E S D E A R T E — D E C O B A C I O N 
E n b r e v e a b r i r á s u s n u e v o s s a l o n e s de 
E x p o s i c i ó n 
S E V I L L A , 2 1 . — E n l a m a ñ a n a d e 
a y e r se c e l e b r ó e n u n o d e l o s s a l o n e s 
d e l I n s t i t u t o H i s p a n o C u b a n o l a s e s i ó n 
p l e n a r l a d e l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e 
A m e r i c a n i s t a s . 
S e t r a t ó e l t o m a " E l p r o b l e m a d e l 
d e s c u b r i m i e n t o d e A m é r i c a d e s d e e l 
p u n t o d e v i s t a d e l a v a l o r a c i ó n d e s u s 
f u e n t e s * , M e m o r i a m a g n i f i c a d e l d e l e -
g a d o a r g e n t i n o d o c t o r C a r b l a . E n l a p o -
n e n c i a e l d o c t o r C a r b l a p r o p o n e q u e e l 
C o n g r e s o d e c l a r e q u e e l t e s t i m o n i o d e l 
p a d r e L a s C a s a s e n a s u n t o s v i n c u l a d o s 
a l a h i s t o r i a d e l d e s c u b r i m i e n t o d e b e 
s e r s o m e t i d o s i e m p r e a c u i d a d o s a v e -
r i f i c a c i ó n y r e p u d i a d o d e p l a n o c u a n d o 
n o se h a l l e n e l e m e n t o s q u e l o c o r r o b o -
r e n . 
Q u e t o d a s l a s p i e z a s d o c u m e n t a l e s 
s ó l o c o n o c i d a s p o r l a t r a n s c r i p c i ó n s o n , 
c u a n d o m e n o s , de a u t e n t i c i d a d d u d o s a . 
Q u e e l l i b r o a t r i b u i d o a F e m a n d o C o -
l ó n es a p ó c r i f o y q u e , p o r l o t a n t o , c a -
r e c e d e v a l o r c o m o f u e n t e I n f o r m a t i v a . 
Q u e d e b e a c o m e t e r s e u n a " N u e v a c r ó _ 
n i c a d e l d e s c u b r i m i e n t o " , u t i l i z a n d o l o a 
e l e m e n t o s i n f o r m a t i v o s c o n t e n i d o s e n l o s 
" P l e i t o s d e C o l ó n " , a h o r a c o n s e r v a d o s 
c u i d a d o s a m e n t e e n e l A r c h i v o g e n e r a l 
d e I n d i a s y c u y a I n m e d i a t a p u b l i c a c i ó n 
c o n v i e n e a u s p i c i a r c o n m a n i f i e s t o I n t e -
r é s . 
E n e l t r a n s c u r s o d e l a d e f e n s a q u e d e 
s u M e m o r i a h i z o e l d o c t o r C a r b l a s e 
d e s a r r o l l ó u n a m p l í s i m o d e b a t e c o n I n -
t e r v e n c i ó n d e n u m e r o s a s p e r s o n a l i d a d e s 
a m e r i c a n i s t a s ; l a m a y o r p a r t e d e e l l a s 
se m o s t r a r o n d i s c o n f o r m e s c o n e l c r i -
t e r i o e x p u e s t o p o r e l p o n e n t e a u n q u e , 
n a t u r a l m e n t e , r e c o n o c i é n d o l e s u t a l e n t o 
y l a m a g n í f i c a l a b o r d e s a r r o l l a d a 
E n t r e l o s q u e i n t e r v i n i e r o n e n e l d e -
b a t e figuraban l o s s e ñ o r e s A l t o l a g u i r r e , 
C h a c ó n y C a l v o , e l p a d r e M a r t í n e z , R e -
y e s , A l b a , A l m a g i a , J o s , S á n c h e z S e r r a -
n o y U l l o a . E s t a s e s i ó n p l e n a r l a f u é 
p r e s i d i d a p o r e l s e ñ o r T o r r e j a . 
P o r l a t a r d e se c e l e b r ó l a s e s i ó n d e 
c l a u s u r a . P r e s i d i ó e l v i c e p r e s i d e n t e d e l 
C o n g r e s o , s e ñ o r R o d r í g u e z de V l g u r i , 
e n u n i ó n d e l A r z o b i s p o C a r d e n a l I l u n -
d a i n ; t e n i e n t e a l c a l d e , e n r e p r e s e n t a -
c i ó n d e l a l c a l d e ; s e ñ o r B e r m u d o ; g e -
n e r a l d e l a D i v i s i ó n , V l l l a b r l l l e ; m i n i s -
t r o d e l U r u g u a y , s e ñ o r C a s t e l l a n o s ; d e -
l e g a d o d e l G o b i e r n o de C u b a , s e ñ o r C h a -
c ó n ; d e l e g a d o a r g e n t i n o , s e ñ o r C a r b l a ; 
s e c r e t a r l o g e n e r a l d e l C o n g r e s o , s e ñ o r 
T o r r o j a ; s e ñ o r O t s C a p d e q u i , y d e l e g a -
i d o a l e m á n , s e ñ o r P r e u s . 
Conclusiones 
E n t r e l a s c o n c l u s i o n e s a p r o b a d a s figu-
r a n l a s s i g u i e n t e s : 
Q u e se p r o c l a m e l a n e c e s i d a d d e q u e 
e n l a s s u c e s i v o s C o n g r e s o s se e s t u d i e 
l a l a b o r d e l a s M i s i o n e s r e l i g i o s a s e n 
l a h i s t o r i a d e ^ l a c o l o n i z a c i ó n d e A m é -
r i c a , p o r c o n s i d e r a r s e de g r a n i n t e r é s . 
F e l i c i t a r a l a s s e ñ o r e s T o r r e s L a m -
z a s , B e r m u d e s P l a t a y T a m a y o , e s t e 
ú l t i m o d i r e c t o r d e l A r c h i v o d e I n d i a s 
e n l a a c t u a l i d a d . 
S e n d a s v o t o s d e g r a c i a s p o r l a l a b o r 
q u e r e a l i z a n e n e l I n s t i t u t o H i s p a n o 
C u b a n o , e l C e n t r o d e E s t u d i o s de H l s 
t o r l a d e A m é r i c a , d e l a U n i v e r s i d a d de 
S e v i l l a , y l a S o c i e d a d C o l o m b i n a d e 
H u e l v a . 
A p r o b a r l a p r o p a s i c l ó n d e l s e ñ o r A r -
t i g a s d e c r e a r e n l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l 
u n a s e c c i ó n d e H i s p a n o a m e r i c a n i s m o . 
A c e p t a r u n a p r o p o s i c i ó n d e l d e l e g a d o 
de C u b a , s e ñ o r C h a c ó n , r e c o n o c i e n d o 
q u e l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l c r i t i c i s m o 
e n l a c o l o n i z a c i ó n de A m é r i c a — M o n t e -
s i n a s , S o t o , V i t o r i a , L a s C a s a s , e t c . — 
s o n figuras g l o r i o s a s y r e p r e s e n t a n t e s 
p u r o s y a u t é n t i c o s d e l a c o n c i e n c i a es-
p a ñ o l a e n e l N u e v o M u n d o . 
U n v o t o de g r a c i a s a l d o c t o r M a r á 
ñ ó n p o r l a o r g a n i z a c i ó n d e l C o n g r e s o . 
Se a c o r d ó , c o n l a a b s t e n c i ó n d e A r -
g e n t i n a , c e l e b r a r e l p r ó x i m o C o n g r e s o 
d e 1 9 3 7 e n M é j i c o y l o s s i g u i e n t e s , 1 9 4 0 
y 1 9 4 2 , e n E s t a d o s U n i d o s y C h i l e , r e s -
p e c t i v a m e n t e . 
D e s p u é s h a b l a r o n b r e v e m e n t e l o s de 
l e g a d o s d e A r g e n t i n a , M é j i c o , E s t a d o s 
U n i d o s y A l e m a n i a , E l s e ñ o r R o d r í g u e z 
d e V l g u r i , finalmente, p r o n u n c i ó u n d l s 
c u r s o , e n e l q u e e l o g i ó l a g r a n l a b o r 
d e l a U n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a , q u e 
c o n l a c o o p e r a c i ó n de l a I g l e s i a y l o s 
m i s i o n e r o s i r r a d i ó l a c u l t u r a h i s p á n i c a 
p o r t o d o e l C o n t i n e n t e a m e r i c a n o , es -
p e c i a l m e n t e e l i d i o m a q u e h o y h a b l a n 
t o d a s l a s n a c i o n e s h i s p á n i c a s . T u v o u n 
g r a n e l o g i o p a r a l a s M i s i o n e s r e l i g i o -
sa s q u e l l e v a r o n e l c o n o c i m i e n t o d e l 
E v a n g e l i o y l a c u l t u r a a a q u e l l o s p a í -
ses, y d l ó a t o d a s u n a d e s p e d i d a c a r i -
ñ a s a e n n o m b r e d e E s p a ñ a y d e S e v i l l a . 
S e d i r i g i e r o n t e l e g r a m a s a t o d o s l o s 
j e f e s d e E s t a d o s p a r t i c i p a n t e s e n e l 
C o n g r e s o . 
L a s p a l a b r a s d e l s e ñ o r R o d r í g u e z de 
V l g u r i f u e r o n a c o g i d a s c o n u n a g r a n 
o v a c i ó n . 
A t r o p e l l a n a u n m u c h a c h o 
y l o d e j a n a b a n d o n a d o 
L o s o c u p a n t e s d e l v e h í c u l o , q u e 
i b a n a i m i t i n d e M a d r i d , f u e r o n 
d e t e n i d o s p o r l a G . C i v i l 
GUADALAJARA', 2 1 . — E n e l k i l ó m e -
t r o 1 2 3 d e l a c a r r e t e r a d e B a r c e l o n a , 
u n a c a m i o n e t a q u e p r o c e d í a d e L é r i d a , 
y e n l a q u e i b a n v a r i a s p e r s o n a s a l m i -
t i n d e M a d r i d , a t r e p e l l ó a u n m u c h a c h o , 
q u e r e s u l t ó c o n u n a e x t e n s a h e r i d a e n 
l a c a b e z a . E l c o n d u c t o r de l a c a m i o n e t a 
a c e l e r ó l a m a r c h a y d e j ó a b a n d o n a d o a l 
m u c h a c h o . 
A l o s p o c o s m o m e n t o s p a s ó p o r e l 
m i s m o l u g a r d e l s u c e s o u n a u t o m ó v i l 
p a r t i c u l a r , c u y o s o c u p a n t e s se d i r i g í a n 
a l p a r t i d o d e Z a r a g o z a . E l p r o p i e t a r i o 
d e l c o c h e d e j ó e n l a c a r r e t e r a a s u f a -
m i l i a y r e c o g i ó a l h e r i d o , t r a s l a d á n d o l e 
a u n p u e s t o de l a G u a r d i a c i v i l . C o m o 
c o n s i g u i ó l l e g a r a n t e s de q u e p a s a * e l a 
c a m i o n e t a c a u s a n t e d e l a t r o p e l l o , d l ó 
c u e n t a d e l h e c h o a l j e f e d e l p u e s t o y 
l a c a m i o n e t a f u é d e t e n i d a a l p a s a r p o r 
e l p u e b l o . 
Vuelca el "auto" del 
U n b u q u e d e a r r i b a d a 
f o r z o s a e n E l F e r r o l 
E L F E R R O L , 2 1 — H a e n t r a d o d e 
a r r i b a d a f o r z o s a , p o r a v e r í a s e n l a m á -
q u i n a , e l t r a n s p o r t e d e g u e r r a f r a n c é s 
" V i l l e V . Y s " , q u e se d i r i g í a a C h e r -
b u r g o . C o n d u c e a b o r d o a 2 6 n á u f r a -
g o s d e l v a p o r p e s q u e r o d e l a m i s m a 
n a c i o n a l i d a d " H a b b i e " , e c h a d o a p i q u e 
p o r e l v a p o r n o r u e g o " A c o i a " a 4 5 0 m i -
l l a s d e P u n t a D e l g a d a . L o s n á u f r a g o s 
p a s a r o n h o r a s d e a n g u s t i a h a s t a q u e 
a p a r e c i ó e l b u q u e q u e l o s r e c o g i ó . E l 
c o m a n d a n t e d e l t r a n s p o r t e c u m p l i m e n -
t ó a l a s a u t o r i d a d e s . 
señor Salmón 
Q U I N T A N A R D E L A O R D E N , 2 1 . 
P r ó x i m a m e n t e a l a u n a y m e d i a d e l a t r a g e d l a de C a s a s V i e j a s 
Q u e r e l l a c r i m i n a l c o n t r a e l 
G o b i e r n o d e A z a ñ a 
C A D I Z , 2 1 . — E s t a m a ñ a n a se p e r s o -
n a r o n e n e l c a s t i l l o d e S a n t a C a t a l i n a , 
p a r a e n t r e v i s t a r s e c o n e l c a p i t á n d o n 
M a n u e l R o j a s , c o n d e n a d o p o r l o s s u -
c e s o s d e C a s a s V i e j a s , e l p r o c u r a d o r d o n 
E n r i q u e L e p l a n i y e l n o t a r i o d o n M a -
r i a n o T o r r e c i l l a , p a r a c u m p l i r e l e n -
c a r g o d e l d e f e n s o r d e l p r i m e r o , s e ñ o r 
E n t e r r l a , q u e p r o y e c t a , e n n o m b r e d e s u 
d e f e n d i d o , p r e s e n t a r q u e r e l l a c r i m i n a l 
c o n t r a e l G o b i e r n o q u e p r e s i d i ó A z a ñ a 
y d u r a n t e c u y o m a n d a t o se r e g i s t r ó l a 
A s i s t i e r o n l o s m i n i s t r o s d e J u s t i c i a 
e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y e l P r e l a d o 
M U R C I A , 2 1 . — A l a s o n c e de l a m a -
ñ a n a se c e l e b r ó l a a p e r t u r a d e c u r s o e 
i n a u g u r a c i ó n de l a n u e v a U n i v e r s i d a d . 
A s i s t i e r o n l o s m i n i s t r o s d e I n s t r u c c i ó n 
y J u s t i c i a y e l P r e l a d o de l a d i ó c e -
s i s , q u e f u é a c o g i d o c o n v í t o r e s p o r 
l o s e s t u d i a n t e s . A l l l e g a r e l s e ñ o r S a l -
m ó n , l o s e s t u d i a n t e s l e r o d e a r o n y 
a b r a z a r o n e n m e d i o d e g r a n d e s v i v a s 3 
s u p r o f e s o r . E l s e ñ o r S a l m ó n d e s e m p e -
ñ ó l a a u x i l i a r í a d e D e r e c h o a d m i n i s -
t r a t i v o , o b t e n i d a p o r o p o s i c i ó n . T a m b i é n 
f u é a p l a u d i d o e l m i n i s t r o d e I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a . 
L e y ó e l d i s c u r s o de a p e r t u r a e l p r o -
f e s o r de L i t e r a t u r a , d o n J o a q u í n d e E n -
t r a m b a s a g u a s . A c o n s e j ó a l o s e s c o l a r e s 
q u e t e n g a n ¡ d e a s s a n a s , q u e s e a n f u e r -
t e s y o p t i m i s t a s y q u e se a l e j e n de l a s 
l u c h a s y p a s i o n e s p o l í t i c a s . F u é m u y 
a p l a u d i d o . 
E l r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d , d o n J o s é 
L o s t a u , c a t e d r á t i c o d e B i o l o g í a , r e c o r -
d ó l a v i d a a z a r o s a d e l a U n i v e r s i d a d de 
M u r c i a , q u e t a n t a s v e q e s h a b l a n q u e -
r i d o s u p r i m i r , y d i r i g i é n d o s e a l m i n i s -
t r o l e d i j o q u e l a U n i v e r s i d a d m u r c i a -
n a h a b l a s i d o s i e m p r e b a l u a r t e d e Ideas 
l i b e r a l e s , h a s t a e l e x t r e m o d e q u e s i 
v u e s t r a e x c e l e n c i a a l g ú n d í a se p r o n u n -
c i a r a e n o t r o s e n t i d o l a U n i v e r s i d a d l i -
b e r a l p o r a n t o n o m a s i a se a l z a r l a c o n t r a 
v u e s t r a e x c e l e n c i a . 
E l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n c o n t e s t ó 
c o n b r e v e s p a l a b r a s , d i c i e n d o q u e E s -
p a ñ a es u n p a í s e m i n e n t e m e n t e l i b e r a l . 
« Y o h e t e n i d o e l d o l o r de v e r e l p o c o 
i n t e r é s . c o n q u e l o s G o b i e r n o s se h a n 
o c u p a d o de l a U n i v e r s i d a d d e M u r c i a . 
A h o r a o s a n u n c i o u n d e c r e t o c o m p l e t a n -
d o l a s m a t e r i a s p a r a l a s F a c u l t a d e s q u e 
f a l t a n D e r e c h o , C i e n c i a s y F i l o s o f í a s 
A c o n t i n u a c i ó n d e c l a r ó a b i e r t o e l c u r s o . 
L o s m i n i s t r o s y a u t o r i d a d e s r e c o r r i e -
r o n t o d o e l e d i f i c i o . R i n d i ó h o n o r e s p a r -
t e d e l r e g i m i e n t o d e A r t i l l e r í a . 
El discurso del señor 
H é n d e r s o n f a l l e c i ó e l 
d o m i n g o 
F u é j e f e d e l p a r t i d o l a b o r i s t a y e r a 
p r e s i d e n t e d e l a C o n f e r e n c i a 
d e l D e s a r m e 
L O N D R E S , 2 1 . — E l s e ñ o r H é n d e r s o n , 
p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n d e l D e s a r m e , 
h a f a l l e c i d o . 
» * * 
L O N D R E S , 2 0 . — S e a s e g u r a q u e l a 
m u e r t e d e l s e ñ o r H é n d e r s o n h a o b e d e -
c i d o a u n a t a q u e a l c o r a z ó n . D u r a n t e 
v a r i a s s e m a n a s h a e s t a d o b a s t a n t e g r a -
W E R S E C E L E B R O E N I 0 0 A 
E S P A Ñ A E L " D I A D E 
L 
E l d o m i n g o s e c e l e b r ó e n t o d a E s p a -
ñ a e l D í a M i s i o n a l , o r g a n i z a d o c o m o 
p r o p a g a n d a y e n f a v o r d e l a s m i s i o n e s 
c a t ó l i c a s . E n t o d o s l o s t e m p l o s h u b o p r e . 
d i c a c i o n e s e s p e c i a l e s p a r a e x p o n e r a l o s 
fieles l a e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a d e 
l a l a b o r e v a n g e l i z a d o r a q u e l o s m i s i o n e -
r o s r e a l i z a n . ' 
E n n u m e r o s o s t e m p l o s se c e l e b r a r o n 
m i s a s d e c o m u n i ó n y o t r o s c u l t o s es-
p e c i a l e s y h u b o t a m b i é n u n a c o l e c t a . 
L a E x p o s i c i ó n m i s i o n a l , i n s t a l a d a e n 
l a r e s i d e n c i a d e l o s p a d r e s a g u s t i n o s d e 
M a d r i d , f u é m u y v i s i t a d a d u r a n t e t o d o 
e l d í a . 
Nuevo Centro de Juven-
C u r s i l l o p a r a c o n s i l i a r i o , 
d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
C o m i e n z a h o y , o r g a n i z a d o 
C o r p o r a c i ó n " 
C o n s i l i a r i o s 
s a n a la 
Entrambasaguas 
E l d i s c u r s o , l e í d o p o r e l s e ñ o r E n 
t r a m b a s a g u a s ; q u e h a s i d o e d i t a d o y 
r e p a r t i d o , s e d i v i d e e n d o s p a r t e a : e n 
l a p r i m e r a t r a t a d e l a U n i v e r s i d a d e n 
s u s v e i n t e a ñ o s d e e x i s t e n c i a , y e n l a 
s e g u n d a , d e L o p e d e V e g a c o m o h o -
m e n a j e e n m e m o r i a s u y a . A b a s e d e 
d o c u m e n t o s i n é d i t o s , d e s c u b i e r t o s p o r 
e l s e ñ o r E n t r a m b a s a g u a s , e s t u d i a u n 
a m o r d e s c o n o c i d o d e L o p e d e V e g a : 
L a « M a r f l s a » d e « L a D o r o t e a > . C o n -
t i e n e u n a a p o r t a c i ó n c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a p a r a é l e s t u d i o d e l a b i o g r a f í a 
de L o p e . D e d i c a e l t r a b a j o a l i l u s t r e 
a c a d é m i c o y l o p i s t a d o n A g u s t í n G o n -
z á l e z d e A m e z ú a . B a s á n d o s e e n d o c u -
m e n t o s h a s t a a h o r a d e s c o n o c i d o s , es-
t u d i a l o s a m o r e s d e L o p e d e V e g a c o n 
M a r í a d e A r a g ó n , a l a q u e e l p o e t a d a 
e l n o m b r e d e M a r f l s a . 
El edificio 
E l e d i f i c i o h a c o s t a d o u n m i l l ó n se -
t e n t a y c á n c o mil p e s e t a s . L a c o m p r a 
se h i z o a l C o l e g i o d e l a M e r c e d c o n l a 
l á m i n a f u n d a c i o n a l d e l C a r d e n a l B e -
l l u g a . E n e l p a t i o c e n t r a i l s e p i e n s a 
e r i g i r u n a e s t a t u a d e l f u n d a d o r . C u e n -
t a c o n p a r a n i n f o y s a l a d e c o n c i e r t o s 
y c o n f e r e n c i a s , e n c u y o f r e n t e d e s t a -
c a u n a M i n e r v a . L a b i b l i o t e c a e s e s -
p a c i o s a . L a F a c u l t a d d e C i e n c i a s e s l a 
q u e o c u p a m a y o r e s p a c i o p o r s u s ¡ l a b o -
r a t o r i o s . T a m b i é n se d a n c l a s e s d e 
I d i o m a s y e x i s t e u n s e m i n a r i o . E l 
c a m p o d e d e p o r t e s p o s e e p i s c i n a a l a i r e 
l i b r e , j a r d í n , c a m p o d e « t e n n i s : » , a t l e -
t i s m o , e t c . L o s a n t i g u o s f r o n t o n e s d e l 
C o ü e g i o d e l a M e r c e d s e c o n s e r v a n . E l 
C o l e g i o M a y o r s e h a i n s t a l a d o e n e l 
p i s o ú l t i m o . E s e l ú n i c o q u e a c t u a l -
m e n t e t i e n e E s p a ñ a . L a s p l a z a s , q u e 
s o n 60 , h a n s i d o c u b i e r t a s e n t r e p r o -
f e s o r e s y a l u m n o s . 
Curso para extranjeros 
v e , p e r o h a c e u n o s d í a s l e f u é p r a c t i c a d a 
u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , a g r a v á n d o s e 
a ú n m á s . 
E l m é d i c o q u e a s i s t í a a l s e ñ o r H é n -
d e r s o n h a b í a p r o h i b i d o l e f u e r a n f a c i -
l i t a d o s a l e n f e r m o n i p e r i ó d i c o s n i n o -
t i c i a s a c e r c a d e l c o n f l i c t o I t a l o e t í o p e , 
n i t a m p o c o e l d e s a r r o l l o d e l p l e i t o e n l a 
S o c i e d a u d e I l a c i o n e s . 
S i e n d o a s í , s e i n d i c a q u e e l s e ñ o r 
H é n d e r s o n h a m u e r t o c o n f i a n d o e n e l 
p l e n o é x i t o d e l o r g a n i s m o de G i n e b r a 
p a r a r e s o l v e r l a d i f e r e n c i a b é l i c a . 
tud Femenina 
E l d o m i n g o p o r l a m a ñ a n a e n l a i g l e -
s i a d e l o s p a d r e s a g u s t i n o s r e c o l e t o s . 
P r i n c i p e d e V e r g a r a , 85 , s e c e l e b r ó e l 
s o l e m n e a c t o d e c o n s t i t u c i ó n d e l C e n -
t r o y b e n d i c i ó n d e l a b a n d e r a d e l a J u -
v e n t u d c a t ó l i c a f e m e n i n a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l a C o n s o l a c i ó n , a d h e r i d a a l a 
p a r r o q u i a d e l P i l a r . 
A l a s d i e z d e l a m a ñ a n a s e c e l e b r ó 
s o l e m n e m i s a , e n l a q u e o f i c i ó e l c o n s i -
l i a r i o d e l n u e v o C e n t r o , a y u d a d o p o r d o s 
s a c e r d o t e s d e l a O r d e n . E l c o r o d e l C e n -
t r o d e S a n A g u s t í n , c o n s t i t u i d o e n e s t a 
m i s m a i g l e s i a , i n t e r p r e t ó l a m i s a d e 
P í o X I y s e g u i d a m e n t e e l c o n s i l i a r i o d e 
l a U n i ó n D i o c e s a n a , d o n J u a n J o s é S a n -
t a n d e r , p r o c e d i ó a l a I m p o s i c i ó n d e i n -
s i g n i a s y b e n d i c i ó n de l a b a n d e r a , d e l a 
q u e f u é m a d r i n a l a s e ñ o r i t a V i s i t a c i ó n 
R u b l o M a e s t r e . F i n a l m e n t e e l s e ñ o r S a n 
t a n d e r p r o n u n c i ó u n a p l á t i c a p a r a e x c i -
t a r a l a s j ó v e n e s a c u m p l i r s u l e m a 
A c a b a d o e l a c t o s e c a n t ó e l h i m n o d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r . 
E l p r í n c i p e R e g e n t e d e 
Y u g o e s l a v i a e n L o n d r e s 
L O N D R E S , 2 1 . — P r o c e d e n t e s d e P a -
r í s h a n l l e g a d o e l p r í n c i p e P a b l o y l a 
p r i n c e s a O l g a d e Y u g o s l a v i a . 
R e v o l u c i o n a r i o a s t u r i a n o 
a l p e n a l d e l D u e s o 
G I J O N , 2 1 . — C o n d u c i d o p o r l a G u a r -
d i a C i v i l s a l i ó c o n d i r e c c i ó n a l p e n a l 
d e l D u e s o , d o n d e c u m p l i r á o c h o a ñ o s 
¡ d e p r i s i ó n q u e s e l e i m p u s o r e c i e n t e -
m e n t e e n u n C o n s e j o d e g u e r r a , p o i 
s u i n t e r v e n c i ó n e n l o s s u c e s o s r e v o l u -
c i o n a r i o s , e l e x v i c e p r e s i d e n t e d e l a D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l V a l e n t í n A l v a r e z . 
T a m b i é n s a l i ó p a r a e l p e n a l d e B u r g o s 
e l c o n d e n a d o e n l a m i s m a c a u s a J e s ú s 
G o n z á l e z , c h ó f e r d e l a n t e r i o r . 
ASESINAN A ÜN GUARDA JURADO 
L I N A R E S , 2 1 . — E n l a f i n c a d e l P u e r -
t o d e l a C e r e c e d a , d e l t é r m i n o d e A n d ú -
j a r , h a s i d o a s e s i n a d o d e u n t i r o p o r 
l a e s p a l d a e l g u a r d a d e d i c h a f i n c a 
B a u t i s t a d e l h u e r t o . Se c r e e q u e l o s a u -
t o r e s d e l c r i m e n s o n c a z a d o r e s f u r t i v o s , 
q u e r e a l i z a r o n e l h e c h o p a r a p o d e r se -
g u i r l a c a z a d e c i e r v o s y j a b a l í e s . E l 
c a d á v e r h a s i d o h a l l a d o a l o s t r e s d í a s , 
p u e s s u s f a m i l i a r e s a v i s a r o n d e l a d e s -
a p a r i c i ó n a l a s a u t o r i d a d e s de A n d ú j a r . 
D e t i e n e n a u n e x t r e m i s t a 
AJJMERIA, 2 1 . — E l c o m e r c i a n t e d o n 
J o s é M a r t í n e z Z e a r e c i b i ó u n a n ó n i m o 
e n e l q u e s e l e e x i g í a d e p o s i t a r a d i e z 
m i l p e s e t a s e n d e t e r m i n a d o l u g a r d e 
l a s a f u e r a s . L a G u a r d i a C i v i l m o n t ó u n 
s e r v i c i o y s o r p r e n d i ó a G a b r i e l C r u z 
N a v a r r o , d e d i e c i s i e t e a ñ o s , c u a n d o 
b u s c a b a e l d i n e r o q u e c r e í a h a b i a n d e -
p o s i t a d o . F u é d e t e n i d o . Se t r a t a d e u n 
e x t r e m i s t a d e a c c i ó n , t e s o r e r o d e l C o -
m i t é p r o p r e s o s , y e n l a a c t u a l i d a d d e -
p e n d i e n t e d e l i n d u s t r i a l a l q u e t r a t ó de 
r o b a r . 
O r g a n i z a d o p o r l a Corporap ;A 
c e s a n a d e C o n s i l i a r i o s , n 0 r 7 n ^ o . 
d e l s e ñ o r O b i s p o de M a d r i d ^ 
c o m e n z a r á h o y u n c u r s i l l o r. ^ 
s i n a r i o s d e A c c i ó n C a t ó l i c a p ^ ^ 
g u í e n t e p r o g r a m a : n el «j. 
D í a 2 2 . - - A l a s 1 1 : " P r e s e n t e _ 
v e n i r d e l a o r g a n i z a c i ó n de la » 
C a t ó l i c a e n l a d i ó c e s i s de J A \ ^ 
c a l " , p o r d o n J . F r a n c i s c o M o r á A l ' 
B i d e n t e d e l a C o r p o r a c i ó n áioc2l 
C o n s i l i a r i o s ; a l a s 12- " E l ana de 
y e l p l a n g e n e r a l de o r g a n i z a c C ^ 
b a j o de l a s m u j e r e s c a t ó l i c a s n ^ 
c u r s o a c t u a l " , p o r d o n C a s i m i r o ^ 
c i l i o , c o n s i l i a r i o de l a U D H R" 
r e s C a t ó l i c a s . " " e ^ j e -
D í a 2 3 . - A l a s 1 1 : « L a s j u n t a g 
r r o q u l a l e s d e A c c i ó n C a t ó l i c a - su 
t i t u c i ó n y p r o g r a m a p a r a este 
p o r d o n C e l e d o n i o L e ó n , c u r a • 0 ' 
m o d e S a n t o s J u s t o y P á s t o r a 
" L a s s e c c i o n e s de P r o p a g a n d a de^v2, 
j e r e s C a t ó l i c a s y l a o r g a n i z a c i ó n ? 1 * 
r r o q u i a l " , p o r d o n F r u t o s V a l c a r c e 
s i l l a r i o d e l a U . P a r r o q u i a l de Mui«0n* 
C a t ó l i c a s d e l a C o n c e p c i ó n . 
D í a 2 4 . A l a s 1 1 : " E l consi l iar io , 
l a f o r m a c i ó n m o r a l y r e l i g i o s a d i 
J u v e n t u d C a t ó l i c a . P r o g r a m a de 6 • 
d a d y d e e s t u d i o " , p o r d o n Juan E 
S a n t a n d e r , c o n s i l i a r i o de l a U n i ó n D 
c e s a n a d e J u v e n t u d F e m e n i n a - a 1°" 
1 2 : " C o o r d i n a c i ó n d e l o s d i s t in tos ce? 
t r o s d e J u v e n t u d e s d e n t r o de una m 
m a p a r r o q u i a " , p o r e l p a d r e Manupi 
A n c h u e l o , A . R. c o n s i l i a r i o de l a Juven 
t u d d e S a n A g u s t í n . 
D í a 2 5 . — A l a s o n c e : « L a s seccionej 
d e f o r m a c i ó n o b r e r a d e n t r o de la JM. 
v e n t u d » , p o r e l p a d r e V i c t o r i a n o K 
l i z , S. J . , d e l F o m e n t o s o c i a l ; a las do. 
c e : « L a s s e c c i o n e s d e E n s e ñ a n z a de Mu 
j e r e s C a t ó l i c a s : n e c e s i d a d de los Circu! 
l o s d e e s t u d i o s y m a n e r a de sostenerlos' 
c e n t r o s d e e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a para ba' 
c h i l l e r e s > , p o r d o n I s a í a s L ó p e z , p á r r o 
co d e S a n M a r t í n . 
D í a 2 7 . — A l a s o n c e : « C o n d i c i o n e s pa. 
r a c o n s o l i d a r u n c e n t r o de Juventud 
M é t o d o s p a r a l o g r a r l a perseverancia 
de l o s j ó v e n e s a s o c i a d o s » , p o r don Ra-
m i r o L ó p e z G a l l e g o , v i c e c o n s i l i a r i o de 
l a U . D . d e l a J u v e n t u d Mascul ina ; a 
l a s d o c e : « L a s J u n t a s Par roquia les 'de 
A c c i ó n C a t ó l i c a y l a Beneficencia 
— C o o r d i n a c i ó n p a r r o q u i a l de é s t a — . La 
S e c c i ó n d e C a r i d a d d e l Sec re ta r i ado pa. 
r r o q u i a l » , p o r d o n P e d r o E s t e b a n Dleb, 
p á r r o c o de S a n t a B á r b a r a . 
L a C o r p o r a c i ó n D i o c e s a n a de Consi-
l i a r i o s i n v i t a a t o d o s l o s consil iarios y 
a t o d o e l C l e r o e n g e n e r a l , pero muy 
e s p e c i a l m e n t e a l o s p á r r o c o s de la ca-
p i t a l , a a s i s t i r a e s t e c u r s i l l o . 
L a s c l a s e s se d a r á n e n l a Caas dioce-
s a n a d e A c c i ó n C a t ó l i c a , p l a z a de Ce* 
l e n q u e , n ú m e r o 3 . 
P a r a l o s c o n s i l i a r i o s y p á r r o c o s de ioi 
p u e b l o s d e l a d ó c e s i s , l a Corporación 
D i o c e s a n a p r e p a r a o t r o cu r s i l l o , cuyo 
p r o g r a m a se a n u n c i a r á oportunamente, 
N O H A Y Q U E 
I N T E R R U M P I R 
T R A B A J O 
F O R T Ü N Y , 6. T e l e f o n o 30532. 
t a r d e , e n l a c a r r e t e r a g e n e r a l , a o c h o 
k i l ó m e t r o s d e e s t a p o b l a c i ó n , o c u r r i ó u n 
a c c i d e n t e a l a u t o m ó v i l e n q u e v i a j a b a 
e l m i n i s t r o s e ñ o r S a l m ó n . 
E l « a u t o e n q u e i b a e l m i n i s t r o , a 
c o n s e c u e n c i a d e l r e v e n t ó n do u n n e u -
m á t i c o , d l ó u n a v u e l t a c a m p a n a . L o s 
m i e m b r o s d e l a e s c o l t a , q u e s e g u í a n en 
o t r o s a u t o m ó v i l e s , a c u d i e r o n i n m e d i a t a -
m e n t e e n a u x i l i o d e l s e ñ o r S a l m ó n y 
d e m á s o c u p a n t e s d e l c o c h e a c c i d e n t a d o , 
t r a s l a d á n d o l e s a Q u i n t a n a r de l a O r d e n , 
d o n d e e l m é d i c o t i t u l a r l e s a s i s t i ó de 
l e s i o n e s y r a s g u ñ o s d e e s c a s a I m p o r t a n -
c i a . 
E l s e ñ o r S a l m ó n y d e m á s p e r s o n a l i d a -
des d e s c a n s a r o n u n o s m o m e n t o s e n e l 
H o t e l de T u r i s m o y l u e g o s i g u i e r o n e l 
v i a j e a M a d r i d . 
Heridos en vuelco 
E l c a p i t á n R o j a s o t o r g ó p o d e r a f a -
v o r de d i c h o p r o c u r a d o r m a d r i l e ñ o . 
• • • • • • • • • • • • • • 
I M P E R M E A B L E S " I R I S " 
S a n S e b a s t i á n . G a b a r d i n a s , g a b a n e s c u e -
r o y p a ñ o , n o v e d a d e s en s e ñ o r a y n i ñ o . 
S u c . M a d r i d : S A N B E R N A R D O , L 
V I L L A R R O B L E D O , 2 1 . — A l a s c i n c o 
d e l a t a r d e , e n e l k i l ó m e t r o 5 d e l a c a -
r r e t e r a d e V i l l a r r o b l e d o a S a n C l e m e n -
t e v o l c ó u n a c a m i o n e t a c a r g a d a d e v i n o . 
E l t a n q u e h a s u f r i d o d e s p e r f e c t o s , a s í 
c o m o l a c a b i n a . L a c a m i o n e t a es d e L a 
A l b e r c a , c o n l a m a t r í c u l a d e C u e n c a . 
H a y h e r i d o s , p e r o s e d e s c o n o c e e l n ú -
m e r o d e é s t o s . E l J u z g a d o n o h a f a c i -
l i t a d o r e f e r e n c i a a l g u n a . 
Trece heridos en vuelco 
G o n z á l e z , A n g e l F e r n á n d e z V l l a , M a n u e l 
R o d r í g u e z P r e g o , M a n u e l T o r r e n t e B e r -
m e j o ; t o d o s e l l o s de p r o n ó s t i c o r e s e r -
v a d o , y f u e r o n c u r a d o s e n l a s d o s C a -
s a s d e S o c o r r o d e e s t a c i u d a d . L o s h e -
r i d o s l e v e s s o n : M a n u e l G o n z á l e z P e n a , 
J o s é A n t o n i o R o m a i n e , M a n u e l O t e r o 
C a r r e i r a , J u a n M a n u e l R e y N e g r e l r a , 
A n t o n i o V i d a l F i d a l g o , V í c t o r C a l v o . E l 
c h ó f e r , J e s ú s P i t a S a a v e d r a , d e L a C o -
r u ñ a , f u é d e t e n i d o . 
Doce heridos en otro choque 
A L G E C I R A S , 2 1 . — E n l a s p r o x i m i d a -
d e s d e G r a n a d a , u n a c a m i o n e t a q u e h a -
b í a s a l i d o d e A l g e c l r a s , y e n l a q u e I b a n 
c a t o r c e p e r s o n a s p a r a a s i s t i r a l m i t i n 
d e M a d r i d , c h o c ó c o n t r a u n á r b o l . R e -
s u l t a r o n t r e s h e r i d o s g r a v e s , c i n c o l e v e s 
y c u a t r o c o n t u s o s . E l v e h í c u l o q u e d ó 
d e s t r o z a d o . 
Tres heridos graves más 
S e p i e n s a c r e a r u n c u r s o d e e s t u -
a i a n t e s e x t r a n j e r o s d e n t r o d e l a U n í 
v e r s i d a d . 
E l C o l e g i o M a y o r f u é i n a u g u r a d o c o n 
u n a c o m i d a o f r e c i d a a l o s s e ñ o r e a S a l 
m ó n y R o c h a . N o h u b o d i s c u r s o s . 
P o r l a t a r d e , a l a s c u a t r o , s e c e l e -
b r ó u n a c t o m u s i c a l e n h o n o r d e l o s 
m i n i s t r o s y a u t o r i d a d e s . E l s e ñ o r S a l -
m ó n r e c i b i ó p o r l a t a r d e a d i v e r s a s 
C o m i s i o n e s d e A c c i ó n P o p u l a r , y r e -
g r e s ó a M a d r i d e n a u t o m ó v i l . E l se -
ñ o r R o c h a l o h i z o e n t r e n . 
U n a f i e s t a í n t i m a e n 
E L D E B A T E 
NO PINCHE LOS PUNTOS NESflOS 
que s a l e n e n l a c a r a ; se i n f e c c i o -
n a n y q u e d a n c i c a t r i c e s ; e s m e j o r 
d a r l e s J U G O D E L O T O I N T E A , 
as i d e s a p a r e c e n y n o d e j a n s e ñ a l ; 
l a p i e l q u e d a t a n s u a v e c o m o l a 
seda. E s b u e n i s i m o . T o d a s las p e r -
f u m e r í a s l o t i e n e n . A n d e l i s t a a 
q u i t a r ese d e f e c t o , q u e a f e a m u c h o . 
C O R U Ñ A , 2 1 . — A l a s d i e z d e l a m a -
ñ a n a , c u a n d o se d i r i g í a a e s t a c i u d a d 
e l « a u t o » d e l i n e a *.E1 I d e a l G a l l e g o » , 
p r o c e d e n t e de E l F e r r o l y q u e t i e n e s u l l e -
g a d a a é s t a a l a s d i e z y m e d i a , a l l l e -
g a r a E l C a r b a l l o ( O l l e i r o s ) , a d i e z k i -
l ó m e t r o s d e e s t a c a p i t a l y a l t r a t a r de 
l i b r a r s e de u n e n c o n t r o n a z o c o n u n t r a n -
v í a d e l a l i n e a d e S a d a , f r e n ó f u e r t e m e n -
t e , d a n d o u n p a t i n a z o , a c o n s e c u e n c i a de l 
c u a l e l c o c h e c h o c ó v i o l e n t a m e n t e c o n 
u n á r b o l . E l a u t o c a r q u e d ó c o m p l e t a -
m e n t e d e s t r o z a d o , y r e s u l t a r o n h e r i d o s 
t r e c e v i a j e r o s , se is d e p r o n ó s t i c o r e s e r -
v a d o y l o s s i e t e r e s t a n t e s , l e v e s , e n t r e 
e l l o s e l c h ó f e r . 
L o s h e r i d o s s o n : E n r i q u e D í a z S á n -
c h e z , r e v i s o r d e l c o c h e , q u e i b a e n l a 
p a r t e s u p e r i o r d e l m i s m o , m e n o s g r a v e ; 
e l s ú b d i t o p o l a c o M r . K l a j u a n , V a l e n t í n 
A y e r m a ñ a n a , a l a s o n c e , n o s r e -
u n i m o s e n e l s a l ó n d e a c t o s d e E L D E -
B A T E , e n b r e v e y g r a t í s i m a e f u s i ó n 
d e c a m a r a d e r í a , t o d o s loa q u e t r a b a -
j a m o s e n e l p e r i ó d i c o . N o s c o n g r e g a -
m o s a l o b j e t o d e e n t r e g a r a n u e s t r o 
d i r e c t o r , d o n F r a n c i s c o d e L u i s D í a z , 
l a s i n s i g n i a s de l a c r u z d e l M é r i t o N a -
v a l , c o n d i s t i n t i v o b l a n c o , c o s t e a d a s p o r 
s u s c r i p c i ó n e n t r e e l p e r s o n a l d e l p e r i ó -
d i c o . L a c o n d e c o r a c i ó n , c o m o se r e c o r -
d a r á , l e f u é o t o r g a d a e n r e c o n o c i m i e n -
t o d e l a s c a m p a ñ a s n a c i o n a l e s r e a l i z a -
d a s p o r E L D E B A T E e n f a v o r d e l a 
M a r i n a e s p a ñ o l a . 
E l a c t o d e l a e n t r e g a n o p u d o s e r 
m á s s e n c i l l o . E l d e c a n o d e n u e s t r o s r e -
d a c t o r e s , d o n E m i l i o C a r r a s c o s a , t a n 
a n t i g u o e n e l p e r i ó d i c o c o m o e l p e r i ó -
d i c o m i s m o , p r o n u n c i ó , e n n o m b r e de 
t o d o s , u n s e n t i d í s i m o d i s c u r s o . E s t e 
q u e r i d o c o m p a ñ e r o s u p o r e c o g e r c o n 
a c i e r t o a b s o l u t o l o s s e n t i m i e n t o s g e -
n e r a l e s . L a e m o c i ó n d e m u c h o s r e c u e r -
d o s y d e m u c h o s a f e c t o s n o l e i m p i d i ó 
L A M A G N E S I A 
S . P E L L E G R I N O O B R A 
B E N E F I C I O S A M E N T E , 
S I N C A U S A R M O -
L E S T I A A L G U N A 
F E R R O L , 2 1 . — E n l a c a r r e t e r a d e V i -
v e r o a F e r r o l v o l c ó u n a u t o m ó v i l c o n -
d u c i d o p o r J e r ó n i m o B a r c a y e n e l q u e ' e x p r e s a r s e c o n g a l a n u r a y s i n t e t i z a r a d e -
I b a n se i s v i a j e r o s . R e s u l t a r o n h e r i d o s c u a d a m e n t e e l p e n s a m i e n t o d e c u a n t o s 
d e g r a v e d a d J e s ú s P r e g a , s u h i j f f J u a n ¡ a l l í n o s e n c o n t r á b a m o s 
y M a r í a C a r r o V e r a . É l a c c i d e n t e s o b r e - L e r e p l i c ó n u e s t r o d i r e c t o r e n b r e v í -
v i n o a l I n t e n t a r e v i t a r e l a t r o p e l l o d e l s i m a s p a l a b r a s d e g r a t i t u d , h a c i e n d o 
* n a c a r r e t a . M a r í a C a r r o t i e n e f r a c -
t u r a d e l a b a s e d e l c r á n e o . 
» * * 
J A E N . 2 1 . — U n c o c h e c o n d u c i d o p o r 
A n d r é s M o n t e r o de D i o s , a l h a c e r u n 
r á p i d o v i r a j e p a r a e v i t a r e l a t r o p e l l o d e 
u n n i ñ o , s e e s t r e l l ó c o n t r a u n á r b o l y 
q u e d ó d e s t r o z a d o e n l a p a r t e d e l a n t e r a 
r e c a e r e l h o m e n a j e s o b r e l a o b r a c o -
l e c t i v a d e l o e q u e e s t á n e n e l p e r i ó d i c o , 
p u e s a e s a o b r a c o n j u n t a e r a d e b i d a l a 
d i s t i n c i ó n o t o r g a d a . A p r o s e g u i r e n e l l a , 
p o r l o s a l t o s i d e a l e s d e l a R e l i g i ó n y 
d e l a P a t r i a , i n v i t ó a t o d o s l o s q u e l e 
e s c u c h a b a n , y q u e le h a n a c o m p a ñ a d o 
y l e a c o m p a ñ a n e n e s a l a b o r , 
R e s u l t a r o n h e r i d o s g r a v e s e l c h ó f e r y e l n b ^ n m n T fa i r ™ l u n c h ' 
o c u p a n t e F r a n c i s c o B e d m a r M o y a y d e e n e l a r t o n n r *™?Tes!l' « p r e s e n t a d a 
p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o L u c a s B e d m a r I e l . a c t o P 0 r v a n o s c o n s e j e r o s y e l 
M o v a v ^ ¡ T S ^ S L J ^ L B e d m a r r e j e r o - d e l e g a d o , d o n F r a n c i s c o H e -M o y a y P e d r o E a c a b i a s C a s t r o . r r e r a O r i a 
M A G N E S I A 
S P E L L E G R I N O 
C o n y sin a n í s , c a j i t a P t a s . 0 , 5 0 . f rasco P tas 3 . 2 3 
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E L D E B A T E ( 7 ) 
M a r t e s 2 2 d e o c t u b r e d e 1 9 3 * 
V I D A E N M A D R I D 
U n d í a a n ú m e r o s 
l o a n d o e l c a m p o d e C o m i l l a s a o j o de 
b u e n c u b e r o . 
Û A A1 d o m i n g o t o t a l m e n t e l a d e - . _ , , , 
^ a r a b i o e i u " " 6_ ¡_J¡ j _ | — ¡ T r e s c i e n t a s m i l ! — c l a m a y a a l g u -n a v o z a p a s i o n a d a . 
- g r i t a u n iz-
a t m o s f é r i c a , c o n v i r t i e n d o 
907 h a l a d o l a ( íu i l ce c a l m a de l o s , 
- t í i r o n « a o u i a , J „ , , — ¡ C u a t r o c i e n t a s m i l ! ! 
p r i o r e s . P o r t o d o e l l o c a r g ó l a , . , , 
AHB a n t e n o i c o - o i q u i e r d i s t a d e l a p u n t a , 
h i p n e n l o s e s p e c t á c u l o s c e r r a - _ . . , r 
j j t e oiea ^ , i f * ^ — S e i s c i e n t a s m i l ! ! ! — a r g u y e o t r o , qUe e c h a r o n e l c o m p l e t o e n t o d a s 
t l í t a q u i l l a ® -
D e s t a q u e m o s p o r l a m i s m a r a z ó n l a 
c u r r e n c i a a l a s r e u n i o n e s c o n v o c a -
COn a l a i r e l i b r e . F u e r o n t r e s ,en g r a n -
^ j e c a l a : u n a c o r r i d a de t o r o s e n l a 
l e n t a l ; u n p a r t i d o d e f ú t b o l e n 
u n m i t i n de i z q u i e r d a s 




^ s t á d i u m . y 
a u m e n t a n d o c a p r i c h o s a m e n t e e l g u a r i s -
m o d e l a n t e de l o s c i n c o c e r o s . 
Y a s í , e n l a m e s a d e d i s c u s i ó n se co -
t e j a n f o t o g r a f í a s y se j u e g a c o n l a 
A r i t m é t i c a d e l m o d o m á s p i n t o r e s c o . 
— B u e n o , p e r o , e n d e f i n i t i v a , ¿ a u s t e d 
le h a g u s t a d o e l d i s c u r s o ? 
— H o m b r e , l a v e r d a d , y o c a s i n o l o 
L a s h o r a s de v i s i t a h a n q u e d a d o se-
ñ a l a d a s p o r l a m a ñ a n a d e o n c e a u n a ; 
p o r l a t a r d e , d e s e i s a n u e v e . L o e m a r -
t e s y j u e v e s p o r l a t a r d e , d e t r e s a 
se i s . 
H o y , m a r t e s 22, se d a r á l a p r i m e r a 
c o n f e r e n c i a de l a s e s p e c i a l e s q u e se h a n 
s e ñ a l a d o d u r a n t e l a E x p o s i c i ó n . E s t a -
r á a c a r g o d e l r e v e r e n d o p a d r e I b a r r o -
l a , q u e d i s e r t a r á s o b r e " C o s t u m b r e s 
c h i n a s " . D a r á c o m i e n z o a l a s s i e t e y 
m e d i a de l a t a r d e . 
A p e r t u r a d e l a A c a d e m i a 
l a m e j o r a d e l o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
A c t o s e g u i d o d e c l a r ó c l a u s u r a d a l a 
A s a m b l e a . 
A c t o e n h o n o r d e L o p e 
E s t a t a r d e , a l a s s i e t e y c u a r t o , se 
c e l e b r a r á e n e l C o l e g i o A l e m á n ( F o r -
t u n y , 1 5 ) u n a c t o o r g a n i z a d o p o r e l 
C e n t r o g e r m a n o e s p a ñ o l e n h o n o r d e L o -
p e d e V e g a . H a r á n u s o d e l a p a l a b r a e l 
p r o f e s o r d e l a U n . v r r s i d a d de M u n i c h , 
K a r l V o s s l e r . 
P a r a h o y 
D o s j ó v e n e s m u e r t a s p o r 2 2 5 . 0 0 0 l i b r o s d e t e x t o s e c o m n r a n 
q u e m a d u r a s 
Se inflamó un infiernillo con el que 
manipulaban 
L o s p a d r e s d e l a s v í c t i m a s s u f r e n 
l e s i o n e s d e g r a v e d a d 
E n e l p i s o p r i n c i p a l B de l a c a s a n ú -
m e r o 15 d e l a c a l l e d e L a n u z a , c u a n -
d o e l d o m i n g o p o r l a m a ñ a n a m a n i p u -
l a b a n c o n u n i n f i e r n i l l o de g a s o l i n a e l 
m a t r i m o n i o c o m p u e s t o p o r I s i d r o de 
e s t o s d í a s e n M a d r i d 
L o s l i b r o s d e l a c a r r e r a d e M e d i c i n a c u e s t a . 
2 . Z 4 0 p e s e t a s , y l o s d e B a c h i l l e r a t o e n e l I n s t i -
t u t o C e r v a n t e s , 4 7 9 * L o s t e x t o s e n c a r e c e n c o n s -
t a n t e m e n t e , s i n t r a b a o f i c i a l a l g u n a 
N u n c a a l a b r i r s e e l c u r s o a c a d é m i c o v e n d e n l o s l i b r o s n u e v o s y l o s v i e j o s , 
f ' h a s i d o t a n g r a n d e l a a f l u e n c i a d e t D e c a s i t o d a s l a s a s i g n a t u r a s u n i v e r -
D e o n t o l ó g i c a 
i r a m p o de C o m i l l a s 
O b r ó s e p o r l a m a ñ a n a , m u c h o h e o í d o ' P a r t e P o r l a a a v e r i a a d e l a l t a 
^ b o n a n c i b l e q u e l a t a r d e . A s í selvoz y P a r t e Po r< lue t u v e ^ i r m e a n -
^ h a s t a ios t o p e s . P o r e s o . . . y p o r - | t e s de c*ue se a c a b a r a " p a " t o m a r h i -
las " l o c a l i d a d e s e r a n m á s b a r a t a s ! l l e t e ' , Pa" l o s t o r o s - P e r o - d e s d e l u e -
p a r a "el p a r t i d o y l a c o r r i d a . T o d o S0- I 
que d e c i r i o . ¡ E s t á n Jos t i e m p o s t a n " j u n t a o " l o m e n o s , l o m e n o s , d o s m i -
l l o n e s de p e r s o n a s . 
S a l i m o s a l a c a l l e y e l t e r m ó m e t r o 
m a r c a s e i s g r a d o s . . . 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ C u á n t a f r e s c u r a ! ! ! ! ! — C O R B A -
C H I X . 
Ayer , l unes , f u é u n a j o m a d a d e e j e r c i -
cios' a r i t m é t i c o s . 
y a e s t á b a m o s a c o s t u m b r a d o s . L l e v a -
d í a s y d í a s b a r a j a n d o l o s m i l e s de 
^Idados de l " D u c e " y los m i l l o n e s de 
toneladas f l o t a n t e s de l a m a r i n a d& 
guerra i n g l e s a , y l o s m i l l o n e s de h o m -
brea de que d i s p o n e e l N e g u s y los „ e n t u d C a t ó l i c a M a r i a n o - A l f o n s i a n a , ca -
-entenares de m i l e s de c a r t u c h o s p a s a - j l i e d e M a n u e l S i l v e l a , 1 4 . 
de c o n t r a b a n d o a t r a v é s de l o s b l o - E n e l l a s e p u e d e a p r e c i a r l a l a b o r de 
l o s m i s i o n e r o s y s u o b r a e v a n g e l i z a d o -
P a r t i d o A g r a r i o E s p a ñ o l ( J o r g e J u a n , 
n ú m e r o 15 ) .—7 t . , d o n N i c o l á s F r a n c o : 
" I n d u s t r i a s y c o m u n i c a c i o n e s m a r í t i m a s " . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de l a E n L a H e r m a n d a d de S a n C o s m e y S a n 
D a m i á n c e l e b r ó e l d o m i n g o , e n l a i g l e - ¡ s e n a d a , 10 ) .—7 t . , M . L a p i a ñ e r ' ' L u i s X I V 
s i a d e l C a r m e n , u n a s o l e m n e f u n c i ó n y l a A c a d e m i a F r a n c e s a " . 
E l d o m i n g o h a q u e d a d o i n a u g u r a d a l a 
E x p o s i c i ó n M i s i o n a l d e C u r i o s i d a d e s M i -
t o l ó g i c a s d e C h i n a e n e l l o c a l de l a J u -
t o d o eso n o s p r o p o r c i o n a u n a 
r e l i g i o s a e n h o n o r de s u s P a t r o n o s . N u -
m e r o s o s m é d i c o s , f a r m a c é u t i c o s y o d o n -
t ó l o g o s l l e n a b a n t o t a l m e n t e e l t e m p l o . 
D e p r o v i n c i a s t a m b i é n v i n i e r o n a l g u n a s 
r e p r e s e n t a c i o n e s . E l s e ñ o r V á z q u e z C a -
m a r a s a p r o n u n c i ó u n e l o c u e n t e s e r m ó n . 
P o r l a t a r d e , e n e l d o m i c i l i o s o c i a l se 
c e l e b r ó l a i n a u g u r a c i ó n d e l a A c a d e m i a 
D e o n t o l ó g i c a , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l 
v i c a r i o de l a d i ó c e s i s , s e ñ o r M o r á n , en 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l O b i s p o . 
E l d o c t o r G i l de A v a l l e l e y ó l a M e m o -
r i a e n l a q u e se r e s u m e l a b r i l l a n t í s i m a 
E x p o s i c i ó n m i s i o n a l l a b < f r e a l f i z a d a e n e l p a s a d o c u r s o . Se-
g u i d a m e n t e , e l d o c t o r d o n A r t u r o P e -
r e r a y P r a t s p r o n u n c i ó e l d i s c u r s o i n a u -
g u r a l , q u e v e r s ó s o b r e « E l s e n t i m i e n t o 
y e l d e b e r e n e l c i r u j a n o » . D e m o s t r ó c ó -
m o e n e l m é d i c o , y e n p a r t i c u l a r e n e l 
c i r u j a n o , n o e s t á n a t r o f i a d o s n i s u s s e n -
t i m i e n t o s c o m o h o m b r e , n i l a p i e d a d h a -
c i a l a s d e s g r a c i a s y v i c i s i t u d e s h u m a -
n a s . 
E l d o c t o r E n r i q u e z de S a l a m a n c a p r e -
c i ó b r e v e s p a l a b r a s p a r a e x c i t a r a l o s 
m i e m b r o s de l a A c a d e m i a a q u e s e a n 
m f t y a s i d u o s e n s u a s i s t e n c i a , p o r q u e 
en e s t a s r e u n i o n e s e n c u e n t r a e l m é d i c o 
c a t ó l i c o l a s o l u c i ó n a n u m e r o s o s c a s o s 
de c o n c i e n c i a e n e l e j e r c i c i o p r o f e s i o n a l . 
E l p r e s i d e n t e de l a A c a d e m i a , d o c t o r 
Z ú ñ i g a C e r r u d o , t a m b i é n h a b l ó d e l es-
p í r i t u q u e d e b e g u i a r a l a A c a d e m i a . 
F i n a l m e n t e , h a b l ó e l v i c a r i o de l a d i ó -
ces i s p a r a m a n i f e s t a r q u e e l P r e l a d o 
n o h a b í a p o d i d o a s i s t i r p o r e n c o n t r a r s e 
en r e t i r o . 
P o r l a n o c h e , e n u n c é n t r i c o h o t e l , se 
M a r t e s 3 2 o c t u b r e 1935 ' s i g u e n e n t r e A z o r e s y l a P e n í n s u l a I b é - c e l e b r ó u n b a n q u e t e a l q u e a s i s t i e r o n 
L U N A : M e n g u a n d o , r i c a , p e r o p e n e t r a n p o r e l o c c i d e n t e de n u m e r o s o s h e r m a n o s , a c o m p a ñ a d o s de 
( n u e v a e l d o m i n g o 2 7 ) . E n | t o d o E u r o p a . L a s p r e s i o n e s d é b i l e s s e l g u s f a m i i i a g . A t o d o s l o s a c t o s a s i s t i ó 
M a d r i d s a l e a l a s 2 ,46 d e l ^ e n d e n ^ p o r ^ l - ^ y - ^ ^ c o ^ d o s ^ S } 1 ^ c r ^ r i o de S a n i d a d ) d o c t o r B e r . 
l a n o c h e y se p o n e a l a s M e d i t e r r á n e o y p r o d u c e n n u v i a s p o r t o - m e J l l l a 
3,10 de l a t a r d e d e l m i é r - da s ias n a c i o n e s p o r e l l o s c u b i e r t o s . P o r A s a m b l e a d e l a A g r u p a c i ó n 
e l oes te de F r a n c i a m e j o r a e l t i e m p o . . .. 
P o r E s p a ñ a h a n c o n t i n u a d o l a s l l u v i a s d e D o c t o r e s e n C i e n c i a s 
p o r e l C a n t á b r i c o , c u e n c a d e l D u e r o y . j 
O t r a s n o t a s 
queos. y " i" ~ c " . " , I r a e n 1 ^ t i e r r a s d e C h i n a , 
pmnasia m e n t a l m u y p r o p i c i a p a r a e l E 1 f i n de ^ E x p o s i c i ó n es e l d i v u l . 
ejercicio d e l d í a . ' g a r a n t e l o s c a t ó l i c o s m a d r i l e ñ o s l o s f i -
• C u á n t a s a l m a s a s i s t i e r o n a l m i t i n i n e s de l a P r o p a g a n d a F i d e y c i m e n t a r 
t * i^rr^f l a i n s t i t u c i ó n de l o s " D i s c í p u l o s d e l Se-
ñ o r " e n C h i n a , q u e h a e m p r e n d i d o l a 
¿el d o m i n g o ' 
—Cien m i l — d i c e n u n o s . 
—Dosc ien tas m i l — d i c e n o t r o s , c u b í - | r e g i o n e a 
l a b o r m i s i o n e r a p o r a q u e l l a s i n m e n s a s 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
F a r o l e s c e m e n t e r i o 
H a c h e r o s y c a n d e l a b r o s 
F E R R E T E R I A L A M B E R T O . A t o c h a , 41 
Z a p a t o s " ^ O L O M A " 
L o s m e j o r e s d e l m u n d o . 
C a s a V I C I . — R o m a n o n e s , 12. 
H e r n i a d o s . B R A G U E R O S 
l o s m e j o r e s l o s c o n s t r u y e l a C a s a M I -
N E R O . P r i n c i p e , 26 ( f r e n t e S a n I g n a c i o ) . 
M U E B L E S 
N o c o m p r a r s i n v i s i t a r l a C A S A A P O -
L I N A R . R o s a l í a d e C a s t r o , 3 ( a n t e s 
I n f a n t a s ) . 
C A S A V E G A 
C a l z a d o s a m e d i d a . C o m o d i d a d - E l e g a n c i a 
A R E N A L . 7 
C A S A A P A R I C I O 
M U E B L E S . R e c o m e n d a m o s v i s i t e n 
e s t a C a s a . H O R T A L E Z A , 57. 
W O O D S 
S A S T R E D E S E Ñ O R A S 
C o n d e X l q u e n a , 6. 
E s p e c i a l i d a d en t o d a c l a s e de a b r i g o s . 
F u e n t e A r r a n z , d e s e s e n t a y n u e v e 
a ñ o s , y J o a q u i n a d e l a F u e n t e M u z , y 
l a s h i j a s de a m b o s E n c a r n a c i ó n y F e -
l i c i d a d , d e t r e i n t a y v e i n t i s é i s a ñ o s , 
r e s p e c t i v a m e n t e , h i z o e x p l o s i ó n e l a r -
t e f a c t o y l a s l l a m a s p r e n d i e r o n e n l a s 
r o p a s de l a s c u a t r o p e r s o n a s m e n c i o -
n a d a s . L a s d o s h i j a s f a l l e c i e r o n e n l a 
m a ñ a n a de a y e r e n e l H o s p i t a l G e n e -
r a l , a c o n s e c u e n c i a de l a s q u e m a d u r a s 
s u f r i d a s , y e l m a t r i m o n i o , q u e t a m b i é n 
f u é t r a s l a d a d o a d i c h o c e n t r o b e n é f i c o , 
u s e e n c u e n t r a e n g r a v e e s t a d o . 
L a s l l a m a s p r e n d i e r o n a d e m á s e n a l -
g u n o s m u e b l e s , y se p r o d u j o u n i n c e n -
d i o , q u e f u é p r o n t a m e n t e s o f o c a d o p o r 
l o s b o m b e r o s d e l P a r q u e de l a D i r e c -
c i ó n y d e l s e g u n d o , a l m a n d o d e l j e f e 
d e z o n a s e ñ o r P i n g a r r ó n . 
N u e v o a c a d é m i c o d e l a d e 
B u e n a s L e t r a s d e S e v i l l a 
S E V I L L A , 2 1 . — E n s e s i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a s e c e l e b r ó a y e r e n l a A c a d e m i a 
S e v i l l a n a de B u e n a s L e t r a s e l a c t o de 
d a r p o s e s i ó n a l n u e v o a c a d é m i c o d o n 
A n g e l C a m a c h o B a ñ o , a b o g a d o d e Se -
v i l l a y v i c e p r e s i d e n t e de l a J u n t a de 
A c c i ó n C a t ó l i c a . E l p ú b l i c o l l e n ó e l s a -
l ó n . P r e s i d i ó e l C a m e n a l I l u n d á i n . E l 
s e ñ o r C a m a c h o l e y ó u n d i s c u r s o , a c e r -
c a d e l t e m p l o de S a n L u i s d e S e v i l l a , y 
l e c o n t e s t ó e l n u e v o O b i s p o de M á l a -
g a , q u e e x a l t ó l a p e r s o n a l i d a d d e l n u e -
v o a c a d é m i c o . 
c o m p r a d o r e s de l i b r o s de t e x t o c o m o * 
e n e s t o s d í a s . H a y se i s u o c h o l i b r e -
r í a s q u e e s t á n m a t e r i a l m e n t e a t e s t a -
d a s de p ú b l i c o d e s d e f i n e s de s e p t i e m -
b r e . 
L o s l i b r o s de t e x t o s i g u e n , e n t r e 
t a n t o , e n c a r e c i e n d o c o n s t a n t e m e n t e , y 
c o n s t i t u y e n u n a g r a v e p a r t i d a d e g a s -
s i t a r i a s e x i s t e n l i b r o s e n l a s l i b r e r í a s 
de l a n c e . S u p r e c i o s u e l e s e r l a s d o s 
t e r c e r a s p a r t e s d e l l i b r o n u e v o , s i e l 
t e x t o v i g e . E l D e r e c h o c i v i l d e l p r o f e -
s o r C a s t á n , u s a d o p o r t o d o s l o s o p o -
s i t o r e s a J u d i c a t u r a , N o t a r í a s , R e g i s -
t r o s , y p o r m u c h o s e s t u d i a n t e s de D e -
r e c h o , se v e n d e n u e v o e l 95 p o r 1 0 0 de 
l a s v e c e s . 
A u n q u e n o h a y e s t a d í s t i c a s en e s t a 
m a t e r i a , p u e d e d e d u c i r s e d e l n ú m e r o d e 
t o s e n i o s p r e s u p u e s t o s t a m n u a r e s . ^ o s ; d e S e g u n d a 
e n s e ñ a n z a y 
l i b r o s o b l i g a t o r i o s de l a c a r r e r a de u n i v e r s i t a r i o s q u e c u r s a n e n c e n t r o s d o -
M e d i c i n a ( s i n c o n t a r l a s o b r a s d e c o n - c e n t e s de M a d r i d e l n ú m e r o de l o s Ú -
s u l t a ) c u e s t a n 2 .240 p e s e t a c . L o s de b r o s de t e x t o q u e se e s t á n v e n d i e n d o 
F a r m a c i a , 6 6 5 , y l o s de D e r e c h o , 6 5 5 . 
D e l o s I n s t i t u t o s de S e g u n d a e n s e -
ñ a n z a , e l m á s c a r o es e l de C e r v a n t e s , 
e s t o s d í a s . P u e d e n c a l c u l a r s e e n u n o s 
2 2 5 . 0 0 0 , s i n c o n t a r l o s de m u c h a s p r e -
p a r a c i o n e s e s p e c í a l e s y l o s n i ñ o s de P r i -
m e r a e n s e ñ a n z a . D e e s a c i f r a , 1 0 0 0 0 0 
1 
E l t e l é f o n o d e E L D E B A T E e s 
e l 2 1 0 9 0 ( q u i n c e l í n e a s ) 
c u y o s l i b r o s v a l e n 479 p e s e t a s , y e l ! c o r r e s p o n d e n a l B a c h i l l e r a t o , 5 0 . 0 0 0 a 
m á s b a r a t o e l d e C a l d e r ó n de l a B a r -
c a , q u e c u e s t a n 3 1 3 . E n l o s d e l C a r -
d e n a l C i s n e r o s y d e S a n I s i d r o , r e s p e c -
t i v a m e n t e , c u e s t a n 4 3 5 y 4 2 0 p e s e t a s . 
E l p r e c i o m e d i o d e l o s t e x t o s de M e -
d i c i n a es de 5 0 p e s e t a s ; e l de l o s d e 
F a r m a c i a , 3 4 ; e l d e Jos d e D e r e c h o , 20 , 
y e l de l o s d e B a c h i l l e r a t o , 10 . 
D e s a p a r e c i d o e l t e x t o ú n i c o , a l q u e 
t a n t a g u e r r a h i c i e r o n l o s c a t e d r á t i c o s 
y l a s l i b r e r í a s , d e s a p a r e c i e r o n t a m b i é n 
l o s p r e c i o s d e 2 , 3 y 4 p e s e t a s , p o r l i -
b r o s e x c e l e n t e s e n s u p r e s e n t a c i ó n y 
e n s u c o n t e n M o . H o y , e l l i b r o m á s c a -
r o de t o d o s l o s c e n t r o s d o c e n t e s de 
M a d r i d es l a v e n e r a b l e A n a t o m í a de 
T e s t u t , q u e c u e s t a 333 p e s e t a s , y e l 
m á s b a r a t o l a E t i c a d e B a l m e s , de 
t e x t o .M e l I n s t i t u t o C e r v a n t e s , q u e 
c u e s t a 3 ,50 p e s e t a s . 
l a U n i v e r s i d a d , 1 0 . 0 0 0 a l a s E s c u e l a s es-
p e c i a l e s ( A r q u i t e c t u r a e i n g e n i e r o s ) , 
10 .000 a l a de C o m e r c i o y o t r o s 1 0 . 0 0 0 , 
p o c o m á s o m e n o s , a l a s de P u e r i c u l t u -
r a , O d o n t o l o g í a , T e l e c o m u n i c a c i ó n , e t c . 
D i e z í l b r e r i a s de n u e v o y o n c e d e 
s e g u n d a m a n o s i r v e n p r i n c i p a l m e n t e a 
l o s e s t u d i a n t e s l o s l i b r o s de t e x t o . H a s -
t a h a c e p o c o , s e i s o s i e t e a ñ o s , a p e n a s 
e x i s t í a n l a s s e g u n d a s ; p e r o e l c r e c i e n t e 
e n c a r e c i m i e n t o de l a e n s e ñ a n z a h a 
c r e a d o e s t e n u e v o m e r c a d o , q u e h a c e 
g r a v e c o m p e t e n c i a a l a s g r a n d e s l i b r e -
r í a s . . 
T ) o s i n s t i t u c i o n e s d<p p r é s t a -
m o a n i ñ o s p o b r e s 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I O 
co le s . 
SOL: E n M a d r i d s a l e a l a s 6,33 y 
le pone a l a s 5 ,26 ; p a s a p o r e l m e r i - a l t a d e l E b r o , d o n d e a d e m á s se h a n ob-
( D o m i n g o 2 0 d e o c t u b r e d e 1 9 3 5 . ) 
A n t e e l a c t o i z q u i e r d i s t a q u e se ce -
l e b r a e n e s t a f e c h a e s c r i b e " A B C " : 
' L a s m a s a s q u e se c o n g r e g a n h o y e n 
H a c e l e b r a d o j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a t o r n o a l s e ñ o r A z a ñ a n o s o n s u y a s , n o 
diano a las 1 1 h o r a s . 5 9 m i n u t o s , 23 ^ e r v f d 0 a l & u n a s n e v a d a s , y B a l e a r e s L o s , l a A g r u p a c i ó n P r o f e s i o n a l d e D o c t o r e s l e o b e d e c e n y n o v a n a p a r a r s e d o n d e 
segundos. D u r a e l d í a 1 0 h o r a s y tt\™f0* S o ^ T n Z nuboso p o r t o ^ a j y L i c e n c i a d o s e n C i e n c i a s y L e t r a s d e e l s e ñ o r A z a ñ a , y l o s p a r t i d i l l o s de l a 
minutos, o s e a 4 m i n u t o s m e n o s q u e m i V a d n o r t V E l m á x i m o d e s ¿ e n s o " d e M a d r i d , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r 
ayer. Cada c r e p ú s c u l o , 27 m i n u t o s . i a t e m p e r a t u r a h a s i d o de c i n c o g r a d o s C a v a n i l l a s . 
_ p o r el s u r e s t e . Se d i ó c u e n t a de l a g e s t i ó n d i r e c t i v a 
P L A N E T A S : - L u c e r o de l a m a ñ a n a . L l u v i a r e c o g i d a . — L a C o r u ñ a , 3 m i l i - : d u r a n t e e l c u r s o a n t e r i o r y p r i n c i p a l -
Venua (a S a l i e n t e ) . L u c e r o de l a t a r - m e t r o s ; S a n t i a g o , 2 ; G i j ó n , 24 ; O v i e d o , m e n t e d e l a a c t u a c i ó n e n l a A s a m b l e a caudl110 ' " " g e n u n s é q u i t o a z a ñ i a t a 
de. Saturno, y d i f í c i l e s de o b s e r v a r J ú - 2 1 ; S a n t a n d e r , 1 ; S a n S e b a s t i á n , 40 ; P a - ¡ N a c i o n a l d e C o l e g i o s o f i c i a l e s , e n l a cualipor5U! s u P o n e n ^ l e s c o n v i e n e , y es 
piter y M a r t e , a P o n i e n t e . l e n c i a , 0,2; B u r g o s , 3 ; N a v a c e r r a d a , 10 ; : f u é a r p n t a d a c o n n e n u e f t a a m o d i f i r a r i o - " 
r J • „ . , . V i t o r i a , 34 ; L o g r o ñ o , 9; p a m p i o n a i 4o; I u e a c e p t a a a , c o n p e q u e ñ a s m o a i n c a c i o -
B o l e t m m e t e o r o l ó g i c o G e r o n a , 5; B a r c e l o n a , 3 ; T e r u e l , 2 ; V a - | n e s . l a r e f o r m a d e l B a c h i l l e r a t o p r o -
l e n c i a , 0,6; A l m e r í a , 9; P a l m a de M a 
Estado g e n e r a l . — L a s p r e s i o n e s a l t a s j H o r c a , 2 1 ; M a h ó n , 5, y M e l i l l a , 2. 
i z q u i e r d a r e p u b ü c a n a e n c u e n t r e n s u 
t r i u n f o c o n l a p o s e s i ó n d e l P o d e r . L e 
p r e s t a n u n a l a r d e m u y c o n d i c i o n a l , se 
a c o m o d a n a u n a f i c c i ó n , l o d i s f r a z a n de 
v e r d a d q u e u n G o b i e r n o d e i z q u i e r d a s 
l e s t r a e r í a n o p o c a s v e n t a j a s . 
Y " E l L i b e r a l " l o c o n f i r m a c u a n d o 
A I R E P O L A R 
p u e s t a p o r l a A g r u p a c i ó n y p o r e l C o - d i c e : . . R b l i c a n o s d e l C € n t r 0 de l a 
l e g i o o f i c i a l d e l d i s t r i t o u n i v e r s i t a r i o de 
M a d r i d . 
i 
E l f r ío que " d i s f r u t a m o s " n o s l o t r a e e l a i r e p o l a r . E n e l a d j u n t o g r á f i c o 
(del " B o l e t í n d e l S e r v i c i o M e t e o r o l ó g i c o " ) se h a m a r c a d o c o n u n a flecha l a 
wrriente de a i r e h e l a d o q u e i n v a d e n u e s t r a P e n í n s u l a . N o s l o e n v í a e l g r a n 
^ t i c i c l ó n d e l A t l á n t i c o ( z o n a de a l t a s p r e s i o n e s ) y l o a b s o r b e l a b o r r a s c a 
« I M e d i t e r r á n e o . 
^ a l l á l e jos , p o r G r o e n l a n d i a , e x i s t e o t r a b o r r a s c a , p e r o ¡ q u é l e j o s e s t á ! 
A c t o r e s : A b r i g ú e n s e . 
M E T E O R 
E l s e ñ o r G o n z á l e z y M a r t í n e z e x p u s o 
l a n e c e s i d a d d e q u e se i n s p e c c i o n e n l a s 
A c a d e m i a s y C o l e g i o s d e S e g u n d a e n s e -
ñ a n z a p o r q u e m u c h o s n o r e ú n e n l o s r e -
q u i s i t o s l e g a l e s , y s e a c o r d ó p e d i r a l 
C o l e g i o o f i c i a l q u e o r g a n i c e e s t a i n s -
p e c c i ó n m i e n t r a s n o f u n c i o n e e l J u r a d o 
m i x t o de e n s e ñ a n z a . 
Se d i s c u t i ó s o b r e l o s c u e s t i o n a r i o s d e l 
n u e v o p l a n d e B a c h i l l e r a t o y se a c o r d ó 
t a m b i é n p e d i r a l C o l e g i o o f i c i a l q u e o r -
g a n i c e u n a e n c u e s t a p a r a p r o p o n e r l a 
r e f o r m a d e d i c h o s c u e s t i o n a r i o s . 
C l a u s u r a d e l a A s a m b l e a 
d e f a r m a c é u t i c o s 
E l d o m i n g o , y b a j o l a p r e s i d e n c i a de) 
s u b s e c r e t a r i o de S a n i d a d , s e c e l e b r ó l a 
s e s i ó n d e c l a u s u r a de l a X X I I I A s a m -
b l e a de l a U n i ó n F a r m a c é u t i c a N a c i o -
n a l , y d e l a H I de I n s p e c t o r e s F a r m a -
c é u t i c o s m u n i c i p a l e s . 
L e í d a s p o r e l s e c r e t a r i o t é c n i c o , . c t ñ o i 
L ó p e z G a r c í a , l a s c o n c l u s i o n e s a p r o b a -
d a s , e l p r e s i d e n t e , s e ñ o r F e r n á n d e z 
P r i e t o , p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o e n e l q u e 
e n u m e r ó l a s d i s p o s i c i o n e s d i c t a d a s p o r 
e l s u b s e c r e t a r i o de S a n i d a d , q u e v i e n e n 
a b e n e f i c i a r a l i n t e r é s p ú b l i c o y e l f a r -
m a c é u t i c o . 
E l d o c t o r B e r m e j í l l o p r o n u n c i ó b r e v e s 
p a l a b r a s p a r a e x p r e s a r s u s a t i s f a c c i ó n 
p o r e l d e s i n t e r é s c o n q u e l a c l a s e f a r -
m a c é u t i c a l e h a p r e s t a d o s u c o l a b o r a -
c i ó n y p r o m e t i ó s e g u i r t r a b a j a n d o p a r a 
^ L Í ? Ü K U M - I N G E N I E R O S D É . M I N A S S E Ñ O R E S D K L R I E G O Y D U R A N . V I C T I M A S 
s u o w S U C E S O S R E V O L U C I O N A R I O S D E A S T U R I A S . — A l c u m p l i r s e e l a n i v e r s a r i o d e l o s t r i s t e s 
cementeJ111! " P ^ w i t a c i ó n d e l a A s o c i a c i ó n d e I n g e n i e r o s d e M i n a s d e E s p a ñ a a c u d i ó e l d o m i n g o a l 
^ b a s 7 6 N u e s t r a S e ñ o r a d e l a A l m u d e n a c o n o b j e t o d e d e p o s i t a r u n a s m o d e s t a s ' 
a e s u s c o m p a ñ e r o s d o n R a f a e l d e l R i e g o y d o n M i g u e l D u r a n , m u e r t o s , r e s p < 
s u c e s o s d e T u r ó n y L u g o n e s 
f l o r e s s o b r e l a s 
e s p e c t i v a m e n t e , e n l o s 
i z q u i e r d a f u e r o n u n i d o s c o n s o c i a l i s t a s , 
c o m u n i s t a s y s i n d i c a l i s t a s e n l a s elec-
c i o n e s g l o r i o s a s d e l 12 de a b r i l de 1931 
p a r a p r o c l a m a r l a R e p ú b l i c a . . . Y e s t o 
m i s m o es l o q u e r e s u r g e e n e l a c t o de 
h o y , s e g ú n p a r e c e , c o n m á s f u e r z a q u e 
e n 1 2 d e a b r i l d e 1 9 3 1 ; d e s d e l u e g o , 
c o n m e n o s i n g e n u i d a d , p o r q u e p u r i f i c a -
d a e n e l d o l o r l a d e m o c r a c i a e s p a ñ o l a , n o 
v o l v e r á a i n c u r r i r e n l o s e r r o r e s d e t e r -
m i n a n t e s d e l a d i s c r e p a n c i a , e n l o s e r r o -
r e s q u e c a u s a r o n e l d e s a s t r e , e l d e s a s t r e 
n a c i o n a l , q u e es n e c e s a r i o r e m e d i a r a 
t o d o t r a n c e , s ea c o m o sea y c u e s t e l o 
q u e c u e s t e . " 
( L u n e s 2 1 o c t u b r e 1 9 3 5 ) 
C o m e n t a r i o s a l d i s c u r s o de A z a ñ a : 
« E l s e ñ o r A z a ñ a h a g o b e r n a d o e n 
e l p e r í o d o m á s l a r g o de l a R e p ú b l i c a , 
S u G o b i e r n o f u é e l q u e r e s i s t i ó p o r m á s 
t i e m p o l o s e m b a t e s d e l a o p o s i c i ó n y 
de l a i m p o p u l a r i d a d . Y f u é t a m b i é n 
e l q u e t u v o e n s u s m a n o s m á s r e s o r -
t e s y m a y o r l i b e r t a d de m o v i m i e n t o s 
¿ Y q u é h i z o ? P u e s t o d o l o c o n t r a r i o de 
l o p r e d i c a d o a y e r . T a n t o , q u e s i se q u i -
s i e r a b u s c a r u n a n á d i s i s d u r o , l a p i d a -
r i o , d e l b i e n i o , b a s t a r í a s i t u a r f r e n t e a 
s u r e c u e r d o e l d i s c u r s o q u e a c a b a de 
p r o n u n c i a r e l s e ñ o r A z a ñ a . S u a c t ú a 
c i ó n c o m o g o b e r n a n t e es l o m á s l e j a n o , 
l o m á s c o n t r a r i o y d i f e r e n t e q u e c a b e 
p r e s e n t a r e n e l c o t e j o c o n e l d i s c u r s o 
d e l P u e n t e de T o l e d o . » ( « Y a » . ) 
« L a o r a t o r i a , l l e n a de e u f e m i s m o s y 
d e t i n t e s l i t e r a t o s d e l s e ñ o r A z a ñ a r e s -
b a l ó , s i n c a l a r , p o r l a e p i d e r m i s de l a 
i n m e n s a m a y o r í a de l o s e s p e c t a d o r e s . 
E l s e ñ o r A z a ñ a n o d i j o a b s o l u t a m e n t e 
n a d a c l a r o . V a m o s a s u p o n e r q u e e l se-
ñ o r A z a ñ a , o m e j o r , v a m o s a r e c o n o c e r 
q u e d i j o a l g u n a s c o s a s i n t e r e s a n t e s . 
P u e s b i e n ; a p e s a r d e e s a s c o s a s i n t e -
r e s a n t e s , ¡ n o h u b o m i t i n ! L o s q u e s a l i e -
j r o n a d m i r a n d o a l s e ñ o r A z a ñ a f u e r o n 
!sus a n t i g u o s c o n t e r t u l i o s de c a f é y a l 
g u n o s s o c i o s d e l A t e n e o , e s p e c i a l m e n t e 
, l o s q u e n o p a g a n l a c u o t a , q u e s u e l e n 
s e r l o s de o í d o m á s fino y los de e n t e n 
d e d e r a s m á s d e s p i e r t a s . L o s q u e t u v i e -
r o n l a g e n i a l i d a d p o r t e r i l de l l e v a r e l 
g a t o . 
E s o f u é e l m i t i n e n p ú b l i c o , e n a m -
b i e n t e y e n o r a d o r . » ( « L a N a c i ó n » . ) 
« E s n o t o r i o q u e s í n o f u e r a p o r e l 
c o n c u r s o m a r x i s t a , e l s e ñ o r A z a ñ a e j e r -
c e r í a s o b r e l a s m a s a s u n i n f l u j o p a r e -
c i d o a l q u e e j e r c e e l s e ñ o r A l v a r e z G o n -
z á l e z c o n s u flamante p a r t i d o l i b e r a l 
y d e m o c r á t i c o . L o q u e s u c e d e es q u e 
l a s m a s a s se s i r v e n d e l s e ñ o r A z a ñ a , 
n o a l r e v é s ; e n l a s e l e c c i o n e s de n o -
v i e m b r e t u v i e r o n l o s s o c i a l i s t a s en M a -
i d r i d m u c h o s v o t o s , y , s i n e m b a r g o , l a 
c a n d i d a t u r a d e l s e ñ o r A z a ñ a f u é d e r r o -
c a d a de u n a m a n e r a v e r g o n z o s a , a p e -
¡ s a r d e l o c u a l l o s a c t o s e n q u e h a b l a 
e l s e ñ o r A z a ñ a se c o n v i e r t e n e n d e s -
files r o j o s , y e s t o h a s i d o e l m i t i n d e l 
d o m i n g o e n M a d r i d . Q u e l o d i g a n s i 
n o l o s i n n u m e r a b l e s p o r t a d o r e s de r e -
t r a t o s ; n o a p a r e c í a p o r n i n g u n a p a r t e 
e l d e C o s s i o , p o r e j e m p l o , q u e h u b i e r a 
s i d o e l m á s a d e c u a d o a l a í n d o l e d e l 
a c t o a z a ñ i s t a ; p e r o n o f a l t ó l a e f i g i e 
d e n i n g ú n r e v o l u c i o n a r i o m a r x i s t a , q u e , 
d e s d e P a b l o I g l e s i a s h a s t a L e n i n y S t a -
t i n , p a s e a r o n s u i n f l u j o s o b r e u n a m u l -
t i t u d r e u n i d a p a r a o í r u n m i t i n l i b e r a l , j 
T a m p o c o f a l t ó « L a I n t e r n a c i o n a l » n i 
k i p u ñ o s e n a l t o . ¿ E n q u é h u b i e r a c a m -
b i a d o l a a c t i t u d d e l a u d i t o r i o s i , e n l u -
g a r d e A z a ñ a , h u b i e r a h a b l a d o e l s e ñ o r 
L a r g o C a b a l l e r o ? » ( L a E p o c a » . ) 
« B i e n p u e d e d e c i r s e q u e e l p r o p ó s i t o , 
q u e d e j ó e n e l a i r e y a l a d e d u c c i ó n 
de s u s o y e n t e s e l s e ñ o r A z a ñ a , f u é l a 
a m e n a z a , p e r o n o a t o n o c o n l o q u e 
e s p e r a b a n l o s r e u n i d o s a n t e l a t r i b u n a 
d e l m i t i n . P o r q u e e l d i s c u r s o d e l s e ñ o r 
A z a ñ a h a r e s p o n d i d o a l o q u e e s p e r a -
b a n l o s q u e c o m p a r t e n e l j u i c i o q u e e l 
s e ñ o r A z a ñ a m e r e c i ó a l s e ñ o r L e r r o u x 
c u a n d o l e c o m p a r ó c o n l a s e r p i e n t e . L o s 
q u e a c u d i e r o n a y e r a e s c u c h a r l e i b a n 
c o n l a e s p e r a n z a de o í r u n d i s c u r s o e m -
p e d r a d o de a p ó s t r o f o s y de i m p r e c a c i o -
n e s : e s p e r a b a n o í r a l c h a c a l q u e d i c e 
de s í m i s m o q u e n o t i e n e c o r a z ó n . E s -
t o s s a l i e r o n d e f r a u d a d o s . 
P e r o l o s q u e c o n o c e n m e j o r a l s e ñ o r 
A z a ñ a s a l i e r o n s a t i s f e c h o s , p o r q u e e l 
s e ñ o r A z a ñ a f u é a y e r , c o m o c o r r e s p o n -
de a s u t e m p e r a m e n t o , c a u t o c o m o l a 
s e r p i e n t e ; y d e s l i z á n d o s e c a u t a m e n t e se 
e n c a r a m ó a l a t r i b u n a p a r a s i l b a r a l 
H a y e n M a d r i d d o s b i b l i o t e c a s c i r c u -
l a n t e s de l i b r o s de t e x t o , q u e l o s p r e s -
t a n p o r t o d o e l c u r s o — d e o c t u b r e a m a -
E s d i f í c i l s a b e r e n q u é p r o p o r c i ó n se y o _ a l o s e s t u d i a n t e s m o d e s t o s : l a M u -
n i c i p a l y l a d e l I n s t i t u t o de S a n I s i d r o . 
S o b r e l a p u e r t a de a c c e s o a a q u é l l a , 
e n l a a n c h a e s c a l e r a c a s t e l l a n a q u e 
a r r a n c a de l o s s o p o r t a l e s de l a P l a z a 
M a y o r , se h a t e n i d o q u e c o l o c a r e l c a r -
t e l i t o : « N o h a y y a l i b r o s de t e x t o » . 
D e n t r o , o t r o c a r t e l , s a c a d o d e l « Q u i j o -
t e » , p a r a s e r v i r de l e m a , d i c e : « A u n q u e 
s é q u e l o s l i b r o s m e h a n de h a c e r f a l t a , 
a f e q u e os l o s h e de v o l v e r » . 
S ó l o d o s c i e n t o s n i ñ o s p o b r e s h a n p o -
d i d o d i s f r u t a r d e ese s e r v i c i o d e l A y u n -
E l d i s c u r s o ? N o es A z a ñ a h o m b r e t a m i e n t o . O t r o s dos m i l h a n g u a r d a d o 
b l i c a p r o m e s a s e n g a ñ o s a s . ¡ E l s e ñ o r 
A z a ñ a , e n n o m b r e d e l a s m a s a s r e v o l u -
c i o n a r i a s q u e l e e r i g e n e n p o r t a v o z , i n -
v o c a n d o l a l e g a l i d a d ! » ( « E l S i g l o F u -
t u r o » . ) 
q u e p r o n u n c i e a l o c u c i o n e s c o m o p a r a 
d e s e n t r a ñ a r l a s a l a l i g e r a . E l d i s c u r s o 
de a y e r s e r á c o m e n t a d í s i m o d u r a n t e 
m u c h o t i e m p o . D i s c u r s o h i s t ó r i c o , d e n -
so, j u g o s o , d e g o b e r n a n t e o d e f u t u r o 
h o m b r e d e g o b i e r n o . ¿ R e v o l u c i o n a r i o ? 
M e d í t e n l o p r o f u n d a m e n t e l a s d e r e c h a s , 
q u e se h a n o b s t i n a d o i n s e n s a t a m e n t e e n 
p r e s e n t a r a A z a ñ a y a l o s r e p u b l i c a n o s 
de i z q u i e r d a c o m o p r o m o t o r e s d e l a p o 
i n ú t i l m e n t e t u r n o . E n v i s t a de e l l o , p a -
r e c e q u e l a c o n s i g n a c i ó n de d o s m i l p e -
s e t a s q u e d i s f r u t a e s t e s e r v i c i o se e l e -
v a r á e n e l p r ó x i m o p r e s u p u e s t o a 5 .000 . 
L a b i b l i o t e c a c i r c u l a n t e d e l I n s t i t u t o 
de S a n I s i d r o es m á s r e s t r i n g i d a . S ó l o 
f a v o r e c e a l o s a l u m n o s o f i c í a l e s de m a -
t r í c u l a g r a t u i t a q u e c u r s e n sus e s t u d i o s 
e n ese m i s m o I n s t i t u t o . C i e n t o c i n c u e n t a 
n i ñ o s se h a n b e n e f i c i a d o e s t e a ñ o d e l 
l í t i c a c a t a s t r ó f i c a , d e l d e s o r d e n , i n c l u s o s e r v i c i o d e p r é s t a m o , q u e c r e ó d o n J o s é 
o í d o de l o s a l t o s p o d e r e s de l a R e p ú - d e l c r i m e n . » ( « H e r a l d o d e M a d r i d » . ) ( R o g e r i o S á n c h e z . 
S 
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uz efectiva en 
decaiümenes 
j u n t a m e n t e c o n t e p o t e n c i ó e n w a t i o s d e c o n s u -
m o » e s l o q u e d e f i n e e l v a l o r ú t i l d e l o l á m p a r a 
e l é c t r i c a d e u n p r o m e d i o d e J O O O h o r a s : C u a n t o s 
m e n o s w a t i o s c o n s u m i d o s p o r c a d a D e c a l u m e n d e 
l u z , t a n t o m e j o r l a l á m p a r a y t a n t o m á s b a r a t o e l 
a l u m b r a d o . P i d a p o r e s o e n a d e l a n t e l á m p a r a s 
c o n i n d i c a c i ó n d e s u l u z e n D e c a i ü m e n e s y 
d e c o n s u m o e x a c t o e n w a t i o s a s u v o l t a j e d e 
g a r a n t í a 
r é g i m e n 
í l a r t c s 2 2 de o c t u b r e de 1935 (8) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o XXV.—XQ,,, 
E L G A T O E N J A U L A D O 
Y a t i e n e s u m á r t i r e l m i t i n i z q u i e r -
d i s t a d e l d o m i n g o : e l g a t o d e l s e ñ o r 
O s s o r i o y G a l l a r d o . H a s t a e l d i a 2 0 p o r 
l a m a ñ a n a , e l g a t o d e l s e ñ o r O s s o r i o 
e r a e l m á s p o p u l a r de E s p a ñ a . D e s d e 
e l d o m i n g o a l a s o n c e , e l g a t o m á s 
c o n o c i d o de n u e c t r a n a c i ó n es e l d e l 
A t e n e o . T o d o s l o s a s i s t e n t e s a l a c t o 
v i e r o n a l h e r m o s o g a t o n e g r o m e t i d o 
e n u n a j a u l a . A l g u n o s c o m p a d e c i e r o n 
a l f e l i n o y g u a r d a r o n u n r e s p e t u o s o s i -
l e n c i o ; O t r o s , e n c a m b i o , o v a c i o n a r o n 
a l s e ñ o r q u e p o r t a b a e l a r t i l u g i o . 
T e r m i n a d o e l a c t o , t r e 3 c i u d a d a n o s 
m a r c h a b a n p o r l a c a l l e d e T o l e d o co-
m e n t a n d o l a s i n c i d e n c i a s d e l m i s m e . 
— ¿ S e h a f i j a d o u s t e d e n e l g a t o d e l 
A t e n e o ? E s u n a c r u e l d a d eso de e n -
c e r r a r a u n a n i m a l i t o de esos e n u n a 
J a u l a . 
— N o q u e r r í a u s t e d q u e l o l l e v a r a n 
a n d a n d o y s u j e t o c o n u n a c i n t a . 
— ¡ H o m b r e , le d i r é ! 
— U s t e d e s p e r d o n e n . Y a v e o q u e n o 
e c t á n en e l s e c r e t o . 
— ¿ H a y u n s e c r e t o ? 
— E n l o d e l g a t o , a l . 
— D i g a . 
— E l g a t o h a s i d o l l e v a d o a l c a m p o 
c a s t i g a d o . 
— N o c o m p r e n d o . 
— E x p l i q ú e s e . 
— E l g a t o d e l A t e n e o h a c i a i n c u r s i o -
n e s s o s p e c h o s a s d u r a n t e e l p a s a d o v e -
r a n o . U n a t e n e í s t a c u r i o s o d e s c u b r i ó 
g B R B ü B B B B H I I B B 
P I C A D I L L O y ^ t r . 
L i b r o de c o c i n a , 6 pese t a s . P e d i d o s : 
P i c a d i l l o . A z c á r r a g a , 1 1 . L A C O R U Ñ A . 
i B B B B B B B B B B B B B 
L A S C A N A S 
r e c o b r a n s u c o l o r p r i m i t i v o , c a s t a ñ o o 
n e g r o , c o n e l a g u a v e g e t a l L A U N I V E R -
S A L . H a g a u n a p r u e b a ; l a p r e f e r i r á a 
t o d a s . V e n t a en p e r f u m e r i a s y e n l a de 
M O R E N O . M a y o r , 25. 
• B B B B B E B B B B B B B 
q u e e l r o l l i z o a n i m a l se d e d i c a b a a m a -
t a r y c o m e r s e t o d o s l o s c a n a r i o s y j i l -
g u e r o s q u e i b a e n c o n t r a n d o p o r b a l c o -
n e s y v e n t a n a s d e l a v e c i n d a d . N a t u -
r a l m e n t e , se p e n s ó e n h a c e r l e a b a n d o -
n a r t a n f e o v i c i o . 
— M u y b i e n h e c h o . 
— U n g a t o de e sa c a t e g o r í a n o pue-
de h a c e r eso . 
— S e l e a u m e n t ó l a r a c i ó n d e c o r d i -
l l a , p e r o e l g a t o n o se c o r r i g i ó . 
" — ¡ Q u é r a r o ! 
— E n t o n c e s a l g u i e n t u v o u n a l u m i -
n o s a I d e a , q u e f u é p u e s t a e n p r á c t i c a 
i n m e d i a t a m e n t e . 
— E s o m e I n t e r e s a m u c h o . 
— S e c o g i ó a l g a t o y se l e e n c e r r ó 
e n u n a j a u l a . T o d a s l a s m a ñ a n a s , u n 
m u c h a c h o l l e v a b a a l g a t o e n j a u l a d o a l 
R e t i r o . D e j a b a l a j a u l a e n e l s u e l o y 
e c t a b a m i g a s d e p a n a l r e d e d o r . ¡ Q u é 
r a t o s p a s a b a e l g a t o ! R o d e a d o d e g o -
r r i o n e s y s i n p o d e r a t r a p a r l o s . . . 
— ¡ S í q u e s u f r i r l a ! 
— E l a u t o r d e l a I d e a a s e g u r a b a q u e , 
t a r d e o t e m p r a n o , e l g a t o s e a r r e p e n -
t i r í a de s u s c r í m e n e s . 
— C l a r o , h o m b r e . 
— E l g a t o e n j a u l a d o d e l c a n a r i o g o r -
d o h u y e , s e p e n s a b a . 
— P e r o e l g a t o n o se c o r r e g i r í a . 
— N o , s e ñ o r . E l f e l i n o e s t a b a c a d a 
v e z m á s b r a v o . 
— S e c o m p r e n d e . 
— Y h o y l o h a n t r a í d o a l m i t i n p a r a 
h a c e r l o s u f r i r . ¡ F i g ú r e s e u s t e d l a m a -
ñ a n a q u e h a b r á p a s a d o e l a n i m a l i t o ! 
S i n p e d e r m o v e r s e y a g u a n t a n d o e l 
d i s c u r s o q u e . . . 
— ¿ E s o l o d i c e u s t e d e n s e r l o ? 
— S I , s e ñ o r . 
— E s o es u n a i n f a m i a . E l g a t o d e l 
A t e n e o h a i d o p o r s u g u s t o . U s t e d h a 
i n v e n t a d o e s a h i i s t o r l a p a r a d e s p r e s -
t i g i a r . . . U s t e d . . . 
— ¿ Q u é ? 
— U s t e d es u n c a r c a . . . U s t e d . . . 
— M e n o s v o c e s . 
— L a s q u e m e d a l a g a n a . 
— N o s e p o n g a n u s t e d e s a s í . N o d i s -
c u t a n . L o g r ó e l q u e h a b í a t e r c i a d o q u e 
l o s q u e d i s c u t í a n n o d i e s e n m á s v o c e s . 
P u e s t o s d e a c u e r d o , s e e n c a m i n a r o n 
B a s e s d e t r a b a j o e n l a 
r e c o l e c c i ó n d e n a r a n j a 
V A L E N C I A , 2 1 . — E n A l g e m e s í se h a 
c e l e b r a d o u n a A s a m b l e a d e o b r e r o s 
a g r í c o l a s , c o n v o c a d a p o r l a F e d e r a c i ó n 
de O b r e r o s C a t ó l i c o s d e L e v a n t e y S i n -
d i c a t o i n t e r p r o v l n c l a l d e t r a b a j a d o r e s 
d e l c a m p o , p a r a t r a t a r d e l a j o r n a d a 
y d e m á s c o n d i c i o n e s d e t r a b a j o p a r a l a 
p r ó x i m a c a m p a ñ a d e r e c o l e c c i ó n d e n a -
r a n j a . A s i s t i e r o n c a s i t o d o s l o s S i n -
d i c a t o s i n t e r e s a d o s y o b r e r o s d e l o s 
p u e b l o s d o n d e n o h a y S i n d i c a t o , a s i 
c o m o u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e o b r e r a s 
c o n f e c c i o n a d o r a s d e c a j a s d e n a r a n j a . 
Se a c o r d a r o n u n a s b a s e s d e t r a b a j o , 
q u e o s c i l a n e n t r e s e i s y n u e v e p e s e t a s 
s e g ú n f a e n a ; p e d i r i n t e n s i f i c a c i ó n d e 
l a I n s p e c c i ó n y e l c u m p l i m i e n t o d e l o s 
s e g u r o s s o c i a l e s , e s p e c i a l m e n t e e l d e 
m a t e r n i d a d . D i c h a s b a s e s s e r á n e l e v a -
d a s a l m i n i s t r o p a r a q u e l a s d é c a r á c -
t e r o f i c i a l s i l o j u z g a o p o r t u n o . 
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Deslumbran, de brillantes, suelos 
y muebles lustrados con 
E n c á u s t i c o A L I R O N 
A s a m b l e a d e a r r o c e r o s e n V a l e n c i a 
U n a C o m i s i ó n encargada de proponer las bases 
p a r a a p l i c a r l a Reforma a g r a r i a en N a v a r r a 
h a c i a u n d e s m o n t e d e C a r a b a n c h e l a 
d i r i m i r s u d i f e r e n c i a s . P e r o n o l l e g a -
r e n a d e s p o b l a d o . E n t r a r o n t o d o s e n 
u n a t a b e r n a y Jos a l b o r o t a d o r e s h i c i e -
r o n l a s p a c e s . 
D e l i n c i d e n t e n o se h a d i c h o h a s t a 
a h o r a n a d a e n l o s p e r i ó d i c o s , p o r q u e , 
e n r e a l i d a d , c a r e c e d e i m p o r t a n c i a . 
L a a u t o r a d e u n r o b o , d e t e n i d a 
En v i r t u d de u n a d e n u n c i a p r e s e n t a -
d a p o r d o n P a b l o F e r n á n d e z , d o m i c i -
l i a d o e n l a c a l l e d e A l e j a n d r o M o r a l , 8 
( C a r a b a n c h e l B a j o ) , l a G u a r d i a c i v i l h a 
d e t e n i d o a A n a s t a s i a G a r d a , d e c u a -
r e n t a y s i e t e a ñ o s , h a b i t a n t e e n e l n ú -
m e r o 1 1 d e d i c h a c a l l e , c o m o a u t o r a de 
l a s u s t r a c c i ó n d e 5 .200 p e s e t a s . 
L a B e n e m é r i t a h a r e c u p e r a d o 2 .165 
p e s e t a s , r o p a s y o t r o s e n s e r e s . L a d e -
t e n i d a h a m a n i f e s t a d o q u e h a b l a e n -
t r e g a d o 1.800 p e s e t a s a s u h i j o , 3 0 0 a 
u n a v e c i n a s u y a l l a m a d a F e l i s a , 1 0 0 a 
o t r a a m i g a l l a m a d a B e a t r i z , q u e v i v e 
e n l a c a l l e d e l a C o n c e p c i ó n , y e l r e s -
t o s e l o h a b í a g a s t a d o c o n u n i n d i -
v i d u o l l a m a d o A u r e l i o C a b e z a . 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
V A L E N C I A , 2 1 . — E n l a F e d e r a c i ó n 
I n d u s t r i a l y M e r c a n t i l se c e l e b r ó l a 
A s a m b l e a a r r o c e r a c o n v o c a d a p o r l a 
s e c c i ó n a r r o c e r a d e l a C á m a r a A g r í c o -
l a , c o n a s i s t e n c i a d e r e p r é s e n t a c i o n e J » 
d e l A y u n t a m i e n t o y s i n d i c a t o s de m u -
c h o s p u e b l o s v a l e n c i a n o s . D e s p u é s de 
e x p l i c a r e l p r e s i d e n t e d e l a s e ? c l ó D 
a r r o c e r a e l o b j e t o de l a r e u n i ó n s*. en-
t r ó e n l a d i s c u s i ó n d e l a s bases , en l a 
q u e i n t e r v i n i e r o n v a r i o s r e p r e s e n t a n t e s 
D e s p u é s d e a m p l i o y a p a s i o n a d o deba -
t e se l l e g ó a l a a p r o b a c i ó n de l a s s i -
g u i e n t e s c o n c l u s i o n e s : 
1 / Q u e l a c e l e b r a c i ó n de e l e c c l o n e ? 
c o n s t i t u t i v a s de l o s s i n d i c a t o s a r r o c e -
r o s , d e l a s r e g i o n a l e s y C o m i t é d i r e c t i -
v o d e l a F e d e r a c i ó n S i n d i c a l de A r r o 
c e r o s , se c e l e b r e n e n e l p l a z o de u n m e s . 
2 / Q u e se e f e c t ú e u r g e n t e m e n t e la 
r e v i s i ó n d e l a s c u e n t a s y a c u e r d o s de 
l a D i r e c t i v a d e l a F e d e r a c i ó n , p r o c e d i e n -
d o a l o q u e h a y a l u g a r e n d e f e n s a de 
s u s I n t e r e s e r . 
3. a Q u e p o r e l m i n i s t e r i o d e I n d u s -
t r i a y C o m e r c i o se a c u e r d e l a i n s p e c -
c i ó n d e l a s c u e n t a s de l a F e d e r a d l a en 
c u a n t o se r e l a c i o n a c o n l a u t i l i í a c i ó ' i 
d e l g r a v á m e n d e l 3 ,60 p o r 1 0 0 k i l o -
g r a m o s . 
4 . » D a d a s l a s c i r c u n s t a n c i a s s i n d i -
c a l e s y r e n d i m i e n t o d e l a ú l t i m a cose-
c h a , d e b i e r a s e r a u m e n t a d a l a t a s a d e l 
a r r o z c á s c a r a e n c i n c o p e s e t a s ' o s 100 
k i l o g r a m o s . 
5. a Q u e e n e l m o m e n t o e n q u e l o s 
f o n d o s d e l a F e d e r a c i ó n l o p e r m i t a n so 
d e v u e l v a n a l o s a r r o c e r o s l a s a p o r t a -
c l o n e s q u e h i c i e r o n a l C o n s o r c i o N a c i o -
n a l , h o y e x t i n g u i d o . 
6 . * Q u e l a m a s a d e l a A s a m b l e a v i -
s i t e y e n t r e g u e l a s c o n c l u s i o n e s a l g o -
b e r n a d o r c i v i l , r o g á n d o l e l a s t r a n s m i t a 
a M a d r i d y q u e e l p r e s i d e n t e d e "a sec-
c i ó n a r r o c e r a d e l a C á m a r a l a s e n t r e -
g u e p e r s o n a l m e n t e a l m i n i s t r o . 
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T U D E L A , 2 1 . — S e h a c o n s t i t u i d o e n 
l a D i p u t a c i ó n u n a C o m i s i ó n c o m p u e s -
t a p o r J u a n P e d r o A r a ú z a , F é l i x D í a z 
y C á n d i d o F r a n c o , d i p u t a d o s , p a r a q u e 
p r o p o n g a n eJ p r o y e c t o d e b a s e s q u e 
h a b r á d e e l e v a r s e a l G o b i e r n o p a r a l a 
a p l i c a d - ' i e n N a v a r r a de l a l e y d e R e -
f o r m a a g r a r i a , c o n f o r m e a l o e s t a b l e -
c i d o e n l a d i s p o s i c i ó n c u a r t a a d i c i o n a l 
d e l a l e y d e a g o s t o ú l t i m o . 
Reunión de agricultores 
b l c a d e a g r i c u l t o r e s p a r a e s c u c h a r a l 
d i r e c t o r d e l p e r i ó d i c o c L a T a r d o , d e 
L o r c a , s o b r e s o l u c i ó n d e l r i e g o d e l a v e -
g a l o r q u l n a c o n e l t r a s v a s e de l a s a g u a s 
s o b r a n t e s de l o s ríos C a a t r l l , G u a r d a l , a 
l a c u e n c a d e l G u a d a l q u i v i r , y d e é s t e 
a l a c u e n c a d e l G u a d a l e n t í n . P r o p u s o 
eJ s e ñ o r B a r n é s se c o n c i e r t e u n e m -
p r é s t i t o p o r l o s m i l l o n e s n e c e s a r i o s 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l o s c a n a l e s d e 
t r a n s v a s e , s e g ú n p r o y e c t o s e n e l m i -
n i s t e r i o , y s o Q l d t a r q u e e l E s t a d o d é 
s u a y u d a e c o n ó m i c a , d e a c u e r d o c o n 
l a l e y G a s s e t . F . l a l c a l d e o f r e c i ó a l p ú -
b l i c o a p o y a r l a s g e s t i o n e s . 
Contra la importación de maíz 
L O R C A , 2 1 . — S e c e l e b r ó u n a A s a m -
Z A R A G O Z A , 2 1 . — E n l a C á m a r a d e 
C o m e r c i o se h a c e l e b r a d o u n a r e u n i ó n 
d e c u l t i v a d o r e s d e m a í z p a r a p r o t e s -
t a r de l a a n u n c i a d a I m p o r t a c i ó n d e l a 
A r g e n t i n a d e 7 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . H a n 
a c o r d a d o p e d i r a l G o b i e r n o q u e , c a s o de 
q u e s e a i n e v i t a b l e l a I m p o r t a c i ó n p o r 
l o s c o m p r o m i s o s c o n t r a í d o s c o n d i c h a 
n a c i ó n , se a p l a c e , p o r l o m e n o s , l a i n -
t r o d u c c i ó n de ese m a í z h a s t a e l m e s de 
a b r i l , e n q u e se h a b r á d a d o s a l i d a a l a 
p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . 
A b s u e l v e n a l g u a r d i a q u e 
m a t ó a u n l e g i o n a r i o 
O V I E D O , 2 1 . — A n t e e l T r i b u n a l d e 
U r g e n c i a se v l ó h o y l a c a u s a s e g u i d a 
c o n t r a e l g u a r d i a d e A s a l t o F r a n c i s c o 
R o m e r o , q u e e n e l m e s d e s e p t i e m b r e 
p a s a d o d l ó m u e r t e a u n s a r g e n t o d e l a 
L e g i ó n d e t r e s t i r o s d e p i s t o l a . L a 
p r u e b a t e s t i f i c a l f u é f a v o r a b l e a l p r o -
c e s a d o . E l f i s c a l s o l i c i t a b a l a p e n a d ^ 
c a t o r c e a ñ o s y u n d í a . E l d e f e n s o r a l e -
g ó l a l e g i t i m a d e f e n s a y s o l i c i t ó l a a b -
s o l u c i ó n , y e l T r i b u n a l f a l l ó d e a c u e r -
d o c o n l a p e t i c i ó n d e l d e f e n s o r . 
•llll¡BII!;i: • • • • • • • • • • • 
B I B L I O G R A F I A 
I T A L I A C O N T R A E U R O P A , O E U -
R O P A C O N T R A I T A L I A ? " L i b r o de p a l -
p i t a n t e a c t u a l i d a d q u e a c a b a d e p u b l i c a r 
l a E d i t o r i a l B o s c h , B a r c e l o n a . D o s pese-
t a s en l i b r e r í a s y q u i o s c o s . 
• • • • • • • • • • • • • I 
O B S E Q U I A M O S 
c o n r e c u e r d o de l a b o d a d e d o n J u a n d e 
B o r b ó n a q u i e n l o s o l i c i t e a d j u n t a n d o 
p a r a g a s t o s de e n v í o 1,80 e n s e l l o s . 
F . L S. E . A u g u s t o F i g u e r o a , 35, M a d r i d . 
H a n e v a d o e n Z a r a g o z a . 
C u e n c a y N a v a r r a 
U n a m u j e r m u e r t a y s u h i j o g r a v e -
m e n t e h e r i d o p o r u n r a y o 
C U E N C A , 2 1 . — H a d e s c e n d i d o b a s t a n -
t e l a t e m p e r a t u r a . N e v ó e n l a S i e r r a ; 
e n l a c a p i t a l c a y e r o n a l g u n o s c o p o s e s t a 
m a ñ a n a . 
Nieve 
I n c e n d i o e n u n a d r o g u e r í 
e n 
M O L I N A D E A R A G O N , 2 1 . — E s t a 
m a ñ a n a a p a r e c i ó n e v a n d o e n e s t a l o c a -
l i d a d . 
También en Tudela 
T U D E L A , 2 1 . — L a t e m p e r a t u r a h a 
d e c r e c i d o e n o r m e m e n t e . E s t a m a ñ a n a 
h a n a p a r e c i d o l a s s i e r r a s c u b i e r t a s de 
n i e v e , e s p e c i a l m e n t e l a d e C a m a r e n a , 
d o n d e l a n i e v e a l c a n z a u n a a l t u r a c o n -
s i d e r a b l e . 
Cosecha de uva destrozada 
M U R C I A , 2± .—Una l l u v i a d e p i e d r a 
d e s c a r g a d a e s t a m a d r u g a d a s o b r : el 
p u e b l o d e R l c o t t h a d e s t r o z r > c o m -
p l e t a m e n t e l a c o s e c h a de l a u v a , q u e 
y a e s t a b a e n c o n d i c i o n e s d e s e r r e c o -
g i d a . E l p e d r i s c o h a p r o d u c i d o l a r u i n a 
t o t a l d e l p u e b l o . U n a C o m i s i ó n d e a g r i -
c u l t o r e s h a v i s i t a d o a l g o b e r n a d o r e n 
s o l i c i t u d d e q u e se e m p r e n d a n o b r a s 
d e c o n s t r u c c i ó n d e c a m i n o s v e c i n a l e s 
p a r a r e m e d i a r l a c r i s i s d u r a n t e e l I n -
v i e r n o . 
Tormenta de granizo 
S A N S E B A S T I A N , 2 1 . — D e s d e p r i -
m e r a h o r a de l a m a ñ a n a se h a d e s e n -
c a d e n a d o u n a v i o l e n t a • t o r m e n t a de 
t r u e n o s y g r a n i z o . C e r c a de H e r n a n l h a 
q u e d a d o c o r t a d a l a c a r r e t e r a . 
Daños a la cosecha 
S E V I L L A . 2 2 . - P o c o d e s m . * . * 
d í a n o c h e se d e c l a r ó u n I n c e n d i me" 
d r o g u e r í a de l a c a l l e de S a n P 60 ÜIU 
p r o p i e d a d d e d o n A n t o n i o G a ™ 0 , *> 
U n a . L o s b o m b e r o s p u d i e r o n e v i t o 
e l I n m u e b l e q u e d a r a d e s t r u i d o que 
d r o g u e r í a a r d i ó p o r c o m p l e t o cal*!0 * 
s u s e x i s t e n c i a s , a s í c o m o dos n ^ 
l a c a s a . L a s p é r d i d a s s o n m u v c,í 
t i e s a s , a u n q u e n o p u e d e n se r n CUan' 
d a s d e m o m e n t o . E l e d i f i c i o e s t a s ?0"*" 
g u r a d o . M l a b a aae. 
L o s b o m b e r o s c o n t i n ú a n loa t r aK . 
d e e x t i n c i ó n y l o s v e c i n o s de las ^ 
c o l i n d a n t e s h a n d e s a l o j a d o a n « . CíUa* 
d a s . ^ Vlvien . 
Se i g n o r a n l a s c a u s a s d e l nim*^ 
N o h a h a b i d o d e s g r a c i a s p e r s o n a l ^ r0 ' 
': '!!P"!in!V!!!|!inW<i!<|'T'B • • B B , 
Con arreglo al artículo 31 de 
la ley de la Propiedad Intelec. 
tual y al artículo 18 de su Re. 
glamento E L DEBATE GO re-
serva el derecho de reproduc-
ción de los artículos publica-
dos en este número 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
V A L E N C I A , 2 1 . — E n O l i v a h a d e s c a r -
g a d o u n f u e r t e p e d r i s c o q u e h a c a u s a d o 
g r a v e s d a ñ o s e n l a c o s e c h a . E n t r e V e r -
g e l y O l i v a s e I n t e r r u m p i ó l a c i r c u l a -
c i ó n d e " a u t o s " y s u s o c u p a n t e s t u v i e -
r o n q u e a b a n d o n a r l o s c o c h e s y b u s c a r 
o t r o s r e f u g i o s , p o r q u e l a s p i e d r a s a g u -
j e r e a b a n l a s c u b i e r t a s d e l o s c o c h e s . E l 
v e c i n d a r i o e s t á c o n s t e r n a d o a n t e e l 
e n o r m e p e r j u i c i o e c o n ó m i c o . Se h a p e r -
d i d o p r i n c i p a l m e n t e l a c o s e c h a de n a -
r a n j a . L o s e l e m e n t o s d e d e r e c h a r e g l o -
n a l d e l a l o c a l i d a d h a n d i r i g i d o u n t e -
l e g r a m a a l m i n i s t r o de O b r a s p ú b l i c a s 
p a r a q u e r e m e d i e l a d e s e s p e r a d a s i t u a -
c i ó n e n q u e e s t a r á n l o s a g r i c u l t o r e s . 
* * * 
S A N S E B A S T I A N , 2 1 . — D u r a n t e u n a 
t o r m e n t a q u e se d e s e n c a d e n ó anoche ca-
y ó u n r a y o e n l a f á b r i c a de vagones dé 
B c a s a l n , I n u t i l i z a n d o dos t r a n s f o r m a d o -
r e s . E n e l f a r o d e P a s a j e s c a y ó otro 
r a y o , q u e f u n d i ó e l p a r a r r a y o s y rom-
p i ó t r e s l u n a s d e l f a r o y 23 cristales. 
E l t o r r e r o se s a l v ó p o r acaba r se de 
a c o s t a r . E l f a r o f u n c i o n a c o n p e t r ó l e o 
E n l a e m i s o r a d e U n i ó n R a d i o de 
M o n t e I g u e l d o c a y e r o n dos rayos , ala 
c o n s e c u e n c i a s . 
Víctimas de un rayo 
M U R C I A , 2 1 . — E n e l p u e b l o de La 
P a g a , y e n l a c a s a d e n o m i n a d a Bella 
V i s t a , h a p e r e c i d o c a r b o n i z a d a Josefa 
H u e r t a M a r t í n e z , q u e se e n c o n t r a b a en 
el g r a n e r o d e s u c a s a e n u n i ó n de sua 
h i j o s c u a n d o s o b r e v i n o u n a descarga 
e l é c t r i c a , q u e e n t r ó e n l a h a b i t a c i ó n 
p o r l a c h i m e n e a , d u r a n t e u n a to rmen-
t a d e s e n c a d e n a d a e s t a t a r d e . E l hijo 
m a y o r , J o a q u í n , s u f r e g r a v e s quema-
d u r a s e n d i v e r s a s p a r t e s d e l cuerpo. 
E l o t r o h e r m a n o r e s u l t ó i l e s o . ^ 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
S O R T E O C E L E B R A D O E N M A D R I D E L D I A 2 1 D E O C T U B R E D E 1 9 3 5 
P R E M I O S M A Y O R E S 







, 110., 500 
i 149.. 800 
: 205.. 500 
; 2 i n . . 500 
;222., 500 
| 257.. 800 
292.. 800 









45a . 800 




6 6 a 500 
591. . 800 
6 9 a . 800 
6 9 5 . 800 
706.. 800 
759.. 800 
7 7 a . 800 
794.. 800 
806.. 800 
6 3 1 . . 800 
681 . . 800 
8 9 a . 800 
906.. 800 
937.. 800 
9 6 8 800 
MU. 1? 
l o o a soo 
10 i a soo 
1071 800 
1077 3000 













































2 3 8 a 500 
2396 500 
2407. _ 5 0 0 
2409 600 
2503. 500 




262a . 500 
2643,. 500 
2658.. 500 







2896 . SOO 
2919., 800 






304a . 500 
3067., SOO 







3 2 3 6 . _ 3 0 0 0 






3 i 8 a 800 








































































s o e a . 














531 a 800 






















5 9 8 i . _ 6 0 0 

















0 3 9 2 . 600 
660a 500 


























































8 3 2 a . 600 
8333 600 
8333. 500 
8 3 3 a . 600 
8374., 500 























9 0 3 5 . 





























9 7 i l 800 
9786 500 
9870 . 500 

































1103Í. , 500 













1 1 3 3 0 . ^ _ 5 0 0 
11342.. 500 








1 1 7 7 3 . ^ 5 0 0 
11904 500 
11922. 500 
1 1 9 9 a _ 3 0 0 0 

























12389. _ _ 5 0 0 
12474., 500 
12493. 500 
1 2 5 1 1 . _ 6 0 0 
125! a . 500 














































































Q t i m a O 








1 5 3 3 0 . _ 5 0 0 
15397. 300 
1 5 1 1 9 . ^ . 5 0 0 
13492:__500 
15501 800 




























1 6 3 7 a ^ 6 0 0 






















1 6 9 6 9 . ^ 3 0 0 
1098a 500 
16992. 500 















1730a . c_300 
17307..c_300 
l 7 3 0 a . c _ 5 0 Ü 
17309..CL^800 
17310..c_:)00 
I7311 . . c_300 
17312:.c_500 
1 7 3 i a . c _ 5 0 0 
17314 . c _ 8 0 0 
17315. . c _ 5 0 0 
I 7 3 i a . c _ 5 0 0 
17317. . c _ 5 0 0 
1 7 8 i a . c _ 5 0 0 
17319. .<x_600 
I7320 . . c_500 
17321..c_500 






17323 .0 -300 






































































n s o s / . c ^ s o o 
1739a . c lBOO 
17397. . c _ 5 0 0 
17393.0—600 
1739a .O—500 
1 7 4 0 0 . 0 - 6 0 0 









































18468 500 18496 500 
18515 500 
18310 500 
1 8 5 2 0 . — 5 0 0 
18543 500 
1 8 6 1 1 — 5 0 0 
18619. 600 
18629. 500 








1 8 9 2 7 . ^ 5 0 0 
I 8 9 6 \ 500 
18999. 300 








































19702. £ — 8 0 0 
19703.0^.500 



















19722. . 0 - 5 0 0 
1 9 7 2 3 £ — 5 0 0 
19724.JO—500 
1972a.c—500 
1972a £ — 5 0 0 
1 9 7 2 7 . £ — 5 0 0 
19723.0—500 
19729. £ _ 5 0 0 
19730. .0—800 
19731. £ ^ _ 5 0 0 










19741. £ — 5 0 0 
19742 .0 -500 
1974a.C—800 
1 9 7 4 l £ — 5 0 0 
1 9 7 4 5 . 0 - 8 0 0 
1974a 500 
19746 £ _ 5 0 0 
19747. £_JJ00 
19743 . c_800 
19749. . o _ 5 0 0 
19780. .C—300 







1 9 7 3 3 £ L _ 5 0 0 
19759. £ — 5 0 0 
19760. £ — 5 0 0 
19761. JO—500 
19762. £ — 5 0 0 
19763.0—300 
19764. £ — 8 0 0 
197a5..c—500 
19766 £ — 5 0 0 
19767..o_500 
1976a £ — 5 0 0 
19769..r—500 
1977a .o_500 
1 9 7 7 1 . £ - 3 0 0 
19772.0 _ 3 0 0 
19773 £ — 8 0 0 
19774. £ — 3 0 0 
1 9 7 7 a £ _ , H 0 Ü 
19776 .c—.iOO 





19780. £ — 8 0 0 
19781. — 5 0 0 
19781. JO—300 




19783 .0 -500 
19787. £ _ 5 0 0 
19783.0—500 
19789. . c _ 5 0 0 
19790.0—500 
1 9 7 9 1 . £ _ 6 0 0 
19792. .c_500 
1 9 7 9 3 — 6 0 0 






19797. . o _ 5 0 0 


















2 0 2 4 5 — 5 0 0 
20343, 500 










2 0 7 8 3 — 5 0 0 
2 0 8 4 0 — 5 0 0 
20851. 500 
Velatiaj» «O. 
2 1 1 2 \ — 5 0 0 








2 1 4 7 2 — 5 0 0 
21582 500 




2 1 8 3 7 . - 6 0 0 



















2 2 3 1 3 — 5 0 0 
22369. 500 
2 2 4 1 9 . - 5 0 0 
22827., 500 
2 2 a i a — 6 0 0 
2 2 6 2 0 . - 5 0 0 
2 2 6 6 0 — 6 0 0 
22690 500 
22093 600 

























2 3 2 8 7 . — 5 0 0 
2 3 3 3 1 — 5 0 0 






2 3 i 6 a ^ _ o 0 0 
2 3 5 4 0 . - 5 0 0 
23619.. 500 
23629.. 500 








2 3 8 2 3 — 5 0 0 
23850. 500 
2 3 8 6 3 — 3 0 0 
2 3 8 6 7 . - 5 0 0 
23881 500 
2 3 8 8 3 — 5 0 0 
2 3 9 0 1 . £ — 5 0 0 










2 3 9 1 2 . c _ 5 0 0 
23913.0—500 
2 3 9 1 1 . c _ 5 0 0 
2;1915..0—500 
2 3 9 i a £ _ 5 0 0 
23917..C—800 
2 3 9 i a A _ 5 0 0 
23919..0—500 
23920 £ — 5 0 0 
23921 500 
2 3 9 2 1 . £ — 5 0 0 
23922.O-500 
23923. £ — 5 0 0 
23924. .0—500 
23924 .^3750 
¿ 3 9 2 5 . ^ 9 5 0 0 0 
2 3 9 2 3 . ^ 7 5 0 
23926. .O—500 
23927 500 
23927. £ _ J 8 0 0 
23923 .o_500 








23937. £ — 5 0 0 
23933.0—500 
219*9. £ — 5 0 0 
23940. £ — 5 0 0 
23941. . o_300 
23942.0—500 
2 3 9 4 a £ — 3 0 0 
23944..o—500 
2394;». .O—500 
23946. £ — 5 0 0 
23947. .c—500 
21943 .c—800 
21919. £ — 5 0 0 
23950. .c—500 
23931..c—500 

















2 3 Q e 8 , £ _ 5 0 0 
23970. £ — 5 0 0 
23971..o—500 
2 3 9 7 2 £ — 5 0 0 
23973 £ — 5 0 0 
2 3 9 7 1 . o _ 5 0 0 
2397a £ - 6 0 0 
2397a £ _ 8 0 0 
23977. .c—500 




23982 £ _ J 5 0 0 
2 í 9 8 a . o — S O O 




2 3 9 8 3 . o _ 6 0 0 
23989. . c _ 5 0 0 
23990. .c—500 
23991. . c _ 5 0 0 
23992.0—500 
23993 .a_J500 
23994. £ _ 5 0 0 
2399a .C-500 
23993 £ _ 6 0 0 
2 3 9 9 7 . £ - 5 0 0 
2399a £ — 5 0 0 
23999. .c—300 
Valnflcuair» nO. 
24000. £ — 5 0 0 
2 4 0 0 9 . — 5 0 0 






2 4 3 0 7 . — 5 0 0 
24360 300 
2 4 4 7 3 — 5 0 0 
2 4 4 9 9 . - 5 0 0 
2460a. 500 
2 4 5 8 1 . — 5 0 0 
24603, 600 
2 4 6 6 1 . ^ - 6 0 0 
24707.. SOO 
24787 500 





2 4 9 5 1 500 
28011., 500 
28031.. 600 
2 5 0 3 3 — 5 0 0 

























4 3 . 5 0 4 
2 3 . 9 2 5 
1 7 . 3 3 3 
1 9 . 7 7 8 
3 2 . 5 7 2 
1.077 
2 . 2 2 5 
1 5 0 . 0 0 0 
9 5 . 0 0 0 
8 0 . 0 0 0 
6 0 . 0 0 0 
4 0 . 0 0 0 
8 .000 
M u r c i a . 
B a r c e l o n a , G e r o n a . 
M a d r i d . 
G r a n a d a , M a d r i d . 
V a l e n c i a . 
S a n t a n d e r , M a d r i d . 
B i l b a o , E s t e l l a . 





1 1 . 9 9 0 
2 6 . 1 2 4 
2 8 . 1 2 7 
8 3 . 3 4 8 
8 7 . 7 7 9 
3 .000 V i l l a r r e a l . 
O r e n s e , C ó r d o b a . 
M a d r i d , O v i e d o . 
M i r a n d a d e E b r o . 
M a d r i d , C á d i z . 
B a r c e l o n a . 
B a r c e l o n a . 
M a d r i d , L o s B a r r i o s . 
M a d r i d . 
N ú m s . P r e m i o s P o b l a c i o n e s 
3 8 . 6 1 0 
8 9 . 4 4 1 
4 0 . 6 3 8 
4 1 . 5 2 8 
4 8 . 2 8 9 
4 8 . 9 7 9 
4 4 . 8 2 2 
4 5 . 4 4 7 
4 5 . 7 4 1 
3 .000 C a r t a g e n a . 
L e ó n . 
L a C o r u ñ a . 
L a C o r u ñ a . 
O ñ a t e , P a m p l o n a . 
S e v i l l a . 
Z a r a g o z a . 
M a d r i d . 








26361. _ 800 
2 6 3 7 4 . — 5 0 0 
2 6 4 5 7 . — 5 0 0 
26460., 500 
26527 .—500 


















2 7 0 i a — 8 0 0 
27053 500 
27091 600 
27112 . 600 
27137 600 
2 7 2 5 1 . ^ - 6 0 0 





2 7 4 0 3 — 5 0 0 
27420.. 600 
2 7 4 2 1 . 800 
27451 600 
2 7 4 6 2 — 600 





















2 7 9 1 Í . 500 
2 7 9 3 1 . 800 
• 500 '• ̂  «proxiiMcíOM» de 600 peseta», sefialadas para la centena <lel 











2 6 1 8 3 — 6 0 0 












2 8 2 4 a — 6 0 0 
. 28343^—600 
2 8 3 8 3 — 8 0 0 
2 8 3 6 1 . 600 
2 8 4 4 7 . ^ - 6 0 0 
2847a^__500 


































29202 — 8 0 0 
29227 .—600 
29253. 600 
2 9 2 6 3 — 6 0 0 
29321 . 600 
2 9 3 7 a — 6 0 0 
2938a 600 
2 9 4 1 1 . — 6 0 0 
29421 .—600 















29872 — 6 0 0 













30983 — 5 0 0 




































Treinta r io» mü 
Trelíla mil. 
3 0 0 0 1 — 5 0 0 




3 0 1 6 1 — 8 0 0 
30177 800 
30195 .—800 
30200. — 6 0 0 




30323 — 5 0 0 
30344.. 800 


















3 2 3 7 3 — 8 0 0 
3 2 4 0 0 — 6 0 0 
32415 .—500 
3 2 4 2 2 — 8 0 0 
32454._—J500 
3 2 5 0 1 . £ _ 5 0 0 
32502 £ — 8 0 0 
32503. .cJL600 
32501.0—500 
32503. £ - 6 0 0 
32506.0—800 
32507. £ ^ 8 0 0 
32503.o_800 
32509. £ _ 5 0 0 
32610. .C-iJOO 




3 2 5 i a £ — 5 0 0 
3 2 3 1 6 £ — 5 0 0 
32517. £ _ 5 0 0 
32513 £ _ 5 0 0 
32319..0—500 
32520. £ — 6 0 0 
32521. £ — 6 0 0 
32522 £ _ 5 0 0 
3252a £ — 6 0 0 
32521 £ — 5 0 0 
32525 800 
32525. . 0 -600 
32526 £ — 6 0 0 
32527. £ _ 8 0 0 
ffñmB. paaataa 
32523 . c_500 
32529. £ _ 6 0 0 
32530. £ — 6 0 0 
3 2 3 3 1 . £ _ 5 0 0 
32532. .c—500 
32533. .CL_500 
32534. . o_600 
32535., 500 
32535. £ — 5 0 0 
32536. £ — 5 0 0 
32537. .0—500 
3 2 5 3 3 £ — 5 0 0 
32839. .ÔLSOO 





32545. £ — 5 0 0 
32546. £ — 6 0 0 









32556. £ — 8 0 0 




3 2 5 6 1 . C—500 
32562. c _ 5 0 0 
3 2 5 6 3 £ — 6 0 0 
32561.0—500 
32565. £ — 5 0 0 
3 2 5 6 a — 6 0 0 
32566.0^.500 
32567. £ - 8 0 0 
*2563.o_500 
82569. £ _ 6 0 0 
32570. .O-JSOO 




32573 .0 -500 
32674. £ _ 6 0 0 
32675. .O—500 
32576. £ — 8 0 0 
32577. .0—6OO 
32573.0—600 
32579. £ — 5 0 0 
32580. .O—500 
32581..o—500 
32582. £ _ 5 0 0 
3 2 5 8 3 £ — 5 0 0 
32584. £ — 5 0 0 
32585 £ — 5 0 0 
32586 £ _ 5 0 0 
32587. .C—600 
32583.0—600 






32595. £ — 8 0 0 
32593.0—500 
32697. £ — 6 0 0 
32593 £ _ 6 0 0 
32599. — 5 0 0 
32699. £ — 6 0 0 
32600. £ — 6 0 0 
32602 500 
32633. 600 




3 2 6 8 1 . - 5 0 0 
32707 .—500 















































3 W 9 0 . _ 
3 4 0 9 2 -
3 4 1 1 0 . _ 
3 4 1 3 7 . — 6 0 0 
34141.. 500 
3414a 500 
3 4 1 6 5 . — 8 0 0 
3 4 1 6 9 . — 5 0 0 
3 4 1 7 1 . — 8 0 0 
34195. 600 
34199., 800 
34203 — 8 0 0 


























3 i 8 7 a , 500 
34934.. SOO 
34937 800 
Treinta y eiaen 













33263 — 5 0 0 
3 5 2 9 1 . — 8 0 0 
35332. 500 
35337 500 










3 5 6 4 a — 5 0 0 





35751 , 500 
35788 500 




3 5 8 4 a — 5 0 0 
3 5 8 8 2 — 5 0 0 
35910 .—500 
3 5 9 3 1 — 5 0 0 
35941 . 500 
3 5 9 6 3 — 5 0 0 
Tretnt» y eeta mü. 




3 6 0 9 5 . — 8 0 0 
3 6 1 7 9 . — 8 0 0 




36379 — 5 0 0 
3 6 3 9 6 . - 8 0 0 
36397., 800 




36581. — 8 0 0 


















3 7 0 5 3 — 8 0 0 
3708a—500 
37091 500 




37141 . 500 















3 7 5 7 1 . 800 
3 7 5 9 9 . - 6 0 0 
37603 800 
37640., 500 
3 7 6 4 1 . — 5 0 0 
3 7 6 6 3 — 5 0 0 
37681.. 600 
3 7 7 2 0 — 5 0 0 
3 7 7 4 7 . — 5 0 0 
37779 3000 











4 0 0 0 1 . — 8 0 0 
Treinta roeJ»«mn. 40O07.—800 
4 0 0 1 3 — 6 0 0 
38013, 500 40047., 600 
38033, 800 40051 800 
38037.. 600 
38043 — 6 0 0 
38082 600 
38087.. 600 
38091 , 600 
38103. 800 
38109., 600 






3 8 3 9 1 — 6 0 0 
38503. 600 
38520, 600 





3 8 6 3 2 — 8 0 0 
3 8 8 5 3 — 5 0 0 
38715.. 600 
38733 — 8 0 0 
38879. 600 
3 8 8 8 a — 6 0 0 
38903 — 6 0 0 
Tralata r nuar» 




3 9 0 6 8 . - 8 0 0 
3 9 0 7 5 — 8 0 0 
3 9 0 9 3 — 8 0 0 
39109., 800 
3 9 1 1 1 — 6 0 0 
39152, 500 
3 9 1 6 5 . — 5 0 0 
39189 600 41161 
39270. 500 41165. 
Vflma. paaetaa 
39326.. 500 















3 9 6 7 3 . - 5 0 0 
39770. 500 
3 9 8 0 2 . - 5 0 0 
39822, 800 
3 9 8 2 1 . 500 
39853. 500 
3 9 8 9 1 . 800 
3 9 9 2 6 — 8 0 0 
3 9 9 5 1 . — 8 0 0 
39964 600 
3 9 9 7 5 — 8 0 0 
3 9 9 9 3 — 8 0 0 
Cuarenta mO. 
Ktaoa. paaataa 








4 0 3 2 0 . - 6 0 0 
40341 . 500 
4 0 3 9 1 — 5 0 0 
40413. 600 






4 0 6 1 1 . - 6 0 0 









38919. 500 40840. 600 
38920. 600 40864., 500 
3 8 9 2 3 . — 5 0 0 40867., 800 
3 8 9 5 2 . — 6 0 0 40887 600 
38984.,—500 40904., 800 














































4U36. . 500 
jSOO 
5 ^ 
39273 500 41201 500 
39281 600 41205 800 
39292 800 
39315 800 
3 9 3 2 1 — 8 0 0 
41209., 600 
41237.. 800 
41281 . 800 
Cuarenla y dea 
na 
42003 — 8 0 0 
42018 — 6 0 0 
42022 .—800 





4 2 1 0 9 . — 8 0 0 
42111.. 800 
42113. 500 











4 2 2 8 7 . — 8 0 0 
42310 800 






























ti to». paaataa 
42833. 800 
42850, 500 





























4 3 4 4 1 — 5 0 0 
43453 — 5 0 0 
43467., 500 












43510. £ - 5 0 0 
43511. .o—SOO 
43512.0—500 






43513 £ — 5 0 0 
43519.. 500 
13819. £ — 8 0 0 
43520. £ — 5 0 0 
43521..o—500 
43822.0—800 
43523. £ — 5 0 0 
43524. .c—500 
43526. . o_800 
43526. .o—SOO 
43527. £ _ 8 0 0 
43523.0—500 
43529. £ _ 5 0 0 
43530.0—800 




43538 £ ^ 5 0 0 
43536 £ — 8 0 0 









43546. £ _ 5 0 0 
4 a 5 4 7 . £ _ 8 0 0 
43543 £ — 5 0 0 
43549. .o—500 
13550: . c_500 
43551..o—800 
KÍWM. paaetaa 
43552 .c_ 800 





13558. £ — 8 0 0 
43559. .c—800 






43566. £ — 5 0 0 
43567., 500 
43567. .c_S00 






43571 £ — 5 0 0 
43578.0—500 
43570 .0 -500 
43577. .c—500 






43584. £ — 8 0 0 
4 3885. £ _ 5 0 0 
43886. .c—500 
4 3 5 8 7 . £ — 5 0 0 
43383.0—500 







4389a . c_800 
43597. . c _ 8 0 0 
43593 .0 -500 
43599. . c - 5 0 0 











































Coaranta y «áaaa 
• i , 
Cuarenta y cuatro 
« a 
44003 500 












44333 — 8 0 0 
44341 800 






















45311 ^ 0 
45339 500 
4 5 3 4 2 — 800 
4 5 3 4 3 — 500 
46388—500 
4 5 3 5 4 - - 5 J J 
45372—500 
45378—500 
4 6 3 8 1 . — » ^ 
45407 600 
45409 500 
454 2 2 — 5 0 0 
4 5 4 4 8 . - 5 0 0 
45447—3000 
45455 500 
4 5 4 6 3 — 2 5 45507 800 
4 5 5 1 8 — 
4 5 5 2 8 — 
45631 g f 
46686 
45717 Sft 
4 5 7 3 3 — 
45741—3000 
4 5 7 6 8 — ^ 
4 5 8 1 0 . — 5 ^ 
45831 
45847 500 
4 5 8 5 8 — 
4 5 8 8 5 — 
4 5 9 2 2 — 
45924 
45930.—SOO 
4 5 9 5 0 — 




i 6 0 0 0 — ¿ 2 2 
premio primero, han correspondido t loa númaroa desde el 43301 al 43600. ambos inoluaive, a excepción del nilmero 43504, 
! K £ T « c ^ 
meros desde el a l l M a ^ L ^ S S ü P .T f , 2 S 9 000 C " 1 4 » U 8 99 «proxiinscionea de 500 pesetas, señaladas par. Is oentens del premio tercero Han correspondido » l o s » * • 
= — T i m n l ! 1 1 1 ? ^ ^ y 1 ! ^ V S S f f J í X S l S S qUe * el pnmiAdo m 80000 ^ 99 n m ^ S l m de 500 p J t a s . seflaiadTs Jar . ! centan. del p r « £ . 
ladas para ta ¿ S ! d.I « « i . / n ^ r i ¡ f 2 L S lac,u»lv* • «oepcJ6n del número 19778. que es el premiado con 60 000 pesetas. Las 99 aproximaciones de 500 peMtt». ^ . 
V v S m t S S S Í S l ^ ^ ,nÚme:OÍ M 61 3!50, í 8,60a ' m b 0 i i n c , u « 1 ^ ' M"Pe i6n del toTiqUÉ es el prendado con 40.000 peseta . i 
^ J J J * £ s b ^ ¡ S ^ ^ 17532 y l7SiL U ' ^ - P ^ o l o n e a d . 1.300 pesetas han correspondido a lo . n ú m e r o . 19777 y l9779. U s dos aproxímaclone. de 790 » • ' 
^ R I P . — A ñ o X X V . — N ú m . 8 .079 E L D E B A T E (9) M a r t e s 22 d e o c t u b r e d e 1 9 3 5 
•an n * I 
l\ M a d r i d f u é d e r r o t a d o e n Z a r a g o z a p o r d o s " g o a l s ^ a c e r o 
E l A t h l é t i c b a t i ó l i m p i a m e n t e a l R á c i n g c á n t a b r o e n e l S t á d i u m p o r 4 - 2 . U n a i n e s p e r a d a v i c t o r i a " b é t ¡ c a , , s o b r e e l S e v i l l a . 
E l V a l e n c i a r e s u l t ó d e r r o t a d o ( 6 - 1 ) p o r e l L e v a n t e y e l A t h l é t i c b i l b a í n o p o r e l I r ú n . E l D e p o r t i v o c o r u ñ é s y e l O v i e d o , 
v e n c e d o r e s d e l C e l t a y d e l S p ó r t i n g d e G i j ó n 
C A M P E O N A T O 
S U P E R R E G I 0 N A L 
A N D A L U C I A 
S e v ü l a , 1 ; B e t i s , 2 . 
j e r e z , 2 ; R e c r e a t i v o , 0. 
gev i l l a : 
rláiz: M i r a n d i l l a , 0 ; M a l a c i t a n o , 0. 
C A S T I L L A - A R A G O N 
j i a d r i d : N a c i o n a l , 2 ; V a l l a d o l i d , 
^ f a d r i d ^ A t h l é t i c M . i 4 ; R á c i n g S.. 
Zaragoza: Z a r a g o z a , 2 ; M a d r i d . 0 . 
C A T A L U Ñ A 
Barcelona: B a r c e l o n a , 1 1 : J ú p i t e r , 
Radalona: B a d a l o n a , 0 ; G e r o n a . 0. 
Sabadell: S a b a d e l l , 2 ; E s p a ñ o l , 1 . 
G A L I C I A 
r a C o r u l l a : D e p o r t i v o , 2 ; C e l t a , 1 . 
Oviedo: O v i e d o , 3 ; S p ó r t i n g , 2 . 
Vieo: U n i ó n , 5 ; S t á d i u m , 2 . 
L E V A N T E 
Al ican te : H é r c u l e s , 4 ; E l c h e , 0 . 
Valencia: L e v a n t e , 6 ; V a l e n c i a , 
Murc ia : M u r c i a , 4 ; G i m n á s t i c o , 
V A S C O N G A D A S 
San S e b a s t i á n : D o n o s t i a , 0 ; 
" ^ a r a c a l d o : B a r a c a l d o , 1 ; O s a s u n a , 0, 
I rún : A t h l é t i c , 0 ; U n i ó n d e I r ú n , 1, 
1 . 
3. 
A r e -
A n d a l u c í a 
Sevilla, 1; ^Betis, 2 
S E V I L L A , 2 1 . — E n e l c a m p o d e l S e 
tilla F . C. se c e l e b r ó u n p a r t i d o e n t r e 
el equipo p r o p i e t a r i o d e l c a m p o y e l 
Betis B a l o m p i é , q u e t e r m i n ó n o n e l 
triunfo del ú l t i m o p o r 2 - 1 . 
En los p r i m e r o s m o m e n t o s e l e n c u e n -
tro se i n c l i n a b a d e l l a d o d e l o s b l a n c o s , 
quienes a p r o v e c h a b a n e l e x c e l e n t e s e r -
vicio de su l í n e a m e d i a p a r a i n q u i e t a r 
constantemente a U r q u e a g a . L a d e f e n -
¡a " h é t i c a " v o l v i ó a r e c o b r a r s u p o d e r 
obstruccionista de l a t e m p o r a d a p a s a -
da y la v a n g u a r d i a d e l S e v i l l a n o c o n -
icguía a c e r t a r c o n l a p u e r t a d e l o s 
blanquiverdes. A m e d i d a q u e a v a n z a -
ba el t i e m p o p e r d í a v a l o r l a l í n e a m e -
dia de los b l a n c o s , a i s l a n d o a s u d e l a n -
tera; el B e t i s c o n t r a a t a c a b a p a r a l l e -
gar r á p i d a m e n t e h a s t a E i z a g u i r r e , p e r -
diendo R e j ó n d o s o c a s i o n e s f a c i l í s i m a s 
para marcar . C o n e m p a t e a c e r o y m u -
cho dominio s e v i l l l s t a t e r m i n ó l a p r i -
nera parte . 
En la s e g u n d a s i g u i e r o n d u r a n t e c i n -
co minutos las m i s m a s c a r a s t e r l s t i c a s 
de la an te r ior , p e r o l a m a g n í f i c a a c t u a -
ción de la d e f e n s a " b é t i c a " d e s b a r a t a b a 
los avances, y a s í , e l S e v i l l a , p a r a c o n -
seguir su ú n i c o t a n t o , t u v o n e c e s i d a d 
de meter el b a l ó n en t r o m b a y e n u n a 
"melée". E l t a n t o f u é p r o t e s t a d o p o r 
los " b é t i c o s " , q u e se e n c o r a j i n a r o n e 
iniciaron u n a a c t u a c i ó n i n t e n s a ; e n t o n -
ces se vió el g r a n v a l o r d e s u d e l a n t e r a , 
especialmente e n e l c e n t r o , d o n d e C a b a -
Hero y P a q u i r r i b o r d a r o n p a s e s A l e g r e ? 
y rap id í s imos q u e c a m b i a r o n l a f i s o n o -
mla del e n c u e n t r o ; p o c o t i e m p o t r a n s -
currió para q u e u n a " e n t r e g a " d e C a -
ballero m o t i v a r a u n " c u e r p o a c u e r p o " 
entre P a q u i r r i y E i z a g u i r r e , q u e h a b í a 
abandonado su p u e r t a p a r a a l e j a r e l p e -
ligro; P a q u i r r i a l c a n z ó e l b a l ó n , c o n s i -
?uiendo un e m p a t e p r i m o r o s o . Y a e r a 
el Betis "e l a m o d e l c o t a r r o " , y e n p í e -
la insp i rac ión d e s u d e l a n t e r a , u n p a s e 
cerrado de A d o l f o a R e j ó n l o c l a v ó é s -
te en la r ed . a n u l a n d o M e d i n a , p o r 
offside", uno de l o s " g o a l s " m á s l e g a -
fs de la t a r d e . E l S e v i l l a v o l v i ó a l a 
carga con m u c h o í m p e t u , p e r o 1?» de-
.fnfia c o n t r a r i a , a y u d a d a p o r G ó m e z , 
desmoralizaba a l a v a n g u a r d i a , q u e a 
Wimahora l l e v a b a s u s a v a n c e s s u . l t o a 
' ^ o r d e n a d a m e n t e , 
arecía que e l e n c u e n t r o a c a b a r í a 
ta lado, cuando , en o t r a d e l a s e s c a p a -
« blanquiverdes , S a r o c e n t r ó c c r r a -
e i Z t ' y Rci6n• de c a b e z a . d e s h i z o e l 
í E l B e t i s se m a n t u v o d e s p u é s 
a defensiva, b a n d e a n d o s e r e n a m e n t e 
' juince m i n u t o s r e s t a n t e s . 
R e s u l t a d o h a s i d o j u s t o , p u e s l o s 
eos» h i c i e r o n u n e n c u e n t r o m á s c e -
'nntho 7 m e i 0 r a d m i n i s t r a d o q u e s u s 
y a r i O Í , Su g r a n d e f e c t o f u é l a n u i l - ' m e J o ; „ ^ 6 
Dero veD1Va de s u l í n e a m e d i a . C a b a -
in a q u i r r i - c o n F e d e y A e d o . f u e -
h P, c,1116-101"63 J u g a d o r e s d e l c a m p o 
D E L PARTIDO ATHLETIC-RACING. — La velocid ad del Athlétic cristalizó en avances de gran pro-
fundidad, que dieron la victoria al equipo rojiblanco. Ved en la "foto" una muestra evidente de ese 
dominio: en un balón bombeado, Abdón entra al remate como una bala, y va hasta el fondo de 
la red; el balón no ha sido alcanzado, y Marín y Elícegui esperan les sea devuelto por sus medios 
( " F o t o " S a n t o s Y u b e r o . ) 
L a m a y o r p r o f u n d i d a d d e l A t h l é t i c l e d i o l a v i c t o r i a e n e l S t á d i u m 




B a j o e l a r b i t r a j e d e D u c e se a l i n e a -
r o n e n e l S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o l o s 
e q u i p o s d e l A t h l é t i c m a d r i l e ñ o y d e l 
R á c i n g d e S a n t a n d e r . 
A t h l é t i c : G u i l l e r m o . M e s a — V a l c á r c e l . 
G a b i l o n d o — M a r c u l e t a — I p i ñ a , M a r í n — 
A b d ó n — E l í c e g u i — C h a c h o — P e ñ a . 
R á c i n g : P e d r e s a . C e b a l l o s — S i e r r a , 
I b a r r a — G a r c í a — G e r m á n . C u c a — M i l u -
c h o — C h a s — L a r r i n a g a — C i s c o . 
R e s u l t a d o : 4-2 a f a v o r d e l A t h l é t i c . 
* * * 
A l o s v e i n t e m i n u t o s d e j u e g o , u n t i -
r o q u e i b a a l a s m a n o s d e G u i l l e r m o 
i n t e n t a i n t e r c e p t a r l o M e s a , c o n t a n m a -
a f o r t u n a q u e l o d e s v i a l o s u f i c i e n t e 
p a r a q u e e n t r e p o r e l á n g u l o i z q u i e r d o 
de l a p o r t e r í a . 
A l o s t r e i n t a y c i n c o m i n u t o s , u n b a -
l ó n b o m b e a d o p o r I p i ñ a l o e m p a l m a co-
m o u n a b a l a L a r r i n a g a . S e g u n d o t a n t o . 
A l o s t r e i n t a y o c h o m i n u t o s , e n u n a 
m é l é e " a b s u r d a a n t e P e d r e s a , C h a c h o 
c o n s i g u e o t r o t a n t o , d e s l u c i d í s i m o . 
A l o s p o c o s m i n u t o s d e l a s e g u n d a 
p a r t e , G a b i l o n d o d i s p a r a u n c a ñ o n a z o 
d e s d e v e i n t e m e t r o s , y e l e s f é r i c o en -
t r a c o m o u n a b a l a p o r e l á n g u l o d e r e -
c h o — y a m e d i a a l t u r a — d e l m a r c o . P e -
d r e s a n o l o e s p e r a b a . 
A l o s v e i n t e m i n u t o s . I b a r r a s a c a de 
b a n d a , r e c o g e I p i ñ a y d e v u e l v e a l c e n -
t r o , d o n d e M a r í n l l e g a a n t e s q u e P e -
d r e s a , y , c o n g r a n e m p u j e , l l e v a e l b a -
l ó n h a s t a l a s m a l l a s . 
A l o s v e i n t i c i n c o m i n u t o s ^ n a r c a u n 
" g o a l " e l R á c i n g , p e r o es a n u l a d o p o r 
" o f f s i d e " . 
A l o s t r e i n t a y c i n c o m i n u t o s , " p e -
n a l t y " c o n t r a e l R á c i n g , p o r f a l t a de 
u n " b a c k " a E l í c e g u i , c u a n d o e l j u g a -
d o r r o j i b l a n c o se c o l a b a s o l o h a c i a e l 
" g o a l " . T i r a e l c a s t i g o C h a c h o , f u e r t e 
y c o l o c a d o , y es e l ú l t i m o t a n t o d e l a 
t a r d e . 
* * « 
L Jevilla a d m i r a b l e m e n t e l a 
media 
«lo tuvo 
E l R á c i n g n o s r e g a l ó u n a b o n i t a p r i -
m e r a p a r t e . J u e g o c o m b i n a d o , f á c i l , se-
r e n o y r á p i d o . 
P e r o e l a t a q u e f a l l ó a n t e e l m a r c o . 
J u g a r o n l o s s a n t a n d e r i n o s b a s t a n t e 
s u s ú l t i m a s a c t u a c i o n e s 
e n M a d r i d . S u p i e r o n p r e s c i n d i r d e a q u e -
l l a l e n t i t u d d e s e s p e r a n t e d e q u e h i c i e -
r o n g a l a a n t e e l M a d r i d , y s u s a t a q u e s 
l l e g a r o n u n a y o t r a v e z a n t e l a m e t a 
a c e r t a d o t o d a l a de G u i l l e r m o , m u y 
a e x c e p c i ó n d e E p e l d e q u e t a r d e p e r o l a v a n g l i r d i a j u g a b a s i n 
i El . O r g i a s p a r a t r e i n t a m i n u -
Wha la 0 seftor M e d i n a a c t u ó b i e n , 
con Qu1 ^ ^ d a d d e l « o f í s i d e » i l u s o r i o 
t(¡ el nnr,!Bt6 u n t a n t o a l B e t i s . Se ] u -
^ c c i ó í 0 d e n t r o de l a 
m a y o r c o -
HSr2!lpos se a l i n e a r o n e n l a s i g u i e n -
Bet¡s __VT 
MI, u r q u i a g a : C a p e s t o , A e d o ; P e -
N u i r r i o VLarrinoa: R e j ó n , A d o l f o , 
S*Mlla F r l e r ^ . y S a r o -
^ Deva- A T — E l z a g u i r r e ; E u s k a l d u -
^ TorrA . á z a r ' E p e l d e . F e d e ; L ó -
BraCer0 n t e^u , • C a m p a n a l . T a c h e y 
" a r t i l l e r í a " . R e m a t e s f á c i l e s , s í ; p e r o 
i m p r e c i s o s , f l o j o s e n m u c h a s o c a s i o n e s . 
Y d e e sa m a n e r a , u n p a r t i d o q u e p o d í a n 
h a b e r g a n a d o a r a í z de l a i n f o r t u n a d a 
i n t e r v e n c i ó n d e M e s a — q u e d i c h o s e a d? 
p a s o j u g ó u n g r a n p a r t i d o , s u p e r a n d o 
a V a l c á r c e l — , se l e s v o l v i ó e n l a se-
g u n d a p a r t e , e n q u e e l A t h l é t i c , y a a l g o 
r e m o n t a d a l a v e n t a j a " b l a n c a " , a c t u ó 
c o m o u n g r a n " c u a d r o " d e c a m p e o n a t o 
E l s e g u n d o t i e m p o f u é u n a m a g n l f i ' 
c a e x h i b i c i ó n d e l A t h l é t i c . N a d a b r i -
l l a n t e e n c u a n t o a t é c n i c a se r e f i e r e , 
p e r o u n e n t u s i a s m o g r a n d e e n t o d o s i o s 
j u g a d o r e s ; u n a l í n e a m e d i a q u e b r e g ó 
f i r m e l o s c u a r e n t a y c i n c o m i n u t o s — l i -
g e r a m e n t e d e b i l i t a d a p o r e l c e n t r o — , y 
u n a t a q u e q u e , s i n l a f i o r i t u r a y s e n 
c i l l e z de l o s c á n t a b r o s , d a b a s i e m p r e 
m a y o r s e n s a c i ó n d e p r o f u n d i d a d y de 
p e l i g r o . Y a l a t a q u e r o j i b l a n c o l e f a l -
t ó , ¡ s e ñ o r e s ! , s u g r a n a r i e t e ; p o r q u e s i n 
j u g a r E l í c e g u i u n m a l p a r t i d o , n o f u é 
l a c u ñ a i m p o n e n t e q u e t a n t a s o t r a s v e 
ees a b r í a p a s o a l a v a n g u a r d i a , n i e l 
r e m a t a d o r f u l m i n a n t e — c o n l a c a b e z a o 
c o n l o a p i e s — q u e p o m a u n a r ú b r i c a a l 
í m p e t u a t l é t i c o . 
U n a v e z y e n u n t e r r e n o y a c o n s a g r a 
d o c o m o e l d e l S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o 
— b o n i t o e s t a d i o , s í , s e ñ o r e s — , e l A t h l é 
t i c p u s o d e r e l i e v e e l t r i u n f o d e l a v e -
l o c i d a d , d e l a t e o r í a de " l l e g a r a l m a r 
co e n e l m e n o r t i e m p o p o s i b l e " ; s u s 
a t a q u e s , n o m u y e l e g a n t e m e n t e l l e v a -
d o s , e r a n , s i n e m b a r g o , p e r p e n d i c u l a -
r e s a l " g o a l " . P a s e l a r g o , i n t e r n a d a s ra-
p i d í s i m a s , a v a l a n c h a s p o r e l c e n t r o , t i 
r o f á c i l y d e s d e c u a l q u i e r p a r t e . A s i 
m a r c ó G a b i l o n d o . A s í c o n s i g u i ó e l 
A t h l é t i c s u v i c t o r i a f r e n t e a u n R á -
c i n g q u e , d a n d o s e n s a c i ó n de g r a n 
e q u i p o , s u i c i d a b a s u s a v a n c e s e n l a 11 
n e a d e " b a c k s " . 
D e l A t h l é t i c j u g ó b i e n e l t r í o d e f e n -
s i v o , b a j a n d o V a l c á r c e l u n p o c o . E n l o s 
m e d i o s , I p i ñ a y G a b i l o n d o j u g a r o n u n 
e x c e l e n t e p a r t i d o ; M a r c u l e t a p u s o b r í o 
y e n t u s i a s m o . D e l a t a q u e , s u p e r i o r M a -
r í n s i n o a b u s a r a d e l j u e g o i n d i v i d u a l ; 
A b d ó n , b i e n ; E l í c e g u i c u m p l i ó ; C h a -
c h o , d e m a s i a d o f r í o , y P e ñ i t a m u y pe -
l i g r o s o . E n e l R á c i n g , l a d e f e n s a r e a l i -
z ó u n s o b e r b i o " m a t c h " , b i e n s e c u n d a -
d a p o r P e d r e s a , q u e d e t u v o t i r o s d i f i -
c i l í s i m o s . L a l í n e a m e d i a j u g ó m a r a -
v i l l o s a m e n t e e n l a p r i m e r a p a r t e . E l 
a t a q u e , m u y e n t e r o , p e r o i n e f i c a z a n t e 
e l m a r c o . 
E l á r b i t r o , b i e n . E x c e s i v a m e n t e e n é r -
g i c o , s i se q u i e r e . 
L a derrota del Madrid 
Z A R A G O Z A , 2 1 . — E n p a r t i d o d e c a m -
p e o n a t o s u p e r r e g i o n a l , e l Z a r a g o z a g a -
n ó a l M a d r i d p o r 2 -0 , c o n l a m a y o r e n -
t r a d a de e s t a t e m p o r a d a y d e m u c h a s 
o t r a s . 
S a l e e l M a d r i d , p e r o p r o n t o se a p o -
d e r a d e l b a l ó n e l Z a r a g o z a y a v a n z a 
p o r l a d e r e c h a . C e n t r o l a r g o d e R u i z , 
y O l i v a r e s b u r l a a P e d r o R e g u e i r o , 
r e m a t a n d o s e s g a d o e i n c r u s t a n d o e l p e -
l o t ó n e n l a r e d a p e s a r d e l a e s t i r a d a 
d e A l b e r t y , q u e r o z ó e l b a l ó n . D o m i n a 
e l Z a r a g o z a t o d o e l p r i m e r t i e m p o , y 
a u n q u e Q u i n c o c e s y M a r d o n e s a c t ú a n 
c o n a c i e r t o , A l b e r t y t i e n e q u e e n t r a r en 
a c c i ó n c o n s t a n t e m e n t e p a r a d e t e n e r l o s 
r e m a t e s de O l i v a r e s y T o m á s e s p e c i a l -
m e n t e . E l M a d r i d , e n c a m b i o , a p e n a s 
i n q u i e t a a l a d e f e n s a c o n t r a r i a , q u e .se 
d e s e n v u e l v e m u y b i e n . M i n u t o s a n t e s 
de finalizar e s t e t i e m p o v u e l v e a m a r -
c a r e l Z a r a g o z a : u n b o n i t o c a m b i o de 
j u e £ ; o p o r A m e s t o y es a p r o v e c h a d o p o r 
P r i m o , q u e b u r l a a M a r d o n e s y l a r g a 
u n b u e n tiro q u e r o z a e l l a r g u e r o y 
e n t r a e n e l m a r c o . 
E l s e g u n d o t i e m p o f u é de d o m i n i o 
m a d r i d i s t a . I n f r u c t u o s o , p o r q u e l o s d e -
l a n t e r o s n o p r o f u n d i z a b a n , y a s í l a d e -
f e n s a z a r a g o z a n a , o r d e n a d a y s e g u r a , i N i n , C l e m e n t , L ó p e z 
a n u l a b a t o d o i n t e n t o de r e m a t e . C o n 
a l g u n a s r e a c c i o n e s d e l g r u p o a r a g o n é s , 
f u é t r a n s c u r r i e n d o s i n n o v e d a d e n n i n -
g ú n f r e n t e e l r e s t o d e l e n c u e n t r o , p a r a 
finalizar c o n e l 2-0 a f a v o r d e l Z a r a -
g o z a . 
E n e l M a d r i d l o m e j o r l a d e f e n s a , 
c o n S o n t o e n l o s m e d i o s . D e l Z a r a g o z a 
t o d o e l e q u i p o a c t u ó b i e n y c o m p e n e -
t r a d o . 
M e t i c u l o s o e l a r b i t r a j e d e O s t a l é , p e -
r o i m p a r c i a l y a s a t i s f a c c i ó n d e t o d o s . 
L o s e q u i p o s se a l i n e a r o n a s í : 
M a d r i d : A l b e r t y , M a r d o n e s — Q u i n c o -
ces , P . R e g u e i r o — B o n e t — S o n t o , K e l l e -
m e n — R e g u e i r o — S a ñ u d o — H i l a r i o — D i z . 
Z a r a g o z a : L e r í n , G ó m e z — A l o n s o , P e -
l a y o — M u n i c h a — O r t u z a r , R u i z — A i m e s -
t o y — O l i v a r e s — T o m á s — P r i m o . 
E s t e p a r t i d o se j u e g a c o n b a l o n e s de l a 
C A S A M E L I L L A . B a r q u i l l o , 6. 
d a d b a t i ó a S i ó n . A l o s c i n c o m i n u t o s . 
S i r i o c h u t ó d e s d e l e j o s y m a r c ó e l se-
g u n d o " g o a l " . D i s m i n u y ó l a v e n t a j a d e l 
O v i e d o a l a p r o v e c h a r J a s o u n a s a l i d a 
e n f a l s o d e F l o r e n z a . A s í t e r m i n ó l a 
p r i m e r a p a r t e . 
A p o c o d e c o m e n z a r l a s e g u n d a se 
l e s i o n ó J a s o , q u e f u é r e t i r a d o a l a c a -
s e t a p a r a n o v o l v e r a l t e r r e n o d e j u e -
i g o . E l t e r c e r o f u é o b r a d e L á n g a r a a l 
i r e m a t a r u n c e n t r o m e d i d o d e C a s u c o 
M á s t a r d e R u b i e r a , e n c l a r o f u e r a de 
J u e g o , h i z o e l s e g u n d o t a n t o p a r a e l 
. S p ó r t i n g . / 
E l p a r t i d o r e s u l t ó d e e s c a s a c a l i d a d . 
¡ E l O v i e d o , d o n d e f a l l a r o n l o s i n t e r i o r e s , 
n o f o r z ó e l t r e n , y e l S p ó r t i n g n o h i z ó 
t a m p o c o g r a n c o s a . L o s m e j o r e s . L á n -
g a r a y P e n a , p o r e l O v i e d o , y A n d r é s 
y M e a n a p o r e l S p ó r t i n g . 
S t c i m b o r n h i z o u n m a l a r b i t r a j e . L o s 
e q u i p o s f o r m a r o n a s í : 
S p ó r t i n g : S i ó n , A b e l a r d o — A n d r é s , 
L u i s i n — C a l l e j a — T r o n c h u , B o n a — M e a -
n a — J a r a — R u b i e r a — P i n . 
O v i e d o : F l o r e n z a , L a v i a d a — P e n a . S i -
r i o — S o l a d r e r o — C h u s . C a s u c o — G a l l a r t 
L á n g a r a — H e r r e r i t a — E m i l í n . 
Unión, 5; Stádium, 2 
V I G O , 2 1 . — E n e l e s t a d i o de B a l a i -
dos , c o n g r a n c o n c u r r e n c i a d e p ú b l i c o , 
se c e l e b r ó a y e r e l p a r t i d o de c a m p e o -
n a t o s u p e r r e g i o n a l e n t r e e l U n i ó n S p ó r -
t i n g de V i g o y e l A v i l e s i n o . E l p a r t i d o 
r e s u l t ó u n t a n t o a b u r r i d o p o r l a m a l a 
c a l i d a d d e j u e g o e m p l e a d o p o r a m b o s 
e q u i p o s . 
E l p r i m e r o e n m a r c a r f u é e l U n i ó n , 
p o r m e d i a c i ó n de C o n s . E n u n a < m é 
l é e » a n t e l a m e t a d e l A v i l e s i n o , H e r o 
des c o n s i g u i ó e l s e g u n d o t a n t o . E n l a 
s e g u n d a p a r t e , e l j u e g o f u é m á s a n i m a -
d o . A l o s q u i n c e m i n u t o s , e n o t r o a v a n -
c e l o c a l . H e r e d e s c o n s e g u í a e l t e r c e r 
t a n t o . C h u s m e c o n s i g u i ó d e s p u é s e l p r i -
m e r « g o a l » p a r a l o s a s t u r i a n o s , y a ' 
p o c o t i e m p o m a r c ó e l s e g u n d o . C u a n d o 
f a l t a b a n d i e z m i n u t o s u n d e f e n s a a s t u -
r i a n o i n c u r r i ó e n f a l t a d e n t r o d e l á r e a , 
y t i r a d o e l « p e n a l t y » p o r C o n s se c o n -
s i g u i ó e l c u a r t o t a n t o . E n l o s ú l t i m o s 
m o m e n t o s . H e r e d e s f u é e n t r a d o v i o l e n -
t a m e n t e d e n t r o d e l á r e c : e l á r b i t r o p i t ó 
o t r o « p e n a l t y » , y e n t o n c e s se a g r e d i e -
r o n a l g u n o s j u g a d o r e s . F u e r o n e x p u l -
s a d o s C h i c h a , d e l U n i ó n , y D a v i d , d e l 
A v i l e s i n o . L o s de e s t e ú l t i m o e q u i p o q u i -
TSieron r e t i r a r s e d e l c a m p o , y C o n s , c o n 
l a p o r t e r í a d e s c u b i e r t a , m a r c ó e l q u i n -
t o « g o a l » . V o l v i e r o n a j u g a r l o s a s t u -
r i a n o s y e l p a r t i d o t e r m i n ó c i n c o a d o s 
a f a v o r d e l U n i ó n . 
C o r o n a a r b i t r ó b i e n . U n i c a m e n t e es-
t u v o d e s a f o r t u n a d o e n l a ú l t i m a s a n -
c i ó n , p r o t e s t a d a p o r e l p ú b l i c o . 
L e v a n t e 
Hércules, 4; Elche, 0 
A L I C A N T E , 2 1 . — E l H é r c u l e s v e n c i ó 
a l E l c h e p o r c u a t r o « g o a l s » a c e r o , r e -
h a b i l i t á n d o s e e l e q u i p o l o c a l a n t e l a a f i -
c i ó n . 
E l t a n t e o n o r e f l e j a fielmente l a m a r -
c h a d e l p a r t i d o , q u e se c a r a c t e r i z ó p o r 
u n a b r u m a d o r d o m i n i o b l a n q u i a z u l . S ó -
l o l a s u c i e d a d de l a d e f e n s a d e l E l c h e 
i m p i d i ó q u e e l « s c o r e » h u b i e r a s i d o b a s -
t a n t e m a y o r . 
L a l i n e a d e l a n t e r a h e r c u l a n a , c o n l a 
i n c l u s i ó n de M e n d i z á b a l , g a n ó m u c h o e n 
e f i c a c i a p e r f o r a d o r a . E s t o u n i d o a l a 
r e a p a r i c i ó n de B l á z q u e z e n e l c e n t r o 
d e l a t a q u e , f o r j ó e n g r a n p a r t e l a v i c -
t o r i a o b t e n i d a . E l c o l e g i a d o c a t a l á n 
A r r i b a s a l i n e ó los e q u i p o s . 
E l c h e . — S a n t a m a r í a ; T e l e r e t , T o r r e -
g r o s a ; M i r a l l e s , M o r o , L i t o ; S i r v e n t , 
y B a e z a 
l o s v e i n t i c i n c o m i n u t o s . A p r o v e c h a n d o 
e l d e s c o n c i e r t o d e l G i m n á s t i c o , d o s m i -
n u t o s d e s p u é s m a r c a e l m i s m o U r l a e! 
c u a r t o . 
E l a r b i t r a j e d e M e l c ó n f u é m u y a p l a u -
d i d o . 
A l i n e a c i o n e s : 
M u r c i a : M i r ó , O r o — R i b a s , M u ñ o z — 
P a l a h í — G r i e r a . R e ñ o n e s — J u l i o — U r í a — 
G a r c í a d e l a P u e r t a — B r a v o . 
G i m n á s t i c o : A m a d o r . G o y e n u r r i — V a -
l e r o . P o r c e l l a t — S a l v a d o r — T a r i , C a r b o -
n i l l a — C e l i x — L a r r e ñ e i n — M o n t a ñ é s — 
M o n a s t e r i o . 
. J E l ¿ 2 DE ? i Recreativo, 0 
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a c t n ! • > d l s t l n É r u i e ^ n p o r 
a c t u a c i ó n e l p o r t e r o O s -
m i t d y e l d e f e n s a A y a l a . F u é a c e r t a d a 
l a i n t e r v e n c i ó n d e l á r b i t r o D o m í n g u e z . 
E l r e s u l t a d o f u é u n e m p a t e a c e r o . 
L a s a l i n e a c i o n e s f u e r o n l a s s i g u i e n -
t e s * 
M a l a c i t a n o : R a m ó n , C h a v e s — C o r r a l , 
V a l e n t í n — C a s t i l l o — A l o n s o , A r t o l a — 
T o m a s í n — L a n g a r i t a — C r e s p o — E m i l i n . 
M i r a n d i l l a : O s m i t , G ó m e z — C a s t i l l a , 
G u i d a — D é l a — B e r r e s u i s t a i ñ , C a s — G o -
m á — V a l i d o — P o r t u g u é s — A l c a i d e . 
C a t a l u ñ a 
Barcelona, 11; Júpiter, 0 
B A R C E L O N A , 2 1 . — E n e l c a m p o d e l 
B a r c e l o n a , y c o n u n a l l u v i a t o r r e n c i a l , 
t u v o l u g a r e l p a r t i d o de c a m p e o n a t o s u -
p e r r e g i o n a l e n t r e e l B a r c e l o n a y e l J ú -
p i t e r . 
A r b i t r ó F e r r e r , q u e a l i n e ó a l o s e q u i -
p o s e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
B a r c e l o n a . — I b a r r a ; Z a b a l o , A r e s o ; 
P a l m a n y a , B e r k e s s y . P a r a d i n a ; V e n t o l -
r á . R e y . E s c o l á y M o n l l o c . 
J ú p i t e r . — S o l á ; D a n i e l , I b á ñ e z ; F o n s . 
S o l e r , M e n a ; P é r e z , G a l v a n i , G a r c í a , 
P i ñ á n y A r r a d e l l a . 
E n l a p r i m e r a p a r t e e l B a r c e l o n a 
m a r c ó n u e v e t a n t o s . N o h a c e f a l t a m á s 
d a t o s p a r a v e r q u e e l d o m i n i o d e Jo* 
c a m p o , s i n e n c a u z a r n i u n s o l o a t a q u e , p e o n a t o s u p e r r e g i o n a l e n t r e e l C e l t a de 
H u b o u n m o m e n t o e n q u e e l B a d a l o n a V i g o y e l D e p o r t i v o locaJ 
a z u l g r a n a f u é a b s o l u t o , c u y o a t a q u e t i r ó 
a p l a c e r y c u a n t o q u i s o . E n l a s e g u n d a 
p a r t e s i g u i ó e l m i s m o j u e g o , y e l B a r -
c e l o n a m a r c ó d o s n u e v o s t a n t o s . 
E l e n c u e n t r o t e r m i n ó c o n o n c e a ce -
r o a f a v o r d e l B a r c e l o n a . 
Badalona, 0; Gerona, 0 
B A R C E L O N A , 2 1 . — C o n m u c h a l l u v i a 
y e s c a s o p ú b l i c o se c e l e b r ó u n p a r t i d o 
e n t r e e l B a d a l o n a y e l G e r o n a , q u e e m -
p a t a r o n a c e r o . 
E l e n c u e n t r o n o c o n v e n c i ó a n a d i e , 
p u e s l o s j u g a d o r e s se l i m i t a r o n a h a c e r 
c o r r e r e l b a l ó n d e u n a p a r t e a o t r a d e ) de R i a z o r se c e l e b r ó e l p a r t i d o de c a m -
t i r ó u n « p e n a l t y » , s i n r e s u l t a d o e fec -
t i v o . A r b i t r ó E s p o l e t a , y l o s e q u i p o s se 
f o r m a r o n de l a m a n e r a s i g u i e n t e : 
B a d a l o n a : L a s e , B o r r á i s — L l a d ó , C r i s -
t i á — C a m a c h o — S c h i l l , B e t a n c o u r t — 
C a m b r a — F o r g a — S e r r a — G r a n d e 
G e r o n a : F r a n c a s , Z a r r ó — T o r r e d e f l o t , 
C a p a — C a s t i l l o — T r í a s , L l u c h — C i a r á — 
T r u j i l l o — R a m ó n — F e r r e r . 
Sabadell, 2; Español, 1 
B A R C E L O N A , 2 1 . — E n e l c a m p o d e l 
S a b a d e l l se c e l e b r ó u n p a r t i d o e n t r e el 
p r o p i e t a r i o y e l E s p a ñ o l . E l p r i m e r o 
v e n c i ó p o r 2 - 1 . 
A l o s v e i n t i c u a t r o m i n u t o s u n pa se 
de B a r c e l ó G u a l l o d e s v i ó é s t e h a c i a 
P a r e r a , q u e m a r c ó e l p r i m e r " g o a l " . E l 
e m p a t e v i n o a l o s t r e s m i n u t o s y m e d i o 
de c o m e n z a r l a s e g u n d a p a r t e ; e l E s -
p a ñ o l l o c o n s i g u i ó p o r u n f u e r t e t i r o 
de M a n o l i n . C u a n d o f a l t a b a n p o c o s m i -
n u t o s p a r a t e r m i n a r e l S a b a d e l l c o n s i -
g u i ó s u s e g u n d o t a n t o , c o n s e c u e n c i a de 
u n t i r o q u e d i ó en e l p a l o y r e b o t ó , e n -
t r a n d o . 
E l p a r t i a o f u é m u y c o r r e c t o , y e l á r -
b i t r o n o t u v o c a s i n i n g u n a f a l t a q u e p i -
t a r . L o s e q u i p o s se a l i n e a r o n a s í : 
E s p a ñ o l : F o u r n i e r ; P a r d o - T e r u e l ; 
E s p a d a - S o l é - L e c u o n a ; Q u e s a d a - E d e l m i -
r o - G r e e n - M a n o l í n - D o m e n e c h . 
S a b a d e l l : F l o r e n z a ; M o r r a l - B l a n c h ; 
G r a c i a - M o t a I I - S o s p e d r a ; C a l v e t - G u a l -
B a r c e l ó - P a r e r a I - M i g u e l . 
G a l i c i a - A s t u r i a s 
Deportivo, 2; Celta, 1 
L A C O R U Ñ A , 2 1 . — C o n u n v i e n t o 
m u y f u e r t e y p o c a g e n t e , e n e l c a m p o 
A r b i t r ó G a y o s o , d e V i g o , p e r t e n e -
c i e n t e a l C o l e g i o r e g i o n a l . L o s e q u i -
p o s s e a l i n e a r o n e n l a s i g u i e n t e f o r m a 
C e l t a : C a l i b r e , V á r e l a — R u i b a l , P i ñ e i -
r o — V e g a — E s p a r z a I , M a c h i c h a I — 
G o n z a l o — N o l e t e — D u r á n — M a c h i c h a H . 
D e p o r t i v o : I s i d r o , S a r a s q u e t a — N o v o . 
V o l a d o — A n t o ñ i t o — R e b o r f e d o . C a r o l o — 
T r i a n a — R i c a r d o — E s p a r z a n — C e l a . 
E l p r i m e r t i e m p o f u é f a v o r a b l e a l 
D e p o r t i v o , q u e d o m i n ó a m p l i a m e n t e . 
L a l í n e a d e l a n t e r a , s i n e m b a r g o , a c t u ó 
s i n a c i e r t o y c o n m a l a s u e r t e . A l o s 
d i e z y s e i s m i n u t o s C e l a s a l t a p o r u n 
b a l ó n , q u e n o p u e d e r e m a t a r d e c a b e z a 
p o r i r m u y a l t o ; p e r o a l a r g a l a m a n o 
y l o d i r i g e a l a r e d , c o n s i g u i e n d o e l 
p r i m e r « g o a l » , que , a n t e l a e s t u p e f a c -
c i ó n d e l p ú b l i c o , d a p o r v á l i d o e l á r -
b i t r o . D o m i n a a h o r a e l C e l t a , y a los 
v e i n t i s i e t e m i n u t o s u n c e n t r o de M a -
c h i c h a es r e m a t a d o p o r N o l e t e , q u e 
c o n s i g u e e l « g o a l » d e l e m p a t e . 
E n e l s e g u n d o t i e m p o e l D e p o r t i v o 
a c t ú a c o n t r a e l a i r e . L l u e v e a r a t o s . 
E l j u e g o e.j m a l o y soso. E l C e l t a i n -
c u r r e d o s v e c e s en « p e n a l t y » p o r m a n o 
d e n t r o d e l á r e a , p e r o t a m p o c o e l á r b i -
t r o s e ñ a l a e l c a s t i g o . A l o s t r e i n t a m i -
n u t o s c e n t r a C e l a s o b r e l a p u e r t a ; de -
t i e n e C a l i b r e ; p e r o a l b o t a r e l b a l ó n , 
R i c a r d o e n t r a f u e r t e , c o n s i g u i e n d o e l 
« g o a l » d e l a v i c t o r i a o a r a e l D e p o r -
t i v o , q u e v e n e p o r 2 - 1 , 
Oviedo, 3; Spórting, 2 . 
O V I E D O , 2 1 . — T r e s t a n t o s a f a v o r 
d e l O v i e d o c o n t r a d o s a f a v o r d e l S p ó r -
t i n g f u é e l r e s u l t a d q de l e n c u e n t r o j u -
g a d o a y e r en e l c a m p o d e B u e n a v i s t a 
A l o s d o s m i n u t o s E m i l i n r e a l i z ó u n a 
g r a n j u g a d a y p u s o e l b a l ó n a los p i e s 
de L á n g a r a , q u i e n c o n t o d a t r a n q u i l i e m p a t e no l l e g ó p a r a e l M u r c i a h a s t a 
H é r c u l e s . — P é r e z ; G o y o n e c h e , M a c l a ; 
S a l v a d o r , R o s a l e n c h , S a l a s ; M e n d i z á b a l 
T a t o n o , B l á z q u e z , M o r e r a y T o r m o . 
A l o s d i e c i s i e t e m i n u t o s de j u e g o . M o -
r e r a m a r c ó e l p r i m e r " g o a l " . O c h o m i -
n u t o s m á s t a r d e se p r o d u c í a e l t a n t o 
m á s b o n i t o d e l p a r t i d o , a c a r g o d e M e n -
d i z á b a l . E n l a s e g u n d a p a r t e , M e n d i z á 
b a l m a r c a o t r a v e z d e u n t i r o m a g n í 
fico. F a l t a n d o d i e z m i n u t o s p a r a t e r -
m i n a r . T o r m o e l e v a e l m a r c a d o r . 
Levante, 6; Valencia, 1 
V A L E N C I A , 2 1 . — E l p a r t i d o c e l e b r a -
d o a y e r e n t r e e l V a l e n c i a y e l L e v a n t e 
h a s i d o de d o m i n i o a b s o l u t o d e l L e v a n 
t e , q u e se h a i m p u e s t o p o r s u e n t u s i a s 
m o y e x c e l e n t e j u e g o . E n e l V a l e n c i a 
h a n f r a c a s a d o t o d o s s u s e l e m e n t o s , f r a 
c a s o q u e se h a a c e n t u a d o e n l a l i n e a de-
l a n t e r a , q u e h a s i d o c o m p l e t a m e n t e i n -
e f i c a z a n t e e l m a r c o 
E l L e v a n t e , j u g a n d o c a s i t o d o e l p a r -
t i d o c o n d i e z j u g a d o r e s p o r h a c e r s e l e 
s i o n a d o A r t i g a s e n u n e n c o n t r o n a z o c o n 
I t u r r a s p e . h a s a b i d o i m p o n e r s e y h a s a 
b i d o l o g r a r u n r e s u l t a d o c a t e g ó r i c o . L a 
p r i m e r a p a r t e , m á s i g u a l a d a , a u n q u e d e 
d o m i n i o l e v a n t i n o , h a r e g i s t r a d o u n t a n -
t e o de d o s a c e r o f a v o r a b l e a l L e v a n t e . 
E n l a s e g u n d a p a r t e es e l V a l e n c i a 
e l p r i m e r o e n m a r c a r a l r e m a t a r V i l a 
n o v a u n c e n t r o d e L e l é . A p a r t i r de es-
t e m o m e n t o , e l L e v a n t e , c o n u n j u e g o 
r e p o s a d o , h a i d o a u m e n t a n d o s u d o m l 
n i o , l o g r a n d o c u a t r o t a n t o s m á s , c o n 
l o s q u e h a a s e g u r a d o e l p a r t i d o . 
A l i n e a c i o n e s : 
L e v a n t e . — V i d a l , A r a t e r — C a l p e , D o l z 
G u i l l é n — P o r r e r a s , R u a n o — A r t i g a s — 
B r a y — P u i g I I — A p a r i c i o 
V a l e n c i a . — B e r m ú d e z . T o r r e g a r a y — 
M o r e n o , G o i b u r u — I t u r r a s p e — C o n d e , 
A r i n — C o s t a — V i l a n o v a — ^ e l é — S t o r s 
Murcia, 4; Gimnástico, 3 
M U R C I A , 2 1 . — L a p a s a d a v i c t o r i a l o -
g r a d a p o r e l M u r c i a s o b r e e l G i m n á s t i -
c o en e l c a m p o d e V a l l e j o h i z o a a q u é l 
s a l i r a l c a m p o d e l a C o n d o m i n a e n la 
c r e e n c i a de q u e n o i b a a t e n e r e n e m i -
g o . E s t o p u d o h a b e r l e c o s t a d o c a r o , p o r 
e l e n t u s i a s m o q u e e l G i m n á s t i c o p u s e 
e n l a l u c h a . F a l t a n d o v e i n t i c i n c o m i n u -
t o s p a r a t e r m i n a r e l p a r t i d o , t o d a v í a e l 
G i m n á s t i c o m a r c h a b a en c a b e z a s o b r e 
e l M u r c i a c o n u n " g o a l " d e d i f e r e n c i a 
F u é e l G i m n á s t i c o e l p r i m e r o e n m a r -
c a r . E l M u r c i a m a r c ó e l " g o a l " d e l e m -
p a t e a los v e i n t i c i n c o m i n u t o s . F a l t a n -
d o c i n c o m i n u t o s p a r a t e r m i n a r e l p r i -
m e r t i e m p o , u n f a l l o d e R i b a s f u é a p r o -
v e c h a d o p o r C e l i x p a r a l o g r a r e l s e g u n -
d o t a n t o p a r a e l G i m n á s t i c o . A l m i n u t o 
j u s t o d e c o m e n z a r l a s e g u n d a p a r t e 
G a r c í a de l a P u e r t a m a r c ó e l s e g u n d o 
" g o a l " p a r a e l M u r c i a , y c i n c o m i n u -
t o s d e s p u é s . M o n a s t e r i o c o n s i g u i ó e l t e r -
c e r o p a r a e l G i m n á s t i c o . E l " g o a l " d e l 
V a s c o n g a d a s 
Donostia, 0; Arenas, 1 
S A N S E B A S T I A N , 2 1 . — E n e l c a m p o 
d e A t o c h a se c e l e b r ó e l p a r t i d o d e f ú t -
b o l d e c a m p e o n a t o s u p e r r e g i o n a l , c o n -
t e n d i e n d o l o s e q u i p o s d e l D o n o s t i a y d e l 
A r e n a s . E l t i e m j í o m a l í s i m o , y e l c a m p o 
c o m p l e t a m e n t e e n c h a r c a d o . 
D e a r b i t r a r e l e n c u e n t r o se e n c a r g ó e l 
c o l e g i a d o g u i p u z c o a n o V i l l a n u e v a , q u e 
e s t u v o b i e n . 
L o e q u i p o s se a l i n e a r o n e n l a f o r m a 
s i g u i e n t e : 
A r e n a s : E g u s q u i z a ; A g u i r r e - A r r i e t a ; 
G a r c í a - P e t r e ñ a s - P é r e z ; L a r r o n d o - G o n -
z a l o - G u r r u c h a g a - S u á r e z - Z u l o a g a , 
D o n o s t i a : R o j o ; A r a n a - I z a g a ; F e r -
n a n d o B e r r i d i - A y e s t a r á n - U n z u e t a ; O r -
t e g a - F e r n a n d o - L a r r a z a - A r m a n d o -
A r r i e t a . 
E l p r i m e r c u a r t o d e h o r a d e j u e g o c o -
r r i ó a c a r g o d e l d o m i n i o d o n o s t i a r r a . 
H a c i a l a m i t a d d e e s t a p a r t e e l D o n o s -
t i a m a r c o u n " g o a l " , q u e e l á r b i t r o a n u -
l ó p o r " o f f s i d e " . 
E n l a s e g u n d a m i t a d , y a l o s v e i n t i -
c i n c o m i n u t o s d e j u e g o , G u r r u c h a g a 
m a r c ó e l " g o a l " d e l a v i c t o r i a . 
E l p a r t i d o f u é p o c o i n t e r e s a n t e . N o 
se v i e r o n g r a n d e s j u g a d a s n i m u c h o 
m e n o s . D e l A r e n a s se d e s t a c ó e l p o r -
t e r o , a s i c o m o t a m b i é n l o s d e f e n s a s . 
D e l D o n o s t i a e l ú n i c o q u e j u g ó m u c h o 
t o d a l a t a r d e f u é F e r n a n d o . 
Baracaldo, T; Osasuna, 0 
B I L B A O , 2 1 . — C o n m u y p o c a g e n t e , 
d e b i d o a l o s a g u a c e r o s i m p o n e n t e s q u e 
c a y e r o n d u r a n t e t o d o e l d í a , se c e l e b r ó 
a y e r e n e l c a m p o de L a s e s a r r e e l p a r -
t i d o B a r a c a l d o - O s a s u n a . 
U n s o l o « g o a l » se m a r c ó e n t o d o e l 
p a r t i d o , y f u é e l q u e d i ó l a v i c t o r i a a l 
B a r a c a l d o , d e b i d o a u n r e m a t e de C á -
c h e l o r e c o g i e n d o u n a p e l o t a q u e d e v o l -
v i ó e l p o r t e r o n a v a r r o . M á s t a r d e se 
c a s t i g a c o n « p e n a l t y » u n a m a n o de 
M u g u i r o ; t i r a P a b l i t o , p e r o e l b a l ó n v a 
a f u e r a . E n e l s e g u n d o t i e m p o d o m i n ó , 
e n c a m b i o , e l e q u i p o v i s i t a n t e , d e l q u e 
f u é figura s a l i e n t e e l d e l a n t e r o c e n t r o 
T u v i e r o n o c a s i ó n d e m a r c a r , p e r o n o 
s u p i e r o n a p r o v e c h a r l a s o p o r t u n i d a d e s . 
Unión de Irún, 1; Athlétic de 
Bilbao, 0 
I R U N , 2 1 . — A p e s a r d e l m a l t i e m p o 
y d e l p a r t i d o d e A t o c h a , a s i s t i ó b a s t a n t e 
p ú b l i c o a l S t á d i u m G a l , d o n d e j u g a r o n 
p a r t i d o de c a m p e o n a t o l o s e q u i p o s de i 
U n i ó n d e I r ú n y d e l A t h l é t i c d e B i l b a o . 
A r b i t r ó A r r i l l a g a , d e l C o l e g i o g u i p u z -
c o a n o , q u e t u v o m u c h a s e q u i v o c a c i o n e s . 
L o s e q u i p o s se a l i n e a r o n e n l a f o r m a 
s i g u i e n t e : 
U n i ó n d e I r ú n . — E g u l a ; L e r c h u r í d l . 
M a n c i s i d o r ; L i n a z a s o r o , A r a n a , Q u e r e -
j e t a ; U g a r t e , O y a n e d e r , A r t i z b e r e a , C h i -
p i a , S á n c h e z A r a n a . 
A t h l é t i c — I z p i z ú a ; U r b a n o , O c e j a l ; 
C i l a u r r e n , M u g u e r z a , G e r a r d o ; G o r o s t l -
za , I r a r a g o r r i , B a t a , B e r g a r e c h o y E l i c e , 
D u r a n t e t o d o e l p a r t i d o d o m i n ó e' 
A t h l é t i c b i l b a í n o , q u i e n c o n s t a n t e m e n -
t e a t a c ó , l l e g a n d o a l a m e t a y o b l i g a n d o 
a E g u í a a e m p l e a r s e a f o n d o . E l d o m i -
n i o b i l b a í n o f u é m á s g r a n d e t o d a v í a 
en l a s e g u n d a m i t a d , a p e s a r de j u g a r 
c a s i t o d a e l l a c o n n u e v e « e q u l p i e r s » . A 
los t r e s m i n u t o s se r e t i r ó C i l a u r r e n p o t 
l e s i ó n s u f r i d a e n l a p r i m e r a m i t a d . A 
l o s d o c e m i n u t o s E l i c e t u v o u n e n c o n -
t r o n a z o c o n L e r c h u n d i , t e n i e n d o q u e ser 
s a c a d o d e l c a m p o e l j u g a d o r b i l b a í n o 
e n b r a z o s de l a s a s i s t e n c i a s . E l v e r d a 
d e r o a r t í f i c e de l a v i c t o r i a f u é E g u í a , 
q u i e n e s t u v o v e r d a d e r a m e n t e e x t r a o r d i -
n a r i o , h a c i e n d o p a r a d a s i m p o s i b l e s 
E l « g o a l » i r u n é s se p r o d u j o a l o s 
t r e i n t a y s i e t e m i n u t o s de l a s e g u n d a 
m i t a d . U n a e s c a p a d a d e C h i p i a y p a s e 
de é s t e a U r t i z b e r e a , q u i e n a p r o v e c h ó 
b i e n e l b a l ó n p a r a l a n z a r u n t i r o r a s o 
q u e f u é a l a r e d p o r h a b é r s e l e e s c a p a d o 
de l a s m a n o s a I z p i z ú a . L o s i r u n e s e s 
s o l a m e n t e l o g r a r o n l l e g a r e n l a s e g u n d a 
p a r t e t r e s v e c e s a l « g o a l » c o n t r a r i o ; p e -
r o e n u n a de e l l a s c o n s i g u i e r o n e l t a n t o . 
P u n t u a c i ó n d e l o s e q u i p o s 
d e s p u é s d e l a j o r n a d a 
d e l d o m i n g o 
G R U P O A N D A L U Z 
J . G . E . P . F . C . P . 
S e v i l l a 8 6 1 1 23 6 1 3 
J e r e z 8 4 2 2 15 8 1U 
B e t i s 8 2 3 3 1 1 1 2 7 
M i r a n d i l l a 8 2 3 3 8 1 2 7 
R e c r e a t i v o 8 1 4 3 9 13 6 
M a l a c i t a n o 8 2 1 5 9 2 4 5 
G R U P O C A S T E L L A N O A R A G O N E S 
J . G . E . P . F . C . P . 
E l m a d r i l e ñ o B e r r e n d e r o 
g a n a l a V u e l t a a G a l i c i a 
• 
León Gamuza, vencedor en el cam-
peonato navarro 
Z a r a g o z a ^ 6 0 2 14 5 
M a d r i d 8 5 2 1 2 0 7 
N a c i o n a l 8 3 1 4 16 1 7 
R á c i n g 8 3 1 4 1 1 1 9 
A t h l é t i c 7 3 0 4 15 1 5 
V a l l a d o l i d 7 1 0 6 8 2 1 
G R U P O C A T A L A N 
J . G . E . P . F . C . 
B a r c e l o n a 8 8 0 0 38 8 1 6 
B a d a l o n a . . . . . . . . . 8 3 3 2 12 1 2 9 
G e r o n a 8 3 2 3 15 1 5 8 
S a b a d e l l 8 2 2 4 1 1 18 6 
E s p a ñ o l 8 2 1 5 15 1 7 5 
J ú p i t e r 8 1 2 5 1 1 3 2 4 
G R U P O G A L A I C O A S T U R 
J . G . E . P . F . C . P . 
O v i e d o 8 7 0 1 37 7 
U n i ó n V i g o 8 5 0 3 2 1 18 
D e p o r t i v o 8 4 0 4 9 2 2 
S p ó r t i n g 8 3 0 5 25 16 
C e l t a 8 3 0 5 19 2 8 
A v i l é s 8 2 0 6 1 1 3 1 
G R U P O L E V A N T I N O 
J . G . E . P . F . C . P . 
M u r c i a 8 6 0 2 
L e v a n t e 8 5 0 3 
H é r c u l e s 8 5 0 3 
V a l e n c i a 8 4 0 4 
G i m n á s t i c o 8 2 0 6 
E 1 c h e 8 2 0 6 
28 18 1 2 
3 1 1 4 1 0 
19 13 1 0 
17 1 6 a 
14 2 2 4 
6 3 2 4 
G R Ü P O V A S C O 
J . G . E . P . F . C . I» 
U n i ó n d e I r ú n . . . 7 5 i 
A r e n a s 7 3 3 
B a r a c a l d o 7 4 1 
A t h l é t i c [ 7 4 o 
O s a s u n a 7 1 1 
D o n o s t i a 7 1 0 






V I G O , 2 1 . — A y e r se c o r r i ó l a e t a p a f i . 
n a l J í l a I I V u e l t a c i c l i s t a a G a l i c i a , 
c o n e l r e c o r r i d o P o n t e v e d r a - V i g o , 
1 3 2 , 5 0 0 k i l ó m e t r o s . 
L o s c o r r e d o r e s s a l i e r o n d e P o n t e v e -
d r a s o b r e l a u n a d e l a t a r d e , s i e n d o d e s -
p e d i d o s p o r n u m e r o s o p ú b l i c o . L o s p r i -
m e r o s k i l ó m e t r o s f u e r o n c u b i e r t o s s i n 
i n c i d e n c i a s . M á s t a r d e E s c u r i e t , c o n D o -
m e n i c o , e s c a p ó y l l e g ó a a l c a n z a r t r e s 
m i n u t o s d e v e n t a j a . A m i t a d d e l a c a -
r r e r a F e r m í n T r u e b a y B e r r e n d e r o o r -
g a n i z a r o n l a " c a z a " . P o c o a p o c o f u e -
r o n d i s m i n u y e n d o l a d i f e r e n c i a q u e l e s 
s a c a b a e l v a l e n c i a n o , a l q u e d i e r o n a l -
é a n o s e n l a c u e s t a d e S a n A n t o n i l l o , q u e 
c o r o n a r o n e n p r i m e r a p o s i c i ó n T r u e b a 
y B e r r e n d e r o . » 
E s c u r i e t q u i s o l u e g o , a s u v e z , a l c a n -
z a r a l o s d o s f u g i t i v o s , p e r o s u f r i ó u n 
p i n c h a z o y se r e z a g ó m á s . 
L a m e t a d e l l e g a d a e s t a b a s i t u a d a e n 
e l S t á d i u m de B a l a i d o s , c o m p l e t a m e n t e 
l l e n o d e p ú b l i c o . E l p r i m e r p u e s t o s a 
d i s p u t ó a l " s p r i n t " , e n t r e T r u e b a y B e -
r r e n d e r o , v e n c i e n d o e l m o n t a ñ é s . 
C l a s i f i c a c i ó n d e l a e t a p a : 
1 , F e r m í n T r u e b a , 4 h . , 7 m . , 9 s. 
2 , B e r r e n d e r o , e n e l m i s m o t i e m p o . 
3, E s c u r i e t , 4 h . , 7 m . , 9 a. 
4 , A r i a s , 4 h . , 7 m . , 5 8 a. 
5 D o m e n i c o , m i s m o t i e m p o . 
6, H e v i a , í d e m . 
7, D e l i o , í d e m . 
8, G a s c ó n , 4 h . , 9 m . , 2 7 s. 
9, R u i z T r i l l o , 4 h . , 1 5 m . , 4 2 a. 
10 , S á n c h e z , 4 h . , 2 0 m . , 4 7 a. 
1 1 , B o u z a , 4 h . , 2 7 m . , 2 7 a. 
12 , S o t o , 4 h . , 2 7 m . , 4 7 a. 
13 , S a n t o s , m i s m o t i e m p o . 
1 4 , Z ú ñ i g a , í d e m . 
C l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l d e l a V u e l t a : 
1 , B e r r e n d e r o , 4 7 h . , 38 m . , 1 1 a. 
2 , T r u e b a , 4 7 h . , 5 1 m . , 2 4 s. 
3, G a s c ó n , 48 h . , 2 m , , 2 s. 
4 , E s c u r i e t , 4 5 h . , 1 6 m . , 2 2 a. 
5, H e v i a , 4 8 h . , 2 6 m . , 1 0 a. 
6, D o m e n i c o , 4 9 h . , 34 m . , 5 9 a. 
7, R u i z T r i l l o , 4 9 h . , 3 7 m . , 2 4 a. 
8, D e l i o , 4 9 h . , 4 7 m . , 1 a. 
9 A r i a s , 5 0 h . , 1 5 m . , 1 2 s. 
10 , S á n c h e z , 5 0 h . , 2 9 m . , 2 2 a. 
1 1 , B o u z a s , 5 2 h . , 5 9 m . , 5 2 a. 
E l v e n c e d o r g e n e r a l es, p u e s , B e -
r r e n d e r o , y e l r e g i o n a l D e l i o . A m b o a 
d i e r o n u n a v u e l t a d e h o n o r a l S t á d i u m 
y f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n r a m o s d e f l o -
r e s q u e l e s e n t r e g a r o n d i s t i n g u i d a s s e ñ o -
r i t a s v i g u e s a s . 
E l c a m p e o n a t o n a v a r r o 
P A M P L O N A , 2 1 . — - A y e r s e c e l e b r ó 
e n P a m p l o n a e l I X C a m p e o n a t o c i c l i s -
t a n a v a r r o , p a r a e l q u e se h a b í a n i n s -
c r i t o 2 8 c o r r e d o r e s . E l r e c o r r i d o t o t a l 
e r a d e 1 2 0 k i l ó m e t r o s , s a l i e n d o d e 
P a m p l o n a y p a s a n d o p o r T a f a l l a y E s -
t e l l a p a r a r e g r e s a r a l a c a p i t a l . T o m a -
r o n l a s a l i d a v e i n t e c o r r e d o r e s . 
Se h a b í a n c o n c e d i d o d i f e r e n t e s p r e -
m i o s , c o n s i s t e n t e e l p r i m e r o e n u n a c o -
p a y 25 p e s e t a s , d o n a d o s p o r e l g o b e r -
n a d o r c i v i l . L o s r e s t a n t e s p r e m i o s e r a n , 
c a s i t o d o s , e n m e t á l i c o . H a b í a u n o es-
p e c i a l p a r a e l p r i m e r c o r r e d o r q u e es-
c a l a s e l a C u e s t a d e l P e r d ó n , y o t - o p a -
r a e l e q u i p o d e t r e s c o r r e d o r e s m e j o r 
c l a s i f i c a d o . 
S u b i ó e l p r i m e r o l a c i t a d a c u e s t a 
L e ó n G a n u z a , L a c l a s i f i c a c i ó n g e n e r a ) 
q u e d ó e s t a b l e c i d a d e l a s i g u i e n t e m a -
n e r a : 
P r i m e r o , L e ó n G a n u z a , de l a U n i ó n 
C i c l i s t a N a v a r r a , e n 3 h . , 45 ' 2 2 " . 
S e g u n d o , D e m e t r i o I z a b a . 
T e r c e r o , N e m e s i o R a n t f r e z . 
C u a r t o , S a l v a d o r T e r e , e t c . , e t c . 
E l p r e m i o p o r e q u i p o s f u é c o n q u i s -
t a d o , a l i g u a l q u e e l a ñ o p a s a d o , p o r 
U n i ó n C i c l i s t a N a v a r r a . 
' L a V P r u e b a M l n e r , s u s p e n d i d a 
S A N S E B A S T I A N , 2 1 . — A c a u s a de 
l a p e r s i s t e n t e y t o r r e n c i a l l l u v i a q u e 
c a y ó d u r a n t e t o d a l a m a ñ a n a d e a y e r , 
se s u s p e n d i ó l a V P r u e b a M i n e r c i c l i s -
t a , p a r a l a q u e h a b l a i n s c r i t o s n u m e -
r o s o s " o r r e d o r e s . 
T a m b i é n se s u s p e n d i ó l a c a r r e r a c i -
c l i s t a de E i b a r . 
C a m p e o n a t o d e l a U . V . E . 
O r g a n i z a d o p o r l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a 
E s p a ñ o l a se d i s p u t ó e l c a m p e o n a t o c i -
c l i s t a de s u G r u p o e x c u r s i o n i s t a s o b r a 
u n r e c o r i d o de 8 8 k i l ó m e t r o s , q u e c o m -
p r e n d í a e l t r a y e c t o d e M a d r i d - G u a d a r r a -
m a y r e g r e s o . 
R e ¡ ? u l t ó v e n c e d o r J o s é V e l á z q u e z . 
C l a s i f i c a c i ó n : 
1 , J o s é V e l á z q u e z , 2 h . , 5 8 m . , 48 a. 
2 , J . L a P u e n t e , 2 h . , 5 8 m . , 53 a. 
3, E m i l i o B u r g o s , 2 h . , 5 9 m . , 6 a. 
4 , J . G . M e n é n d e z , 2 h . , 5 9 m . , 5 1 a. 
5, G . M a r t í n , 2 h . , 59 m . , 5 9 a. 
6, B e r n a r d o d e l C a s t i l l o , 3 m . , 1 1 a. 
U n a c a r r e r a f e m e n i n a e n G u a d a l a j a r a 
G U A D A L A J A R A , 2 1 . — O r g a n i z a d a 
p o r l a U n i ó n C i c l i s t a A l c a r r e ñ a ae ce -
l e b r ó a y e r u n a c a r r e r a f e m e n i n a s o -
b r e e l r e c o r r i d o G u a d a l a j a r a - C h i l o e c h e a -
T a r a c e n a - G u a d a l a j a r a , 2 8 k i l ó m e t r o s . 
T o m a r o n p a r t e c i n c o s e ñ o r i t a s , v e n -
c i e n d o A n g e l i t a T o r r e s , m a d r i l e ñ a , e n 
5 4 m i n u t o s . 
N o p u d o a s i s t i r , p o r e n c o n t r a r s e e n -
f e r m a , l a c a m p e o n a de M a d r i d , F a u s -
t i n a V a l l a d o l i d . 
P e l o t a v a s c a 
C a m p e o n a t o " a m a t e u r " d e V a s c o n i a 
S A N S E B A S T I A N , 2 1 . — E n e l F r o n -
t ó n M o d e r n o , y c o n a s i s t e n c i a de b a s -
t a n t e p ú b l i c o , c o m e n z a r o n a y e r los p a r -
t i d o s d e l c a m p e o n a t o de p e l o t a « a m a -
t e u r » de G u i p ú z c o a , c u y o r e s u l t a d o f u é 
•il s i g u i e n t e : 
A r e m o n t e , p r i m e r a c a t e g o r í a : V i c t o , 
r í a y G u e t a r i a , de E u s k o G a z t e d i , 5 0 ; 
G o r o s p e - y J á u r e g u i , d e l L o y o l a t a r r á . i l ! 
A p a l a , p r i m e r a c a t e g o r í a : O t e i z a y" 
A n d o n e g u i , d e l K a i l - G a i n , 50 ; R o t e t a v 
U r c e l a y , d e l D o n o s t i a , 3 7 . 
A m a n o , p r i m e r a c a t e g o r í a : E c h a r r i 
h e r m a n o s , d e l B e t i - J a i , 2 2 ; L i n a z a s o r o 
y C a s t i l l o , de P e l o t a V a s c a de I r ú n 1 1 
A m a n o , s e g u n d a c a t e g o r í a : A r r i e r a 
e I z a g u i r r e , d e G i m n á s t i c a de U l i a , 2 2 j 
P o l o y M u e l a s , de U n i ó n D e p o r t i v a , L ¿ 
H o c k e y 
P a r t i d o s en l a R e s i d e n c i a 
E n e l c a m p o de l a R e s i d e n c i a j u g a -
r o n e l e q u i p o t i t u i a r y e l d e l a E s c u e -
a d e I n g e n i e r o s d e C a m i n o s , E m p a -
t a r o n a u n t a n t o . M a r c a r o n L . J a b a -
r n e t a , p o r C a m i n o s ; y l a R e s i d e n c i a 
l o g r ó el e m p a t e d e « p e n a l t y » . 
* * « 
E n el m i s m o c a m p o d e l a R e s i d e n -
c i a d e E s t u d i a n t e s , c o n t e n d i e r o n l a 
F u n d a c i ó n d e l A m o y e l C l u b de C a m -
po , E s t e r e s u l t ó v e n c e d o r p o r d o s 
« g o a l s » a u n o . M a r c a r o n C h a r b e s t r e -
g u i , p o r Jos v e n c e d o r e s , y C a l a f a l p o r 
l o s v e n c i d o s . p 
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I n t e r e s a a c u a n t o s a f e c t a e s t e C e r t a m e n e n v i a r s u a d h e s i ó n c u a n t o a n t e s a l 
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fS-JOWtto, 
R A D I O 
E l f o r m i d a b l e r e c e p t o r n a c i o n a l A s k a r , t o d a o n d a , q u e h a l a n z a d o 
I n d u s t r i a s R a d i o E l é c t r i c a s G o r t a r l , d e G ó m e z d e R a q u e r o , 3 1 
M o d e l o s 1936. S A N C H E Z R A M O S Y S I -
• i M O N E T T A , i n g e n i e r o s . Ti y M a r g a l l , 5. 
T e l é f o n o 24049. — A p a r t a d o 1.033. 
N O T A S F E D E R A T I V A S 
D E T A L L E S S O R R E L A E X P O S I C I O N 
S i g u e n l a s r e u n i o n e s c a s i t o d o s l o s 
fiías, e n e l C í r c u l o de B e l l a s A r t e s , d e 
l a s d i s t i n t a s e n t i d a d e s q u e i n t e r v i e n e n 
e n l a o r g a n i z a c i ó n de e s t e m a g n o C e r -
t a m e n , c u y o n o m b r e e x a c t o s e r á e l d e 
T o d a l a r a d i o , 
a t o d a s l a s h o r a s 
P H I L I P S 
P r i m e r a F e r i a I n t e r n a c i o n a l de R a d i o , 
C i n e m a t o g r a f í a y L u m i n o t e c n i a , y r e s -
p e c t o a l a c u a l p o d e m o s d a r l a s s i g u i e n -
t e s n o t i c i a s o f i c i a l e s . Y a e s t á firmada 
p r o b a b l e m e n t e ; h a b r á y a a p a r e c i d o e n 
(UN 
I n t e r e s a n t e d e t a l l e d e l m o d e l o V i n c i t o r , ú l t i m o a s o m b r o s o p r o d u c t o 
d e l a C r o s l e y R a d i o , f o r m i d a b l e c r e a c i ó n d e l a c o n o c i d í s i m a m a r c a 
" K v c e p t o d o " ( A ) . — M o d e r n o ropeptor P h i U p s : i m i i l t i m i i i c l a n c i a , de t o d a 
o n d a ; t o d o s l o s v o l t a j e s d e c o r r i e n t e a l t e r n a ; e q u i p a d o c o n l a s m o d e r n a s 
v á l v u l a s P h i l i p s T r a n s c o n t i n e n t a l e s ; a n t e n a i n c o r p o r a d a ; g r a n s e l e c t i v i d a d 
y s e n s i b i l i d a d , t a n t o p a r a l a s o n d a s e x t r a c o r t a s c o m o p a r a l a s m e d i a s y 
l a r g a s ; g r a n p o t e n c i a s o n o r a ; r e g u l a c i ó n p r o g r e s i v a d e t o n a l i d a d ; c o n t r o l 
a u t o m á t i c o a n t i f a d i n j í ; e s c a l a c o n n o m b r e s d e e s t a c i o n e s t i p o a v i ó n ; d i s -
p o s i t i v o s p a r a " p i c k - u p " y a l t a v o z s u p l e m e n t a r i o ; c o n s u m o d e c o r r i e n t e 
r e d u c i d o 
" R e c e p t o d o " ( ü ) . — R e c e p t o r d e i g u a l r e n d i m i e n t o q u e e l m o d e l o " R e c e p -
A , c o n s t r u i d o p a r a s u e m p l e o e n r e d e s d e c o r r i e n t e c o n t i n u a . P u e d e 
c o n e c t a r s e t a m b i é n a l a s r e d e s d e a l t e r n a 
t o d o ' 
( j a p e f u i r A 
4 0 0 
q u e p r o p o n e r l a f o r m a d e i l u m i n a r l a 
f a c h a d a d e l C i r c u l o , a n o s e r q u e l a 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a d e L u m i n o t e c n i a , 
d e . . l a q u e e l C o m i t é o r g a n i z a d o r h a r e -
c i b i d o p r u e b a s i n e q u í v o c a s de g r a n i n -
t e r é s p o r e s t a f e r i a , p u e d a e n c a r g a r s e 
de p l a n e a r í a y l l e v a r l a a e f e c t o . S o l a -
q u e desdie a q u í l e s e n v i a m o s l a s m á s 
e x p r e s i v a s g r a c i a s c o m o a m a n t e s d e l 
p r o g r e s o d e l a R a d i o - E l e c t r i c i d a d e n 
E s p a ñ a . 
N o p u b l i c a m o s e l r e g l a m e n t o y l o s 
p l a n o s de l a F e r i a p o r n o e s t a r t e r m í -
E l m u n d o e n 
a m a n o . . . 
" R E C E P T O B O " 
P H I L I P S 
T o d a s l a s o n d a s 
a t o d a s l a s h o r a s , 
e n t o c i a s l a s o n d a s , 
e n t o d o s l o s p r e c i o s 
P H I L I P S 
D i s t r i b u i d o r p a r a E s p a ñ a : 
P . E . M . V I V O M I R , S . A . 
A l c a l á , 6 7 . M A D R I D C o r t e s , 6 2 0 . B A R C E L O N A 
l a « G a c e t a » , c u a n d o s a l g a e s t a p á g i n a , 
l a a u t o r i z a c i ó n p a r a c e l e b r a r l a y l a de -
tílaraición d e o f i c i a l i d a d d e l a F e r i a . 
T a m b i é n se h a a d j u d i c a d o e l p r e m i o 
d e 5 0 0 p e s e t a s e n e l c o n c u r s o a b i e r t o 
p a r a l a e l e c c i ó n de c a r t e l a n u n c i a d o r , y 
e n t r e los n u m e r o s o s y a r t í s t i c o s p r e s e n -
t a d o s h a s i d o e s c o g i d o e l d e l d i b u j a n t e 
s e ñ o r G i r ó n , v e r d a d e r a m e n t e d i g n o p o r 
s u s m é r i t o s d e e x p r e s i ó n y t é c n i c a d e 
d i c h o g a l a r d ó n . 
H a n s i d o n o m b r a d o s d o s S u b c o m i t é s 
o r g a n i z a d o r e s o p o n e n c i a s de l o s o t r o s 
d o s r a m o s de l a e l e c t r i c i d a d q u e a b a r c a 
l a F e r i a : e l de L u m i n o t e c n i a , q u e s e r e -
u n i r á a fin d e e s t a s e m a n a c o n e l C o -
m i t é o r g a n i z a d o r , e s t á f o r m a d o p o r l a 
A s o c i a c i ó n de I n d u s t r i a l e s de E l e c t r i c i -
d a d p o r l o s i n s t a l a d o r e s , l a firma Z e n -
k e r p o r l o s d i s t r i b u i d o r e s y L á m p a r a s 
M e t a l p o r l o s f a b r i c a n t e s . L a p o n e n c i a 
d e C i n e m a t o g r a f í a , q u e se r e u n i r á e l 
p r ó x i m o j u e v e s , e s t á c o m p u e s t a p o r l a s 
c o n o c i d a s m a r c a s C i f e s a , K l a n g - F i l m , 
H i s p a n o F o x F i l m y U f l l m s . 
L a p o n e n c i a d e L u m i n o t e c n i a t e n d r á 
m e n t e d i r e m o s q u e s e r á u n v e r d a d e r o 
a l a r d e d e i l u m i n a c i ó n . 
D I P a t r o n a t o N a c i o n a l áe T u r i s m o 
h a h e c h o v a l i o s o s o f r e c i m i e n t o s , y es-
t á p r e s t a n d o u n a a s i d u a y p r á c t i c a c o -
l a b o r a c i ó n a l o s o r g a n i z a d o r e s , p a r a 
n a d o s de i m p r i m i r a l c e r r a r e s t a p á -
g i n a . 
S ó l o a d e l a n t a r e m o s q u e l o s « s t a n d s » 
se h a n d i v i d i d o e n t r e s cJases, a t e n -
d i e n d o a s u m e j o r s i t u a c i ó n y v i s u a l i -
d a a : p r i m e r a : p r e c i o , 1.300 p e s e t a s ; se-
g u n d a : p r e c i o , 1.100 p e s e t a s , y t e r c e r a : 
p r e c i o , 9 0 0 p e s e t a s . Se h a n r e c i b i d o y a 
m u c h a s i n s c r i p c i o n e s , y c o m o s u n ú m e -
r o es s o l a m e n t e de 6 2 e l p l a z o d e i n s -
c r i p c i ó n se c e r r a r á s e g u r a m e n t e e l d í a 5 
d e l p r ó x i m o n o v i e m b r e , h a c e m o s d e s d e 
a q u í u n a a d v e r t e n c i a a l a s c a s a s i n t e -
r e s a d a s p a r a q u e n o se e n c u e n t r e n l u e -
g o s i n l o c a l d o n d e e x p o n e r s u s m a r c a s . 
Y a h o r a , c o m o final, u n a n o t i c i a s e n -
s a c i o n a l : l a i m p o r t a n c i a d e l a F e r i a s e r á 
t a l , q u e se t r a t a d e q u e s e a e l a c o n t e -
c i m i e n t o d e l a t e m p o r a d a , pa i - a l o c u a l , 
a d e m á s d e l a s n u m e r o s a s y a r t í s t i c a s 
fiestas q u e se p r e p a r a n y d e l r o d a j e de 
p e l i c u l a s c o n l a s p r i n c i p a l e s « e s t r e l l a s » 
e s p a ñ o l a s y e u r o p e a s , s a b e m o s q u e se 
t r a t a d e c o n s e g u i r l a p r e s e n c i a de l a s 
m á s s a l i e n t e s a u t o r i d a d e s m u n d i a l e s p a -
r a d a r c o n f e r e n c i a s . ¿ O i r e m o s a M a r -
c o n í y L u m i é r e ? 
U N W O P R I N C I P I O EW R A D I O 
M U L T I N D U C T A N C I A 
U n a n u e v a t e m p o r a d a de R a d i o t e l e -
f o n í a v a a d a r c o m i e n z o , d u r a n t e l a 
W M v r e e l p r i m e r o 
í o d a l a r a d i o , 
a t o d a s l a s h o r a s , 
e n t o d a s l a s o n d a s 
R a d i o 
P H I L I P S 
P A R A T O D A S O N D A S 
E X C L U S I V A M A R I A N O Z U G A S T I E L E C T R I C I D A D 
P A R A E S P A N A : H E R N A N CQRTES IS M A D R I D C I N E S O N O R O 
d o s e n l a t e m p o r a d a s i g u i e n t e p o r t i -
p o s t o d a v í a m á s p e r f e c t o s y d e m á s 
b e l l a l i n e a q u e l o s a n t e r i o r e s . 
P o d r í a m o s d e c i r , s i n t e m o r a e x a g e -
r a c i ó n , q u e e l p r o g r a m a P h i l i p s , p a r a 
l a t e m p o r a d a 1 9 3 5 - 3 6 , es e l m á s c o m -
p l e t o , y desdie e l p u n t o d e v i s t a t é c n i -
c o , e l m á s i n t e r e s a n t e q u e j a m á s se 
h a r e a l i z a d o . N o s o l a m e n t e se h a n i n -
t r o d u c i d o p e r f e c c i o n a m i e n t o s t é c n i c o s 
i m p o r t a n t e s , s i n o q u e , p o r o t r a p a r t e , 
e l m o n t a j e y l a e j e c u c i ó n de l o s a p a -
r a t o s h a n s i d o e s t u d i a d o s c o n l a m á -
x i m a a t e n c i ó n , h a s t a e l e x t r e m o d e 
q u e l o s r e c e p t o r e s P h i l i p s p r e s e n t a n en 
t o d o s l o s c a s o s leus v e n t a j a s m á s ex-
c e p c i o n a l e s . 
L a s i n n o v a c i o n e s m á s i m p o r t a n i e s 
h a n p o d i d o o r i s t á l i z a r e n r e a l i d a d g r a -
c i a s a l a s p o s i b U i d a d e s c a d a d í a m á s 
e x t e n s a s y a p r e c i a d a s de l a r e c e p c i ó n 
e n o n d a s c o r t a s . 
L a n u e v a d e n o m i n a c i ó n c o n q u e c o n -
s i g n a m o s l o s r e c e p t o r e s P h i l i p s m á s 
m o d e r n o s , e v o c a a l o s f a m o s o s « S u p e r -
I n d u c t a n c i a » . 
S i p a s á r a m o s i ' á p i d a m e n t e r e v i s t a a l 
d e s a r r o l l o h i s t ó r i c o d e l o s r e c e p t o r e s 
P h i l i p s , v e n a m o s q u e a p a r e c i ó u n r e -
c e p t o r de a m p l i f i c a c i ó n d i r e c t a p o r 
p r i m e r a v e z e n e l a ñ o 1 9 3 0 . E n a q u e -
l l o s t i e m p o s , l o s r e c e p t o r e s S u p e r h e t e -
r o d i n o s e r a n a ú n b a s t a n t e d e f e c t u o s o s , 
y a q u e l o s p e r f e c c i o n a m i e n t o s f u n d a -
m e n t a l e s p a r a e s t e t i p o de a p a r a t o n o 
h a b í a n p o d i d o s e r h a l l a d o s t o d a v í a . E n 
a q u e l l a é p o c a , l o s r e c e p t o r e s P h i l i p s , 
de a m p l i f i c a c i ó n d i r e c t a , c o n s t i t u y e r o n , 
e n t o d o l o r e f e r e n t e a s e l e c t i v i d a d y 
p o t e n c i a g e n e r a l , a l g o v e r d a d e r a m e n t e 
i n é d i t o y q u e n o t e n í a l o s i n c o n v e n i e n -
t e s i n h e r e n t e s a l o s r e c e p t o r e s S u p e r -
C a r a c a s , M o s c ú , 
B u e n o s A i r e s , 
V a t i c a n o 
" N A Ü T I L U S " 
P H I L I P S 
T o d a s l a s o n d a s 
E l e g a n t e y m a r a v i l l o s o c a m b i a d o r d e d i s c o s d e l n u e v o y p e r f e c t o C a p e h a r t , 
q u e d i s t r i b u y e e n E s p a ñ a l a c o n o c i d a c a s a P . E . M . V i v o m i r , S. A . , de A l -
c a l á , 6 7 . E n o t r o l u g a r d a m o s u n a a m p l i a d e s c r i p c i ó n d e e s t a m a r a v i l l a 
d e l a t é c n i c a 
t o d o s u v a l o r l a c a l i d a d de l o s a p a r a -
t o s d e « r a d i o » . 
S i p a r a e s t a n u e v a t e m p o r a d a P h i -
l i p s n o p r e s e n t a m á s t i p o s de a p a r a t o s 
de S u p e r - I n d u c t a n c i a , e l l o d e m u e s t r a 
q u e l a d i r e c c i ó n t é c n i c a d e s u s l a b o -
r a t o r i o s n o se a t i e n e s o l a m e n t e a u n 
p r i n c i p i o d e t e r m i n a d o , s i n o q u e , p o r e i 
c o n t r a r i o , se a f a n a p o r b u s c a r y p r e -
s e n t a r o t r a c o s a m e j o r y m á s p e r f e c t a . 
G r a c i a s a l a i n t e r v e n c i ó n de l a v á l -
v u l a « O c t o d o » y a l o s i m p o r t a n t í s i m o s 
p e r f e c c i o n a m i e n t o s a p o r t a d o s r e c i e n t e -
m e n t e a l r e c e p t o r S u p e r h e t e r o d i n o , h a 
s i d o p o s i b l e , u t i l i z a n d o l a t é c n i c a S u p e r -
I n d u c t a n c i a , l a p r o d u c c i ó n de a p a r a t o s 
S u p e r h e t e r o d i n o s de c o n c e p c i ó n c o m p l e -
t a m e n t e n u e v a y q u e — c o m o es l ó g i c o — 
s o n s u p e r i o r e s a l o s d e a ñ o s a n t e r i o r e s . 
P h i l i p s h a d e s a r r o l l a d o l o s a p a r a t o s 
a M u l t i d u c t a n c i a , a p r o v e c h a n d o l a e x -
p e r i e n c i a a d q u i r i d a e n l a c o n s t r u c c i ó n 
d e b o b i n a s de c a l i d a d e x t r a o r d i n a r i a , 
q u e p o s e e n , e n t r e o t r a s v e n t a j a s , d i -
m e n s i o n e s e x t r e m a d a m e n t e r e d u c i d a s . 
O t r a c o s a q u e c a r a c t e r i z a a l o s a p a -
r a t o s S u p e r h e t e r o d i n o s P h i l p s es e l a e -
c h o de q u e l a s u n i d a d e s d e b o b i n a s o n 
e j e c u t a d a s c o m o u n i d a d s e p a r a d a p a r a 
c a d a f u n c i ó n , e n c a d a b a n d a d e o n d a , 
y q u e se e n c u e n t r a n i n s t a l a d a s p r e c i s a -
m í r n t e e n e l l u g a r t é c n i c a m e n t e e x a c t o 
d e l « c h a s i s » . 
A s í p o d e m o s a p r e c i a r l o , p o r e j e m p l o , 
e n e l r e c e p t o r « N a u t i l u s » , q u e p o s e e 
3 X 3 9 u n i d a d e s d e b o b i n a s . 
L a s v e n t a j a s y l a a p l i c a c i ó n d e l p r i n -
c i u i o M u l t i n d u c t a n c i a se a p r e c i a n e s p e -
c i a l m e n t e e n l a r e c e p c i ó n de o n d a s c o r -
t a s . 
O t r o p e r f e c c i o n a m i e n t o f u n d a m e n t a l 
de l o s a p a r a t o s de M u l t i n d u c t a n c i a c o n -
s i s t e e n l a a p l i c a c i ó n de u n p a s o a m p l i -
ficador d e A . F . q u e p r e c e d e a l a O c t o -
d o . E s t o r e p r e s e n t a i n n u m e r a b l e s v e n -
t a j a s , t a l e s c o m o l a s u p r s e i ó n e n g r a n 
p r o p o r c i ó n d e l r u i d o de f o n d o , u n a m e -
j o r e l i m i n a c i ó n d e « f a d i n g » , u n a i r r a -
d i a c i ó n d é b i T y u n a m a y o r p o t e n c i a e n 
l a r e c e p c i ó n de o n d a s c o r t a s . 
C o n e l a p a r a t o M u l t i n d u c t a n c i a se c r e a 
u n a c l a s e t é c n i c a d e r e c e p t o r e s d e s c o -
n o c i d a h a s t a l a f e c h a , q u e p e r m i t e d a r 
h e t e r o d i n o s . D e s a r r o l l a n d o e s t e p r i n c i -
p i o d e S u p e r - I n d u c t a n c i a , P h i l i p s s i -
g u i ó s i e m p r e u n a d i r e c t r i z p r o p i a c o m -
p a c t a m e n t e n u e v a . 
E s t a t é c n i c a s e b a s a e n l a a p l i c a c i ó n 
d e b o b i n a s d e i n d u c t a n c i a de u n a c a l i -
d a d e l é c t r i c a p e r f e c t a , y d e o t r o s e l e -
m e n t o s e x e n t o s d e p é r d i d a s . 
E l p e r f e c c i o n a m i e n t o u l t e r i o r de l o s 
a p a r a t o s d e S u p e r - I n d u c t a n c i a , l es e i 
q u e c o n d u j o a l a f a b r i c a c i ó n d e l a p a r a -
t o S u p e r - I n d u c t a n c i a d e c u a t r o c i r c u i -
t o s , e l c u a l , h a s t a l a t e m p o r a d a a n t e -
r i o r , h a c o n s t i t u i d o e l m o d e l o p a t r ó n 
q u e h a s e r v i d o p a r a p o d e r a p r e c i a r e n 
q u e e s t a p r i m e r a F e r i a s e a u n g r a n 
a c o n t e c i m i e n t o , n o s ó l o n a c i o n a l , s d n o 
i n t e r n a c i o n a l . 
O t r a s m u c h a s e n t i d a d e s o f i c i a l e s y 
g r e m i a l e s h a n e n v i a d o s u a d h e s i ó n y 
o f e r t a de a y u d a i n c o n d i c i o n a l e s , p o r -
c u a l , l a s e x i g e n c i a s t é c n i c a s s e r á n a ú n 
m á s c o n s i d e r a b l e m e n t e e l e v a d a s q u e 
d u r a n t e l a t e m p o r a d a p a s a d a . L a f a -
m o s a e x p r e s i ó n « r e n o v a r s e o m o r i r » , 
p u e d e a p l i c a r s e t a m b i é n a l a i n d u s t r i a 
de l a « r a d i o » , p o r q u e l o s n u e v o s m o -
d e l o s l a n z a d o s c a d a a ñ o s o n s u p e r a -
L a s u p r e m a c í a 
a b s o l u t a e n r a d i o 
" L A L L A V E 
D E L M U N D O " 
P H I L I P S 
T o d a s l a s o n d a s 
e n p á g i n a s s u c e s i v a s , e m p e z a m o s por 
e l q u e d e s c r i b i m o s a c o n t i n u a c i ó n , que 
p o r s u m a g n i f i c e n c i a y p e r f e c c i o n e s téc-
n i c a s n o s h a p r o p o r c i o n a d o u n agrada-
Y a h o r a , 
o i g a V d . 
u n 
P H I U P S 
b i l í s i m o r a t o a l t e n e r e l g u s t o de ser 
i n v i t a d o s a o í r l e y a d m i r a r l e p o r el se-
ñ o r g e r e n t e d e d i c h a S o c i e d a d , nues-
t r o p a r t i c u l a r a m i g o s e ñ o r M i r . 
E s u n m a g n í f i c o r a d i o - f o n ó g r a f o , com-
p e n d i o ae p e r f e c c i o n e s , s u n t u o s o mue-
b l e d e g r a n e l e g a n c i a , e n e l que es lá 
i n s t a l a d o u n r a d i o r e c e p t o r Superhete-
r o d i n o d e 1 6 l á m p a r a s , s u p r e m a c í a ab-
s o l u t a e n r a d i o , a s o m b r o s a select ivi-
d a d , i n a l t e r a b l e e n l a t o t a l i d a d de las 
c i n c o g a m a s d e o n d a s ( 1 5 a 2.112 me-
t r o s ) , i n d i c a d o r ó p t i c o d e s i n t o n í a , dis-
p o s i t i v o p a r a e l s e g u n d o a l t a v o z y re-
g u l a d o r d e v o l u m e n p a r a e l m i s m o , con-
t r o l a n t i f a d i n g e f e c t i v o , m a n d o avión 
i l u m i n a d o . 
L a p a r t e f o n o g r á f i c a e s t á compuesta 
p o r u n c a m b i a d o r d e d i s c o s enteramen-
t e a u t o m á t i c o , de a c c i ó n c o n t i n u a , que 
M A N U F A C T U R A N A C I O N A L D E A P A R A T O S D E R A D I O 
A S K A R 
P i d a c a t á l o g o s de los m a r a v i l l o s o s m o d e l o s t o d a o n d a a 
I N D U S T R I A S R A D I O E L E C T R I C A S G O R T A R I 
G O M E Z D E S A Q U E R O , 3 1 . — M A D R I D 
u n g r a n p a s o h a c i a m a y o r e s p o s i b i l i -
d a d e s e n l a a p l i c a c i ó n de l a R a d i o t e -
l e f o n í a . 
L a c a s a P . E . M . V i v o m i r 
p r e s e n t a e l C a p e h a r t 
L a c o n o c i d a c a s a P . E . M . V i v o -
m i •, S. A . , d e A l c a l á , 6 7 , c o n s u c u r s a l 
V A L V U L A M E T A L I C A 
R e p r e s e n t a n t e s : V i v ó , V i d a l y B a l a s c h . 
B a r c e l o n a , B i l b a o , M a d r i d , V a l e n c i a . 
e n B a r c e l o n a , e n C o r t e s , 6 2 0 , es l a d i s -
¡ t r i b u i d o r a p a r a E s p a ñ a d e l o s c é l e b r e s 
' R a d i ó f o n o s c C a p e h a r t > . 
| E n t r e o t r o s q u e d a r e m o s a c o n o c e r 
p u e d e r e p r o d u c i r s i n i n t e r r u p c i ó n nin-
g u n a de 3 a 2 0 d i s c o s de c u a l q u i e r mar-
c a d e f a b r i c a c i ó n y de 10 a 12 pulg8" 
d a s de d i á m e t r o , e n t r e m e z c l a d o s lo» 
u n o s de l o s o t r o s . T i e n e d i s p o s i t i v o para 
v e l o c i d a d e s d e 33 1 /3 y 78 r . p . m . Me-
d i a n t e u n d i s p o s i t i v o e s p e c i a l pueden 
se r t o c a d o s t o d o s l o s d i s c o s p o r una sol 
c a r a , o b i e n p o r a m b o s l a d o s (reproduc-
c i ó n de ó p e r a s , s i n f o n í a s , colecciones, 
e t c é t e r a , e t c . ) R e p i t e o desecha cual-
q u i e r d i s c o , s e g ú n s e a n sus deseos, a 
p r e c i o , 1 2 . 0 0 0 p e s e t a s ; s o l a m e n t e w 
b u e n o s « d i l e n t t a n t i » s a b r á n a p r e c i a n 
N 0 V E 0 A 0 S E N S A C I O N A L : LA GASA é 
L E C T R O L A N Z A L A S I /ALVÜLAS 
N I E T A L I E A S 
L a c o n o c i d a C a s a D i e l e c t r o , ae _ 
c o l e t o s , 16 , qoie c o n s t i t u y e l a a^ r^scB) 
d a r a z ó n s o c i a l V i v ó , V i d a l y 
l a n z a e s t a t e m p o r a d a a l m e r c a ¡¿m-
v e r d a d e r a n o v e d a d ; l a s f a m o s a s ntA-
p a r a s S y l v a n i a , y a d e ^ S ^ 0 e9. 
j o s a m e n t e a c e p t a d a s , c o n s u nue 
t r u c t u r a m e t á l i c a . ^ee. 
S u s v e n t a j a s s o n n u m e r o s a s y ^ 
t í v a s , y e n t r e e l l a s c i t a r e m o s i * eS. 
g u d e n t e s : 1.» M e j o r a r l a r e c e p c i o y ^ 
p e c i a l m e n t e e n l a s r e c e p c i o n e s 
t r a c o r t a . 2.» S o n m á s s e n s i t i v a s J ^ 
l e n t e s . 3.» D i s i p a r r á p i d a m e n t e ^ 
l l o r . 4 .» S u b l i n d a j e es P ^ ^ M g tt-
¡ v i b r a n . 5.» R e p r o d u c e n c o n exa ^ 
d e l i d a d . 6.» T i e n e n m u c h a ^ n -
r a c i ó n , y , p o r ú l t i m o , s o n p r á c u c 
t e i r r o m p i b l e s . •huid0' 
El g r a n s u r t i d o de s u s ¿ ^ " ^ de 
r e s s e ñ o r e s V i v ó , V i d a l y ^ 
¡ R e c o l e t o s . 1 6 , p r o p o r c i o n a a loí 
t e s t o d a c l a s e d e e q u i v a l e n c i a s cijteS 
a c t u a l e s m a r c o s y m o d e l o s e**» 
en el m e r c a d o . pje-
N u e s t r a e n h o r a b u e n a a l a Cas^ ^ 
l e c t r o . p o r q u e c r e e m o s q u e - l a f** 
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M a r t e s 2 2 d e o c t u b r e d e 19S5 
g a t i v a d e r e j i l l a , n o c o n s t i t u y e n n i n g u -
n a n o v e d a d y , p o r l o t a n t o , n o c o n s i -
| d e r a m o s n e c e s a r i a s u d e s c r i p c i ó n . 
L o s c o n d e n s a d o r e s C 2 1 , C 22 y C 23 
s o n a j u s t a b l e s d e u n a v e z p a r a s i e m -
p r e a l s i n t o n i z a r l a s b o b i n a s d e o n d a s 
i l a r g a s . 
E s t e m o n t a j e n o s h a d a d o l o s r e s u l -
i t a d o s m á s s a t i s f a c t o r i o s , t a n t o d e s d e e l 
p u n t o d e v i s t a d e p o t e n c i a , c o m o d e 
s e n s i b i l i d a d y s e l e c t i v i d a d . 
E n e l c a s o e n q u e se de see c o n s t r u i r 
e l s u p e r h e t e r o d i n o de t r e s v á l v u l a s , b a s -
t a c o n e l i m i n a r l a v á l v u l a a l t a f r e c u e n -
! c i a H P 4 1 0 5 y c o n e c t a r d i r e c t a m e n t e e l 
| c i r c u i t o d e e n t r a d a a l a r e j i l l a d e l a 
i v á l v u l a o s c i l a d o r a m o d u l a d o r a . L a r e -
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R 0 S J u e g o s F l o r a l e s e n P a l m a 
d e M a l l o r c a G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
L o s " P r o g r a m a s G r a n d e s de G é n e r o 
C h i c o " , a p r e c i o s p o p u l a r e s (3 p e s e t a s 
b u t a c a ) h a n s i d o a c o p i d o s e n t u s i á s t i c a -
m e n t e p o r e l p ú b l i c o . H o y , m a r t e s , c u a r -
t o p r o g r a m a : " L a r e i n a m o r a " , " E l p u -
ñ a o d e r o s a s " , " E l d ú o de l a A f r i c a n a " . 
T o d a s l a s n o c h e s , a p r e c i o s p o p u l a r e s , 
t r e s p e s e t a s b u t a c a , " L a b e l l a b u r l a d a " . 
Ernesto Vilches 
c o n s u g e n i a l c r e a c i ó n d e " C a s c a r r a -
b i a s " , t a r d e y n o c h e , e n e l T E A T R O 
V I C T O R I A . E n c a r g u e sus l o c a l i d a d e s a l 
t e l é f o n o 13458. 
Pilarín llora 
^ ^ ^ ^ « f ^ í m 6 1 1 m i n Í ? t u r a i t r i . ^ f a | ^ 3 q ; 7 t e " u 7 ; o ' r l n ^ a r d ^ D b o T ^ D a n 
e n F O > T A L B A . U l t i m o s d í a s de " ^ " - 1 • •• - „ ^ « — 
l i e s " ( C l a u d e t t e C o l b e r t ) . " L a s v í r g e n e s 
de l a c a l l e W l m p o l e " ( N o r m a S h e a r e r y 
F r e d r i c M a r c h e n u n " f i l m " m a r a v i l l o s o 
l l e n o d e a u t é n t i c a h u m a n i d a d ) . " N o c h e 
de b r u j a s " ( B e t t y B o o p ) , y E c l a i r J o u r -
n a l . 
C I N E G O N G . — ( M a r q u é s d e C u b a s , 
11.) S e c c i ó n c o n t i n u a d e s d e l a s 4 d e l a 
t a r d e : P a t h é J o u r n a l , L a d i o s a p r i m a -
v e r a , d e W a l t D i s n e y y " M a d r e A l e g r í a " 
p e l í c u l a e s p a ñ o l a , g r a n d i o s o é x i t o . (20-
10-35.) 
C I N E M A D R I D . — 5 c o n t i n u a ; b u t a c a , 
1 p e s e t a . D e d é v E l H a l c ó n n e g r o . 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f o n o 
14836.) 6.30 y 10,30: " V i v a V i l l a " ( p o i 
W a l l a c e B e e r y ) . 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 307P6.) 
6,30 y 10.30: O j o s c a r i ñ o s o s ( e n e s p a ñ o l ) , 
p o r S h i r l e y T e m p l e . Q u i n t a s e m a n a . (14-
5-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( S i e m p r e p r o -
g r a m a d o b l e . ) A l a s 6,30 y 10,30: " E l 
Uno de l o s n u e v o s r e c e p t o r e s N o r a , d e t á n t a t a m a d e s d e h a e e m u c h o s a ñ o s 
y que d i s t r i b u y e c u E s p a ñ a J a i m e S c h w a b , L o s M a d r a z o , 6 y 8, M a d r i d 
rantia de l a m a r c a d e v á l v u l a s S y l v a -
iiia, es u n a g a r a n t í a d e é x i t o . 
N o v e d a d e s T U N G S R A M 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
La r e j i l l a a c t i v a r e c i b e u n a p o l a r i z a -
ción po r i n t e r m e d i o d e l a r e s i s t e n c i a 
RI p r o c e d e n t e d e l c i r u i t o de ñ l t r a j e 
compuesto p o r C I O , C U , C 1 2 , R I O , R l l . 
v R12, que ñ l t r a l a f r e c u e n c i a m e d t a 
rectificada p a r a a c c i o n a r e l c o n t r o l de 
volumen a u t o m á t i c o . 
La t e n s i ó n d e r e j i l l a a u x i l i a r es o b -
tenida p o r u n p o t e n c i ó m e t r o c o m p u e s t o 
de las r e s i s t e n c i a s R 3, R 4 y R 1 7 . — 
R 4 e s t á d e s a c o p l a d a p o r e l c o n d e n s a -
c o n e c t a d a a t i e r r a , ese i n c o n v e n i e n t e 
d e s a p a r e c e . N i n g r í n c o n s t r u c t o r d e j a r á 
de a p r e c i a r l a g r a n v e n t a j a q u e e s t a s 
v á l v u l a s p e n t o d o s de a l t a f r e c u e n c i a les 
b r i n d a n . 
E n e l c i r c u i t o a n ó d i c o de l a v á l v u l a 
o s c i l a d o r a m o d u l a d o r a , e l p r i m a r i o 2 
d # l t r a n s f o r m a d o r d e m e d i a f r e c u e n c i a 
y l a s b o b i n a s X y X ' d e l c i r c u i t o o s c i -
l a n t e s o n c o n e c t a d a s a l « c h a s i s » y a t i e -
r r a p o r l o s c o n d e n s a d o r e s de p a s o C 25 , 
C 2 ( o n d a s c o r t a s y l a r g a s ) y e l c o n -
d e n s a d o r C 3. 
L a s i n t o n i z a c i ó n d e l t r a n s f o r m a d o r 
de m e d i a f r e c u e n c i a es e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e e x a c t a p a r a e l i m i n a r t o d o s l o s 
a r m ó n i c o s p r o c e d e n t e s d e l c a m b i a d o r do 
f r e c u e n c i a . E l c i r c u i t o s e c u n d a r i o es 
c h e d e 
14419. 
l e v a n t e e n c a l m a " . 
' N o - I 
T e l é f o n o 
Ernesto Vilches 
c o n s u g e n i a l c r e a c i ó n " C a s c a r r a b i a s " , 
l l e n a , t a r d e y n o c h e , e l T E A T R O ^ I C 
T O R I A . E n c a r g u e sus l o c a l i d a d e s a l t e -
l é f o n o 13458. 
Comedia. García Sanchiz. Africa 
D o s c h a r l a s : l a d e l S a h a r a y l a de 
I f n i . I n d e p e n d i e n t e l a u n a de l a o t r a 
p e r o r e l a c i o n á n d o s e y c o m p l e t á n d o s e p o r 
e l c o n t r a s t e de l o s e s c e n a r i o s e n q u e a 
u n t i e m p o a c t ú a E s p a ñ a . 
I m p r e s i o n e s a r t í s t i c a s , i n f o r m e s t é c -
n i c o s , h i s t o r i a y l e y e n d a s , e x p l o r a c i o n e s 
i n é d i t a s d e l D e s i e r t o , S m a r a , S a n t a C r u z 
de M a r P e q u e ñ a , e l Sus , e l A t l a s , M a -
r r a q u é s , etc. . . . C a m p a m e n t o s y o a s i s ; l a 
p o e s í a y e l a m o r b e r b e r i s c o s , d a n z a s y 
j u e g o s , l a e s c l a v i t u d , e l f e u d a l i s m o en 
l a s m o n t a ñ a s , c u r i o s i d a d e s s o b r e l o s ca -
m e l l o s , c a c e r í a s d e g a c e l a s y a n t í l o p e s , 
las h i e n a s y o t r a s f i e r a s n o c t u r n a s , a v e s 
y r e p t i l e s , d i v e r s i d a d d e l a s t r i b u s , anec -
d o t a r i o s , s i l u e t a s n o v e l e s c a s y f i g u r a s 
c o n o c i d a s , l a a v i a c i ó n m i l i t a r , p e sque -
r í a s , c i u d a d e s i m p r o v i s a d a s , e l s o l , e l 
v i e n t o y l a sed . E n s u m a : t o d o s los se-
c r e t o s d e l e n o r m e m i s t e r i o a f r i c a n o . 
m a y o r 
e x p e r i e n c i a 
en t o d a o n d a . 
«Lo pr imera 
• f á b r i c a 
a m e r i c a n a 
que l anza l a 
e sca l a , c o n 
nonibres c u 
e m i s o r a s . 
E x c l u s i v a ; J A I M E S C H W A B 
M A D R I D • L o s M e d r o s o , 6 y 
S u t u r» a 11 BABCtlONA C á n t a l e é» C í e n t e 777 
ilor C 7 p a r a e v i t a r l a s r e a c c i o n e s de ¡ c o n e c t a d o a l a r e j i l l a d e l a D i t e t r a o d o 
las c o m p o n e n t e s a l t e r n a t i v a s d e l a co-1 y a u n p u n t o d e l c i r c u i t o de c o n t r o l a u -
rriente c o n t i n u a . t o m á t i c o de v o l u m e n ( p u n t o c o m ú n d t 
La t e r c e r a r e j i l l a d e l a H P 4 1 0 5 e s t á l a s r e s i s t e n c i a s R 10 y R 1 1 ) . 
conectada a l c i r c u i t o de c o n t r o l a u t o - L a t e n s i ó n d e r e j i l l a a u x i l i a r de l a 
mático, de d o n d e p r o v i e n e u n r e g l a j e T e t r a o d o , ^ á f . / ^ " f f ^ . ^ ^ . f 6 , , 1 ! 
^ potencia m u c h o m á s p e r f e c t o , i n -
fluenciando s o b r e d o s e l e m e n t o s d e l a 
misma v á l v u l a . 
E l n u e v o Z e n i t h d e 1 2 v á l v u l a s . P a -
r a c o r r l e n t o a l t e r n a , c o n t r a n s f o r -
m a d o r u n i v e r s a l p a r a t o d o s l o s v o l -
t a j e s . S u p e r h e t e r o d i n o p a r a o n d a s 
e x t r a c o r t a s , c o r t a s y l a r g a s d e 13 
a 2 .127 m e t r o s ( 2 3 . 0 8 5 a 1 4 1 k i l o -
c i c l o s ) e m p l e a n d o l a s s i g u i e n t e s v á l -
v u l a s : 2 - 6 K 7 , 1 - 6 A 8 , 1 - 6 H 6 , 4 - 6 C 5 , 
2 - 6 F 6 y 2 - 5 Y 3 . C o n d o s a l t a v o c e s 
d i n á m i e o s s i n c r o n i z a d o s p a r a l a s n o -
t a s g r a v e s y a g u d a s . C h a s i s y c o n -
d e n s a d o r e s v a r i a b l e s flotantes. C u a -
d r a n t e n e g r o M a g n a v i s i o n d e g r a n 
d i á m e t r o ( 1 9 0 m i l í m e t r o s ) i l u m i n a -
d o a u t o m á t i c o i n d e p e n d i e n t e d e c a -
d a b a n d a d e o n d a e n s u c o l o r c o n 
a l u m b r a d o i n d i r e c t o . R e p r e s e n t a n -
t e s , S á n c h e z R a m o s y S l m o n e t t a , 
P i y M a r g a l l , 5 
g u l a c i ó n a u t o m á t i c a d e v o l u m e n des -
a p a r e c e e n e s t a s c o n d i c i o n e s y se s u -
p r i m e n l a s r e s i s t e n c i a s R 10, R 1 y e l 
c o n d e n s a d o r C 1 1 . T o d o s l o s d e m á s v a -
l o r e s s i g u e n i d é n t i c o s . 
L o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s e n u n c i r -
c u i t o de e s t a í n d o l e s o n v e r d a d e r a m e n -
t e s o r p r e n d e n t e s , t a n t o d e s d e e l p u n t o 
d e v i s t a d e s e n s i b i l i d a d c o m o d e p o -
t e n c i a . 
i - p l a c a , es o b t e n i d a p o r l a r e s i s t e n c i a R 8 
y b l o q u e a d a p o r e l c o n d e n s a d o r C 9. 
D e l á n o d o de l a T e t r a o d o , l a s o s c i l a c i o -
m . „ , . ' , . „. .. O-XHÍ™ n e s a m p l i f i c a d a s s o n t r a n s m i t i d a s a l se -
El a c o p l a m i e n t o d e l c i r c u i t o a n ó d i c o t r a n s f o r m a d o r d e m e d i a f r e c u e n -
(bobina M ) y d e l c i r c u i t o de r e j i l l a d e £ ™ \ ] r ™ S t ° u ( l l e l s e c u n d a r i o es c o n e c -
t a d o a l á n o d o y a l c á t o d o d e l a D i o d o a 
t r a v é s de l a r e s i s t e n c i a de d e t e c c i ó n R 9 
y d e l c o n d e n s a d o r C 1 3 , q u e p e r m i t e e. 
p a s o d e l a a l t a f r e c u e n c i a . U n filtro p a -
r a m e d i a f r e c u e n c i a , c o m p u e s t o d e l a a 
r e s i s t e n c i a s R 1 1 y R 1 2 y de l o s c o n -
d e n s a d o r e s C 1 2 y C 1 1 c o n e l filtro 
R 10, C 10 de t o n a l i d a d , es i m p r e s c i n -
d i b l e , y a q u e e l r e g l a j e a u t o m á t i c o de 
p o t e n c i a s o l a m e n t e a c t ú a b a j o l a s v a -
r i a c i o n e s d e u n a t e n s i ó n c o n t i n u a . 
L a t e n s i ó n a n ó d i c a , a s i c o m o l a n e -
la v á l v u l a o s c i l a d o r a - m o d u l a d o r a 
4100, es a i n d u c c i ó n . L a d i s p o s i c i ó n 
^ las bob inas es i g u a l q u e l a d e a n t e -
U M A Y O R M A R A V I -
L L A E N R A D I O 
/ C I M E V r S I O M 
L I M P I A . . SACHS 
V r t a d o 9 . 1 1 9 . 
( S A K S ) 
M a d r i d 
y del 
^ i a d c T r i ^ r i m e r c i r c u i t o o s c i l a n t e , es-
(¿5 Cort ^ m o d o q u e e l p a s o de o n -
dio de : a.s a í a r g a s se e f e c t ú a p o r m e -
tüb0 osp1, r u P t o r - L a s o s c i l a c i o n e s d e i 
fias x ^ ^ o r se o b t i e n e n p o r l a s b o b i -
do p r i l i 4 V e n c i r c u i t o c o n e l d e v a n a -
de m e d i a d deI P r i m e r t r a n s f o r m a d o r 
ftCoPladr, í r e c u e n c i a . E s t e c i r c u i t o es 
conectaJ POr i n d u c c i ó n a l a b o b i n a S 
O í c i i a H ^ en el c á t o d o d e 1» v á l v u l a 
c o n s ^ f ^ ^ u l a d o 
CÍI^6"6 el 
l a 
, c o n l o c u a l se 
paso de l a s f r e c u e n c i a s o s •''adorac 
^ a v lo a r e j ü l a a c t i v a de e s t a v á l 
CUencíasan C O m b i n a c i 6 n de l a s dos fre* 
d:a P ^ a o b t e n e r l a f r e c u e n c i a m e -
^ n d l 1 1 d,e l a r e j i U a a u x i l i a r d e l a 
que la VUla t i e n e e l m i s m o v a l o r 
S i t a d a s o t e r c c r a y se e n c u e n t r a r 
í . ^ P r e J l " e i m i s m o p u n t o . L a r e 
^ ^ e n t ? . i d e . l a H p 4 1 0 0 e s t á d i 
revela ] a C o n e c t a d a a t i e r r a ; y a q u i 
i>;lma r e i i i i a g r a n v e n t a j a de q u e e s t a 
^ t e e.nga Un t e r m i n a l i n d e -
U,C0,lectada a," d i c h a t e r c e r a r e j i l l a 
S ^ c i 6 n c o ^ C a t o d o ' a s i c o m o ' a m e -
S ^ ^ e . ^ ^ ^ s e r e l caso g e -
U nacione8 He t ^ t l m a P u e d e e m i t i r 
^ p e r t u r b é f r e c u e n c i a * « e r 
^ Si. por Ji b a c i o n e s en l a r e c e p -
> l e estas L C O " t r a r i o > c o ™ es e l 
^ ^ t a d a a fa V ! l l a 5 ' l a m e t a l i z a c i ó n 
a l a t e r c e r a r e j i l l a y é s t a 
Eslava 
" M a r c e l i n o f u é p o r v i n o . " E x i t a z o c ó -
m i c o . 50 r e p r e s e n t a c i o n e s . 50.000 espec-
t a d o r e s . Q u i n t a s e m a n a . 
¡Niñas! ¡Niños! 
S a g í V e l a p r e s e n t a r á m u y p r o n t o a 
J E R O M I N e n l a o b r a c u m b r e de B e n -
g o a y M i l l á n , " L a I s l a d e l o s s u e ñ o s " . 
M u y p r o n t o " L a i s l a d e l o s s u e ñ o s " , 
c o n R e p o l l o y J E R O M I N . 
| T U N G S R A M | 
R A D I O 
LA VALVULA DE CALIDAD 
p r e s e n t a n s e n s a -
c i o n a l e s m o d e l o s 
p a r a 1 9 3 5 - 3 6 . 
T o d a s l a s o n d a s y 
c o r r i e n t e s y t o -
d o s l o s p r e c i o s 
P i d a p r e c i o s y d e t a l l e s a 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a R a f a e l R i v e -
l l e s . ) 6,45 y 10,45: " ¿ Q u i é n s o y y o ? " ( d e 
J u a n I g n a c i o L u c a d e T e n a ) . (5-10-35.) 
B E N A V E N T E , — ( M i l a g r o s L e a l - S o l e r 
M a r i . ) 6,45 y 10,45: " L a c o m i q u i l l a " ( A l -
v a r e z Q u i n t e r o ) . (10-10-35.) 
C A L D E R Ó N . — K ^ r a n c o m p a ñ í a l í r i c a . ) 
A l a s 5,45 ( p o p u l a r e s , 3 pe se t a? b u t a c a ) , 
c u a r t o " P r o g r a m a g r a n d e d e g é n e r o c h i -
c o " : " L a R e i n a m o r a " , " E l p u ñ a o de r o -
sas", " E l d ú o de l a a f r i c a n a " . — 1 0 , 4 5 (3 
p e s e t a s b u t a c a ) : " L a b e l l a b u r l a d a " 
( g r a n é x i t o ) . 
C E R V A N T E S . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a . ) 6,30 
y 10,30: " L o s c h a l a o s " ( f o r m i d a b l e é x i t o ) , 
p o r F e l i s a H e r r e r o . B u t a c a , 3 p e s e t a s . 
(20-10-35.) 
C O L I S E V M . — 6,30, 10,30: " P e p p i n a " . 
C o m p a ñ í a C e l i a G á m e z . ¡ E x i t o ú n i c o ! 
C O M E D I A . — 6 . 3 0 , 10,30 ( p o p u l a r , t r e s 
p e s e t a s b u t a c a ) : " C u a l q u i e r a l o s a b e " . 
(14-2-35.) 
C O M I C O . — ( L o r e t o - C h i c o t e . ) 6,30: " M i 
a b u e l i t a l a p o b r e . . . " 10,30: " L o s g a t o s " 
( p o p u l a r e s ) . 
C H U E C A . — ( H o r t e n s i a G e l a b e r t . ) 6,30: 
" L a e d u c a c i ó n d e l o s p a d r e s " . — 1 0 , 3 0 : " L a 
P a p i r u s a " ( b u t a c a s , a 1,50.) (1-2-30.) 
E S L A V A . — ( A u r o r a R e d o n d o - V a l e r i a n o 
L e ó n . ) A l a s 6,45 y 10,45: " M a r c e l i n o f u é 
p o r v i n o " , de M u ñ o z S e c a y P é r e z F e r -
n á n d e z . (21-9-35.) 
F O N T A L B A . — ( T e l é f o n o 14419.) 6,30 y 
10,30: " N o c h e d e l e v a n t e e n c a l m a " , de 
P e m á n . G r a n é x i t o . U l t i m a s e m a n a . (13-
9-35.) 
I D E A L . — ( T e l é f o n o 11203.) 6,30: " J u a n 
d e l M a r " ( p o r S a g i - V e l a ) . — 1 0 , 4 5 : " J u a n 
d e l M a r " ( p o r P a n a d é s , G a r c í a , C a s -
t e l l ó ) . B u t a c a s , 3 y 2 p e s e t a s . N o de-
j e de v e r " J u a n d e l M a r " . (14-11-35.) 
L A R A . — 6 , 3 0 : " ¡ V a y a u s t e d c o n D i o s , 
a m i g o ! " 3 p e s e t a s b u t a c a . — 1 0 , 3 0 : " P e p a 
l a T r u e n o " ( e s t r e n o ) . 
M A R I A I S A B E L . — 6 , 3 0 y 10,45: " ¡ ¡ C a -
t a p l u m ! ! " , e l m a y o r é x i t o de M u ñ o z Se-
c a (70 l l e n o s ) . 
M U ^ O Z S E C A . — ( B a s s ó - L u n a . ) 6,30: 
" E l flechazo" ( e n t r e m é s ) , " A n g e l a M a -
r í a " ; 10,45: " ¡ ¡ M i c r o b i o ! ! " 2,50 pese t a s 
b u t a c a . 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 6,30 y 
10,30: " C a s c a r r a b i a s " , g e n i a l c r e a c i ó n de 
E r n e s t o V i l c h e s . (19-10-35.) 
Z A R Z U E L A . — ( R a m b a l . ) 6,30 y 10,30: 
" L o s m e r c a d e r e s de l a g l o r i a " . ( E x t r a o r -
d i n a r i o é x i t o . ) 
M A R A V I L L A S — ( B r ú - I s b e r t . ) 6,30 y 
10,45: " H i j a s d e l p u e b l o de M a d r i d " . 
P o p u l a r e s , a 2,50 b u t a c a . E x i t a z o de r i s a . 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n P e r m a n e n t e de 
l a C o n s t r u c c i ó n . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 
32. E n t r a d a g r a t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
m a d r u g a d a , c o n t i n u a ; b u t a c a , u n a pese-
t a : R e v i s t a f e m e n i n a . A s í es M a d r i d ( d o -
c u m e n t a l s i n f ó n i c o ) . B a j o l a C r u z d e l S u r 
( d o c u m e n t a l , e n e s p a ñ o l , e n t e c n i c o l o r ) . 
N o t i c i a r i o s de i n f o r m a c i ó n m u n d i a l , co-
m e n t a d o s e n e s p a ñ o l . R o m a : B o d a de 
d o n J u a n de B o r b ó n . M a d r i d : M i t i n de 
i z q u i e r d a r e p u b l i c a n a . E l r i v a l de V u l c a -
n o ( n u e v a c r e a c i ó n d e P o p e y e e l m a r i -
n e r o ) . 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a a l e g r e 
d i v o r c i a d a " . T e r c e r a s e m a n a . 
B A R C E L O . — T e l é f o n o 41300. 6,30 y 
10,30: " F u e i a " ( c o n S t a n L a u r e l y O l i -
v e r H a r d y ) , y " T o d o c o r a z ó n " ( e n c a n 
t a d o r a c o m e d i a ) . 
B E A T R I Z — ( T e l é f o n o 53108.) C o n t i -
n u a de sde las c i n c o d e l a t a r d e . ( B u t a -
ca , u n a p e s e t a . ) " C a t a l i n a de R u s i a " 
( E l i s a b e t h B e r g e n r y D o u g l a s F a i r -
b a n k s ) . (8-1-35.) 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a , desde las 
R e v i s t a P a r a m o u n t . C o n q u i s t a de 
A d u a . " C i n e m a n i a " ( H a r o l d L l o y d ) . B u 
t a c a , u n a pe se t a . 
C A L L A O . — 6 , 3 0 y 10,30: " R u m b o a l 
C a i r o " . (15-10-35.) 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n M e t r o G o l d -
w y n M a y e r . T e l é f o n o 22229.) S e s i ó n c o n -
t i n u a , s i n n u m e r a r , d e 4 a 9, e n p a t i o y | 
m i r a d o r . S e s i ó n n u m e r a d a , a l a s 6,30 en 
C l u b . S e s i ó n n u m e r a d a e n t o d a s las lo-
c a l i d a d e s , a l a s 10,30. S e g u n d a s e m a n a 
de " L a v i u d a a l e g r e " ( M a u r i c e C h e v a -
l i e r , J e a n n e t t e M a c d o n a l d ) . 
C A R R E T A S . — S e c c i ó n c o n t i n u a . P r o -
g r a m a d o b l e . E s t r e n o r i g u r o s o e n espa-
ñ o l , de " A m o r y c u a r t i l l a s " , a s u n t o po-
l i c i a c o , p o r J a m e s D u n n y C l a i r e T r e v o r . 
A p e t i c i ó n d e l p ú b l i c o , " P a s o a l a j u v e n -
t u d " , p o r J a n K i e p u r a y M a r t h a E g g e r t h . 
E l j u e v e s p r ó x i m o : " C h u - C h i n - C h o w " 
C I N E G E N O V A . - ( T e l é f o n o 34373.) 
6,30 y 10,30. ( E x i t o s c o l o s a l e s . ¡ ¡ D o s 
ú n i c o s d í a s ! ! ) " A l a s o m b r a de los m u e -
c i n g ' ( e n e s p a ñ o l , p o r P a q u i t a G a r z ó n ) . 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l é f o n o 53217.) 
6,30 y 10,30: s e g u n d a s e m a n a de " L a 
p e q u e ñ a c o r o n e l a " . (17-9-35.) 
F I G A R O . — ( L a p a n t a l l a d e l a e m o -
c i ó n . T e l é f o n o 23741.) 6.30 y 10,30: " L a 
v í c t i m a d e l d r a g ó n " ( n u e v a a v e n t u r a 
de P h i l o V a n e e ) . (15-10-35.) 
F U E N C A R R A L — 6 , 3 0 , 10,30: " E l v i a -
j e r o s o l i t a r i o " es u n " f i l m " R a d i o . . . ¡ N a -
t u r a l m e n t e ! , p o r L i o n e l B a r r y m o r e . (18-
9- 35.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 3 0 y 10,30: " E l 
l o b o ( c a b a l l i s t a ) y O r o . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A — ( T e l é f o -
n o 16209.) 6,30 y 10,30: s e g u n d a s e m a -
n a de " C o n t r a e l i m p e r i o d e l c r i m e n " . 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a , d e 1 1 m a ñ a -
n a a 1 m a d r u g a d a , b u t a c a 1 p e s e t a . R e -
v i s t a P a r a m o u n t y f e m e n i n a : " B e t t y v a 
a l a g u e r r a " . N o t i c i a s de E s p a ñ a ( c o n -
c e n t r a c i ó n de i z q u i e r d a r e p u b l i c a n a e n 
M a d r i d y l a s fiestas d e l P i l a r ) . " E l t i r o 
f a t a l " ( c u a r t o e p i s o d i o d e " E l f a n t a s m a 
v e n g a d o r " ) . 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a 4 t a r d e 
a 1 m a d r u g a d a : " C a m p e ó n . . . ¡ ¡ ¡ N a r i -
c e s ! ! ! " ( J i m m y D u r a n t e ) y " E s k i n o " 
( p o e m a d e l á t i c o , e n e s p a ñ o l ) . B u t a c a 
u n a p e s e t a . 
P R O G R E S O . — 6 , 3 0 y 10,30: L a o b r a de 
K a t h a r i n e H e p b u r n : " S a n g r e g i t a n a " . 
P R O Y E C C I O N E S . - 4 , 3 0 a 9 ( l o c a l i d a d 
n u m e r a d a ) , e m p e z a n d o l a s e x h i b i c i o n e s a 
l a s 4,30 y 6,45; n o c h e 10,30: " V i v a m o s d e 
n u e v o " ( c o n F r e d e r i c h M a r c h y A n n a 
S t e e n ( s i l l o n e s de p r i n c i p a l u n a p e s e t a ) . 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6,30 y 
10,30: " N o b l e z a b a t u r r a " ( p o r I m p e r i o 
A r g e n t i n a ( e l m a y o r é x i t o d e l a ñ o ) . (12-
10- 35.) 
R O Y A L T Y . — 6 , 3 0 y 10,30: " S i n f o n í a d e l 
c o r a z ó n " ( C l a u d e t t e C o l b e r , R i c a r d o C o r -
tez , D a v i d M a n n e r y B a b y L e r o y ) . G r a n 
é x i t o . (29-1-35.) 
S A N C A R L O S — A l a s 6,30 y 10,30: " G a -
s o l i n a e n e l d e s i e r t o " ( m e d i a h o r a d e 
r i s a p o r P a m p l i n a s ) , " E l p a n n u e s t r o d e 
c a d a d í a ( m a r a v i l l o s o " f i l m " de a m b l e n -
t e h u m a n o y s o c i a l , p r e m i a d o c o n m e d a -
l l a de o r o p o r l a S o c i e d a d de N a c i o -
n e s ) . 
S A N M I G U E L . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a n o -
v i a de F r a n k e n s t e i n " . (9-10-35.) 
T I V O L I . — A l a s 6,30 y 10,30: " G a s o l i n a 
e n e l d e s i e r t o " ( p o r P a m p l i n a s ) , " L a l i e -
b r e y l a t o r t u g a " ( p r e c i o s o d i b u j o en 
c o l o r e s ) y " E l c r i m e n d e l c a s i n o " ( s e g ú n 
l a n o v e l a de V a n D i ñ e , c o n P a u l L u k a s , 
e n e l p a p e l d e P h i l o V a n e e ) . (31-8-35.) 
V E L U S S I A . — S e s i ó n c o n t i n u a . L a M a r -
g o t o n d e l b a t a l l ó n " ( A r m a n d B e r n a r d y 
J a n i n e M e r r e y ) . B u t a c a 1 p e s e t a . ( 3 1 -
6-34.) 
* * * 
( E l a n u n c i o d e l o s e s p e c t á c u l o s n o su -
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . LH 
P A L M A D E M A L L O R C A , 2 1 . — E n e l 
T e a t r o P r i n c i p a l , c o n e n o r m e c o n c u r r e n -
c i a , se h a n c e l e b r a d o l o s J u e g o s f l o r a -
l e s o r g a n i z a d o s p o r l a A s o c i a c i ó n P r o 
c u l t u r a m a l l o r q u í n a , p a t r o c i n a d o s p o r e l 
A y u n t a m i e n t o . A s i s t i e r o n e l a l c a l d e y 
f e c h a " é n t r e p a r é n t e s i s a P p i e " d e " c a d a i o t r a s p e r s o n a l i d a d e s . E l p o e t a p r e m i a d o 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a d e l a p u h l l - c o n l a flo^natural, G u i l l e r m o C o l ó n , p o r 
c a c i ó n e n E L D E B A T E d e l a c r í t l r a d e 
l a o b r a . ) 
n R • D o n n m u Ü K S E a . 
A c t u a l i d a d e s y s i e m p r e u n a p e l í c u l a de 
l i m p i o a r g u m e n t o . 
•un 
s u p o e s í a " L o s c a m i n o s d e l a m o r " , t i i -
g i ó r e i n a d e l a fiesta a l a s e ñ o r i t a M a -
r í a C r a v i a S a l v á F o n t o , q u e o c u p ó l a 
C 5 n e ^ ^ £ ¿ j ^ ' * ^ V ¿ ^ 4 ^ p r e s i d e n c i a d e l a c t o . 
E n t r e l o s p o e t a s p r e m i a d o s figuran 
M i g u e l F o r t á n , i n g e n i e r o de C a m i n o s ; 
S e b a s t i á n L l o m p a r t y M a n u e l A n d r é u , 
P » - í m A W , r í o J « l < < T 7 „ ^ „ , „ p e r i o d i s t a s ; e l p a d r e G i n a r d , f r a n c i s c a -
m m e r V i a j e d e l r e m a n d O n 0 i y l o s r e v e r e n d o s p a d r e s B a r t o l o m é 
P o o " a l a G u i n e a G u a s p y J o s é M a r í a C e r d a y l a s e ñ o r i t a 
J u a n a M a r t o r e l l . P r o n u n c i a r o n d i s c u r -
C A D I Z , 2 1 . - A m e d i o d í a s e c e l e b r ó ^ l a P ° e t i s a M a r % A f ^ V ^ f J 
u n a l m u e r z o a b o r d o de l a m o t 0 n a v e e l a i a d é m i f 1 L o r e [ l z o R l b e r ^ e x a , t Ó 
" F e r n a n d o P o o " , d e l a C o m p a ñ í a T r a n s - i 1 1 fiSura d e l P o e t a r e f f l o n a 1 ' c a n ó n i g o 
m e d i t e r r á n e a , p a r a f e s t e j a r e l p r i m e r C o s t a b o b e r a , e n c u y a m e m o r i a se ce -
v i a j e de e s t e n u e v o b u q u e q u e h a r á l a l e b r ó r e c i e n t e m e n t e u n h o m e n a j e . E n u l -
l í n e a d e G u i n e a . A s i s t i e r o n l a s a u t o r i - t i m o t é r m i n o h a b l ó e l m a n t e n e d o r A g u s -
d a d e s . E l a l c a l d e b r i n d ó p o r e l é x i t o 
d e l b u q u e y l a p r o s p e r i l a d d e l a C o m -
p a ñ í a . L e c o n t e s t ó , a g r a d e c i e n d o , e l de -
l e g a d o d e l a T r a n s m e d i t e r r á n e a , s e ñ o r 
A l o n s o . 
t í C a l v e t , " G a z i e l " , d i r e c t o r d e " L a V a n -
g u a r d i a " , d e B a r c e l o n a , s o b r e l a s i t u a -
c i ó n a c t u a l de E u r o p a . H i z o n o t a r q u e 
E s p a ñ a es u n p a í s p r o f u n d a m e n t e p a c i -
fico, e n e m i g o d e l a g u e r r a . 
liBiiHiiimiü'Si. a:i 
G R A N J A E S P A Ñ A 
P r o v e e d o r a d e l a I n s t i t u c i ó n M u n i c i p a l d e P u e r i c u l t u r a . ( G o t a de L e c h e ) . 
Se s i r v e a d o m i c i l i o . 70 c t s . l i t r o . F e r n á n d e z d e l o s R í o s , 62. T e l é f o n o s 30736 y 16136. 
• • • • • • • • « • • • B B l ü H H B B M B B R O l i B l i r 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S . S i n c u l a t a s , s i n v á l v u l a s , é m b o l o s d o b l e s , f á c i l 
m a n e j o , r e d u c i d o c o n s u m o . L a f u e r z a m á s e c o n ó m i c a q u e e x i s t e . Z E N K E R . M A -
D R I D . — M a r i a n a P i n e d a , 5. E x i s t e n c i a s d e t o d a s l a s p o t e n c i a s de M a d r i d . 
: • • a «'«iiiiiniiiniiiiBiiiinm^^ 
L A M U N D I A L 
S O C I E D A D A N O N I M A D E S E G U R O S 
Domicilio: 
P L A Z A D E G A R C I A H E R N A N D E Z , 2 . M A D R I D 
C a p i t a l s o c i a l ; 
4.000.000 d e p e s e t a s s u s c r i t o 
2.030.000 " d e s e m b o l s a d o 
A u t o r i z a d a p o r r e a l e s ó r d e n e s de 8 de j u l i o de 1909, 22 de m a y o d e 1918 y 
6 d e j u l i o d e 1927. 
E F E C T U A D O S L O S D E P O S I T O S N E C E S A R I O S 
S e g u r o s d e v i d a ( c o n y s i n r e c o n o c i m i e n t o m é d i c o ) 
S e g u r o s de i n c e n d i o s 
S e g u r o s de g a n a d o s : R o b o , h u r t o , e x t r a v í o y v i d a d e l g a n a d o . 
S e g u r o s ,de r o b o e n g e n e r a l ( c o m e r c i o s , a l m a c e n e s , h a b i t a c i o n e s p a r t i c u l a r e s , 
B a n c o s y e x p o l i a c i ó n d e c o b r a d o r e s ) . 
A p r o b a d o p o r l a I n s p e c c i ó n G e n e r a l d e S e g u r o s y A h o r r o s . 
I B 
- — S A D E L 
C A R R E R A S M I L I T A R E S A C A D E M I A Ü G A R T E L L O R E N ! ? 
C a l l e d e l M a r q u é s de V a l d e i g l e s l a s , n ú m . 8., p r i n c i p a l d e r e c h a . T e l é f o n o 17034. ( A n t i g u a c a l l e d e l a s T o r r e s . ) I n t e r n a d o . P r e -
p a r a d o p o r e s t a A c a d e m i a , e n l a ú l t i m a c o n v o c a t o r i a , i n g r e s ó c o n e l n . " 1, q u e d a n d o e n A r t i l l e r í a , d o n C a r l o s R o s E s p a ñ a . 
l i i n i 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
SERVETINAL 
G U M M A 
C u r a c i ó n r a d i c a l d e l D O L O R , A C I D E Z , P E S O , A R D O R , M A L A S D I -
G E S T I O N E S , U L C E R A , V O M I T O S B I L I O S O S , D E S A N G R E , 
C O L I T I S , E S T R E Ñ I M I E N T D I A R R E A S , M A R E O S , e t c é t e r a , 
e t c é t e r a , s i e n d o , p o r l o t a n t o , u n p o d e r o s o r e g e n e r a d o r d e l a s p a r e -
d e s d e l E S T O M A G O e I N T E S T I N O S . 
P O R E L I N T E R E S Q U E E N C I E R R A L A C A R I A Q U E H E M O S R E C I B I D O . Y C U Y O T E X T O C O P I A -
M O S I N T E G R A M E N T E , R E C O M E N D A M O S A L P U B U C O L A L E C T U R A D E L A M I S M A 
E L O R I G I N A L D E D I C H A C A R T A E S T A A L A D I S P O S I C I O N D E N U E S T R O S L E C T O R E S A S I 
C O M O T A M B I E N L E S O F R E C E M O S N U E S T R O S E R V I C I O P A R A A D Q U I R I R L O S D A T O S P R E C I S O S 
D E S T L N A D O S A C O M P R O B A R L A A U T E N T I C I D A D D E T O D O S L O S C A S O S D E C U R A C I O N Q U E P ü -
N o s r e m i t e l a c a r t a d e r e f e r e n c i a D O N J O S E V I L A S A L T , d e 5 0 A Ñ O S 
D E E D A D , P R O P I E T A R I O D E U N A A G E N C I A D E T R A N S -
P O R T E S Y A C A R R E O S P O R A U T O C A M I O N E S , r e s i d e n t e e n 
V A L E N C I A , P A S E O D E L A P E C H I N A , N U M E R O 2 9 , y c u ™ 
s e ñ o r p a d e c i ó d e l e s t ó m a g o d e s d e l a e d a d d e 1 7 a ñ o s . 
S e ñ o r d o n A . G u m m á . — B a r c e l o n a . 
V a l e n c i a , 19 a g o s t o 1935. 
M u y s e ñ o r m í o : C o n i n m e n s a s a t i s f a c c i ó n ü e n o e l c e r t i ñ e a d o de c u r a c i ó n a u e v a u n i H n 
a s u p r o s p e c t o , p u e s t o q u e , d e n o h a c e r l o a s í , m e c o n s i d e r a r í a u n d e s a g r a d e c i d o h a c i a m . 
t e d y s u p r o d u c t o S E R V E T I N A L . a q u i e n d e b o q u i z á s l a v i d a . » » K r a a e c i a o n a c í a u s -
H e s u f r i d o t a n t o c o n m i e n f e r m e d a d d e e s t ó m a g o y h e p a s a d o t a n m a l o s r a t o s , q u e m u -
c h a s v e c e s he d e s e a d o m o r i r m e . ' H " , u 
L o s d í a s m á s d o l o r o s o s d e m i e x i s t e n c i a f u e r o n l o s q u e m e d i a n d e s d n PI nrimo*» H^I 
" e S E R l E V l N A L . 6 1 ^ ^ J O S é ' y ^ ^ P r e c , s a ™ ^ ^ 
Y o m i s m o n o c r e e r í a e n e l p e r f e c t o e s t a d o de s a l u d e n n u e m e e n r u p n t r n >i i „ i 
v i e r a d i s f r u t a n d o ; m e p a r e c e i m p o s i b l e q u e y o p u e d a f u m a r ? b e K c a f é " n o v Z a ^ 1 1 ' 
m e g u s t a m u c h o , y d e l c u a l h a g o u s o s i n t r a s p a s a r l o s l í m i t e s d e l a p n . d e n c l a ? 
e s t o p u e d o g o z a r g r a c i a s a s u e x c e l e n t e p r o d u c t o S E R V E T I N A I ^ « " ^ n c i a , j de t o d o 
A n t e s h a b í a p r o b a d o u n a i n f i n i d a d d e p r o d u c t o s s i n o b t e n e r con PIIO» o l 
d o . y a l p r i n c i p i o c r e í n u e s u e s p e c í f i c o s e r í a u n o de t a n t o s - r f o r t u n r r l ^ r l f "01^ Lresu l t a -
a s í e l q u e m e h a c u r a d o , y . e n s u c o n s e c u e n c i a ! y e n p r u ^ Í V ' , ? 0 
yenilnlí0 ^ P ^ a q u e hagPa de e l l a e l u s ^ " q i e " ^ ^ e o n : 
A t e n t a m e n t e l e s a l u d a su a f f m o . s. s.( q. e. s. m . , F i r m a d o : J V I L A S A L T 
. e s t í : ^ M S / ^ i V S e W d í é ^ o r s , d S m 8 a , n n d 0 o C r d 0 
t a n c a m p a n t e . ' e m o n c e s . t o m a n d o u n a c u c h a r a d i l n , q u e d o 
. m H a V V T * I " ® e n ^ U n m e 8 n o l o n e c e s i t o , n o o b s t a n t e b e b e r c a f é v i n « „ * 
r i t i v o e n t o d a s l a s c o m i d a s . « e w e r c a i e , v i n o , c o ñ a c y a p e -
E x i g i d e l i e ^ f t i m o S E R V E T I N A L y no a d m . t 4 > . s u . t . t u c l o n e - I n t e r e . a d a a d e « . c a a o o n a l o r e s u l t a d o 
D e v e n t a , S . S O . p e w t a a ( t i m b r e I n c l u i d o ) , e n t o d a , l a a f a r m a c l a a y e n M a d r i d : O A Y O S O , A r e n a l '¿ F A K 
M A C L A D E L G L O B O . P l a z a A n t ó n M a r t l n . - F E U X B O R R E L L , P u e r t a d e l S o l 6 
M a r t e s 22 d e o c t u b r e d e 1933 ( 1 2 ) E L D E B A T E M A D R I D . A f i o XXV^XÚ^ 8.0:9 
B U E N A C O R R I D A D E F E R I A E N J A E N 
A r m i l l i t a y M a n o l o B i e n v e n i d a c o r t a r o n o r e j a s y r a b o s . E n l a d e Z a r a g o z a , R a f a e l i l l o t u v o u n a 
g r a n t a r d e . E l I n d i o s u f r i ó u n v a r e t a z o s i n i m p o r t a n c i a e n C ó r d o b a 
T o r O S h e c h o s V d e r e c h o s b i a q u e P , s a r l e e l t e r r e n o p a r a q u e e m -
j w * v » o | b i s t i e r a . A s í l o h i z o J o s é A m o r ó s , l o -
L o s t r e s c u a r t o s de p l a z a o c u p a d o s j g r a n d o n o t a b l e s p a s e s , e n l o s q u e , j u -
e n l a M o n u m e n t a l de M a d r i d e l d o m i n - grande e l t r a p o m u y c e r c a , t i r ó m a t e -
g o , d u r a n t e s u t a r d e d e s a p a c i b l e , s u -
p o n e u n é x i t o de t a q u i l l a s u p e r i o r a l 
l l e n o m á s r e b o s a n t e de t o d a la^ t e m p o 
r i a l m e n t e d e l a n i m a l . 
C o n d o s v i a j e s c o n e l p i n c h o , a c e r t ó 
a l d e s c a b e l l o , s i e n d o j u s t a m e n t e o v a c i o -
r a d a . ¡ P o r q u e b a b i a q u e v e r l a t a r d e - 1 n a d o 
c ú a q u e h i z o ! F r i a , e n t o l d a d a , a m e n a - T o c ó l e a J e s ú s S o l ó r z a n o , e n p r i m e r 
z a n t e de a g u a , y c o n u n v i e n t o q u e l o 
n ^ i s m o h e l a b a a l o s e s p e c t a d o r e s q u e 
l u g a r , u n t o r o c o n h e c h u r a s y a r r a n q u e , 
q u e t o m ó c i n c o v a r a s , r e c a r g a n d o , b r a 
l e b r ó l a t e r c e r a de f e r i a . G a n a d o de P é - T e r c e r o . — R e s e r v ó n . T r e s v e r ó n i c a s 
r ez T a b e r n e r o . 
E l p r i m e r o es m a n d a d o r e t i r a r p o r e l 
p r e s i d e n t e p o r s u m a n i f i e s t a i n u t i l i d a d , 
y e l p ú b l i c o a p l a u d e e s t e g e s t o . 
N i ñ o de l a P a l m a l a n c e a a l p r i m e r o 
b i s y se h a c e a p l a u d i r . B i e n v e n i d a se 
l u c e e n s u t u r n o , y l a " e n t e , p u e s t a e n 
p i e , le o v a c i o n a . N i ñ o de l a P a l m a co-
l o c a u n p a r q u e se a p l a u d e . F i j a a l t o r o 
c o n t r e s pases p o r a l t o y d o s de p e c h o 
q u e a g r a d a n y se a p l a u d e n . C o n t i n ú a l a 
b a t í a ¡ a s c a p a s y l a s m u l e t a s , c o n g r a - | v o . . . , p e r o q u e s a l í a ' s u e l t o de l o s p í - | f a e n a c o n m u c h a JnaMad, p a r a d o s p i n 
v | s d i f i c u l t a d e s p a r a l a l i d i a . c o t a z o s . N o h u * o , p u e s , t o r e o d e c a p a * 
T C l a r o es q u e se t r a t a b a de u n a c o - q u e a p u n t a r e n n u e s t r a s n o t a s , y es l o 
r r i d a e c o n ó m i c a , c a s i a p r e c i o s d e n o - ¡ p e o r q u e t a m p o c o h u b o t o r e o d e m u - , 
v i l l a d a ; e l t e r c e t o de m a t a d o r e s , J o s é l e t a , p u e s e l m e j i c a n o , c o n d e m a s i a d a i ^ s ' e T p l a u d i r ' 1 a l d a r v a r i o s l a n c e s q u e 
A m o r ó s , J e s ú s S o l ó r z a n o y R a f a e l V e ^ a p r u d e n c i a , le s o r t e ó p o r l a c a r a , e n t r e 
d e l o s R e y e s , e s t a b a b i e n e s c o g i d o e n t r e | a c h u c h o n e s y d e s a r m e s , e n t a n t o q u e '.a 
l a s e g u n d a fila, y p o r a ñ a d i d u r a , e l g a - ¡ r e s b r a m a b a , d e b i d o a l e x c e s i v o q u e -
n a d o p e r t e n e c í a a l a v a c a d a f a s t u o s a b r a n t o de l a s g a r r o c h a s . 
d e A y a l a . q u e t a n s o b e r b i o s e j e m p l a r e s M e d i o e s p a d a z o a t r a v e s a d o y u n d e s - l o r e j a - r a b o ' v u e l t a y s a l i d a a los me-
l u c i ó e s t e a ñ o e n l a c o r r i d a a b e n é f i c o c a b e l l o a l s é p t i m o e m p u j ó n d i ó e n t i e - d i T e J c e r o - L o r e c o g e B i e n v e n i d a c o n 
r r a , a l fin, c o n e l c o r n ú p e t o . 
C o n e l q u i n t o , e l ú n i c o de l a p a r t i d a 
q u e h i z o u n a p e l e a r e m o l o n a c o n los 
c h a z o s y m e d i a e s t o c a d a . 
S e g u n d o . — A r m i l l i t a le r e c o g e c o n v a -
r i a s v e r ó n i c a s y m o l i n e t e s . ( A p l a u s o s . ) 
B i e n v e n i d a , e n s u t u r n o , v u e l v e a h a -
r e m a t a de r o d i l l a s . C o n l a m u l e t a , A r m i -
l l i t a m e t e se is n a t u r a l e s , v a r i o s de pe-
c h o , m o l i n e t e s , p o r a l t o , p a r a a c a b a r de 
u n a e n t e r a q u e m a t a . ( G r a n o v a c i ó n , 
de l a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a . E s t e ú l -
t i m o e x t r e m o f u é , s i n d u d a , e l de m á s 
p e s o p a r a l a a f i c i ó n , y e n v e r d a d q u e 
u n o s l a n c e s m u y a p r e t a d o s . A r m i l l i t a se 
l u c e e n l o s q u i t e s y es a p l a u d i d o . M a -
n o l o c o l o c a t r e s p a r e s de b a n d e r i l l a s a 
b i e n c e ñ i d a s de R a f a e l i l l o s o n a p l a u d i -
das . E n q u i t e s n o h a y n a d a . C o m i e n z a 
su f a e n a R a f a e l i l l o c o n d o s s o b e r b i o s 
n a t u r a l e s , a los q u e s i g u e n o t r o s p o r a l -
t o e n l o s m i s m o s p i t o n e s . R e p i t e c a d a 
vez m á s v a l i e n t e c o n pases de t o d a s l a s 
m a r c a s , q u e l e v a n t a n g r a n d e s a p l a u s o s 
t o l o m a t ó de u n b a j o n a z o i n f a m e . 
( P i t o s . ) 
S e g u n d o . L o r e c i b e E l I n d i o c o n v a -
r i a s v e r ó n i c a s c e ñ i d a s , y es a p l a u d i d o en 
q u i t e s , a s i c o m o M á r q u e z . E l e s p a d a co-
l o c ó t r e s p a r e s a l c u a r t e o r e g u l a r e s . 
B r i n d a a B e l m o n t e . C o m i e n z a l a f a e n a 
c o n pases p e g a d o s a l o s c o s t i l l a r e s , y es 
c o g i d o a p a r a t o s a m e n t e p o r e l m u s l o iz-
q u i e r d o y p i s o t e a d o p o r l a res . S i g u e es-
t a f.aena t e m e r a r i a p a r a u n a e s t o c a d a 
t r a s e r a , q u e b a s t a . ( O r e j a y v u e l t a . ) 
T e r c e r o . E n l a p r i m e r a c a r r e r a se i n -
u t i l i z a l a s p a t a s t r a s e r a s y es a p u n t i -
l l a d o . 
T e r c e r o b i s . M á r q u e z l o v e r o n i q u e a 
c o n a r t e . N a d a s a l i e n t e e n los d o s p r i -
m e r o s t e r c i o s . M á r q u e z e j e c u t a u n a fae -
n a c o n pases n a t u r a l e s , a y u d a d o s , i n t e r 
y a g a r r a u n a g r a n e s t o c a d a , d e l a q u e c a l a n d o m o l i n e t e s , y s e ñ a l a u n p i n c h a z o 
d o b l a e l b i c h o . ( O v a c i ó n , l a s d o s o r e j a s 1 
y e l r a b o . ) 
C u a r t o . — C o n e l c a p o t e , n a d a d i g n o de 
m e n c i ó n . U n q u i t e de M a r c i a l y o t r o de 
D o m í n g u e z f u é l o ú n i c o s o b r e s a l i e n t e en 
el s e g u n d o t e r c i o . M a r c i a l h i z o u n a f a e -
n a de m u l e t a i n c o l o r a , s i e m p r e d i s t a n -
c i a d o . L o g r a u n p i n c h a z o b a s t a n t e de-
l a n t e r o y m e d i a e s t o c a d a l a d e a d a . 
( P i t o s . ) 
Q u i n t o . — D o m í n g u e z le r e c i b e c o n a l -
g u n a v e r ó n i c a y f a r o l e s . Se l u c e e n u n 
q u i t e y R a f a e l i l l o e n o t r o . C o n l a m u -
l e t a D o m í n g u e z h a c e u n a f a e n a b r e v e 
s i n l u c i m i e n t o . M a t a de u n p i n c h a z o en 
e l c u e l l o y u n a e s t o c a d a d e l a n t e r a , q u e 
d e g ü e ^ a . ( B r o n c a . ) 
S e x t o . — D e s a l i d a es r e c i b i d o p o r R a -
f a e l i l l o c o n v a r i a s v e r ó n i c a s q u e n o se 
a p l a u d e n . D e s p u é s e s c u c h ó a p l a u s o s e n ^ " u ñ a ^ t e n d l d a " . ( M u c h a s ' p a l m a s " ) n o d e f r a u d ó a n a d i e l a h e r m o s a l á m i n a , d e l c a s t o r e ñ o , t a m p o c o p o d í a h a c e r s e c u a l m á s a r t í s t i c o , q u e l e v a n t a n a l p ú -
d e l o s c o r n ú p e t o s . A l g ú n r e p a r o e n l a j g r a n c o s a c o n l a c a p a . E s v e r d a d q u e b l i c o e n p i e . I n i c i a l a f a e n a s e n t a d o e n j d o s q u i t e s de b u e n a m a r c a . E n e l t e r c i o 
finura de t i p o s p u d i é r a m o s p o n e r y en ¡ S o l ó r z a n o n o h i z o n i g r a n d e n i c h i c a , ) e l e s t r i b o . C o n t i n ú a p o r n a t u r a l e s , i n t e r - 1 de b a n d e r i l l a s n a d a de p a r t i c u l a r . R a -
e l b r i o t o t a l de a l g u n a s r e ses , c o m o l a 
t e r c e r a y l a s e x t a ; p e r o , e n g e n e r a l , 
h u b o p u j a n z a q u e h i z o l l e g a r l a p e l e a 
a l a q u i n t a v a r a l o q u e l o s a p l o m ó a l 
t r a s e r o . U n a e s t o c a d a t e n d i d a y de^ca 
b e l l a a l s e g u n d o i n t e n t o . ( S i l e n c i o . ) 
C u a r t o . E s l a n c e a d o p o r R e y e s . E l b i -
c h o c u m p l e e n v a r a s , y b a n d e r i l l e a d o re-
g u l a r m e n t e , e l e s p a d a l o p a s a p o r l a ca-
r a , s a c á n d o l o a los m e d i o s , y l o m a t a de 
u n a e n t e r a , q u e l o t i r a p a t a s a r r i b a 
( O v a c i ó n y o r e j a . ) 
Q u i n t o . E l I n d i o l o l a n c e a c e ñ i d o . N a -
d a e n los d o s p r i m e r o s t e r c i o s . E l I n d i o 
h a c e f a e n a c e r c a y v a l i e n t e p a r a u n a 
e s t o c a d a . ( A p l a u s o s y c o r t a o t r a o r e j a . ) 
S e x t o . M á r q u e z c o n t e m p l e y m a n -
q u i e r d a q u e m e r e c e n los a p l a u s o s d e l 
p ú b l i c o , y s u e n a l a m ú s i c a . U n p i n c h a z o 
p r o l o n g a n d o e s t a d e s g a n a a l a h o r a de c a l a n d o d o s l i g a d o s c o n los de p e c h o . | f a e l i l l o b r i n d a a l p u b l i c o . C o m i e n z a l a 
i a v e r d a d e n o u e c o n c r e t ó s u l a b o r ! S i & u e c o n l a í r a n e l a P o r a l t o V m o l i n e / . s ; f a e n a s e n t a d o e n e l e s t r i b o , y s i g u e c o n 
^ : . I ^ ^ l « ? I ^ ™ - : ? ! S ™ ? > ^ ^ I r ^ y t e r m i n a de u n p i n c h a z o y u n a e n t e r a , pases de t o d a s l a s m a r c a s c a d a v e z m á s 
a u n o s t r a p a z o s i n s u s t a n c i a l e s p o r l o s 
n o c i ó o s , m i e n t r a s e n e l g r a d e r í o se c a 
final en d e m a s í a , d a n d o a p a r i e n c i a s d e c e n t a b a l a g e n t e l a s m a n o s t o c a n d o p a l -
m a n s o s a bicho.-? d e g r a n c o m p o r t a m i e n - ! m a s d e t a n g o . U n b a j o n a z o c o r o n ó d i g -
t o a n t e ¡ a s p l a z a s m o n t a d a s . ñ á m e n t e l a e n d e b l e f a e n a d e l h o m b r e 
D e l o s t o r e r o s d e s t a c ó s e A m o r ó s , p o r ' ' M é j i c o 
V e g a de l o s R e y e s p a r ó a l b i c h o t e r -
c e r o e n d o s t i e m p o s , c u a j a n d o c u a t r o 
v e r ó n i c a s e x c e l e n t í s i m a s , e n t r e o t r a s 
a t r o p e l l a d a s . L u c i ó s e e n q u i t e s p o r e l 
e s t i l o y m e t i ó e n p e l e a a l o s c o m p a ñ e -
r o s , a l e g r a n d o e l t e r c i o i n i c i a l . E c h e m o s 
sv b u e n a r t e y n o t o r i a v a l e n t í a , l o m i s 
m o e n e l d e s p a c h o d e s u l o t e q u e e n l a s 
i n t e r v e n c i o n e s , l u c i d í s i m a s , e n l o s t e r -
c i o s de q u i t e s , l l e v á n d o s e l a s p a l m a s 
a n t e t o d o s i o s t o r o s q u e s a l i e r o n p o r 
• 1 c h i q u e r o . 
E l h e r m a n o de G i t a n i l l o d e T r i a n a 
d i b u j ó u n o s c u a n t o s l a n c e s de e s t i l o t r i a -
n e r o , y a p r o v e c h ó b i e n l a i n o c e n c i a d e l 
ú n i c o b i c h o q u e s a l t ó a l a p l a z a , m e t i d o 
e n l o s c a r r i l e s . 
Y e l m a y o r de l o s S o l ó r z a n o t u v o a 
b i e n m i r a r , a p á t i c o y m e d r o s o , c ó m o s u s 
c o m p a ñ e r o s le g a n a b a n l a p e l e a . D e s -
m e n u c e m o s , p u e s y a es h o r a , l a s o c u -
r r e n c i a s de l a c o r r i d a . • 
E ^ u c h ó A m o r ó s l o s p r i m e r o s a p l a u -
s o s de l a t a r d e a l s a l u d a r a l a v e r ó n i c a a l m a t a r a l b i c h o s i n p u n t i l l a d e t e r m i 
a l h e r m o s o b i c h o q u e i n a u g u r ó l a s e r i e , n ó u n a b r i l l a n t e o v a c i ó n , c o n p a s e o 
T a m b i é n se a r r i m ó e l h o m b r e e n l a t a - ( t r i u n f a l y l a o r e j a d e l b u r e l . 
r e a d e l q u i t e , y c u a n d o l a r e s , l u e g o de A n t e e l s e x t o n o l u c i ó s u c a p o t e l o 
u n a d e c o r o s a p e l e a c o n e l e s c u a d r ó n , ¡ m á s m í n i m o . E r a u n t o r o r e m i s o y de 
se h a b í a r e s a b i a d o b a s t a n t e c o n l a m a l a ! p o c a c o d i c i a ; p e r o s e l e p o d í a t o r e a r , 
l i d i a y n e c e s i t a b a c a s t i g o , P e p e se l o j c o m o lo d e m o s t r ó A m o r ó s e n u n b r a -
d i ó v a l e r o s o y t o r e r o , d o b l á n d o s e c o n é l i v i s i m o q u i t e , i o ú n i c o t o r e r o q u e se 
( A p l a u s o s y s a l i d a a l o s m e d i o s . ) 
C u a r t o . — S o b r e r o , n e g r o l o m b a r d o . N i -
ñ o de l a P a l m a l o s a l u d a c o n u n a s ve-
r ó n i c a s b u e n a s . E l N i ñ o r e a l i z a u n a fae -
n a s e n c i l l a y b r e v e y c o l o c a a l s o b r e r o 
u n a t e n d i d a q u e h a c e a c o s t a r s e a l a n i -
m a l . ( A p l a u s o s . ) 
Q u i n t o . — C á r d e n o . A r m i l l i t a se h a c e 
c o n é l de u n o s c a p o t a z o s de e f e c t o . L a s 
p u y a s d e j a n a l t o r o p e s a d o y e l l o h a c e 
q u e l a f a e n a sea l e n t a , a u n q u e e l d ies -
t r o n o se e s t á q u i e t o . A l a h o r a de m a -
t a r , a d m i n i s t r a t r e s p i n c h a z o s y desca-
p o r d e l a n t e q u e e l t o r o e r a n o b l e y b e l l a . 
s u a v e c o m o l a m a n t e c a . S e x t o . — N a d a e n e l p r i m e r t e r c i o . B i e n -
A s í c o m e n z ó R a f a e l s u f a e n a de m u - ! v e n i d a , c o n l a m u l e t a , c o m i e n z a l a fae-
l e t a s o b r e l a d i e s t r a , c o n c e ñ i d í s i m o s ¡ n a c o n s i e t e n a t u r a l e s de i z q u i e r d a y 
pases , b a r r i e n d o l o s l o m o s e n l o s a l t o s l o t r o s pases c o n l a d e r e c h a q u e se a p l a u -
y e c h á n d o s e l o e n l o s b a j o s c e r q u í s i m a l d e n - V u e l v e a r e p e t i r c o n e l m i s m o e x i 
d e l a f a j a . Y a c o n l a z u r d a n o a g u a n t ó 
e n t r e j u s t o p a l m o t e o , c o n m u l e t a z o s , 
p o r b a j o , e f i c a c e s y d e v e r d a d e r a e x p o -
s i c i ó n . C o m o s i e s t o f u e r a p o c o , e l b u e n 
t o . I n t e r c a l a a l g u n o s r o d i l l a z o s y n u m e -
i r o sos pases c o n l a i z q u i e r d a , c l a v a d o en 
lo d e b i d o , n e c e s i t a n d o a y u d a s m m e d i a - | l a areiJna ( A p l a u g o s 7 A l g u n o s espec ta -
t a s . A d o r n ó s e e n u n a s e g u n d a p a r t e j d o r e g p r o t o s t a n de l o s t i r o n e s y e l d ies -
c o n a l e g r e s p i n t u r e r í a s , r e m a t a n d o e l t r o se a c e r c a . Se a p l a u d e e l g e s t o . M á s 
g i t a n o s u t r a b a j o c o n u n a e s t o c a d a , q u e ; n a t u r a l e s y u n a f a r o l a d o b u e n o . C o n e l 
p i n c h o , r e c e t a u n a e n t e r a q u e h a c e r o -
d a r a l b i c h o . ( A p l a u s o s , o r e j a , r a b o y 
v u e l t a a l r u e d o . ) 
E N Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A , 2 1 . — C o n u n l l e n o c o m -
p l e t o se c e l e b r ó l a q u i n t a d e f e r i a , c o n 
g a n a d o de J e r ó n i m o D í a z ( a n t e s C o n -
t r e r a s ) q u e r e s u l t ó b i e n p r e s e n t a d o , 
a u n q u e u n p o c o soso . 
P r i m e r o . M a r c i a l le r e c i b e c o n a l g u -
n a s v e r ó n i c a s p a r a s a l i r d e l p a s o . E n 
q u i t e s n o h a y n a d a d e p a r t i c u l a r . L a -
l a n d a , c o n l a m u l e t a , c o m e n z ó l a f a e n a 
r e a l i z ó e n t o d a s u l i d i a . 
E l final de l a fiesta, y a d e n o c h e , 
c o n e l a l u m b r a d o e l é c t r i c o e n f u n c i o n e s , 
t o r e r i t o d e S a l a m a n c a p i n c h ó a r r i b a y f u é d e n e g a t i v o v a l o r a r t í s t i c o . V e g a 
c o b r ó a l s e g u n d o e m b í t e u n a e s t o c a d a de l o s R e y e s , a l f r e n t e d e l p e o n a j e , t o - , 
h a s t a l o s g a v i l a n e s , de m u e r t e i n m e - | r e ó p o r l a c a r a c o n l a f r a n e l a r o j a , s i n c o n t r e s Pase3 d e t l r o n y d o s P o r a l t o -
¡ e n t r a n d o e n s e g u i d a a m a t a r . M a r c ó u n 
d i a t a . N i q u e d e c i r t i e n : q u e J o s é A m o - p i z c a de g a n a s de a r r i m a r s e . C u a t r o p i n c h a z o p a r a u n a e g t o c a d a u n p o c o d e s . 
r ó s f u á o v a c i o n a d o , c o n v u e l t a a l a r e - ' p i n c h a z o s m a l o s y u n d e s c a b e l l o e c h a - ¡ p r e n ( j j d a , q u e b a s t ó . ( M u c h o s a p l a u s o s . ) 
d o n d a . r o n a l a c a l l e a l r e s p e t a b l e p ú b l i c o , e n 
E n e l m i s m o p l a n p u n d o n o r o s o c o l ó - t r e s t o r n u d o s y c a r r a s p e o s , 
c ó s e f r e n t e a l c u a r t o t o r o de l a j o r n a d a ! C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
d " i e l p r i m e r l a n c e de s a l u d o a l ú l - | t 
t i m o m u l e t a z o de l a f a e n a . E r a s u e n e - p . . p p # - v \ / l N r , i A c 
m i g o u n t o r o h e c h o y d e r e c h o q u e , a l ' * K U V l i N C i A o 
S e g u n d o . — F e r n a n d o D o m í n g u e z d i ó 
a l g u n o s c a p o t a z o s de c e r c a , s o b r e s a l i e n -
d o t r e s v e r ó n i c a s , y o y ó a p l a u s o s . L a 
s u e r t e d e q u i t e s p a s ó s i n p e n a n i g l o r i a . 
D o m í n g u e z n o h i z o n a d a c o n l a m u l e t a . 
L o g r a u n p i n c h a z o b i e n m a r c a d o y l u e -
g o u n a e s t o c a d a u n p o c o l a d e a d a , des-
p e g a d o a los p i t o n e s , l e v a n t a n d o a l p ú 
b l i c o de sus a s i e n t o s . Se p e r f i l a y s u e l 
t a a l h i l o de l a s t a b l a s u n a m e d i a es to-
c a d a s u p e r i o r , d e l a q u e r o d ó e l b i c h o . 
( O v a c i ó n y l a s d o s o r e j a s . ) 
E n e s t a c o r r i d a se s o r t e ó u n t o r o de 
o r o o s u e q u i v a l e n t e , c i n c o m i l pese tas , 
q u e c o r r e s p o n d i ó a l v e c i n o de P e r d i g u e -
r a F r a n c i s c o V i n u e s a , e l c u a l p r e f i r i ó 
c a r g a r c o n los b i l l e t e s , y f u é o v a c i o n a -
do p o r e l p ú b l i c o . 
Novilladas 
P é r d i d a s p o r c í e n 
p e s e t a s e n u n f u e g o 
Se han perdido dos tronos y mate-
rial de varias Cofradías 
Un incendio intencionado destruye 
una fábrica de maderas en Ferrol 
M A L A G A , 2 1 . — E s t a m a d r u g a d a se 
d e c l a r ó u n v i o l e n t o i n c e n d i o e n l o s a l m a -
c e n e s d e m a t e r i a l d e c o n s t r u c c i ó n q u e 
h a y e n l a c a l l e de M a l p i c a . p r o p i e d a d 
d e A n t o n i o B a e n a G ó m e z . E l f u e g o , q u e 
t o m ó g r a n i n c r e m e n t o ^ d e s t r u y ó e n p o -
c o s m i n u t o s l o s p a b e l l o n e s de f o n d o de 
loa a l m a c e n e s . 
E l f u e g o h a q u e m a d o d o s t r o n o s de l a s 
C o f r a d í a s de « L a S a n g r e » y d e « L a P o -
l l i n í c a » . y u n a t r i b u n a y g r a n c a n t i d a d 
de s i l l a s q u e p o r S e m a n a S a n t a se 
c o l o c a b a n e n l a p l a z a d e l a C o n s t i t u -
c i ó n . A d e m á s , se q u e m ó g r a n c a n t i d a d 
d a n d o le d a v a r i a s v e r ó n i c a s , q u e se d e m a t e r i a l d e c o n s t r u c c i ó n d e l s e ñ o r 
a p l a u d e n . C o n l a m u l e t a h i z o l a m e j o r ¡ B a e n a , a s ' c o m o p a r t e d e l p a b e l l ó n e n 
f a e n a de l a t a r d e , e m p l e a n d o pases a y u - q u e se g u a r d a b a n l o s ú t i l e s p r o f e s i o -
d a d o s , e n r e d o n d o y n a t u r a l e s c o n l a i z - | n a l e s de l a s C o f r a d í a s . 
Se s u p o n e q u e e l f u e g o h a s i d o I n -
t e n c i o n a d o . L a s p é r d i d a s a s c i e n d e n a 
100 .000 p e s e t a s . 
Explosión en un taller de 
pirotecnia 
L I Q U I D A C I O N T O T A L 
P e l e t e r í a I n t e r n a c i o n a l 
L I N O L E U M 
d e s d e 5.50 p í a s . m . c u a d r a d o colocaH ü , 
p l c e s d e c o c o . E s t e r a s y a l f o m b r a , 
B E R R A . F u e n t e s , 5. T e l é f o n o ^ 3 , 
B H »* c B'irGnr'Bi R • • 
r ' 1 • • • i 
l l e g a r a g o t a d o a l a m u e r t e p o r u n a v i o - ¡ U N A B U E N A D E F E R I A E N J A E N : c a b e l l a n d o a l p r i m e r i n t e n t o . ( A l g u n a s 
l e n t a q u i m - : c o n l o s v a r i l a r g u e r o s , h á - J A E N , 2 1 . — C o n b u e n a e n t r a d a se ce-1 p a l m a s . ) 
D N A O R E J A A L C A l ' I T A N D E L A 
G U A R D I A C I V I L 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 21.—Se ce-
l e b r ó u n a n o v i l l a d a c o n g a n a d o de G a r -
c í a Z a b a l l o s , q u e f u e r o n c a s i i l i d i a b l e s . 
L o s d i e s t r o s V i z c a í n o , C h i c o de l a V i ñ a 
y C h i q u i t o , d e s p e n a r o n a sus e n e m i g o s 
c o m o p u d i e r o n . E l m e j o r d e l o s t r e s re-
s u l t ó C h i c o de l a V i ñ a , q u e c o r t ó las 
o r e j a s y e l r a b o de sus b i c h o s . 
C u a n d o s a l i ó e l q u i n t o , q u e e r a u n m a 
r r a j o y de a r r o b a s , e l p ú b l i c o i m p i d i ó 
f u e r a l i d i a d o y se d i s p u s o f u e r a d e v u e l -
t o a l c o r r a l . C o m o s i n c a b e s t r o s n o po-
d í a l o g r a r s e , le d i ó m u e r t e e l c a p i t á n 
de l a B e n e m é r i t a d e u n d i s p a r o d e f u 
s i l . E l p ú b l i c o h i z o o b j e t o a l c a p i t á n de 
l a G u a r d i a c i v i l d e u n a o v a c i ó n y o b -
t u v o l a o r e j a p a r a é l . 
E N A R E N A S D E S A N P E D R O 
A R E N A S D E S A N P E D R O . 21.—Se l i 
d i a r o n d o s n o v i l l o s de l a g a n a d e r í a de 
d o n F e r n a n d o A r d u r a , p o r N i ñ o de H a 
r o y F e r m í n F e i t o , q u e e s t u v i e r o n r e g u 
l a r e s . 
E L I N D I O S U F R E U N V A R E T A Z O 
E N U N M U S L O 
C O R D O B A , 2 1 — N o v i l l a d a c o n g a n a d o 
de M o r e n o S a n t a m a r í a . A s i s t i ó J u a n 
B e l m o n t e , q u e f u é o v a c i o n a d o p o r e l p ú -
b l i c o . 
P r i m e r o . T o m a c u a t r o v a r a s , y s o n 
a p l a u d i d o s e n q u i t e s l o s e sp ad as . D i e -
g o R e y e s h a c e u n a f a e n a p o r b a j o , m o -
v i d a , y c o n u n d e s c o n o c i m i e n t o a b s o l u -
A l t e r m i n a r e l q u i n t o t o r o e n t r ó en l a 
e n f e r m e r í a E l I n d i o , q u e p a d e c e u n v a -
r e t a z o e n e l m u s l o i z q u i e r d o . 
E N M O T R I L 
G R A N A D A , 2 1 . — E n M o t r i l se c e l e b r ó 
u n a n o v i l l a d a de f e r i a , c o n g a n a d o de 
P e l a y o s , q u e r e s u l t ó b r a v o . T e r r ó n c o r -
t ó l a o r e j a a l p r i m e r o y c u m p l i ó e n e l 
s e g u n d o . G o n z á l e z C a m b i l o b t u v o u n é x i -
t o e n a m b o s n o v i l l o s y c o r t ó o r e j a s y 
r a b o e n l o s dos . S a l i n a s e s t u v o b i e n en 
e l p r i m e r o y v o l u n t a r i o s o e n e l s e g u n -
d o . C a ^ n b i l f u é s a c a d o e n h o m b r o s . 
U L T I M A D E F E R I A E N J A E N 
J A E N , 2 1 . — N o v i l l a d a final de f e r i a . 
A c t u a r o n l a s h e r m a n a s P a l m e ñ o . A m e -
l i a , b i e n . E n r i q u e t a , s u p e r i o r ; c o r t ó o r e -
j a y r a b o . D e s p u é s a c t u ó l a a g r u p a c i ó n F E R R O L , 2 1 . — U n i n c e n d i o i n t e n c í o -
" C a l i f a s de C ó r d o b a " , q u e o b t u v o g r a n n a d o d e s t r u y ó t o t a l m e n t e l a f á b r i c a de 
m a d e r a s i n s t a l a d a e n l a c a r r e t e r a d e 
B e t a n z o s . L a B e n e m é r i t a d e t u v o a d o s 
O R I H U E L A , 2 1 . — E n u n t a l l e r d e p i -
r o t e c n i a s i t u a d o n e l a s i n m e d i a c i o n e s 
de e s t a c i u d a d se p r o d u j o u n a e x p l o -
s i ó n c u a n d o m a n i p u l a b a c o n p ó l v o r a e l 
o b r e r o J o s é A n d u j a r P é r e z , d e t r e i n -
t a a ñ o s . E s t e r e s u l t ó c o n u n b r a z o des -
t r o z a d o y c o n q u e m a d u r a s e n l a c a r a , 
c o n p é r d i d a de u n o j o . E n g r a v í s i m o 
e s t a d o i n g r e s ó e n el H o s p i t a l . 
Fábrica destruida 
é x i t o . 
U N B A N Q U E T E A T A C O M A D R I D 
M A L A G A , 2 1 — E n l a c a s e t a d e l a So-
c i e d a d " L a P e ñ a " d e l a f e r i a d e M a r -
t i r i c o s f u é o b s e q u i a d o c o n u n b a n q u e t e 
e l v e t e r a n o m a t a d o r de t o r o s P a c o M a -
d r i d , p a r a c e l e b r a r l o s é x i t o s o b t e n i d o s 
a l r e i n t e g r a r s e a l t o r e o . Se r e c i b i e r o n 
g r a n n ú m e r o de a d h e s i o n e s de c r í t i c o s . 
s u j e t o s , s u p u e s t o s i n c e n d i a r i o s . 
L a s p é r d i d a s s o n de c o n s i d e r a c i ó n . 
y t r e s i n t e n t o s de d e s c a b e l l o . ( V u e l t a a l 
r u e d o . ) 
E d u a r d o R o d r í g u e z se l u c i ó p o r v e r ó -
n i c a s y e n q u i t e s . F a e n a c o n pa se s de 
t o r e r o s y a f i c i o n a d o s , y se p r o n u n c i a r e n t o d a s ^ m a r c a 8 > p a r a v a r i o s p i n c h a -
b r i n d i s . E n n o m b r e d e l a c i u d a d y e n zos y d e g c a b e l l o a l s e g u n d o g o l p e . ( O v a -
e l s u y o p r o p i o h a b l ó e l a l c a l d e a c c i d e n -
t a l , d o n J o s é M é n d e z . 
E N F I T E R O 
T U D E L A , 2 1 . — E n F i t e r o se c e l e b r ó 
c o n m e d i a e n t r a d a u n a n o v i l l a d a b e n é -
f i c a , c o n g a n a d o d e A n t o n i o H e r n á n d e z , 
de T u d e l a , p a r a N i c a n o r V i l l a l t a , P e p e 
G r a c i a y P a c o B e r n a l ; é s t e e n s u s t i t u -
c i ó n de F l o r e n t i n o B a l l e s t e r o s . 
V i l l a l t a y P a c o t u v i e r o n u n a g r a n t a r -
de, s i e n d o m u y a p l a u d i d o s . C o r t a r o n o r e -
j a s y r a b o . P e p e G r a c i a , q u e se l a s e n -
t e n d i ó c o n e l p e o r l o t e , e s t u v o v a l i e n t e 
y c o r t ó o r e j a s . 
N O V I L L A D A D E C O N C U R S O 
V A L E N C I A , 2 1 . — N o v i l l a d a c o n c u r s o , 
c o n o c h o n o v i l l o s , c u a t r o de A n g o s o y 
c u a t r o de C a l a c h e , q u e r e s u l t a r o n f á c i -
les y n a n e j a b l e s . 
J o s é M a r t í n de A l b o r a y a f u é a p l a u -
c i ó n , v u e l t a a l r u e d o y s a l i d a a l o s m e 
d i o s . ) 
G u e r r i t a C h i c o , v a l i e n t e c o n e l c a p o t e 
y m u l e t a . F a e n a a l s o n d e l a m ú s i c a , 
p a r a u n p i n c h a z o y u n a e n t e r a , i n t e n -
t a n d o l a s u e r t e d e r e c i b i r . F u é c o g i d o 
y v o l t e a d o , s i n c o n s e c u e n c i a s . 
J u a n B o r t , m e d r o s o c o n e l c a p o t e y 
m u l e t a . M a l c o n e l p i n c h o . 
R e y e t n o c o n s i g u i ó h a c e r n a d a c o n e l 
c a p o t e . C o n l a m u l e t a e s t u v o v a l e n t ó n y 
m a t ó de m e d i a , s i n p u n t i l l a . ( O v a c i ó n . ) 
J u a n P a s c u a l , m u y v u l g a r , p e r o v a -
l i e n t e . M a t ó de d o s p i n c h a z o s y u n a en -
t e r a . ( P a l m a s . ) 
R a m ó n B e l e n g u e r , a p l a u d i d o c o n el 
c a p o t e . F a e n a a d o r n a d a de m u l e t a y m a l 
m a t a n d o . 
C o m o e l p r e m i o p a r a l o s e s p a d a s e r a 
r a b n c a c a m a s d o r a d a s 
E s p e c i a l i d a d en c r o m a d a s « H r a n t l ^ 
V a l v e r d e . I c p d o . P o r t a d a R o j a . R l e - 0 ¡ J 
S u c u r s a l V a l l a d o l i d : M i g u e l U r a r 5 
S a ' a ; a a n c a : S a n I n s t o 14 
A G U A V 1 S N Í I 
I D E A L P A R A E l C U T I S 
E n t o n o s : 
B l a n c o - R a c h e l — R o s a d o - Mnrci„ 
O c r e y B r o n c e a d o 
I I R B B B i a ü B n B B V | 
A L F O M B R A S 
L I N O L E U M - S A L I N A S 
C a r r a n z a , 5. T e l é f o n o 3237o 
• • E J l I | • , ' 
F A B R I C A S O l i e o s 
E S P E C I A L I D A D 
E N R E F O R M A S 
S. B e r n a r d o , 58 an t iguo 
y 48 m o d e r n o , p r i n c i p a l 
( F r e n t e a U n i v e r s i d a d ) 
V B I B B l U l B q i i ! , 
A c a b a de p u b l i c a r s e e n 
S L A N O V E L A A Z U L 


























l a f i r m a d e u n c o n t r a t o p a r a o t r a co- M 
r r i d a , e l p ú b l i c o d e p o s i t ó a l a s a l i d a s u s j ^ 
O t r o s é x i t o s d e L A N O V E L A 
A Z U L ( P u b l i c a c i ó n q u i n c e n a l 
I l u s t r a d a ) . 
U n c o r a z ó n c o m p r e n s i v o " , 
K y n e 1,00 
• " \ A s e r p i e n t e a m a r i l l a " , W a -
H Hace 1,00 
H " E l c a m i n o d e l a r c o I r i s " , 
G r e y 1,00 
^ " E l h o m b r e d e l b o s q u e " . G r e y 1,00 N 
' F a b i o l . f " . W i s e m a n 1.50 N 
" E l b o s q u e e n l l a m a s " , C u r -
w o o d 1,00 * 
' E l h o n o r d e l d e s i e r t o b l a n - * 
co , C u r w o o d 1,00 M 
in .nnn k i l ó m e t r o s a b o r d o d e l p 
a e r o p l a n o " F a n t a s m a " , M 
A r a g ó n 1,00 M 
d i d o c o n e l c a p o t e . H i z o u n a f a e n a i n - v o t o s e n c a j a s d e m a d e r a d i s p u e s t a s a l H I-)e v e n t a e n l i b r e r í a s y qu ioscos . N 
c o l o r a de m u l e t a , p a r a m e d i a t e n d i d a ' e f e c t o 
s • Ü 1 q 1 • 
xx1X Txx rxxxxx r r rxxzxxx r 
G a r a g e 
1 1 i * I I I n © * L 
P I I i i 
1 i i i i 
d a d 
F . m C A H P 
E S T A C I O N D E A P R O V I S I O -
N A M I E N T O 
B h O V 
m u 
E S T A C I O N D E E N G R A S E 
S e ha i n a u g u r a d o en M a d r i d este e s p l é n d i d o garage, c o n s l ' 
d e r a d o c o m o u n o de tos me jo re s de E s p a ñ a , d o t a d o de todos 
tos ade lan tos m o d e r n o s , c o m o s o n : e s t a c i ó n de engrase, de 
l a v a d o a p r e s i ó n , de l i m p i e z a I n t e r i o r de los coches p o r me-
d i o de a p a r a t o s de a s p i r a c i ó n , e s t a c i ó n de a b a s t e c i m i e n t o , 
y cuen t a c o n u n a c o m p l e t í s i m a I n s t a l a c i ó n de agua, l ux y 
a i r e p a r a e l h i n c h a d o de los n e u m á t i c o s en cada una de sus 
j au las , y é s t a s c o n sus c o r r e s p o n d i e n t e s l l aves , 
¡S i q u e r é i s t e n e r v u e s t r o s coches b i e n c u i d a d o s y b i e n g u a r -
d a d o s , v i s i t a d este garage y s e r é i s c l i en t e s de C O T I S A t 
P r o p i e t a r i o : D O N F E D E R I C O D E L C A M P O T A P I A 
C o n c e s i o n a r i o de los famosos c a m i o n e s de ace i t e pesado 
L A T I L y de los I n m e j o r a b l e s coches Ingleses V A V X H A L L , 
este ú l t i m o p r o d u c t o de l a G E N E R A L M O T O R S CGMPASY* 
D o n R a m ó n d e l a C r u z , 8 Z , e s q u i n a a A l c á n t a r a , 2 8 . 
«iero 
¿fbrero 
«arzo . . . " ' " 
Ubril 
hUyo .." 
J Jnio . 
palio 
í ^ t o .'*'***' 
Jctubre 
I Siembre 
u rero •"' 
S . " " 
palio ' 
^ A ñ o X X V . — N ú m . 8 . 0 7 9 E L D E B A T E ( 1 3 ) M a r t e s 3 3 d e o c t u b r e d e 1 9 3 5 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
n a o e l r e e m b o l s o 
j e so lo 6 , 7 m i l l o n e s 
,flp aue el total de los reembol-
Sescofas%ndeí̂ a un 6por100 
l a Se e f e c t ú a 
t l e l T e s o r o d e l 
t o t a l de 2 9 0 
c o n v e r s i ó n d e 
5 a l 3,5 p o r 
m i l l o n e s de hiieacioneS 
f P o r 
í ^ ^ i o r m i n a e l p l a z o p a r a s o l i c i t a r e l 
^.fen o a r a l o s q u e n o a d m i t a n l a 
|(BOvací"'-og m a n i f e g t ó e l s u b g o b e r n a -
StfP̂  ganCo de E s p a ñ a , d o n P e d r o 
Ktf (,f .„fQ a v e r se h a b í a n p e d i d o a l 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
A n t r . Día 21 
laUwitt 4 % 
F , 4 « M.OOO 
« , JS.000 
D , É t 12.5#« 
C. 4 « S.000 
B , « • 2.SM 
A , A* 500 
C y H , é « 100 y 2( 
8 0 2 5 
8 0 2 5¡ 
8 O! 2 5 




bolso pa i ' 
ación-
nos 
del B a n c o 
„ hasta a y e r 
ftJjM 6 7 m i l l o n e s d e p é s e l a s . 
^ • i n r e s i d n r e i n a n t e es s a t i s f a c t o 
^ n ' « ñ o r P a n a n u n c i ó q u e se h a b í a n 
m El v a a l g u n a s f u e r t e s n e t i c i o n e s p
^ rioción de l o s n u e v o s t í t u l o s p r o 
¿ e 3 U S d e e n t i d a d e s b a n c a r i a s . 
^ cree que e n t o t a l 
al r e e m b o l s o o b l i g a c i o n e s p o r 
í l de u n 6 p o r 
^ n o v a c i ó n . 
N o t a s b u r s á t i l e s 
s o l i c i t a -
u n 
l l a m a d o a 
fue 
a p r i m e r o s d e l m e s d e a g o s t o 
a n u n c i a m o s q u e e x i s t í a n l o s p r o -
de l l e g a r a u n s a n e a m i e n t o e n 
A s t e n i a de g a r a n t í a s e n e l M e r c a -
' ibre de V a l o r e s de B a r c e l o n a . 
no t i c i a s de e s t o s d í a s v i e n e n a 
A r m a r n o s l o q u e e n t o n c e s a d e l a n t a -
S o s E f e c t i v a m e n t e , se h a e f e c t u a d o 
»l curso de e s t a s ú l t i m a s j o r n a d a s 
í aneamiento a f o n d o d e l a s g a r a n -
r , aue c u b r í a n l a s p o s i c i o n e s e n ^ e l 
Simado U b r e , y c o n e s t e m o t i v o se b r i -
«"ron d e m a n d a s de r e p o s i c i ó n q u e a l - , 
i z a r o n u n a c u a n t í a c o n s i d e r a b l e . E s -
S g a r a n t í a s f u e r o n c u b i e r t a s p o r t o -
f ]0g c o r r e d o r e s a q u i e n e s a f e c t a b a 
ímedida), s a l v o u n o . E l c u a l , c o n a r r e -
So a lo e s t a t u i d o , f u é l i q u i d a d o y d a d o 
i baja como s o c i o d e l M e r c a d o , 
i esto se debe l a p o s t r a c i ó n q u e se 
ka registrado d í a s a t r á s e n l a p l a z a c a -
bana y p r i n c i p a l m e n t e l a s b a j a s o p e -
^das en d e t e r m i n a d o s v a l o r e s , c o m o 
jlontserrat. 
Las impres iones d e s p u é s d e e s t e sa-
aeamiento son de q u e l a s i t u a c i ó n h a 
coedado t o t a l m e n t e l i b r e d e i n c ó g n i t a s 
í que el d e s c o n g e s t i o n a m i e n t o d e p o s i -
ciones es y a a b s o l u t o , d e s u e r t e q u e e l 
Mercado queda en d i s p o s i c i ó n d e r e s p o n -
ier a cua lqu ie r i n t e n t o de m e j o r a q u e 
jodierá darse en l a s i t u a c i ó n n a c i o n a l 
i internacional. 
N o r m a s 
F. «i* 2 4 . M * 
E, 4 * 12.099 
D, 4e « . M t 
C, 4 » 4.MM 
Bt, i « 2 .0M 
A , d * l . M * 
£ y H , 4 « 1 M y W 
A m « r U a « b l « 4 % 
O, 
ée 
4e 13 .5M 
á » s.«00 
B, cl« 2.500 
V. de i 0 0 
\ m o r t . > 1»(K 
F, de 5«.09C 
2, «i» 20.000 
O, de 12.500 
d * 5.000 
3. d « 2.500 
\ , de ¿00 
A m o r t . 6 % 19V 
F, de SO.OOO 
S, de 25.000 
O, de 12.000 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 









F e r r o v . 4 % % 
9 0 3 Oí 
n :< :i o 
r t A o 
0 9) 3 01 
9 9 3 01 
9 9 5 0 
9 S 5 0 
8 OÁ y» % isas, 
i o — B — C 




A t N o r t . 5 % 193e 
F , de 50.000 
C, de 20.000 
D, cis 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2 500 
A , de 500 
A m o r » . 6 % 1987 I 
r , do 50.oo« 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C. de 5.000 
B , de 2.500 
• de 500 
La i n t e r v e n c i ó n d e l E s t a d o e n e l 
Uercado L i b r e d e V a l o r e s d e B a r c e l o -
ta dictó hace u n o s d í s u s ' a l g u n a s n o r -
m para l a i n t e r p r e t a c i ó n de E s t a t u -
:JS y R e g l a m e n t o s d e d i c h a e n t i d a d . E n 
sllas recuerda a l o s s o c i o s q u e s ó l o 
rueden c ruzar o p e r a c i o n e s ¿ a t r e s i y 
con ios r e p r e s e n t a n t e s a u t o r i z a d o s ; q u e 
Ée derecho se e x t i e n d e a l o s d e p e n -
dentes r econoc idos r e g l a m e n t a r í a m e n -
;e de los soc ios d e l M e r c a d o L i b r e ; 
pe quedan' d e s a u t o r i z a d a s t o d a s l a s 
operaciones c r u z a d a s e n t r e s o c i o s y 
cualquiera o t r a p e r s o n a q u e n o t e n g a 
condición de s o c i o , d e p e n d i e n t e d e 
este o m a n d a t a r i o de a g e n t e o f i c i a l , c o n 
que se e x c l u y e l a i n t e r v e n c i ó n d i -
recta de c ü e n t e s a g e n t e s y d e p e n d i e n -
tes o apoderados d e é s t o s n o r e c o n o -
cidos en el M e r c a d o L i b r e ; l a s o p e -
raciones que, p o r l o t a n t o , se e f e c t ú e n 
wera de las c o n d i c i o n e s s e ñ a l a d a s n o 
?odrán ser r e f l e j a d a s e n l o s e s t a d o s d e 
-quidación n i l i q u i d a d a s n i c o m p é n s a -
las uti l izando l a o r g a n i z a c i ó n d e l M e r -
do Libre de V a l o r e s . 
Se anuncian f u e r t e s s a n c i f i n e s p a r a 
•os infractores. 
C é d u l a s e n c i r c u l a c i ó n 
v m o r t . S 1927 c 
F. de 50.000 . . . . 
E, de 2* 000 . . . . 
D , de 12.500 . . . . 
C. de 5.0*0 . . . . 
B , d e 2.500 . . . . 






1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 7 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 7 5 
1 0 l | 




A y n n t a m i e n t e s 
9 9 
9 9 
9 91 6 0, 
9 9, 6 0 
9 !t| (i 0 i f a r t r í d . 1S68 3 
9 9 6 0 E x p r o p s . 1909 5 % 
D . y O b r a s 4 U To 
V . M a d . 1914 5 9c 
1918 5 % 
M e j . TJrb. 5 14 •/. 
9 1 Subsue lo 5 % ^ 
1929 
I n t . 1931. 5 
E n s . 1931, 5 £ % 
A n t r . Día 21 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
C o n g a r a n t í a 
A m e r t . % % 192F 
H , de 255.090 
G, de 100.000 
F. de 50.000 
E, d e 
D , de 
C, de 
B , de 






A m o r t . 4 % 1928 
H . de m000 ... 
G, de 
F , de 
E , de 
D , de 
C. de 
B , de 








A m e r t . 4 V i % 1928 
r , de 50.000 
fi, de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.C00 
B , de 2.500 
A de 500 
El Banco H i p o t e c a r i o h a p u e s t o c u 
circulación 2.000 c é d u l a s h i p o t e c a r i a s a l 
5 por 100, de 5 0 0 p e s e t a s , e m i s i ó n 3 1 
octubre de 1920, y 1.000 c é d u l a s a l 
m por 100, e m i s i ó n 1 2 e n e r o d e 1 9 3 4 , 
^ cuales h a n s i d o a d m i t i d a s a c o n -
«tación b u r s á t i l . 
E l c o b r e 
A m e r t . 6 % 1929 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B , do 2.500 
A , d e 500 
B e « O B O r o 
% a b r i l l & t t 
causa de l a i n f l u e n c i a q u e e n e l 
Wííumo de este m e t a l t i e n e n l o s a c -
^ e s a c o n t e c i m i e n t o s , l a a t e n c i ó n d e l 
.ujlico se d i r i g e h a c i a l a s i t u a c i ó n e s t a -
n c a del m i s m o i l a c u a l p r e s e n t a u n a 
oiución i n t e r e s a n t e , s e g ú n se d e s p r e n -
ce de las c i f r a s 
j % o c t u b r e A .. 
- - tí ., 
, % a b r i l 
» H % JUMO A ... 
— — B ... 
— n o v i e m b r e A 
B 
1934 
s i g u i e n t e s : 
" S t o c k s ? ' m u n d i a l e s 
D e u d a f e r r o v . S tf-
F e r r o v i a r i a 5 % A 1 0 0 7 5 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 









P rensa , 6 % 
D. E m i s i o n e s , 5 % 
r í i d r o g r á f i c a s , 5 % 
— 6 % 
ci. E b r o 6 % 1930. 
T r a s a t l . 5 % m . 
í d e m i d . i d . n o v . 
I d e m I d . 5 % 1926 
I d e m i d . 5 % 192£ 
T u r i s m o , 5 % 
E . T á n g e r - F e z . . . 
E . a u s t r í a c o , 4 % 
M a j z é n . A 
1 0 0, 2 5 
1 0 0 2 5 
1 2 3 
9 8 
7 9 5 0 
9 1 2 5 
9.1 2 5 
9 7' 1' 5 
9 8l5 0 
9 0 
1 0 0 
1 0 0 
H i p . 
1 0 0 7 0 
1 0 0 7 0 
1 0 0! 7 0 
1 0 o! 7 0 
1 0 0 9 0 
1 0 0 9 0 
1 0 0 9 0 
1 0 0 8 
1 0 0 8 
9 9 8 0 
9 9| 8 0 
9 9' 8 O1  
9 9' 8 0¡ 
9 9 8 OJ 
7 8 8 51 
8 4 5 0 
8 5 6 ñ 
8 51 4 0 
4 0 
1 0 0 
9 9 8 0 
9 9! 8 0 
9 9l 8 0 
9 91 8 0 
9 9 8 0 




1 0 1 
1 0 1 
9 8 
9 8 
1 0 1 
9 8 
9 5 
1 0 6 2 5 
1 0 3 5 0 
1 0 9 
9 7, 7 5 
1 0 2 5 0 
1 0 1 















1 0 1 
5 0o-
5 0 
LocaJ . - i 
I n t e r p r o v . 5 % 
— 6 ' i 
C. L o c a l 6 % 1932 
— i ^ 1932 
E fee . E x t r a n j e r e i 
d,. a r g e n t i n o . . . . 
M a r r u e c o s 
C é d . a r g e n t i n a s . 
— C o s t a R i c a .. 
A c c i o n e e 
B a n c o C. L o c a l .. 
•• 5lEspaña 
E x t e r i o r 
H i p o t e c a r i o 
5 o C e n t r a l 
E . de C r é d i t o 
H . A m e r i c a n o 
L . Q u e s a d a 
P r e v i s o r e s 25 
50 
R í o de l a P l a t a .. 
G u a d a l q u i v i r 
C. E l e c t r a A 
— B 
H . E s p a ñ o l e , C . 
c 
A n t r . Día 21 
1 0 1 
9 8 
9 9 
1 0 3 
1 0 7 5 
1 0 9 
2 5 i 0 1 
9 8 
9 9 
7 5' i o 3 
7 B 
7 5 
9 8| 5 0 
1 0 1 
1 0 6 
1 0 91 
9 71 
1 0 2| 
1 0 4 
1 1 2 
t . p . 
Chade, A , B , C ... 
I d e m , f . c 
I d e m , f. p 
M e n g e m o r 
A l b e r c h e o. f . c... 
I d e m , f . p 
S e v i l l a n a 
U. E . M a d r i l e ñ a . . . 
T e l e f ó n i c a s , p re f . . . 
I d e m , o r d i n a r i a s . . . 
R i f , p o r t a d o r 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
í d e m , n o m i n a t i v a s 
1 0 3 
97 
1 
3 2 0 
8 5 
6 1 0 
3 0 
3 2 0 
8 9 
2 5 7 
1 ff-T 




1 0 8 
1 6 5 
1 6 5 
2 0 2 
4 1 3 




5 7 2 5 
9 4 • 
1 1 6j 2 5 U 6 
1 1 6! 3 0, 1 1 6 
1 0 
1 0 9 
1 0 2 
9 7 
6 1 0 
2 5 7 
I t 
1 0 8 
2 0 3 






3 1 8l 
3 1 9| 
3 1 0 
1 2 9 
3 2 ] 
3 1 9 
3 2 1 
Cotizaciones de Barcelona 
AeccJonee 






1 0 0 
8 5: 4 0 
8 5! 4 0 
8 5 4 0 
S 
8 5 





1 0 Oj G 0 
1 0 0 6 0 
1 0 0! 5 0i| 1 0 0 6 0 
1 0 0 6 0 1 0 0 6 0 
1 frO1 tí 0' 1 Ô i 6 0 
1 0 0 5 0 
1 0 0 3 0j 
1 0 0 7 5' 
1 0 0 7 5; 
1 0 0 




l 0 0; !t 0 
1 0 O' 9 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 7 5 
1 0 0' 7 ü 
1 0 0, 7 
1 0 O! 7 5 
2 4 0 
2 4 
2 3 9 7 5 
1 0 2. 8 5 
1 0 2 S 0 
1 0 1 4 0 
1 0 1 4 0 
1 0 1 
1 0 1, 1 5 
1 0 3 2 0 
1 0 3 2 0 
1 0 3 4 r. 
1 0 3 4 5 
1 0 0 
1 0 0 




1 8 5 
1 1 0 





3 8 1 0 
1 2 5 1 5 
1 0 0 S (i 
i o o; s o 
T r a n v í a s B a r 
' M e t r o " 
F e r r o c . O r e n s e . . . . 
. i A g u a s B a m a 
50 C a t a l u ñ a de Gas . 
Chade , A , B , C . . . 
H u l l e r a E s p a ñ o l a . . 
H i s p a n o C o l o n i a l . . 
C r é d i t o y D o c k s . . 
A s l a n d , o r d i n 
p r e f e r . . , . 
C r o s 
P e t r o l i t o s 
H i s p a n o - S u i z a 
I n d u s . A g r í c o l a s . . 
M a q u i n i s t a t e r r e s . 
Tabacos F i l i p i n a » . 3 4 0 
R i f , p o r t a d o r 
A l i c a n t e 
N o r t e 
E x p l o s i v o s 
O b l i g a c i o n e s 





esp. *» %. . . 
V a l e n . 5 y¡ % 
P r i o r . B a r n a . 3 % 
P a m p l o n a 3 % ... 
A s t u r i a s 3 % 1." 
2. » 
3. > 
Segov la 5 -?o ...... 
4 % 
C ó r d . - S e v i l l a 3 Te 
C. R e a l - B a d . 5 % 
A l s a a u a 4 Vi 
H . - C a n f r a n c 3 % . 
M . Z . A . 3 % 1 . ' 
— 2." 
— 3. ' 
A r i z a 5 \2 
E , 4 V, 
F , 5 ... 
G , 6 ... 
H , 5 Vá 
| A I m a n s a 4 
T r a s a t l . 
5 0 
1 0 0 8 0 
1 0 2 7 5 
1 0 
1 0 1| 4 0 
1 0 11 4 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 3 
C h a d e 




















5 3 7 5 
7 5 5 5 
7 3i 7 5 
Í D 5 (i 
G i 5 0 


































8 5IY 5 
6 6 5 0 
N a v i e r a N e r v i ó n . 
S o t a y A z n a r . . . . 
A l t o s H o r n o s . . . . 
B a b c o c k W i l c o x . 
B a s c o n i a 
D u r o F e l g u e r a . . 
E u s k a l d u n a 
S. M e d i t e r r á n e o . 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
N o r t e 
A l i c a n t e 
I n t e r i o r 4 % .. . , 
A n t r . D í a 21 
5 , 5 
54O 
89 
1 7 5 
1 
1 q 3 
1 ^ 3 
5 0 
1 (i 
1 9 3 
8 9| 5 0 
3 1 
D u r o F e i ^ u e c a 
I d e m , f . e 
I d e m , f, p 
G u i n d o s 
— f . c . . ; 
P e t r ó l e o s 
Tabacos 
C. N a v a l , b l a n c a s 
U n i ó n y F é n i x , 
A n d a l u c e s 
M . Z . A 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
M e t r o M a d r i d . 
N o r t e 
I d e m , f , c 
I d e m , í. p 
M a d r i l . T V a n v í a s . 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
E l A g u i l a 
V H o r n o s 
A z u c a r e r a s o r d i n . 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
— C é d u l a s 
E s p a ñ . P e t r ó l e o s . 
í d e m , f . c 
I d e m , f . p 
E x p l o s i v o s 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
I d e m e n a l z a . . 
I d e m e n b a j a . 




2 5 6 
2 5 6 
1 5 3 
2 5 0 
2 7 
6 2 0 
1 




O b l i g a c i o n e s 
Cotizaciones de París 
l A n t r . D í a 21 
Cotizaciones de Bilbao 
B a n q u e de P a r i s 
B . de l ' U n i o n 
S. G. E l e c t r i c i t é . . , 
S o c i é t é G é n é r a l e . . , 
P e ñ a r r o y a 
R í o t i n t o 
W a g ó n L i t s 
E t . K u h l m a n n 
E . e t G . d u N o r d . 
Sene l lo M a u b e u g e . 
Suez N o u v e a u x ... 
N o r d 
C. T . de P o r t u g a l . 
M a d r i d 
M i l á n 
B r u s e l a s 
L o n d r e s 
N u e v a T o r k 
8 6 0 
3 9 5 
1 3 2 8 
9 8 3 
2 3 4 
1 3 0 6 
3 7 
5 4 2 
3 9 0 
1 7 1 4 0 
1 0 2 0 
2 6 3 
2 0 7 2 5 
1 2 3 4 5 
2 5 6 2 5 
7 4 6 5 
1 5 1 7 7 
8 8 0 
4 1 0 
1 3 5 5 
9 8 9 
2 3 7 
1 3 1 8 
3 8 
5 6 1 
3 9 6 
1 7 5 5 0 
1 0 5 4 
2 6 1 
2 0 7 2 5 
1 2 3 2 5 
2 5 5 2 5 
7 4 6 5 
1 5 1 6 7 
Cotizaciones de Zurich 
A n t r . D í a 31 
C h a d e s e r i e A - B - C 
Se r i e D 
Ser ie E 
B o n o s n u e v o s 
A c c . S e v i l l a n a s .. 
D o n a u Save A d r i a 
I t a l o - A r g e n t i n a .. 
E l e k t r o b a n k , 
M o t o r C o l u m b u s . . . 
G. C h e m i e .. 
B r o w n B o v e r y 
8 5 0 
1 6 4 
1 6 3 
4 0 
1 9 4 
2 6 
1 0 7 
3 4 0 
1 2 8 
4 1 5 
57 
5 0 
8 5 5 
1 6 5 
1 6 5 
4 0 
1 9 5 
2 7 
1 0 8 
3 4 8 
1 3 4 




A l b e r c h e , 1930 
I d e m . 1931 , 
Gas M a d r i d 8 % 
- 6 * % 
H . E s p a ñ o l a 
• s e r i e D 
C h a d e 6 % 
4 ^ % 
S e v i l l a n a 10.» 
R . L e v a n t o 1^34.. 
U . E . M a d r i l . 5 % 
6 % 1923 .., 
I d e m 1926 6 % ... 
I d e m 1930 6 •/• ... 
I d e m 1934 6 % ... 
T e l e f ó n i c a 5 % % 
R i f A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
S. P o n f e r r a d a £ % 





A I m a n . - V a l . 3 % . 
A s t u r i a s , 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
A l s a s u a , 4,50 % ... 
H u e s c a - C a n f . , 4 % 
Espec ia les , 6 % . . . 
P a m p l o n a , 3 % .. . 
P r i o r i d a d B . 3 % . 
V a l e n c i a n a s , 5,50. 
A l i c a n t e 1.» 3 % . 
5 % A ( A r i z a ) . . . 






• i H 
s r . 1 
5 % J 
C. R e a l - B a d 
C ó r d . - S e v i l l a 
M e t r o 5 ' " i A 
I d e m 5 % B 
I d e m 5,50 % C ... 
M . T r a n v í a s tt Vi 
— - 8 * % 
A z u c . s in e s t a m . 
— e s t a m . 1912 
— — 1&31 
U d e m 5 Vi % . . . 
i n t . p r e f . . . 
E . de P e t r ó . 6 % . 




P e ñ a r r o y a , 6 % 
M O N E D A S 
1 4 2 
1 9 2| 6 0 
1 9 2{ 2 6 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 9 5 0 
3 5 0 
5 0 8 8 
3 S 
3 8 
1 0 0 
3 0 
3 0 
6 2 6 
6 2 6 
6 3 
6 1 2 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 41 2 5 
1 0 0 5 0 
1 0 2; 
1 0 7 ¡ 1 0 7 
1 0 7| 5 O l í 0 7 
1 0 6, 6 O h 0 6 
1 0 61 6 0 , | l 0 6 
2 4 4 
2 6 4 
1 5 2 
2 6 0 
1 7 3 
1 7 3 
1 4 2 
1 9 6 




6 3 0 
6 3 0 
.10 
E o 
1 0 6 
1 0 8 
C o m e n t a r i o s 









Cotizaciones de Londres 
A n t r . D í a 21 
1 0 0 5 0 
A r c i e n e e 
B a n c o de B i l b a o 
B . U r q u i j ó V 
B . V i z c a y a X . . . . . 
F . c. L a R o b l a .. 
S a n t a n d e r - B i l b a o 
F . c. V a s c o n g a d o s 
E l e c t r a V i e s g o . . . . 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a ... 
C h a d e » 
Se to l aza r , nona. ... 
R i f , p o r t a d o r 
R i f , n o r n 
A n t r . D f a 21 
1 2 3 5 
1 1 9 0 
1 2 0 7 
1 5 0 
7 5 
3 9 0 
2 0 
. 7 9 0 
5 6 
3 2 0 
3,0*5 
1 2 3 
3 0 5 
2 0 4 
7 9 0 
Pese tas 
F r a n c o s 
D ó l a r e s 
L i b s . c anad ienses . 
B e l g a s 
F r a n c o s su izos . . . 
L i r a s 
M a r c o s 
C o r o n a s suecas ... 
— danesas . . . 
— n o r u e g a s . 
Chnes . a u s t r í a c o s . 
C o r o n a s checas ... 
M a r c . finlandeses. 
E s c u d o s p o r t 
D r a c m a s 
L e i 
Pesos a r g i e n t i n o s . 













1 1 8 
1 1 0 





F r a n c o s m á x i m o . . 
— m í n i m o . . 
— suizos , m á x . . . 
— m í n i m o 
B e l g a s , m á x i m o . . . 
— m í n i m o . . . . 
L i r a s , m á x i m o . . . 
m í n i m o . . . 
L i b r a s , m á x i m o .. . 
— m í n i m o .. . 
D ó l a r e s , m á x i m o . . 
— m í n i m o . . . 
M a r c o s o ro , m á x . 
— m í n i m o . 
Esc . p o r t . , m á x . . . 
— m í n i m o . 
P . a r g e n t . , m á x . . 
— m í n i m o . 
F l o r i n e s , m á x i m e . 
— m í n i m o . . 
Cor . n o r u e . . m á x . 
— m í n i m o . . 
Checas , m á x i m o . . 
— m í n i m o . . 
Danesas , m á x i m o . 
— m í n i m o . 
— suecas, m á x . 
— — m i n i o i e . 
1 0 1 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 5 
1 0 0 
1 0 4 





























2 4 4 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 6 6 0 
7 9 
1 0 2 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 5 
1 0 5 
8 3 
9 8 








4 8 '4 5 
4 8 
2 3 9 
2 3 9 
1 2 4 


















1 0 5 
1 0 9 









P o l í t i c a o t r a v e z . 
L a s c o n v e r s a c i o n e s se cen-
t r a n u n á n i m e m e n t e e n e l t e m a 
p o l í t i c a , y a é l d e r i v a n t o d o s 
los c o m e n t a r i o s . 
N a d i e h a t o m a d o , s i n e m b a r 
g:o, m u y p o r l a t r e m e n d a es ta? 
cosas . L a B o l s a h a t a r d a d o en 
e n t e r a r s e y h a t a r d a d o e n reac-
c i o n a r . Y n o h a r e a c c i o n a d o » 
c a r a d e s c u b i e r t a , s i n o q u e m a n -
t i e n e u n a s i t u a c i ó n e x p e c t a n t e . 
E l m o v i m i e n t o d e l s e c t o r es-
p e c u l a t i v o es, s i n e m b a r g o , des-
c e n d e n t e , s o b r e t o d o s i se t i e -
n e n e n c u e n t a l o s c a m b i o s re-
g i s t r a d o s e l s á b a d o p o r l a m a -
ñ a n a , a p r i m e r a h o r a . 
P r e d o m i n a d e t o d o s m o d o s 
l a d e s o r i e n t a c i ó n : o t r a v e z los 
o j o s d e s p i e r t o s y e l o í d o a t e n -
t o . P e r o a h o r a n o s ó l o e n l a 
c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l , s i n o e n 
l a n a c i o n a l . 
Y e l c a so es q u e l a t e n d e n -
c i a e r a b a s t a n t e f a v o r a b l e , y 
q u e l o s á n i m o s se e n c o n t r a b a n 
f a v o r a b l e m e n t e d i s p u e s t o s . 
F e r r o c a r r i l e s 
S e n t e n c i a c o n f i r m a d a 
La condena contra el agresor de 
los vigilantes de Prisiones 
E l T r i b u n a l S u p r e m o a c a b a de c o n f i r -
m a r l a s e n t e n c i a d e l T r i b u n a l de U r g e n -
c i a q u e c o n d e n ó a J e r ó n i m o C a s a d o , c o -
m o c o a u t o r d e l o s a s e s i n a t o s d e q u e f u e -
r o n v í c t i m a s l o s o f i c i a l e s d e P r i s i o n e s 
d o n F r a n c i s c o T e n a c i o y d o n J o s é A l -
v a r e z y de l a s h e r i d a s p a d e c i d a s p o r 
d o n J u l i o B a r c i e l a y e l t r a n s e ú n t e M a r -
t í n M o r e n o . 
P o r c a d a a s e s i n a t o f r u s t r a d o l e f u e -
r o n i m p u e s t o s a C a s a d o v e i n t i c i n c o 
a ñ o s , n u e v e m e s e s y o n c e d í a s d e r e c l u -
s i ó n . P o r e l a s e s i n a t o f r u s t r a d o — q u e 
t a l f u é l a c a l i f i c a c i ó n j u r í d i c a q u e m e -
r e c i ó l a a g r e s i ó n d e l s e ñ o r B a r c i e l a — , 
c a t o r c e a ñ o s , o c h o m e s e s y u n d í a de 
i c m s y 
C u e r p o d e I n v e s t i g a c i ó n y V i g i l a n c i a . — 
P o r e l m i n i s t e r i o de G o b e r n a c i ó n se h a n 
a c l a r a d o a l g u n a s d u d a s r e s p e c t o a l a s 
m a t e r i a s q u e h a n de c o n s t i t u i r e l p r i m e r 
e j e r c i c i o d e l a s o p o s i c i o n e s p a r a p r o v e e r 
p l a z a s de a g e n t e s de t e r c e r a c l a se d e d i -
c h o C u e r p o . 
T e m a s d e l p r i m e r e j e r c i c i o . — E l p r i m e r 
e j e r c i c i o s e r á e s c r i t o , c o n s i s t i r á e n u n a 
e s c r i t u r a a m á q u i n a de u n p á r r a f o d i c -
t a d o p o r e l T r i b u n a l d é u n a o b r a o t e x -
t o q u e e l m i s m o e l i j a , y e n l a c o n t e s t a -
c i ó n de u n t e m a de A r i t m é t i c a y o t r o 
de G e o m e t r í a . E s t o s d o s t e m a s s e r á n sa-
c a d o s a l a s u e r t e e n t r e los c o m p r e n d i d o s 
e n e l p r o g r a m a p u b l i c a d o en l a " G a c e t a " 
d e 4 d e a g o s t o p r ó x i m o p a s a d o . 
P u n t u a c i ó n d e l a o p o s i c i ó n . — C a d a u n o 
de l o s c u a t r o s e ñ o r e s q u e c o m p o n e n l o s 
T r i b u n a l e s p o d r á o t o r g a r de c e r o a c i n -
co p u n t o s e n e l p r i m e r e j e r c i c i o ; de c e r o 
a c i n c o e n e l s e g u n d o , y de c e r o a c i n c o 
l a m i s m a p e n a ; d o s a ñ o s , d o s m e s e s | P o r c a d a u n o de l o s t r e s t e m a s d e l t e r -
y v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n p o r u n d e l i t o Icero- L a s u m a de e s tos P u n t o s d i v i d i d a 
p o r e l n u m e r o de l o s q u e f o r m a n e l T r i -
b u n a l , s e r á l a c a l i t l c a c i ó n d e l o p o s i t o r , 
1 1 8 1 
3 0, 8 0 
3 0 6 0 
1 ¡6 3 
4 8 
4 8 
2 3 9 
2 3 9 
1 2 4 





















H a l e í d o e l p ú b l i c o b u r s á t i l 
c o n c i e r t a s a t i s f a c c i ó n e l ex-
t r a c t o d e l d i c t a m e n de l a P o -
n e n c i a f e r r o v i a r i a q u e p u b l i c a -
m o s e l s á b a d o p a s a d o . 
E n g e n e r a l , s u p r i m e r a lec-
t u r a h a p r o d u c i d o s a t i s f a c c i ó n 
L o s d e r e c h o s de los a c c i o n i s t a s , 
se d i c e , s a l e n r e l a t i v a m e n t e b i e n 
p a r a d o s . 
P e r o , s o b r e t o d o , l o q u e s a 
t i s f a c e es e l i n t e n t o de b u s c a r 
c a u c e s d e f i n i t i v o s a es te a s u n t o , 
l l e v a d o y t r a í d o c o n t a n t a p r o -
f u s i ó n e n e s tos ú l t i m o s t i e m -
pos . 
P o r es to , a u n q u e d e l s á b a d o 
a l l u n e s l a t e n s i ó n d i s m i n u y e , 
e l c o r r o m a n t i e n e c o n c i e r t a 
h o l g u r a p a r t e de l a s m e j o r a s 
c o n q u i s t a d a s , y s o b r e l l e v a bas-
t a n t e b i e n e l c o n t r a t i e m p o de 
l o s a c o n t e c i m i e n t o s . 
B o n o s o r o 
¡ H a s t a d e s p u é s de m u e r t o s 
t i e n e n q u e g a n a r b a t a l l a s loa 
B o n o s O r o a l 6 p o r 100! 
C o n u n a n i m i d a d p a s m o s a la 
g e n t e h a c o m e n t a d o h u m o r í s t i -
c a m e n t e l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
h e c h a s e l d o m i n g o e n o r a c i o n e ? 
m i t i n e s c a s e n r e l a c i ó n c o n l o s 
B o n o s O r o . P e n s a r e n e l i n f l u -
j o d e l a p o l í t i c a e n u n m o v i -
m i e n t o a s c e n s i o n a l c o m o e l d e 
los B o n o s O r o , y m e n o s e n l a 
p r e p a r a c i ó n g u b e r n a m e n t a l d e 
u n m o v i m i e n t o a l c i s t a q u e n o 
c o n v e n i a y q u e , e n d e f i n i t i v a , 
e r a p e r j u d i c i a l , es a l g o q u e e n 
los c o r r o s de l a B o l s a n o se 
c o n c i b e . 
Y n o se c o n c e b í a q u e h u b i e -
r a n p o d i d o a d m i t i r s e t a l e s a r -
g u m e n t o s c o n r e s p o n s a b i l i d a d 
A s e g u r a m o s q u e h a s i d o es te 
t e m a l a c o m i d i l l a d e l " p a r q u e t " . 
d e a m e n a z a s ; t r e s a ñ o s , t r e s m e s e s y 
u n d í a p o r o t r o d e t e n e n c i a d e a r m a s , 
y u n a ñ o , o c h o m e s e s y v e i n t i ú n d í a s 
p o r l a s l e s i o n e s c a u s a d a s a M a r t í n M o -
r e n o . 
L o s h e c h o s c o n c r e t o s q u e e n e l j u i c i o 
l e f u e r o n n p u t a d o s a J e r ó n i m o C a s a d o 
s o n l o s s i g u i e n t e s : 
A l a s o c h o d e l a m a ñ a n a d e l 2 5 de 
m a y o de 1 9 3 5 , J e r ó n i m o , c o n o t r o s p i s -
t o l e r o s , se h i z o c o n d u c i r e n u n t a x í m e -
t r o a l a s p r o x i m i d a d e s d e l a C á r c e l M o -
d e l o . S u s c o m p a ñ e r o s se a p e a r o n p a r a 
a g r e d i r a l o s o f i c í a l e s d e P r i s i o n e s y , 
q u e q u e d a r á d e s a p r o b a d o s í n o o b t i e n e 
" d o s p u n t o s y se is d é c i m a s " » e n e l p r i m e -
r o y e n e l s e g u n d o y " o c h o " p u n t o s e n e l 
t e r c e r o . 
I n s p e c t o r e s F a r m a c é u t i c o s M u n i c i p a -
l e s ( F a r m a c é u t i c o s t i t u l a r e s ) . — R e l a c i ó n 
de l a s v a c a n t e s q u e p a r a s u p r o v i s i ó n e n 
p r o p i e d a d se a n u n c i a n e n u n p l a z o de u n 
m e s , a c o n t a r d e l s i g u i e n t e d e s u p u b l i -
c a c i ó n ( " G a c e t a " 5 0 d e l a c t u a l ) : ( C ó r d o -
b a ) , T r e s p a d e r n e , A r r o y u e l o , C a d i ñ a n o s , 
P a l a z u e l o s , S a n t o t i s , Y a r t a l é s de E c i l l a 
y V í r n e s , r e s i d e n c i a , T r e s p a d e r n e ( B u r -
g o s ) ; E s p i e l , O b e j o y V i l l a h o r t a , r e s i d e n -
m i e n t r a s t a n t o , J e r ó n i m o se s e n t ó e n l c i a E s p i e l ( C ó r d o b a ) ; P r i e g o d e C ó r d o -
e l c h a q u e t » d e l c o c h e , a p u n t a n d o a l 
c h ó f e r c o n u n a p i s t o l a p a r a o b l i g a r l e 
a a g u a r d a r a s u s c o m p a ñ e r o s . C u a n d o 
é s t o s h u b i e r o n c o m e t i d o l a a g r e s i ó n , 
t o d o s se d i e r o n a l a f u g a e n e l t a x í -
m e t r o . 
S o b r e t a l e s h e c h o s , q u e e l T r i b u n a l 
c o n s i d e r ó p r o b a d o s , e l s e ñ o r O r t e g a y 
G a s s e t , c o m o d e f e n s o r de J e r ó n i m o , i n -
t e r p u s o e l r e c u r s o de c a s a c i ó n p o r i n -
f r a c c i ó n d e l e y , q u e se h a v i s t o h a c e 
b a y F u e n t e - T ó j a r , r e s i d e n c i a . P r i e g o d « 
C ó r d o b a ( C ó r d o b a ) ; C e r d e ñ a , r e s i d e n c i a , 
í d e m ( C ó r d o b a ) ; B l e s a , r e s i d e n c i a , í d e m 
( T e r u e l ) , y C e á n u r í , r e s i d e n c i a , í d e m 
( V i z c a y a ) . E s t a s se c u b r i r á n p o r c o n c u r -
so d e m é r i t o s . 
O r u s c o r e s i d e n c i a , í d e m ( M a d r i d ) , J 
G r o v e , r e s i d e n c i a , í d e m ( P o n t e v e d r a ^ 
E s t a s se c u b r i r á n m e d í a n t e o p o s i c i ó n . 
u n o s d í a s y q u e l a S a l a s e g u n d a 
S u p r e m o a c a b a d e r e c h a z a r . 
d e l 
O P T I C A Y F O T O 
L a b o r a t o r i o 
V A R A Y L O P E Z P r í n c i p e , 3 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
e l o r i g e n de l a s e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s . A l g u n a s p u e d e n a d q u i r i r s e I n d i -
r e c t a m e n t e , y es t a n h u m a n o p a d e c e r u n a e n f e r m e d a d s e x u a l c o m o t e n e r 
u n r e u m a t i s m o o u n a d i a b e t e s . 
C o n t r a t a r de o c u l t a r l a e n f e r m e d a d n a d a se c o n s i g u e ; l o e s e n c i a l e i 
c u r a r e l m a l e l i g i e n d o e l t r a t a m i e n t o m e j o r , o sea, t o m a r i n m e d i a t a m e n t e 
l o s C a c h é i s C o l l a z o , p o r s e r l o m á s e f i caz , c ó m o d o , r á p i d o , r e s e r v a d o y e c o n ó -
m i c o p a r a c u r a r r a d i c a l m e n t e e s t a s e n f e r m e d a d e s , p o r a n t i g u a s y r e b e l d e s 
q u e s e a n . C a l m a n l o s d o l o r e s a l m o m e n t o y e v i t a n c o m p l i c a c i o n e s y r e c a í d a s . 
P i d a f o l l e t o g r a t i s . F a r m a c i a C o l l a z o . H o r t a l e z a , 2, M a d r i d . P r e c i o , 17 p t a s . 
O b l i g a c i o n e s 
E s t á n de a c t u a l i d a d l a s o b l i -
g a c i o n e s i n d u s t r i a l e s . H a y u n 
m o v i m i e n t o e n t o d o e s t e sec-
t o r de g r a n i n t e r é s , q u e s e g u r a -
m e n t e n o se d e t e n d r á e n l o q u f 
h a s t a a h o r a h e m o s v i s t o . 
Se h a n a n u n c i a d o y a a l g u n a s 
c o n v e r s i o n e s e n d e t e r m i n a d a s 
c lases , e n c o n s o n a n c i a c o n l a 
g e n e r a l r e d u c c i ó n d e l p r e c i o d e l 
d i n e r o . 
P o s i b l e m e n t e e l a u m e n t o d e 
l a i m p o s i c i ó n p o r u t i l i d a d e s , 
d e l 10 a l 15 p o r 100, i n f l u i r á 
a ú n m á s e n e s t a t e n d e n c i a , so-
b r e t o d o en a q u e l l a s e n t i d a d e s 
q u e h a y a n p a c t a d o en l a s e m i -
s i o n e s l a ' e x e n c i ó n de i m p u e s -
t o s p r e s e n t e s y f u t u r o s . 
L a s H i d r o e l é c t r i c a s 
L a s H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o -
l a s , o b l i g a c i o n e s s e r i e E , a l 
5,50 p o r 100, e m p i e z a n a a c u s a r 
l a n o t a de a c t u a l i d a d : d e 103 a 
101,25. 
E l " q u i d " e s t á a h o r a e n sa-
b e r e l c u á n d o . P a r a e l l o h a b í a 
q u e e s p e r a r a l a p r ó x i m a J u n -
t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , y a 
c o n v o c a d a . 
Pebre; 
% i l 
;Jnio 
7 3 4 4 0 0 t o n e l a d a s 
ro 7 1 2 . 5 0 0 
. . 6 9 3 . 5 0 0 
. . 6 6 7 . 5 0 0 
. . 6 3 8 . 8 0 0 
. . 6 0 2 . 0 0 0 
5 9 6 . 5 0 0 
. . 5 8 9 . 7 0 0 
. . 5 9 6 . 5 0 0 
. . 5 8 8 . 5 0 0 
. . 5 7 4 . 6 0 0 
. . 5 8 5 . 2 7 5 
" S t o c k s " m u n d i a l e s 
F U E R A D E L C U A D R O 
Siembre Jctubre . 
^rnbre 
1933 
5 8 8 . 2 5 0 t o n e l a d a s 
5 7 9 . 5 0 0 
5 8 5 . 0 0 0 
V o 5 8 5 . 0 0 0 
•Jni0 5 8 2 . 0 n o 
íalio 5 8 1 . 8 0 0 
sto 5 7 1 . 3 0 0 
5 4 9 . 8 0 0 
400 
., h a n 
Arríente" I 9 800 c n 3 1 ^ a g o 8 t 0 d e l 
íes si se t i ' d a t o s m u y e s p e r a n z a d o -
^ t r ionu"ene en c u e n t a q u e e x i s t e u n a 
De su ;" .  
'^adas en v e m o s q u e de 734.-; 
"asado a ^ n 3 1 de e n e r o d e 1 9 3 4 ' h 
Po r 100 e n l a p r o d u c -ncci6n de 20 
fecordaS i n t e r é s r e s p e c t o a l p r e -
V la J " I 
C o l ' d e m a n d a v a i n c r e m e n t a n d o , 
e i n t e 
. m q u ^ W s ' d e fm0S e l m á s b a j o v i s t o 
" ^ o r de f 9 r : g r a n & u e r r a h a s i d o a l -
. ^ o r i d » ^ ' y e l m á s a l t o , £ 99. C o n 
5 > r e b ^ a 1929 el p r e c i o o s c i l ó 
• 5 0 . " ( D o r c a y t j ' p0r e n c i m a d e £ 
R e c a u d a c i ó n d e M . Z . A 
A . e n las fe -
a c i ó n h a s i d o 
P e s e t a s 
^ ¡ e ^ f 4 8 a c o n t i n u 
____ 
S f S ^ P t i e m : ™ * 
encia en n 
A d e m á s de l o s v a l o r e s i n c l u i d o s e n e l 
c u a d r o se h a n c o t i z a d o : 
L o z o v a , 102,60; C é d u l a s C. L o c a l , 5 p o r 
100, l o t e s , 102,60; P r e v i s o r e s , 68; M e n g e -
m o r , c u p o n e s , , 17; C e n t e n í l l o , 100; M e t r o , 
n u e v a s 560; C h a m b e r í , 94,50; H . E s p a ñ o -
l a , E , 101,25: D u e r o . 106.50; R i f , C, 105; 
1933, 106; F e l g u e r a 1928, 82 ; C e n t r a l A r a -
g ó n , 76,50; A d r a , 94. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
E x p l o s i v o s , f i n c o r r i e n t e , 635, 633, 632 
y q u e d a n a 634; e n a l z a , 636; f i n p r ó -
x i m o , 637. A l i c a n t e s . 175, 176, 176,25 v 
176; f i n p r ó x i m o , 177. N o r t e s , f i n p r ó -
x i m o , 198 y 197.50. R i f p u r t a d o r , 321 , 322; 
f i n p r ó x i m o , 323,50. B o n o s p r e f e r e n t e s 
A z u c a r e r a , 61,50, f i n c o r r i e n t e . 
B O L S I N D E L A T A R D E 
E x p l o s i v o s , 632 p o r 630, fin c o r r i e n t e ; 
633, fln p r ó x i m o ; A l i c a n t e , 174, y q u e d a 
p a p e l a fln c o r r i e n t e ; 174,50, y q u e d a pa -
p e l a fin p r ó x i m o ; N o r t e s , 195, fln co -
r r i e n t e ; R i f , p o r t a d o r , 320, y q u e d a n a 
320 p o r 319, fln c o r r i e n t e ; e n b a j a , 317 
d i n e r o . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B o l s í n d e l a m a ñ a n a . — í s o r t e s , 197,50, 
A l i c a n t e s , 176.25; E x p l o s i v o s . 633,75: C h a -
des , 425 : R i f p o r t a d o r . 321.25, y P e t r o -
l i t o s , 29,75. • . 
B o l s í n d e c i e r r e . — N o r t e s , 195,25; A l i 
c a n t e s , 173,75; E x p l o s i v o s , 630, d i n e r o , 
R i f p o r t a d o r , 318,75; F e l g u e r a s , 41,75; 
A n d a l u c e s , 7,50; C h a d e s , 424. 
B O L S A D E B E R L I N 
E l e k t r . L í c h t & K r a f t 139 
B e r l i n e r K r a f t & L í c h t 143 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
G e n e r a l M o t o r s 50 
U . S. S t ee l s ¿¿ 46 
E l e c t r i c B o n d C o 13 
R a d i o C o r p o r a t i o n 8 
G e n e r a l E l e c t r i c 35 
C a n a d i a n P a c i í i c 9 
B a l t í m o r e a n d O h i o 14 
P e n n s y l v a n i a R a i l r o a d 27 
A n a c o n d a C o p p e r 20 
A m e r i c a n T e l . & T e l 141 
S t a n d a r d G i l N . Y 45 














N a t i o n a l 
I n t e r n a t . 
M a d r i d . 
P a r í s . . . . 
L o n d r e s 
M i l a n o .. 
Z u r i c h . 
B e r l í n . . . 
C i t y B a n k 29 







A m s t e r d a m 67,86 
B u e n o s A i r e s 27,30 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
C ó b r e d i s p o n i b l e v . 34 1 3 / l b 
A t r e s mese s 35 3/10 
E s t a ñ o , a t r e s m e s e s 217 1/8 
P l o m o d i s p o n i b l e 17 13/10 





d i s p o n i b l e . 
9.174.163,31 
9.522.591.88 
C o n t i n e n t a l G u m m í w e r k e 154 
C h a d e A k t i e n A - C 289 
G e s f ü r e l A k t i e n 1~3 
s e p t i e m -
196.909.864,28 
206.360.843,08 
A . E . G . A k t i e n 
F a r b e n A k t i e n 
H a r p e n e r A k t i e n i . . . . . . 
D e u t s c h e B a n k & D i s k o n t o -
ges 
D r e s d e n e r B a n k 
R e i c h s b a n k A k t i e n 
H a p a g A k t i e n 
S i e m e n s u n d H a l s k e 
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3 / 8 
1/2 
3 /4 
3 / 4 
C i n c d i s p o n i b l e 16 
A t r e s m e s e s 
C o b r e e l e c t r o l í t i c o 
A t r e s mese s 
O r o i 
P l a t a d i s p o n i b l e . . . 









N O T A S I N F O R M A T I V A S 
N o se a d v i e r t e n g r a n d e s n o v e d a d e s en 
e l m e r c a d o e n e s t a r e a p e r t u r a de l a se-
m a n a . H a y , s i , u n a t e n d e n c i a a l g o m á s 
f l o j a q u e la q u e p u d o n o t a r s e e l s á b a d o 
e n l a s c o t i z a c i o n e s de v a l o r e s de especu-
l a c i ó n e n t r e p a r t i c u l a r e s en l a s g a l e r í a s 
d e l B a n c o de E s p a ñ a . Y l a d e b i l i d a d pa-
r e c e ' v a en a u m e n t o e n e l c u r s o de la 
j o r n a d a , pues e n e l B o l s í n m a t u t i n o laa 
p o s i c i o n e s e r a n a l g o m á s f i r m e s q u e du-
r a n t e l a s e s i ó n o f i c i a l . 
T o d o s los c o m e n t a r i o s v a n e n e s t a j o r -
n a d a h a c i a l a a c t u a l i d a d p o l í t i c a ; l o s 
a c t o s d e l d o m i n g o y t o d a e s t a s e r i o de 
a c o n t e c i m i e n t o s q u e desde h a c e t r e s o 
c u a t r o d í a s v a n p a s a n d o s o b r e e l m e r -
c a d o de m a n e r a q u e p a r e c e a l g u n a vez 
i n c o n s c i e n t e . 
E n los c a m b i o s , s o b r e t o d o e n r e n t a s 
f i j a s , n o se a d v i e r t e n g r a n d e s m o d i f i c a -
c i o n e s , p e r o el t o n o , c o m o d e c i m o s , es 
a l g o m á s t e n u e . 
* * * 
E n F o n d o s p ú b l i c o s no h a y v a r i a c i ó n 
d e c u a n t í a , p u e s c a s i t o d o s l o s a v a n c e s 
y r e t r o c e s o s se l i m i t a n a c a n t i d a d e s de 
5 o 10 c é n t i m o s . E l I n t e r i o r q u e d a a 
80,30 p o r 80,25. E x t e r i o r , a 99,25 p a p e l ; 
e l 3 p o r 100, d i n e r o a 85,40. E n l a s de-
m á s c lases se o b s e r v a n , c o m o e n d í a s 
a n t e r i o r e s , e n e s p e c i a l los A m o r t í z a b l e s , 
s i n i m p u e s t o s , t e n d e n c i a s m u y f l o j a s . 
P a p e l e n v a l o r e s m u n i c i p a l e s , t a m b i é n 
s i n n o v e d a d a l g u n a : a l a p a r l a s V i l l a s 
n u e v a s ; a 123 E r l a n g e r , y a 99,25 p o r 
99,15 M e j o r a s U r b a n a s . 
* « • 
E l g r u p o b a n c a r í o se m a n t i e n e e n l a r 
b u e n a s d i s p o s i c i o n e s de d í a s a t r á s : p a r a 
B a n e s t o s se o y e n o p e r a c i o n e s a l c a m b i o 
de 260. y a l c e r r a r q u e d a n a 259 p o r 257; 
en H i p o t e c a r i o s h a y d i n e r o , a l a b r i r , a 
318, y q u e d a n a l c i e r r e p e d i d o s a 320; en 
E s p a ñ a se oye p a p e l a 610 y s a l e t a r a 
b i é n o f e r t a p a r a R í o s de l a P l a t a a 78 
E n v a l o r e s d e e l e c t r i c i d a d c o n t i n ú a la 
flrmeza de d í a s a t r á s . H i d r o e l é c t r i c a s E s . 
p a ñ o l a s v u e l v e n a r e g i s t r a r n u e v o s i m -
p u l s o s , y c i e r r a n a 203, d i n e r o ; e n G u i n -
dos , p a p e l a 108; M e n g e m o r , a 145 po r 
143; E l e c t r a , a 167 p o r 165; U n i ó n E l é c -
t r i c a M a d r i l e ñ a a 118 p o r 116 ; A l b e r -
ches , a 56 p o r 55,50. 
T e l e f ó n i c a s p r e f e r e n t e s a b r i e r o n c o n 
p a p e l a 116,75, y d i n e r o a 116,30. 
P a p e l p a r a C a m p s a s a 153 p o r 152.50. 
y d i n e r o p a r a T a b a c o s a 250. E n F e l g u e -
ras se o y e p a p e l a 42 y d i n e r o a 41,50. 
* * * 
C o n t i n ú a la d e p r e s i ó n e n G u i n d o s , que 
r e g i s t r a n n u e v a s e i m p o r t a n t e s b a j a s , y 
c i e r r a n c o n p a p e l a 244 y d i n e r o a 242; 
en R i f p o r t a d o r n o h a y i n t e r é s de n i n -
g u n a c l a s e ; se h a c e n a 3 2 1 , fin p r ó x i m o 
y q u e d a n c o n p a p e l a 320. fin c o r r i e n t e ' 
L o s v a l o r e s f e r r o v i a r i o s a c u s a n a l p r i n -
c i p i o de l a j o r n a d a a l g u n a m e j o r a ; p e r o 
a m e d i d a q u e a v a n z a l a s e s i ó n l o s c a m -
b i o s flojean, y q u e d a n a l c i e r r e c o n p a 
p e í , p a r a N o r t e s , a 195. a fln p r ó x i m o ; y 
p a r a A l i c a n t e s , a 175 p o r 173,50. 
E x p l o s i v o s a b r e n a 6 3 1 , fin c o r r i e n t e , y 
q u e d a n a l c i e r r e a 631 p o r 629, fin c o 
r r í e n t e y a fin p r ó x i m o , a 633 p o r 632. 
P e t r o l i t o s se h a c e n a 30,25 y a 30,50, y 
q u e d a n c o n p a p e l a e s t e c a m b i o . 
Ü \ J e s e l l o m e o r e c o m e n d a d o 
\ v p o r m i l l a r e s d e M é d i c o s , p a r a ~ Q 
l o s e n f e r m o s d é b i l e s e I n a p e t e n t e s . 
L e s d a S a l u d , F u e r z a y V í g r o r . 
¿ M s o / o f r a s c o j e c o n v e n c e r á d e s ú s r e s a l t a d o s . 
I I M P E R M E A B L E S 
L I N O L E U M 
U l t i m a s n o v e d a d e s p a r a n i -
ñ o s , s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s 
c i n c o p e s e t a s m e t r o 
c u a d r a d o c o l o c a d o 
H u l e s , g o m a s , a r t í c u l o s l i m p i e z a . M A X I M I N O D E L O P E . C a r r e t a s , 27. T e L 26705. 
i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l i i l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l u 
T o d o s 
a r d í 
l o s = 
N o v í s i m o m o d e l o 
C O R O N A S t a n d 
C a r r o f l o t a n t e , p u l s a c i ó n g r a d u a b l e . 
a d e l a n t o s m o d e r n o s . P í d a n n o s c a t á l o g o 
F A C I L I D A D E S D E P A G O | 
¡ 6 M O D E L O S 6 P R E C I O S I 
| G A S T O N O R G E - P ¡ y M a r g a l l , 1 6 - M A D R I D | 
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. o s l a r o n 
1 p a f a 
s o \ a 
t a n t e a y 
\ a V P e r s 0 
n a \ c ^ e 0 , ¿ o s \ o s 
Admilimo, tríbaio» de casas e.tablecida» del ^mo. .00 descuento» 
lequn la importaníla de la cifra /talitada. 
Ac.ptanamos solicitud.» de '.Pr...Maci6n d, lodíí ^ . n , , #p 
donde no estuviéramos repr«s«niadoi 
M a r t e s 22 de o c t u b r e de 1935 ( 1 4 ) E L D E B A T E M A D R I D . Af l0 X X V . ^ ^ 
8.079 
• U M O H A M F U f i G i T E I f l E ü l 
D E L D O C T O R C . \ M P O Y . — M U Y 
E F I C A Z Y N O S A B E A M E D I C I N A 
fít. 
V E N T A A L P O R 
Y D E T A L L D E 
M 
E H E B • 9 B 
A Y O R 
R a d i o l e l e f o n í a S A N T O R A L Y C U L T O S f a e l a s y m a e s t r o . 
R a d i o y f o n ó g r a f o s 
E n v i a m o s c a t á l o g o s y c o n c e d e m o s 
e x c l u s i v a s a c o m e r c i a n t e s a c r e d i -
tados en l a s p o b l a c i o n e s que a u n 
q u e d e n l ibres . 
I . C A R M O N A 
C O L O N , 15 M A D R I D 
'SUPREMO 
t 
L O S S E Ñ O R E S 
DON ESTEBAN HELGUERO Y NOVALES 
^ Y S U E S P O S A 
DOÑA SEVERINA MARTINEZ RUIZ 
F A L L E C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E 
e l 2 6 d e o c t u b r e d e 1 9 2 6 y e l 1 9 d e a b r i l d e 1 9 2 9 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u s h i j o s , d o ñ a M a r í a L u i s a , d o n C a s t o ; h i j o s p o l í t i c o s , n ietos , h e r -
m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u » a m i g o s les t e n g a n p r e s e n t e s en 
s u s o r a c i o n e s . 
T o d a s l a s m i s a s que se c e l e b r e n m a ñ a n a 23 en la ig l e s ia de l a s C a -
l a t r a v a s , el 25 en S a n I g n a c i o ( c a l l e de l P r í n c i p e ) ; el 26 todas l a s m i -
s a s y el s a n t o r o s a r i o e n el o r a t o r i o de l C a b a l l e r o de G r a c i a y en l a 
c a p i l l a d e l p a n t e ó n de f a m i l i a e n Y r ú s de M e n a , a s í c o m o l a m i s a de 
r é q u i e m el d í a 2 de n o v i e m b r e , a l a s d i e z y m e d i a , en las C a l a t r a v a s , y 
todas l a s de l 19 de a b r i l en e s t a m i s m a ig l e s ia , s e r á n a p l i c a d o s por el 
a l m a de d i c h o s s e ñ o r e s . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . 
( A . 7 ) 
( K i c i n a s (U r i i h l i c i d a d K T O K T K S . — V a l v e r d e . S l . I>ir>fimi> IIÜMI.-) 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7. 
274 m e t r o s ) . — 8 : C a m p a n a d a s . * L a P a -
l a b r a ' . — 9 : C a m p a n a d a s . C o t i z a c i o n e s 
de B o l s a . G a c e t i l l a s . C a l e n d a r i o a s t r o -
n ó m i c o . S a n t o r a l . B o l s a de t r a b a j o . P r o -
g r a m a de l d i a . — 9 . 1 5 : F i n de l a e m i s i ó n . 
13: C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o -
l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l c o c k - t a i l de l 
d í a " . M ú s i c a v a r i a d a . — 1 3 . 3 0 : S e x t e t o 
de U n i ó n R a d i o : " L o s g u a p o s " . " L a M a -
r i - B l a n c a " , " L a v u e l t a " . " D e H u e l v a " . 
" L o s de A r a g ó n " . — 1 4 : C a r t e l e r a . C a m -
b ios de m o n e d a e x t r a n j e r a . M ú s i c a v a -
r i a d a . — 1 4 . 3 0 : S e x t e t o de U n i ó n R a d i o : 
" A u b a d e a r g e n t i n a " , " V á l g a m e D i o s de 
los c i e !os> , « D a n z a del M a l e ñ c i o » , t L a 
f l o r dei p a z o » , « L o a f a r o l e s » , « L e g i o -
n a r i o s y r e g u l a r e s » . — 1 5 : M ú s i c a v a -
r i a d a . — 1 5 , 1 5 : " L a p a l a b r a " . S e x t e t o de 
U n i ó n R a d i o : " L a m a r c h a de C á d i z " , 
" G a v o t a " . " F i d e l i o " . — 1 5 , 5 0 : E v e n t u a l -
m e n t e , n o t i c i a s de ú l t i m a h o r a . — 1 6 : 
C a m p a n a d a s . F i n de l a e m i s i ó n . — 1 7 : 
C a m p a n a d a s . M ú s i c a v a r i a d a . — 1 7 . 3 0 : 
" G u í a de l v i a j e r o " . M ú s i c a v a r i a d a . — 1 8 : 
R e l a c i ó n de n u e v o s s o c i o s de l a U n i ó n 
de R a d i o y e n t e s . " L a n u e v a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a , e n l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a » . 
C o n t i n u a c i ó n de l a m ú s i c a v a r i a d a . — 1 9 : 
C o t i z a c i o n e s de B o l s a . " L a P a l a b r a " . R e -
t r a n s m i s i ó n d e s d e V i e n a del c o n c i e r t o 
e u r o p e o - a u s t r í a c o o r g a n i z a d o p o r l a R a -
v a g : " S i n f o n í a n ú m . 35 e n re m a y o r 
K . V . 385", " L a o m n i p o t e n c i a " , " E s é l " . 
« S e r e n a t a i t a l i a n a » , « F i d e l i o » , « L e o n o -
r a " . — 2 0 : L a h o r a a g r í c o l a . — 2 0 , 1 5 : " L a 
P a l a b r a » . R e c i t a l de c a n c i o n e s p o r J o a -
q u i n a C a r r e r a s : " T r i n ' á " . " F r a n c i s q u i -
t a " , " Y o no te q u i e r o " , " E n m i b o h í o " . 
" ¿ P o r q u é s e r é m u ñ e c a ? " , " C h i n a po-
b l a n a " , " E c o s de s o c i e d a d " , " M u r i ó el 
c a n t a o r " . — 2 1 , 1 5 : C o n c i e r t o p o r M a r i o 
M o t t a P e r e i r a y e l S e x t e t o de U n i ó n 
R a d i o . E l S e x t e t o : " L a p r i n c e s a a m a r i -
l l a " . M a r i o M o t t a P e r e i r a : " O . c e s s a -
te d i p i a g a r m i " , " T ' a m o a n c o r a " . " S i -
m ó n B o c a n e g r a " . E l s e x t e t o : " M o s a i c o 
de o b r a s " . — 2 2 : C a m p a n a d a s . — 22 ,05: 
" L a P a l a b r a " . C o n t i n u a c i ó n de l c o n c i e r -
to : E l s e x t e t o : " L a a r l e s i a n a " . M a r i o 
M o t t a P e r e i r a : " R é v e c r é p u s c u l a i r e " , 
" E l b a r b e r o de S e v i l l a " . E l s e x t e t o : " L o s 
c a d e t e s de l a r e i n a » . M ú s i c a de b a i -
D I A 22. M a r t e s . - S a n t o s M a r c o s . A l e -
j a n d r o , F e l i p e , o b i s p o s ; N u n i l o n a A l o -
d í a , C r ó d u l a , v í r g e n e s ; E n s e b i o , H e r -
mete s . m á r t i r e s ; M a r í a S a l o m é . 
L a m i s a y of ic io d i v i n o son de l a do-
m i n i c a , c o n r i to s i m p l e y c o l o r v e r d e . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n A n t o n i o de 
P a d u a . 
A v e M a r í a . — A l a s 11 y 12, m i s a , ro -
s a r i o y c o m i d a a 40 m u j e r e s pobres , que 
c o s t e a n d o n C a r l o s O c a ñ a L ó p e z y d o ñ a 
J o a q u i n a de l a L l a v e . 
C o r t e d e M a r í a . — D e V a l v a n e r a . S a n 
G i n é s . D e l a P i e d a d . S a n M i l l á n . 
C u a r e n t a H o r a s . — R e l i g i o s a s de S a n -
t a A n a . A l a s 8, e x p o s i c i ó n ; a las 10. 
m i s a s o l e m n e ; a l a s 6, e s t a c i ó n , r o s a r i o 
y p r o c e s i ó n de r e s e r v a . 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . — N o v e n a en 
h o n o r de l a R e a l e z a de J e s u c r i s t o . A l a s 
8, m i s a de c o m u n i ó n , e j e r c i c i o ; a l a s 6. 
e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r 
el R . P . A l b i o l , e j e r c i c i o , r e s e r v a e h i m -
no e u c a r í s t i c o . 
P a r r o q u i a del C a r m e n . — T e r m i n a l a 
n o v e n a a S a n t a T e r e s a de J e s ú s A l a s 
6. e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n 
p o r d o n R a f a e l S a n z de D i e g o , r e s e r v a , 
p r o c e s i ó n c o n l a I m a g e n de l a S a n t a e 
h i m n o . 
P a r r o q u i a de S a n G i n é s . — N o v e n a a l a 
V i r g e n de V a l v a n e r a . A l a s 10. m i s a m a -
l e . — 2 3 , 4 5 : " L a P a l a b r a " . — 2 4 : C a m p a -
n a d a s . C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 m e -
t r o s ) . — 1 4 : N o t a s de s i n t o n í a . " D a l . j de 
b e t ú n " ( p a s o d o b l e ) , " L a boda de L u i s 
A l o n s o " , " R a p s o d i a h ú n g a r a " , "TU ú l -
t i m o r o m á n t i c o " , " L a f u e r z a de l d . í s t i -
no>, « L a l e y e n d a de l o e s o » . « S u e ñ o áé 
c a r i c i a s " " E u t r o p e l i a s r a d i o f ó n caí1*" 
poi P e d r o L l a b r é s . " L o s c a l a b r e s e s ' 
" P o l o g i t a n o " . " L a v i d a e n s o c i e d a d por 
" r a d i o " , p o r E . N i e t o . N o t i c i a s de P r e r 
s a . — 1 5 . 3 0 : F . E . — 1 7 . 3 0 : N o t a s 1e s i n -
t o n í a . S e l e c c i ó n de ó p e r a s . — 1 8 : C u r s o 
de c a s t e l l a n o , p o r J u a n E n r í q u e z S e -
l e c c i ó n de ó p e r a s ( c o n t i n u a c i ó n » — 
1 8 . 4 5 : " C a z a , p e s c a y f l o r e s t a " por 
J . R . E g u i n o a . — 1 9 : N o t i c i a s n e c r o l ó g i -
c a s . N o t i c i a s de P r e n s a . M ú s i c a de bai -
l e . — 1 9 . 3 0 : F . E . — 2 2 : N o t a s de ? i n t o -
n i a . " D o n J u a n " , " B u s c a n u e c e s " C h a r -
l a l i t e r a r i a . " V S i n f o n í a " . — 2 3 . 3 0 : M ú -
s i c a de b a i l e . — 2 3 , 4 5 ; N o t i c i a s de P i e n -
s a . — 2 4 : C . E . 
y o r en el a l t a r de l a V i r g e n ; a l a s 6, 
e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , s e r m ó n por don E n -
r i q u e V á z q u e z C a m a r a s a . n o v e n a , gozos, 
T a n t u m E r g o , r e s e r v a , s a l v e e h i m n o a 
l a V i r g e n . 
P a r r o q u i a de S a n I l d e f o n s o . — T e r m i -
n a l a n o v e n a a S a n t a T e r e s a de J e s ú s . 
A l a s 5.30. e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , 
s e r m ó n p o r d o n R a f a e l S a n z de D i e g o , 
e j e r c i c i o , m o t e t e . S a n t o D i o s , b e n d i c i ó n , 
r e s e r v a y l e t r i l l a s a l a S a n t a . 
P a r r o q u i a d e S a n M i l l á n . — N o v e n a a 
l a V i r g e n de G u a d a l u p e . A l a s 6.30 
e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n por 
don C a r l o s J i m é n e z L e m a u r . n o v e n a . 
S a n t o D i o s , T a n t u m ergo, r e s e r v a , l e t a -
n í a y s a l v e . 
C e r r o de los A n g e l e s . — S o l e m n e s c u l -
tos c o n m o t i v o de l a f e s t i v i d a d de C r i s -
t o - R e y . h a s t a el d i a 27 de l a c t u a l . A l a s 
7.30, m i s a ; a l a s 8.30 y 10. m i s a y ejer-
c i c i o ; a l a s 3,30, e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
r o s a r i o , e j e r c i c i o , p r o c e s i ó n y r e s e r v a . 
I g l e s i a de J e s ú s . — N o v e n a a J e s ú s N a -
z a r e n o . A l a s 10, m i s a s o l e m n e , s e r m ó n 
por don F r a n c i s c o T e r r e r o ; a l a s 6, ex-
p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r l o , t r i s a g i o , ser -
m ó n p o r el R . P . f r a y T e o d o m i r o de 
V i l l a l o b o s , S a n t o D i o s . C r e d i d i , T a n t u m 
E r g o y r e s e r v a . 
I g l e s i a de C r i s t o R e y ( M a r t í n de los 
H e r o s , 9 5 ) . — A l a s 8, m i s a de c o m u n i ó n ; 
a las 6,30, e s t a c i ó n , r o s a r i o s e r m ó n por 
el R . P . G o n z a l o B a r r ó n y b e n d i c i ó n . 
I g l e s i a de S a n t a C a t a l i n a d e S e n a 
( M e s ó n de P a r e d e s 3 7 ) . — N o v e n a a l a V l r -
'gen de l R o s a r i o . A l a s 8 m i s a c a n t a d a ; 
I a l a s 6, e j e r c i c i o , s e r m ó n p o r el reve -
I r e n d o p a d r e L u i s U r b a n o . S i g u e ce le -
b r á n d o s e d e s p u é s de l e j e r c i c i o de l m e s 
l a " S e m a n a M i s i o n a l " , d i c t a n d o s u s con-
I f e r e n c i a s el R . P . E n r i q u e M a r i a R o -
d r í g u e z . 
P . P . A g u s t i n o s ( V a l v e r d e . 27 ) .—Nove-
n a a l a V i r g e n de la C o n s o l a c i ó n , or -
i g a n i z a d a por l a A r c h i c o f r a d í a de este 
i n o m b r e . A l a s 8.30, m i s a de c o m u n i ó n 
j y e x p o s i c i ó n ; a l a s 5,30, e s t a c i ó n , r o s a -
i r io . c o r o n a de l a V i r g e n , n o v e n a s e r -
• m ó n por el R . P . Euloorio M . P e ñ a , go-
•zos. r e s e r v a , s a l v e y d e s p e d i d a . 
S a n A n t o n i o de los A l e m a n e s . — N o v e -
n a a S a n R a f a e l . A l a s 10, m i s a c a n -
t a d a ; a l a s 5.30, e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ro-
i s a r i o , s e r m ó n por el s e ñ o r F e r n á n d e z 
' R u b i o , n o v e n a , S a n t o D i o s , r e s e r v a y go-
i zos de l Santo . -
S u n t u a r i o de l C o r a z ó n de M a r í a . — T r i -
duo e n h o n o r de l beato p a d r e C l a r e t , 
i p r e d i c a n d o , a l a s 5,30. el R . P . P i t e r a s . 
( lisf*' p e r i ó d i c o se p u b l i c a r o n c e n s u -
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
C o n c u r s o - o p o s i c i ó n a m á s de 15.000 l ia-
b i t a n t e s . — R e c t o r a d o de M a d r i d . — S e con 
v o c a p a r a h o y e n el l o c a l ñ j a d o y a lu 
h o r a de c o s t u m b r e a 1c opos i tores n u 
m e r o s 111, s e ñ o r i t a M a r i a del C a r m v i i 
T o v a r G a r r i d o ; 115, d o n M a n u e l López 
y L ó p e z ; 116, d o n F r a n c i s c o P é r e z A c d u , 
117, d o n F r a n c i s c o F e r n á n d e z C a s t a ñ e -
do; 118. s e ñ o r i t a G e n e r o s a Ú u t l é r r e v 
D í a z , y 119, d o n J e s ú s C a t a l á n G a r c í a . 
E L P R O F E S O R A D O D E P R I M E R A 
E N S E Ñ A N Z A E N L A L E Y D E R K 8 
T R I C C I O N E S 
M A N C H A R E A L 2 1 . — E l M a g i s t e r i o 
o ñ e i a l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a h a cele-
b r a d o u n a r e u n i ó n b a j o l a p r e s i d e n c i a 
de don J u a n P e ó n L ó p e z , p r e s i d e n t e del 
C o n s e j o L o c a l de E n s e ñ a n z a , p a r a so 
l i c i t a r de l G o b i e r n o y de l m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a l a i n c l u s i ó n de l pro-
f e s o r a d o de P r i m e r a e n s e ñ a n z a en l a ley 
Ide R e s t r i c c i o n e s , p u e s c o n a r r e g l o a l a r -
t í c u l o 46 de l a C o n s t i t u c i ó n , el M a g i s t o 
I r l o t i ene a b s o l u t o d e r e c h o a s e r i n c l u i d o 
en l a E s c u e l a T é c n i c a de F u n c i o n a r i o s 
Se e l o g i ó y se h i zo p a t e n t e el a g r a d e c í 
m i e n t o a l e d i t o r i a l de E L D E B A T E d ;; 
d í a 18, que def iende los i n t e r e s e s de l MH 
g i s t e r i o c o n e x c e l e n t e a c i e r t o . R e i n ó m u 
c h o e n t u s i a s m o y se c u r s a r o n t e l e g r a 
m a s a l a s u p e r i o r i d a d . 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
(21 de o c t u b r e d e 1935) 
L a s c o t i z a c i o n e s e I m p r e s i o n e s dei 
m e r c a d o n o v a r í a n de l a s de 19 de l a c -
t u a l , q u e p u b l i c a m o s en el n ú m e r o co-
r r e s p o n d i e n t e . 
H a y e n c á m a r a s : t e r n e r a s . 773; l e - ¡ 
c h a l e s , 1.780; c o n lo c u a l e s t á M a d r i d ' 
b i e n a b a s t e c i d o . 
C U A R T O A N , V E R S A R I 0 
R«g;ad a Dlos m rapid 
« I m » de la •eftorita *' 
• J U S T I N H - M f l R G f l R I T A mmm 
í C A S T E L L A N O 
H i j a de M a r t a del Sagrado Coral6 
Que fa l l e c ió en Madrid el di" 
23 de octubre de 193] a 
H a b i e n d o recibido | M Santo , • 
nientos y la h e n d i r l « n de Su Sant id^ 
R . I . p . 
S u t ia . d o ñ a Mercedes R , . 
y d e m á s f a m i l i a Barraquer 
R I E G A N a su» a m U 
personan piadosas la l0' ) 
mlenden a Dios en Ti. ro-
c l o n e » . Sl,s "ra. 
L a s m i s a s que se celebrar. , 
23 del corr iente en la i S " ! ^ ^ 
r í a I n m a c u l a d a ( F u e n c a r r a l i n i 
las nueve , diez y media, once l " a 
y m e d i a y doce; la de siete y cu"? 
to y ocho y cuarto del mismn 
en la c a p i l l a del Sagrado dla 
( C a b a l l e r o de G r a c i a , ^ ? 0 a ? aZÓn 
la de ocho y cuarto , desde el ^mo 
2 de noviembre , inclusive en * i 
c a p i l l a y todas las que se ¿ l S 2 ¡ 
el d ia 24 en la Iglesia parrom ia, ? 
S a n t a B á r b a r a , s e r á n aplicadas 
el eterno descanso de su alma / 
V a n o s s e ñ o r e s Prelados han m / 
cedido indulgenc ias en la fnrm. 
a c o s t u m b r a d a rma 
m i BMiuelaai m í o s DE RAMÓN n MIKGUKZ. Barqu i l l o . Te l . 33019 
M A C H I N A S D E E S C R I B I R Y C O S E R 
O c a s i ó n v e r d a d , a m i t a d de p r e c i o . L e g a n i t o s , L V E G U I L L A S . 
" i a i i 
ÜEUREKAÜ E L C A L Z A D O INSUPERABLE H O M B R E Y M U J E R , 30 PTAS. N i c o l á s María Rivero, 9; Mon-
tera , 3 5 ; Goya, 6. 
Ü I Í W B U E ^ H ^ K : ! ! ! iaiiirBiiii;Biii;fiiii»ii:Bii;!C' ' B r B ü iroimBiiii»:" m- B i r r ^ w w - p i 
i M i m i m i m i i i i i m m m M i m i m m n m i m m i i m m i m m i m 
ANUNCIOS POR PALABRAS H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 8 0 p t a s . C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 " M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e 
s í u i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i m 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
^•cenria A l a s , A l c a l á , 12. 
A g e n c i a L a P r e n s a , C a r m e n . 16. 
A g e n c i a E k o s . P o s t a s . 28. 
A g e n c i a L a g u n o , P r e c i a d o s , 58. 
A g e n c i a R e x , P l y M a r g a l l , 7. 
A g e n c i a C o r o n a , F u e n c a r r a l . 63 
m o d e r n o . 
A g e n c i a P u h l i c i t a s . A v . P l y M a r -
ga l l , 9. 
A g e n c i a P r a d o , M o n t e r a , I S . 
S e ñ o r e s H i j o s de V a l e r i a n o Pérey , . 
P L P r o g r e s o , n ú m e r o 9. 
A g e n c i a L o s T i r o l e s e s . P e l i c r o s . 2. 
P u b l i c i d a d A l o r . C a r m e n . 36. 
P u b l i c i d a d D o m í n g u e z , P l . M a t u -
te, 10. 
Affenria R e y e s , P r e c i a d o s , 27 ( P l a -
z a C a l l a o ) . 
S o c i e d a d A l f a , L i m i t a d a , A l o n s o 
C a n o . n ú m . 5. T e l s . 4 0 5 0 7 - 4 á 2 5 6 . 
M a d r i d . 
Asrencia K . C o r t é s . V a l v e r d e . 8. ! . • 
ABOGADOS 
S K . V O K C a r d e n a l . Abogado. C e r v a n t e s . 19 
C o n s u l t a , tres-siete. (5) 
AGENCIAS 
J U K T i ' X ' T I V K S . V i g i l a n c i a s r a a e r v a d l s l m a s . 
inves t igac iones f a m i l i a r e s g a r a n t i z a d a s , 
d ivorc ios . Ins t i tu to I n t e r n a c i o n a l ( f u n d a -
do 1918). Prec iados . 50. p r i n c i p a l T e l é f o -
no 17125. (18) 
R E P A R T O correspondenc ia , c i r c u l a r e s ; co-
bro f a c t u r a s , recibos. A g e n c i a C o b r o s . 
Montera , 7. T e l é f o n o 16790. (3) 
D E T E C T I V E S p a r t i c u l a r e s , i n f o r m a c i o n e s 
r e s e r v a d a s . Ser iedad . L e g a n i t o s , 33. en-
tresuelo derecha . 27381. (5) 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s , inves t ipac io -
nes, todas mis iones , g a r a n t i z a d a s . I n s t i -
tuto M a r t e . H o r t a l e z a , 116. 44523. (5) 
D E T E C T I V E S . V i g i l a n c i a s , inves t igac iones 
r e s e r v a d í s i m a s . P r e c i o s incompat ib le s . 
C e n t r o m e ñ o . A t o c h a , 10. segundo lzquier- | 
d a . 77002. (8) 
AGUAS MINERALES 
l 
^ E K V I M O S domici l io toda c lase a g u a s m i -
nerales . C r u z . 30. T e l é f o n o 13279. ( V ) 
ALMONEDAS 
U l I l i l l l Á r i O N . Comedo i estilo espaflol, 
mesa consejo . L e g a n i t o s . 17. VM) 
Hl l K H I . K s , cuadros , d ibujos , l ibros graba-
dos. P l a z a C o r t e » . 10, e squina ca l l e P r a . 
do. A u t i i ü e d a d c s . (21) 
! U M < O s it io, c a s a s completaa . 500 pesetas 
r ú e n t e l 'e layo. 31. I T ) 
B U E N O S muebles de arte , porce lanas , 
bronces, tapices, cuadros . S a n Roque. 4. 
(2) 
©< A S I O X , s in es trenar , estupendo despacho 
R e n a c i m i e n t o , tresi l lo pie regio, comedor 
e s p a ñ o l elegante, a l cobas , comedor mo 
derno, rec ibimiento , m uchos objetos. D e s -
e n g a ñ o , 12, pr imero . (2) 
Jtl L E B L E S . objetos arte , comedor y piano 
cola, ú n i c o s en E s p a ñ a , d e m á s enseres , 
l iqu idamos de ta l l er y e x p o s i c i ó n impor-
tante d e s h e c h a de M a d r i d . T o r r i j o s 60.' 
hotel . (2) 
< \.M \ n ique lada . 60 pese tas ; de m a t r i m o -
nio. 120: mesas . 12. P u e n t e . P e l a y o . a l . 
( T ) 
V H G E v e n d e r di ferentes muebles y a p a r a -
to luz. A l c a l á . 6. (3) 
F A N T A S T I C A o c a s i ó n . E l e g a n t í s i m o des-
pacho e s p a ñ o l , a lcoba, comedor, tres i l lo , 
rec ib imiento . F u e n c a r r a l , 21, entresuelo . 
(4) 
¡ N O V I O S . C a s a completa , a lcoba , comedor 
y rec ib imiento 550. 850 y 1.200. F e r n á n -
dez de los R í o s . 31. G a r r i d o . ( V ) 
J ' A R T I C L L A R vende cuadro R i b e r a , alc . i -
ba, comedor, aban icos , v a j i l l a , b ic ic le ta , 
escopeta. Al fonso X I I , 10. T a r d e s . ( T ) 
ANTIGÜEDADES 
C M M L T O » ar te , p lata a n t i g u a . Pedro L ó -
pez. Pez . 15. Prado . 3. M a d r i d . A lame-
da. 25. S a n S e b a s t i á n . (21) 
y k N T I l í P E D A D E S , cuadros , objetos arte , 
( í a l e r l a s F e r r e r e s E c h e g a r a y . 25. <T) 
A N T I G Ü E D A D E S . L a c a s a m á s aurt ida 
de M a d r i d , precios de l i q u i d a c i ó n poi 
exceso de ex is tenc ias . C e r v a n t e s . 3. (3i 
ALQUILERES 
i n t o r m a c i ó n ura tu i ta pisos desa lqm^' 
''idot. 
JCN u s r r a n d e s capi ta les del e x t r a n j e r o 
no se c* ocan papeles eo los * * * * * * * * * 
l * .• ar tos desal j ' i i lados. bn Madr id des 
I p r n t r á la S1A Id costumbre de colocar-
1 i .< . una v i s i ta a la S I A para cun 
v : n ^ - s e de ello. I n f o r m a c i ó n , de 10 » l 
S I A . S e c c i ó n de I n f o r m a c i ó n de A r r i e n d o s 
del B a n c o G e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n 
E d u a r d o Dato . 32, T e l é f o n o s 26404-26405 
(3) 
S I A . I n f o r m a c i ó n g r a t u i t a pisos desalqui-
lados. (3) 
L A S I A e s t á a b i e r t a de diez a una , para 
i n f o r m a r de cuartos , pisos amueblados , 
locales, hoteles. (3) 
P A R A a lqu i lar r á p i d a m e n t e un cuarto , di-
r lg i r se a la S I A . (3) 
S I A . S e c c i ó n de I n f o r m a c i ó n del B a n c o 
genera l de A d m i n i s t r a c i ó n . E d u a r d o D a -
to. 32. T e l é f o n o s 26404-20405. (3) 
H O T E L todo confort, C h a m a r t l n . 350 men-
sua les . T e l é f o n o 34859. ( T ) 
T I E N D A S nuevas , s ó t a n o , agua , e c o n ó m i -
c a s R a m ó n la C r u z , esquina A l c á n t a r a . 
, (3) 
T I E N D A S . 70 pesetas; con v iv i enda , 150; 
ta l ler con Idem, SO; naves , 60, E m b a j a -
dores, 104. (2) 
I N T E R I O R E S . 60; exteriores . 10. E m b a n -
deres . 104; E r c i l l a . 19. (2) 
A L t j L I L O noteie.M t'ldntlo, todo u o n t u n 
con c a l e f a c c i ó n , desde 300 pesetas, l'e 
l é t o n o 28129. (3) 
I N F O R M A C I O N g r a t u i t a pisos desa lqui la -
dos, " E l Centro" . M u d a n z a s , g u a r d a m u e -
bles, t ras lados provinc ias . M e n é n d e z Pe-
layo. 3; S a n B e r n a r d o . 95; G o y a . 56. t 2 U 
T I E N D A moderna , v iv i enda , s ó t a n o . 210 
pesetas. A v e n i d a Pablo Ig les ias , 15. ( T ) 
D E S P A C H O amueblado se desea en s i t io 
c é n t r i c o . O f e r t a s , con precios y de ta l l e s : 
N ú m e r o 3.913, A p a r t a d o 911. (9» 
A G E N C I A del P i l a r . P i sos desalqui lados , 
amueb lados , l i s tas peseta. M o n t e r a . 24. 
P r í n c i p e , L (5) 
H E R M O S O piso, 6 habi tac iones B r e t ó n 
H e r r e r o s , 28. (bj 
P R O P I E T A R I O S : V u e s t r a s fincas e s t a r á n 
cons tantemente a lqui ladas , bien entrete-
n idas . A d m i n i s t r a d a s por ol lc ina T é c n i 
c a I n m o b i l i a r i a ; antic ipo a lqui leres . Ro. 
d r í g u e z S a n Pedro, 47 dupl icado TelAfn . 
no 42271. Í8) 
H O T E L C h a m a r t l n . alqui lo rebajado a 450. 
garage , c a l e f a c c i ó n , j a r d í n . 55883. ( T ) 
C A S A n u e v a . M e d i o d í a , c a l e f a c c i ó n c e n -
t r a l , gas, 40 duros. R a m ó n C r u z , 105. (4) 
E X T E R I O R E S confort, siete habitables , 
rec ibidor g r a n d e ; á t i c o , seis habi tables . 
M o y a , 6. P l a z a C a l l a o . ( T ) 
A L Q U I L O piso bien amueblado, s a n í s i m o , 
confort . N ú ñ e z de B a l b o a , 82. ( A ) 
P R E C I O S O piso amueblado, c a s a nueva , 
c o n f o r t a b i l í s i m o , e c o n ó m i c o . 61S50. ( V ) 
E N T E K l O R E S g r a n contor i . c a s a nueva 
frente Ret i ro . 55 duros . M e n é n d e z Pela-
yo. 13. (16) 
A N T I C I P O S sobre rentas , i n t e r é s sel* (j >i 
ciento, contrato privado. " L a C o m p a ñ í a 
Hipotecar ia" . P l a z a de S a n t a A n a . 4. Ma-
d r i d . ( i l ) 
H O T E L M a d r i d Moderno, c a l e t a c c l ó n . con-
fort. 225 pesetas . T e l é f o n o 5,{195. (3) 
S E a lqui la piso amueoiado t^uo contoit 
M a r q u é s R i s c a l . 9. (SI 
P I S O S M e d i o d í a , todo confort, rebajados ( 
R i s c a l . 9. (3)' 
T I E N D A un hueco, buena v iv ienda , gas. VO 
duros . C l a u d i o Coello. 130. (3) 
A L Q U I L A S E magni f i ca finca p a r a g r a n j a 
o i n d u s t r i a , con chalet , c inco minutos 
"Metro" y t r a n v í a . T e l é f o n o 40744. (16) 
E S T R E N A R l u j o s í s i m o s , seis nabltables . 
ha l l , b a ñ o lujo, coc ina , W . C . servic io , 
despensa , dos e sca l eras , dos ascensores , 
c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , lavabo, dormitor io 
s e r v i c i o ; muros , techos forrados corcho; 
portero l ibrea. 42 d u r o s : á t i c o . 40 G o y a , 
116. ( T ) 
I A L Q U I L A S E piso todo confort. Montes-
q u i n z a . 12. ( T ) 
j C A S A m o d e r n í s i m a , 9 habi tables , g r a n 
confort, ú n i c o desalqui lado, 62 duros. 
Modesto L a f u e n t e . 78. (3) 
• S E a l q u i l a t ienda con v i v i e n d a , c é n t r i c a . 
i propia para d e p ó s i t o de m e r c a d e r í a s o 
ta l ler , 30 duros . C a v a A l t a , 19. ( T ) 
A L Q U I L A S E c u a r t o 9 habi tac iones espa-
c iosas , s i t u a c i ó n magnif ica . H e r m o s i l l a 
103 moderno. "Metro"i t r a n v í a s 4. 51, 49. 
(2) 
i T I E N D A , v i v i e n d a , 125 pesetas. Beni to 
G u t i é r r e z . 31. (3) 
T I E N D A , d e p ó s i t o , a l m a c é n , c e r c a merca, 
do, barato . Molino Viento , 23. (2» 
B O N I T O piso, todos adelantos . 160 pese-
tas . V e l á z q u e z , 69. ( E ) 
H O T E L E S Al to P e r d i c e s a l q u í l a n s e . T e -
l é f o n o 50234. ( E ) 
E S P A C I O S O cuarto , m u c h a s habi tac iones , 
b a ñ o , 45 duros , p e n s i ó n , c o s a a n á l o g a . 
M a d e r a . 45. ( E ) 
I P A R T I C U L A R , gabinete, dos. e c o n ó m i c o . 
L i b e r t a d , 4, p r i n c i p a l i zquierda . ( E ) 
¡ P I S I T O S amueblados , todo confort, desde 
! 235. S a l a m a n c a . 23035. ( E ) 
P I A N O S . A l q u i l e r e s b a r a t í s i m o s . P l a / . i 
Santo Domingo, 11, bajo. (10) 
P I A N O S , a lqu i l er desde 8 pesetas m é n M i n -
ies. F u e n c a r r a l . 23. (10J 
P I S I T O confort, amueblado, e c o n ó m i c o , 
barr io S a l a m a n c a . C e n t r a l 51731, c u n r ' o 
48. D e dos a se is . (2) 
E X T E R I O R , todo confort . 210. L o p e R i l a -
da , 28 a n t i c u o . (2) 
P I S O S desalqui lados , m u c h í s i m o s , d l a r i i -
mente ; todos precios. P r í n c i p e , 4. (3) 
A L Q U I L A S E habi tac iones exter ior- inter ior , 
p a r a oficinas, inc luido t e l é f o n o , luz. 
P r í n c i p e , 4. (3) 
E S P A C I O S O cuar to , doce habi tac iones , '-.i 
l e f a c c i ó n . propio m é d i c o , of icinas. 37i 
pesetas . A r e n a l . 24. (3) 
A L Q U I L A N S E dos m a g n í f i c a s habi tac io -
nes, confort, oficina, despacho. B a r q u i l l o . 
4, p o r t e r í a i n f o r m a r á n ; 2 a 4. (3) 
E S C O R I A L , piso amueblado lu josamente , 
once c a m a s . T e l é f o n o 53053. (3) 
V A Q U E R I A c a p a z 30 plazas . T a m b i é n I n -
d u s t r i a , a l m a c e n e s . L i n n e o . 14. v a q u e r í a . 
(3> 
D E S P A C H O y prabinete independientes 
confort , m u y c é n t r i c o . E s c r i b a n : 7.188. 
"Alas" . A l c a l á , 12. (3) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio P a r a comprar oa 
rato, ( 'asa A r d i d , G é n o v a , 4 EnvU>» pro 
v i ñ e t a s . ( T ) 
¡ A l T O M O V I L I S T A S t N e u m á t i c o s « e m i 
nuevos . L o s mas baratos, S a n t a F e l i c i a , 
na, 10, T e l é f o n o :<62.X7 (21) 
O A R A t¡ K independiente, do» camionetas 
100 pesetas. E m b a j a d o r e s . 104, (2» 
B A J A de t a n t a . A lqu i l e i a u t o m ó v i l e s es 
t r e n a r . 1 peseta h o r a ; v iajes , 0.20 h i l ó m e 
tro. Serv ic io permanente . B l a s c o G a r a y 
12 D o - i o i G á s t e l o 19. T e l é f o n o (7174 
fioüoe. ( ? ) 
O A R A U E C o l i s a , a m p l í s i m o , e s t a c i ó n to 
dos serv ic ios . A l c á n t a r a , 28. (3) 
A U T O M O V I L E S , camiones . Omnibus usa, 
dos. d i ferentes m a r c a s , e c o n ó m i c o s G a 
raga C o t i s a . A l c á n t a r a . 28 (SI 
t ' A R N E T , garant i zo conducir a u t o m ó v i l e s 
motocic letas , camiones , m e c á n i c a , C ó d i 
go. 100 pesetas M a r q u é s / a f r a . 18 (5i 
E S I U E L A Automovi l i s tas , lünsefta i n n d u 
d r a u t o m ó v i l e s , 49 pesetas; carnet ^a 
rant l zado Niceto A l c a l á Z a m o r a , 56 121 
N A U X H A L L . coche I n g l é s , l legaron nue 
vos modelos a e r o d i n á m i c o s , rueda inde 
pendiente. A l c á n t a r a , 28. (3i 
A U T O A C E D O . E l a u t o m ó v i l s in motor que 
no requiere gastos . Prec io Madr id . S9o 
pesetas , Nes ta l S a l u d . 14, (4i 
A B O N O S , medios ationos, oodas, con auto 
móvl le -3 lujo, precios e c o n ó m i c o s . H e r m o 
s i l l a , 52 G a r a g e (211 
F A E T O N . 12 cabal los , intachable . Ideal pa . 
ra deport is tas , 3,500 T e l é f o n o 53355 De 
3 a 5. (2) 
A C A D E M I A automovi l i s ta L a H i s p a n o . C o . 
ches europeos, a m e r i c a n o s , nuevos . S a n -
ta E n g r a c i a . 6. (2) 
L l . M I S I S I M O S a u t o m ó v i l e s , bodas, abonos 
v i a j e s a 0.40 k i l ó m e t r o s : sin c h ó f e r , 2 pe-
se tas hora. S á n c h e z Bust i l lo . 7. (2) 
N ' E U M A T U ' O N o c a s i ó n , ios m á s oaralo.s 
L a r r a , 13 26260, (51 
A I . Q I I I . E K a u t o m ó v i l e s ' nuevos. Vniitn 
e c o n ó m i c a . S e r v i c i o permanente T o r n 
ios, 20 1 e l é t o n o «1261. «7. 
A C A D E M I A A m e r i c a n a , C o n d u c c i ó n auto 
m ó v i l e j , motocicletas , m e c á n i c a . R e g l a -
mento G e n e r a l P a r d i ñ a s , 89. (5) 
O C A S I O N . Hudson b a r a t í s i m o Q u i n t a Ma-
c a r r ó n A r a v a c a ( T ) 
B E C A U C H U T A D O S B a d a l s , procedimien-
tos in t egra l e s ; lo mejor de lo mejor . N e u -
m á t i c o s o c a s i ó n . R o n d a A t o c h a , 39 ( a n -
tes C a s t r o - F o r d ) . ( V ) 
F O R D , c u a t r o puertas , fac i l idades pago 
G a r a g e L o s J e r ó n i m o s . (2) 
C .4 , siete p lazas . 45.000 M . . "taxi", fac i l i -
dades pago. C o n c e p c i ó n A r e n a l . 4. (2) 
V E N D E S E F o r d lujo, 17 cabal los . T e l é f o -
no 40744. (16) 
V E N D E S E a u t o m ó v i l A t l e r . b a r a t í s i m o , 
s e m í n u e v o . 34 cabal los . A p a r t a d o 3061. 
(3) 
P A R T I C U L A R c o m p r a r í a a p a r t i c u l a r , ex-
c l u y e n d o todo in termediar io , coche ame-
r i c a n o , 6-8 c i l indros , 4 puertas , modelo 
1935, bajo g a r a n t í a . Ofer tas , con n ú m e -
ro m a t r í c u l a , detal les , c a r a c t e r í s t i c a s , a : 
A u t o m ó v i l . A p a r t a d o 746, M a d r i d . Pago 
contado. ( V ) 
V E N D O coche, 5 p lazas , c a r r o c e r í a espe-
c l a l F i o l , descapotable , g r a n lujo, ú n i c o . 
G r a n o c a s i ó n . E s c r i b i d a n ú m e r o K9T2. 
V e r g a r a . 11. B a r c e l o n a . (22) 
G R A N D E S ocas iones : C h r y s l e r , P l y m o u t h . 
c u p é moderno; N a s h , H i s p a n o 32, H u d -
son, Opel , R e n a u l t p r i m a q u a t r e , P e u g e o t 
F o r d ; otros. S e r r a n o 55, patio. ( T ) 
CAFEi 
C A F E S , los mejores . P l a z a S a n t a A n a , l'¿ 
(11' 
CONSULTA 
B E L L I S I M A , en .pocos d í a s , con m é t o f l o -
c i e n t í f i c o s de Pa lac ios Petletier ( T 
C A L V I C I E , m é t o d o s para e v i t a r l a y c u 
r a r l a P a l a c i o s Pe l le t i er . ( T ) 
A K l í l O A S desaparecen r á p i d a m e n t e . Con 
sul te P a l a c i o s Pel le t ier . T e l é f o n o 54760. 
( T i 
C O N S U L T A c i e n t í f i c a c o s m é t i c a Pida ho 
ra Pe l le t i er . T e l é f o n o 54760. ( T I 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cut i s pox m é 
todos P a l a c i o s Pel let ier , P a d i l l a . 78. ( T i 
H O M E O I ' A T I C A . Bnfermedaoea a g u d i í - > 
c r ó n i c a s . G lor i e ta S a n B e r n a r d o , 4, F a r 
m a c l a . <2) 
A l \ A l t E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s iiMns 
r í a s b l enorrag ia Prec iados . 9: d iez-una 
s iete-nueve. t4i 
A N T I C U O consul tor io doctor P a r í s . K o m « 
nones, 2. V í a s u r i n a r i a s , enfermedade-
secre tas , m a t r i z . C o n s u l l a e c o n ó m i c a 
D iez -una , c inco-nueve . '2 
E N F E R M E D A D E S g é n i t u n n a r l a a . s exua 
lea. m a t r i z . C o n s u l t a p a r t i c u l a r Hnrta l e 
za, 30 T r e s - s e i s . (5» 
C L I N I C A a c r e d i t a d a . T r a t a m i e n t o s senos 
S í f i l i s , a n á l i s i s , ü n c e - u n a . cuatro-nueve 
E s p e c i a l , 5; e c o n ó m i c a , 2. F u e n c a r r a l , 59 
e n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r é s . 2 ( a n 
tes S a n t a B á r b a r a ) ( lOi 
C O N S U L T O R I O espec ia l izado v í a s ur ina-
r i a s . F u e n c a r r a l . 6. P ie l , s ecretas , s í f i l i s . 
D iez -una , c inco-nueve . (2) 
H E R N I A S , eventrac iones . escoliosis , mal 
.̂ de P o t l , coxa lg ia . T r a t a m i e n t o s in ope-
r a r . Doctor J . C a m p o s , ú n i c o m é d i c o or-
t o p é d i c o . Montera . 47, M a d r i d . (3) 
R E U M A T I S M O , c i á t i c a , neura lg ia s , t r a t a -
miento o x i g e n o t e r á p i c o . M a r q u é s U r q u i -
jo. 20, c l í n i c a . (2) 
COMADRON A i 
P A Z I s c a r . consul ta , nospedaje. m é d i c o es-
pec ia l i s ta . G lor i e ta Bi lbao . 7. (Hi 
M E K C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a embar. i 
zadas . p e n s i ó n , c o n s u l l a s S a n t a I sabe l . I 
l a b ' 
P R O F E S O R A partos, consul ta reservart* 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o espec ia l i s ta . Alc.-i. 
lá . 157. pr inc ipa l . (5> 
l ' R O K E S O R A partos C o n s u l t a , ho^pedaj-
e m b a r a z a d a s . M é d i c o espec ia l i s ta . Cal-
men. 33. T e l é l o n o 26K71. t2» 
N A R C I S A . C o n s u l t a s profesionales . nosp<; 
daje e m b a r a z a d a s Conde Duque. 44. U -
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a gratu i 
ta . H o r t a l e z a . 61. P r o v i n c i a s , sello. (2) 
P R O F E S O R A e x t r a n j e r a , p e n s i ó n embara 
zadas . m é d i c o espec ia l i s ta . T e l é f o n o 11 ;^. 
Iftl 
E M B A R A Z O , m a t r i z , m é d i c o espec ia l i s ta 
P a l m a . 11. pr inc ipa l derecha . (2* 
T A R T O S . E s l e í a n l a R a s o as i s tenc ia ero 
ba raza das . e c o n ó m i c a Mayor . 40. ( I D 
J O S E F I N A M a r t í n e z . C o n s u l l a grat i s Me. 
dico espec ia l i s ta H o r t a l e z a , 7. (2) 
V I C E N T A S a n t a c l a r a . P r o f e s o r a partos. 
C o n s u l t a , hospedaje . Apodaca , 6. (6) 
P R O F E S O R A partos, a u x i l i a r M e d i c i n a , 
hospedaje, ser iedad . P l a z a S a n t a B á r b a -
r a . 4. (3) 
C O M P R O m á q u i n a s escribir s u m a r , 
lar . E n r i q u e L ó p e z , P u e r t a Sol . 6. 
tOeu. A C A D E M I A E s t u d i o K i l j a i v c . fcn muy po. 
(9) co tiempo usted puede ser un buen dibu. 
jante , del ineante , p r á c t i c o , técnico o quu 
z á s un g r a n a r t i s t a pintor. Depende de 
s u f é r r e a vo luntad . Aprenda modelar ba-
rro , r e p u j a r cueros , metales, tallar ma. 
d e r a . pol icromado, p intura sedas, piro, 
g r a b a d o m a t i k , etc. Respondo alto sen. 
tido m o r a l profesionalmente. Tralilgar, 
16. 49931-42089, 1.11 
C O M I ' R O muebles , objetos, pisos compi" 
tos. m á q u i n a s . 50981. Paco . (5) 
A V I S O : C o m p m de 'odo; oacn • s p i e n d i l - » i 
mente 748a3. J e s í i s . ' V i 
I N M E J O R A B L E M E N T E pago muebles , t a 
p í c e s . objetos. Merodio. Recoletos , 4. T e -
l é f o n o 59823. , (3) 
- . . „ _ . . , . , . , „ , „ „ T A Q U I G R A F I A , s i n profesor, sm texto» 
P A R T I C U L A R . C o m p r o muebles, rop** engorrosos procedimiento cíclico, "Orte-
objetos, l ibros. 71.67. Miguel . (2) j g a « p r e c i a ^ S i „ anuncj09- ,3, 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Montf A l . A E S T R O p r i m e r a e n s e ñ a n z a , lecciones 
m á q u i n a s de coser, e scr ib ir , a p á r a l o s de e c o n ó m i c a s a domici l io . L ó p e z . Montera. 
10. tercero . (SI 
L E C C I O N E S a domicil io, bachiller tres prl. 
meros a ñ o s c inco duros hora. Jacometre. 
zo, 84. segundo. (V) 
C O R T E . F e r n á n d e z de la Hoz. 38, principal 
d e r e c h a . F a u s t i n a E s t r a d a . (10) 
A C A D E M I A corte, c o n f e c c i ó n , enseñanza 
r á p i d a . C a l l e Prado , 17. (V) 
S E Ñ O R A S y s e ñ o r i t a s , ¿ p o r q u é no confec. 
c l o n a r us tedes m i s m a s los modelos de 
radio . L a c a s a que m á s paga. S a g a s t a . 4 
C o m p r a . V e n t a . (2) 
L A C a s a O r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s 
oro, p lata y platino, con precios conr-
n i n g u n a otra . C i u d a d Rodrigo, 13 Telé 
tono 11625 <2i 
T R A J E S cabal lero , gabanes , smokings , 
muebles , pisos enteros, condecoraciones . 
a l f o m b r a s , porce lanas , cuadros , Adolfo, 
52776 (81 
C O M O fin b e n é f i c o pagamos papeletas Mon.1 ú i t i m a c r e a c i ó n ? Aprended corte y con. 
te v e n c i d a s . 20729. (5) l e c c i ó n en S a n d o v a l . 6. Te l é fono 40;fí?. 
. . . . . . . . 1 . k* WJ « ! E x pro fe sora de A c c i ó n Cató l i ca , (16) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro. r . . . 
p l a t a ant iguos y modernos P a g o todo P R O F E S O R A de I n g l é s , e c o n ó m i c o , rápido 
s u va lor . P l a z a S a n t a C r u z , ' 7, p l a t e r í a . ! V a l e n z u e l a . 12. T e l é f o n o 22150. (TI 
(2) A Y U D A N T E S O b r a s p ú b l i c a s , preparación 
C O M P R A M O S cobre nuevo y palas tro lor- e x c l u s i v a m e n t e por .orrespondencia. Val. 
ni l lo R a m ó n la C r u z , 25. (6) verde, L o p e de R u e d a . 40 Madrid, (T) 
M U E B L E S , a l h a j a s , oro, papeletas Monte. P E R I T O a g r í c o l a d a r í a clases preparación 
ropas , pago su valor . E s p í r i t u Santo . 24. e s c u e l a y bachi l l er . G e n e r a l Arrando. w. 
C o m p r a v e n t a . T e l é f o n o 17805 ( 20) p r i n c i p a l . T e l é f o n o 45216 
| ^ c » r r e r a 
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N E C E S I T A M O S ochocientos a l m a n a q u e s a ^ A n w r k n ^ ^ i ^ o . . . » , r-nitnra peneral 
a r t í s t i c o s , con m e n s u a l . M a n d a r ofertas . A V A ^ S ! , « 0 ngUe i ; l e M n s Al 
por escr i to , con ampl ios detalles, a : T o . t a q u i g r a f í a , m e c a n o p r a f í a , 5 pesetas. A por e s c r u o . con a m p l i 
ledo, 101, s a s t r e r í a v a r e z C a s t r o , 16. <2' 
A C A D E M I A colegio Bi lbao. Ingreso Uni-
C O M P R O muebles m á q u i n a s S i n K e r esoe- v e r s i d a d . p r i m a r i a , bachillerato, comer, 
jos . ropas, b u h a r d i l l a s Telefono 728o2. (7) clo c u , t u r ^ m e c a n o g r a f í a (alquilamos). 
(21 
L I K R O S , bibl iotecas, compro; pago e s p l é n - t a q u i g r a f í a , contabi l idad. Idiomas, dibu-
d idamente . T e l é f o n o 74965. ( T ) jo . P o l i c í a , en fermeras , practicantes, cor. 
C O M F B O l ibros todas c lases , biblioteca., . te- c o n f e c c i ó n . S a g a s t a . 10, antes trug-
E s p a s a , 70406. G o n z á l e z . T a r d e s . (4) c a r r a l , n » . 
„ M E C A N O G R A F I A tacto, taquigraf ía rapi 
I M P O R T A N T I S I M O . P a r t i c u l a r m e n t e com- d í s i m a . A c a d e m i a especial izada. Montí-
pro mobi l iar ios , ropas, objetos plata , p o ' . r a 7 d*' 
c e l a n a s . H i d a l g o . 74330. ( V ) „ oncftani» 
9 O F R E C E S E m a e s t r a p r i m e r a e n ^ ,., 0 
r » C M T l C T A c l c l a s e s a domic i l io o academias . Ga" 
U L I N I 1 5 T A . b | 69. S e ñ o r i t a Pozuelo. (l6) 
M A G D A L E N A . 26. A l v a . e z . Dent i s ta , den ^ " S J 0 " r S í f ó 
t a d u r a s . 50 p e a l a s C o n s u l t a g r a t ú . T e . ^ e é s ' a y u d a n t e inst i tuto . (4) 
l é f o n o 11264 ( 5) 48929 
I N G R E S O , preparator io y primer curso, 
r e s p e c t i v a m e n t e , de arquitectura. lani 
c í a y c i enc ias . C l a s e s generales y P 
t i c u l a r e s C a s a de E s t u d i o s del ̂ B,u. 
de H i j o s de M a d r i d . Bolsa . 14. H0110^' 
r í o s e i n f o r m e s : 6 a 8, tarde. 
COMPKA. 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a l-'opula. 
da mucho dinero E s p a r t e r o s . 6, ( V i 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga ma-
que nadie G r a n d a . Gspoz v M i n a . 4. ec 
tresuelo . I T -
P A G A M O S como nadie muebles , o b j e t o » 
P a r d i ñ a s . 17. C a s a a c r e d i t a d a ; vamos r¿ 
pido. 5:816. (h> 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . Atocha , .Vé T e l é f o -
no 20603. ( T ) 
M E D I C O , dent i s ta . C o n s u l t a e c o n ó m i c a . 
E x t r a t c i o n e s s in dolor. D e n t a d u r a s s in 
p a l a d a r . P u e n t e s y d e n t a d u r a s a plazos. 
B l a s c o I b i ñ e z . 41. ( V J A L E M A N e n s e ñ a profesor Bruckner. 
O U R R E A . dent i s ta . A l c a l á , 22. T e l é f o n o ' p lomado suizo . T e l é f o n o 45279, 
11536- (21) I N G L E S e n s e ñ a ser iamente P ^ s o r ^ 
p lomado L o n d r e s . T e l é f o n o 45279. 
ENSEÑANZAS T R A D U C C I O N E S comerciales , téc"icas-
di* 
I N G L E S A joven , c a t ó l i c a , d ip lomada, 
c lones i n g l é s , f r a n c é a ; 4-7. Doctor 
querdo, 41. 
A L E M A N , profesora d ip lomada , d a c lases 
c o n v e r s a c i ó n , t raducc iones , p r e p a r a c i ó n 
e x á m e n e s S e ñ o r i t a T r u d e , Alberto A « u i 
lera , 5. (31 
P R O E E S O R M a t e m á t i c a s , Q u í m i c a , bachi 
l l era lo. o f r é c e s e . A p a r t a d o 299 (3) 
B o r g g r e v e . Jove l lanos 6. 
lee- P O L I C I A , « o n t a b i l i d a d •.aduimecann^ra ^ 
E s - j a n á l i s i s c u l t u r a ueneral Atocha • 
<T) F R A N C E S . I n g l é s , e n s e ñ a n z a rápida, v 
— N o h c y c u i d a d o 
a b a j o n a d a m á s . 
e l i n c e n d i o es e n l o s p i s o s d e 
( " L i f e " , N . Y o r k . ) 
- ; Q u é b l a n c a y r e d o n d a e s t á l a l u n a ! 
- C i e r t o . Y . . . , a p r o p ó s i t o , ¿ c u á n d o m e v a s a p a g a r e l d u r o q u e m e d e b e s ? 
( " 4 2 0 " , F l o r e n c i a . ) 
Ingle 
voz. T e l é f o n o 55069, 
S A C E R D O T E , doctor L e t r a s ; 
t i c u l a r e s . p r i m a r i a . bac.,íil1ln' 
(V) 
, ríase» n 
hilierato, 
c u l t u r a genera l . R a z ó n : Celenque, • ^ 
tresuelo , « 
A L E M A N , profesor Inst i tuto . Esu i laz .v ) 
segundo ( c e r c a glorieta Bilbao). ^ 
E S C U E L A B e r l i t z . F r a n c é s . 
j l é s . 
m á n . por profesores nativos. " J a 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s . C a d a mes , 2j 
c l a s e s p a r a pr inc ip iantes . Arenai . 




I B B E I S t a q u í g r a f o s rut inarios " - Af\ 
c í e n d o l ibro G a r c í a Bote, taquig> ^ 
C o n g r e s o . Kaohlll<• 
P R O F E S O R A l i cenc iada , clases ,3) 
rato 56791. 11 a 2. ^ ^ 
S E Ñ O R I T A m a e s t r a t i tu lada, c ías (j , 
m a r i a . bachi l l erato . 43974. ^ 
C A B A L L E R O o f r é c e s e clases Ual{radiicci0; 
t i c u l a r e s , a c a d e m i a s , colegios, (,1) 
nes, horas oficinas. 18973. r9narlo• 
P R O F E S O R f r a n c é s nativo. " " ' . ^ ra?1-
e n é r g i c o y experimentado, e"3 p« 
d a m e n t e c o n v e r s a c i ó n , g r a m á l i ' ^ , „ 
o í o s moderados . Preciados , ». p^tes*»1 
B A C H I L L E R A T O en un a " 0 , . a ». I« 
p a r t i c u l a r . T e l é f o n o 50294; de Te, 
S A C E R D O T E , profesor, bachil lera • 
l é f o n o 34589. a ujad0*' 
1 E S C U E L A A r t e s Decora t ivas . K ^ . R Í J* : 
I e n c u a d e m a c i ó n , pirograbauos. ^ t t s , 
ponesas . m a r q u e t e r í a . P1"1" Ja do'i,,,> 
p r e p a r a c i ó n m a e s t r a s : Pro,e.s'nCi3 M**'. 
lio. L e c c i o n e s por corresponden - (1oi 
q u é s S a n t a A n a . 32. Telefono 1 « ^ ^ 
• S E Ñ O R I T A belga, c a t ó l i c a , se f ' 474»* 
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« naves y m 
.*"*' gangas c W 21. Sil 
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>e , garage, 
M0.00O dure 
J8*- Génova 
^ rústica pi 
^ marco real. 
? cortijo, ae 
30.000 
'. ^naria 7 1 
branca Géi 
& ^ 1 
»«. Infot 
¿ a «).plan 
^ P í d a m e , 
fe0 
1^ Pe inas 
S f 1 * íuaicu 
kl> , ocas 
barata 
t 
' G r i e t a 
ral 
oteres 
— ¿ Q u i e r e u s t e d c a m b i a r d e s i t i o c o n m i g o m i e n t r a s 
d u r a e s t a p e l í c u l a d e m i e d o ? 
( " E v e r y b o d y ' s " , L o n d r e s . ) 
E n s e ñ a n z a adultos, 
e x á m e n e i . . L u c h a n a , 
F R A N C E S ( P a r í s ) . Pro fe sor * ^ * r f « 5 
n i ñ o s ; 1*' 
12 segundo. .„ 
P R O F E S O R A solfeo. P'*"0- !'r?P lXÍ 
C o n s e r v a t o r i o . M o r a t i n . 20. ^0. 
S E Ñ O R I T A t í t u l o F a c u l t a d , ofre - n» 
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bren el día 
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sde el 25 ai 
e- en dicha 
se celebren 
i r r o q u i a l de 
Cicadas por 
i a lma. / 
>8 han con. 
,a forma 
RAMON |,0. T e l . 330,9 
M ta ¡ i | : 
C O S E R 
LAS. 
• i E B U 
U P E R A B L E 
3 0 P T A S . 
o. 9 ; Mon. 
a , 6 . 
m m n i i i i i i n i i i 
)tas. : 
i» 5 
n b r e 
i i i m i i i i i i i m i i i ? 
ve. hJn muy po. 
r un buen dibu. 
). t écn ico o quu 
or. Depende de 
ida modelar bau 
ales, tallar ma. 
ra sedas, piro, 
pondo alto sen. 
i n t e . Trafilgar, 
13) 
sor, sin texto» 
> cícl ico. "Orte-
loa. (31 
tanza, leccionei 
L ó p e z . Montera, 
(3) 
ach i l l e r tres prt. 
l o r a . Jacotnetre. 
(V) 
loz, 38. principal 
a. (10» 
; i 6 n enseñanza 
(V) 
r q u é no confec. 
los modelos d« 
ed corte y con-
T e l é f o n o Wttl. 
Cató l i ca . (16) 




). M a d r i d . (T) 
ses preparación 
r a l Arrando. « , 
(T) 
t iculares y gnu 
¡ r a t o . Goya, 40. 
(A) 
Cul tura general, 
i , 5 pesetas. Al-
(2) 
o ingreso Uni. 










i t u t o . Teléfono 
• p r i m e r curso, 
i t ec tu ra . í t r t B 
enerales y M 
dios del Centro 
sa. H . Honora. 
irde- M. . Bruckner . di 
45279. 
te profesor * 
no 45279. <9' 
jales, t écn ica j 
u i m e c a n o g i * * 
Atocha W. 
lZa r áp ida , « 
a s : ••laSP, p?r 
h i l í e r a t o , » J 
te lenque. l< 
, t o . Egullaz, <j 
J i lbao) . 
fs . inglé5 ' 
vos . Grupos y 
mes e m p . e y » 
Arena l , ¿*- (2j 
' a r ios d e s c o g 
t a q u í g r a í 0 ( ° , , 
clases t J M 
id A, clases P j 
es i t a l ' a "0 ; .CS :gios. t r aduce^ 
o. ensena W 
f r a m á t u * ' ^ 
' í p r o f e s é a n o (2) 
; de U a *-m 
i c h i l l e r a t o . 
ados- babores: 
i t u r a s , | a °mlc i ' 
ofesora do . 
l o n o l » " ^ 
se ofrece £ ^ 
T e l é t o i o j6 , 
ece profesor de l a t í n . L a g a s c a . ^28. 
i f " •-«rips f r a n c é s , m ó d i c o . T r e s 
^ f ^ l s í j e ) . 
„ m e r c a n t i l , p r e p a r a c i ó n e c o n ó . 
• Í S 0 * ^ C o m e r c i o . R o n d a Confie 
• " c a r r e r a ^ , T . 
» i - 11 a 6. 
iiit' .rV1iios. M a t r i c u l a . 60, 500 pe-
W S ^ * ™ - , ^ tjf. 5 Ar ranz de c o r t e y c o n f e c c i ó n . 
'.p£.M' ' t í t u l o s . M o d e l o s de a l t a cos-
« n ^ ^ r t a n p a t r o n e s a m e d i d a , des-
^ s e cortan ^ B l a s c o i b á f i e z . 57. 
t ^ ? ^ n t e s W e s a ) . ( V ) | 
P* „rfP c o n f e c c i ó n d o m i c i l i o , 20 
JS0 ,C43¿ Ta rdes . ( V ) 
if**5' " . ¡ « t i n s u i d a . t i t u l o s u p e r i o r , do- 1 
S ^ i n S m l d a . A l c a l á . 8. ( V ) 
IÍ̂  . Hiolomada, lecc iones d o m i c i -
> T ^ * a S Vúños. T e l é f o n o 60490. ( V ) 
st60rl l e m á n f r a n c é s , r á p i d a m e n t e . 
LÍ^ 8 ,Afp=or n a t i v o s , m é t o d o f a c i -
S H ' S ( V ) 
Jí0- francesa o f r é c e s e l ec iones se-
{•EjOB* p r i m e r a e n s e ñ a n z a e spa . 
^Te'éfono 12983. t A j 
'*• . b í n e n s e F r a n c é s , e c o n ó m i c o , 
& S a n t i z a d o . 56535. N e s f l e l d . L a -
^ ' 5 entresuelo. ( V ) 
E S P E C I F I C O S 
kriK h e m o r r o i d e s , c ó l i c o s , e tc . 
>í£or Lratis G l o r i e t a San B e r n a r d o , 
J0g0 6^tt'•, * 
' " « i v r \ T 4 p e r m u t a , a d m i n i s t r a -
L<rB«n«7 Ernes to H i d a l g o . T o r r l j o s . 3. fincas. ( 3 ; 
,00 casa ha s t a 50.000 du ros , m o d e r -
a n sitio, c u a r t o s de 125 a 200 pe-
mensuales,, que r e n t e " v e r d a d " el 
* Sólo trato con d u e ñ o s . E s c r i b i d : 
BATE número 55.600. ( T ) 
nn hotel Tor re lodones c o n j a r d í n , a m 
«tufa abundan te a g u a p r o p i a , l u z . 
« v otras dependenc ias . A p a r t a d o 
i? / 
X X V . — X ' ú m . 8 .079 E L D E B A T E ( 1 5 ) 
Jlartes 32 de octubre de 1935 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín*', la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que pubüca E L D E B A T E . 
Kiax F»ium ^liicti». loe. Cm, Bnuuiniha mtmá 
—¡Qué suerte! Me he podido salvar 
por las buenas. 
—^¡Socorro, socorro!! —Voy a ver si busco auxilio, ¡si es que 
yo puedo escapar! 
— E n mi vida he visto un árbol más 
criminal. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i N i i m n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r j i i m i m i m i m i i m m m m M i i m i m m m m i i m i i i i i i m M m i i i i i i m 
FINCAS 
. v e n t a 
eticas u rbanas , so la res , c o m p r a 
;CAS """inuile'r v i l l a s , pisos a m u e b l a d o s . 
rtíti,traciones " H i s p a n i a " . O f i c i n a la 
(2) | D A R I A h a s t a 200.000 pesetaLS en p r i m e r a s 
h ipo t ecas , s ó l o t r a t o con los d u e ñ o s , tlú-
c r i b i d : D E B A T E , n ú m e r o 55236. ( T ) 
' .w compras, ventas , p e r m u t a s . A d 
uA^,.irtn de casas . A n t i g u a y acre-
':!t i ^ n c i a V i l l a f r a n c a . G é n o v a , 4 
í ^ e i s T e l é f o n o 32245. ( 3 . 
h.rata finca propia a lmacenes , t a . 
' a 
a c r e d 
Palacio C o m u n i c a c i o n e s . 
^ p o r t a n t e y ^ c r e d i t a d a . _ A l c a l á . 60 
itro-'6 
DO T e l é f o n o 30614. (T) 
•^0 b a r a t í s i m o s o l a ^ 17.000 pies _ J e r ó -
'yorente. S e ñ o r del R í o . San M i 
3, 6 a (8) 
H A G O r á p i d a m e n t e p r i m e r a s , s egundas h i -
notecas . A b s t é n g a n s e i n t e r m e d i a r i o s . T e -
l é f o n o 55056. (3) 
AL. sais a n u a l , M a d r i d , p r o v i n c i a s . H o r t a -
leza. 59. p r i m e r o . D i e z - t r e s . S e ñ o r O r t u -
ñ o . (11) 
HAGO h i p o t e c a s 5 % a n u a l , M a d r i d . Ca-
m a c h o . I n f a n t a s . 26. C u a t r o - s i e t e . (11) 
S E G U N D A S sobre casas M a d r i d m a y o r y 
m e n o r c u a n t í a , r e a l i z o en el a c t o . B e -
n i g n o S e r r a n o . E d u a r d o D a t o , 21 . Sie te-
n u e v e . T e l é f o n o 27990. (2) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N ' D o m i n g o . A g u a s c o t r i e n t a s , des-
• de s ie te pesetas . M a y o r , 9. (20) 
T E N S I O N c o n f o r t , casa m o d e r n a . G o y a , 75. 
" M e t r o " G o y a . . • ( T ) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pens iones c é n . 
t r i c a s , desde 7 pesetas . M i g u e l M o y a . 4 ; 
C o n c e p c i ó n A r e n a l . 3. (2) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o ñ f o f t a l í i l L s i m a , des-
de 10 pesetas . P r e c i a d o s , 4, p r i n c i p a l . (16) HOTEIJ N i z a . C o m p l e t a . 8, 10 pesetas. 
E d u a r d o D a t o , 8: (10) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , d i r i g i d o fa -
m i l i a d i á t i n g u i t l a ; c a l e f a c c i ó n . P a v í a . 2: 
(4) 
P E N S I O N Su iza . G r a n c o n f o r t , exce len te 
c o c i n a e s p a ñ o l a , m e j o r s i t i o M a d r i d . P a 
seo de l P r a d o , 14. T e l é f o n o 18691 
P A R T I C U L A R a l q u i l a h a b i t a c i ó n c o n f o r t , 
so l , ascensor , t e l é f o n o , m a t r i m o n i o , i n -
d i v i d u a l , con . s i n . A l c a l á , 38. (5) 
R E S T A U R A N T M e r c e d e s . M o n t e r a , 29. 
C u a t r o p l a to s , v i n o pos t r e . 1,70. H a b i -
t a c i ó n , 2.50; c o m p l e t a , 6 pesetas , (18) 
P E N S I O N E s c o b á r , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
a g u a s c o r r i e n t e s . A l c a l á , 17. (4) 
P A R T I C U L A R , u n o , , dos fyuéspedea. E s p í -
r i t u San to , 6, p r i n c i p a l d e r e c h a . ( T ) 
P E N S I O N se lec ta . C o c i n a f a m i l i a r , s a n í -
s i m a , e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , con a g u a 
c a l i e n t e , c o n f o r t , h i g i e n e , so l , a i r e , qu ie -
t u d , espacioso j a r d í n , s i t u a c i ó n s a n í s i -
m a . S e r r a n o , 115. T r a n v í a "3" . (4) 
A L Q U I L A S E g a b i n e t e , a l c o b a , m u y b ien 
a m u e b l a d o s . . C a m p o m a n e s , 7. ( V ) 
P R I N C I P E V e r g a r a , 8. C o n f o r t a b i l í s i m a , 
d i s t i n g u i d a , e c o n ó m i c a p e n s i ó n í a m i l i a r , 
( V ) 
F A M I L I A h o n o r a b l e , a l q u i l a h a b i t a c i ó n to-
d o c o n f o r t , c a b a l l e r o es tab le , p e n s i ó n 
c o m p l e t a . V a l v e r d e , 34, s e g u n d o . i l O ) 
E S T U D I A N T E S , es tables , desde 6,25, t o d o 
n u e v o , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l . " B a l l t y m o r e " . 
M i g u e l M o y a , 6, s egundos . (18) 
A R G U E L L E S . E n f a m i l i a , au tobuses , t r a n -
v í a s , c o n f o r t , l i m p i e z a , c o m i d a s e x t r a o r -
d i n a r i a s , p r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
46094. : C a í 
S E L E C T B o a r d i n g h o u s e b e a u t i f u l , ganden, 
no noise , f r e s h a i r , s p l e n d í d r o o m s t r a n -
l i n e "3". S e r r a n o , 115. ( T ) 
R E S T A U R A N T m u c h a c h a s . C u b i e r t o : t r e s 
p l a t o s , p o s t r e c o c i n a , p a n y f r u t a s , 3 pe-
s e t a s ; s e r v i d o po r s e ñ o r i t a . S e r v i c i o a l a 
c a r t a ; p l a t o s r e g i o n a l e s . Pos t a s , 32. (5) 
nno pesetas vendo finca r e n t a 4,320. 
^ P r i n c e s a , 39, c o n f i t e r í a . ( T ) 
T4D0 compro solar, s i t u a c i ó n m e d i o 
L arrijil 8 000 p í e s a p r o x i m a d a m e n t e . 
k Í 2 4 l 7 5 . San A g u s t í n , 8. . (2) 
siPlETAKIO vende casa m e j o r s i t i o de 
idrid Inútil i n t e r m e d i a r i o s . D i r i g i r s e 
f. correspondencia: L u i s F e r r e r . F e r -
Católico, 6. M a d r i d . (6) 
r»s rústicas c o m p r o y c a m b i o p o r ca-
«Madrid. Br i to . A l c a l á , 94. M a d r i d ^ 
TFL capacidad, c o n f o r t , v e n d o b a r a t o , 
'tfo'nos 50463, 53206. (3) 
DDO solar muy c é n t r i c o , f a c i l i d a d e s ; 
¡a g % libre. B l a n c o . D a t o , 10. (5) 
HTALISTAS: V e n d o casas todos p r e -
i Compro, vendo so la res m a g n í f i c o s , 
im toda clase operac iones en fincas 
yrid. Camacho. I n f a n t a s , 26. C u a t r o -
\ nueva, m u c h í s i m o sol , r e n t a 22.500 
io precio 175.000; p e r m u t a r l a p o r solar 
9 » 5.000 pies. A p a r t a d o 7.035. ( T ) 
USES en C h a m a r t í n . D o n o s o . C l a u d i o 
* , 62; de 10 a U y 2 a 5. ( T ) 
A magníficamente s i t u a d a , p l a z a muy 
••rica véndese. R a z ó n : Espar t inaus , 6, 
Mro'derecha. T e l é f o n o 58319. (2) 
vi céntrica, 9.500 pies, 5 p l a n t a s , 30O.0OG 
•ÜlU. Renta 25.000. A p a r t a d o 1.102. (2) 
BIA finca pastos, f a c i l i d a d e s pago . E u -
RIO Santos. P l a z a M e d i n a C a m p o . Se-
( T ) 
JDO 102.000 pies t e r r e n o , 1,30; p r ó x i m o 
mtera Chamartín, t r a n v í a , l u z , a g u a , 
.iciarillado. E g u í a . T e l é f o n o 23023. 1-2 
de. ( T ) 
WPRO buena finca r ú s t i c a , p r o d u c c i ó n , 
dencia, caza, p r ó x i m a M a a r l d , O. Li 
i Peñalver, 13. (3) 
lltLITO espacioso, R o m a , 4 ; p r ó x i m o 
nucí Becerra; r e n t a 8 p o r 100, f a c i l i -
MH pago. Te lé fono 3457V. (3) 
UR 4.000 pies, b a r r i o S a l a m a n c a , bue-
u condiciones, pago a c o n s t r u c t o r s o l . 
i». Teléfono 44411; de 2 a 4. (3) 
800.000 pesetas p a r a p r e s t a r l a s en 
"aeras o segundas h i p o t e c a s y p r e v i a s 
"t buenas casas de M a d r i d . T e l é f o n o 
33. Once-tres. (2) 
^ESE hotel Co lon i a V i s o , o c a s i ó n ú n i -
Cavestany. C laud io Coe l lo , 43. ( E ) 
fCELAS hoteles v é n d e n s e f a c i l i d a d e s . 
!lo.io 50234 ( E ) 
:Mtructores solventes v e n d o con m á -
íi'am facilidades so la res m a g n i ü c a m e n -
'•"tuados, parcelas 6.000, 8.000 y 20.0üO 
dispongo para i n d u s t r i a l e s h e r m o -
;' ^ e s y manzanas c o m p l e t a s . V e r -
W^3 gangas. Benigno S e r r a n o . E d u a r -
d o , 21. Siete-nueve. T e l é f o n o 27990. " K I N O S " . P r e c i o s p r o p a g a n d a . P e n s i ó n 
- c o m p l e t a : i n t e r i o r e s , u n a persona , s ie te 
pe se t a s ; dos, doce ; e x t e r i o r e s , una , 9; 
dos, 14. A s c e n s o r , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o s , 
c u a t r o t e r r a z a s . T e l é f o n o 35873. S a n t a 
E n g r a c i a , 5, t e r ce ros ( j u n t o p l a z a S a n t a 
B á r b a r a ) . ( T ) 
H O S P E D E S E en P r i n c e s a , 68, segundo . 
H a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s todo c o n f o r t . (5) 
P E N S I O N M i l á n . A g u a s c o r r i e n t e s , exce-
l e n t e coc ina , 8-12 pesetas . A v e n i d a C o n -
de P e ñ a l v e r , 5. s e g u n d o . (5) 
P A R T I C U L A R g a b i n e t e e x t e r i o r , c o n f o r t a -
ble , con , s i n p e n s i ó n . A l c á n t a r a , 7, p r i -
m e r o . ( T ) 
A p e r s o n a h o n o r a b l e cedo h a b i t a c i ó n c o n -
f o r t , s i n . F e r n á n d e z H o z , 31, en t r e sue lo 
c e n t r o de recha , ( T ) 
A D M I T E N S E h u é i s p e d e s , p e n s i ó n c o m p l e t a 
c i n c o pese t a s ; t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o . 
S a n M i l l á n , 3. (7) 
F A M I L I A R M E N T E , u n o , dos a m i g o s , pen -
t e l é f o n o . V a l v e r d e , 16, s egundo 
A ^ V J ^ n ) » ^ a b A ^ 4 n ^ ^ ñ » l ^ l n ^ S!n' V"3"! M O D I S T A S B U E N sue ldo g a n a r á n p r o p i o d o m i c i l i o p e r - F R A N C E S A , p r o f e s o r a . I n m e j o r a b l e s r e f e -
to f a m i l i a r . A l c a l á , 127, s egundo .. m ^ L U O l A i sonag ^ . ^ 8 S ^ f i ^ pueb los . A p a r - r enc ias , l ecc iones o a c o m p a ñ a r l a n i ñ o s , 
^ R " V L , m o d i s f a . H e c h u r a s , 20 pesetas . t a d o 9.077 M a d r i d . (3) m a ñ a n a o t a r d e . C e n t r a l , 51731; c u a r t o , 
• " M ^ O ? ^ U t P ^ o COn• B l n ' : ^ A l m i r a n t e - 7- T e l é f o n o 2fl917- ^ ' B O T O N E S n e c e s í t a s e , edad doce o t r e c c j W 
OIAILOS. OJ, s e^unao . (Ü,) O E R M A I N E h a r eg re sado de P a r í s c o n ú l - | a ñ o s , de f a m i l i a m u y c r i s t i a n a . E s c r i b i d ! A V I C U L T O R d i p l o m a d o E s p a ñ a , e x t r a n j e -
H A B I T A C I O N e c o n ó m i c a , c a b a l l e r o esta- t i m o s mode los s o m b r e r o s ; , of rece a su i m a n d a n d o i n f o r m e s a l A p a r t a d o 234, M a - ro , v a s t o s c o n o c i m i e n t o s , t r a b a j a r í a g r a n 
b le . don. H o r t a l e z a , 40 m o d e r n o , t e r c e r o . d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a d o m i c i l i o p r o v i s i o - d r l d . ( T ) 
( E ) n a l : M u r i l l o , 5, t e r c e r o ( O l a v l d e ) . (5) M E C A N O G R A F O a p t o p a r a m a n e j a r m á -
M A T R I M O N I O , f a m i l i a , a l q u i l a s e h a b i t a - P E L E T E R A e c o n ó m i c a , r e f o r m a , t i n t e . q u i n a c o n t a b l e . E s c r i b i r p r e t e n s i o n e s : 
c i ó n , dos ba lcones , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , ! c o n f e c c i ó n ; p a r t i c u l a r , casas. V a l l e h e r - A p a r t a d o 569. ( T J 
b a ñ o . con . A r g e n s o l a . 10. p r i n c i p a l . ( E ) | moso. 23. (3) S E Ñ O R I T A S , c a b a l l e r o s r e s iden tes pueb los 
H A B I T A C I O N E S e c o n ó m i c a s , e x t e r i o r e s , i s o > I B R E R O S s e ñ o r a s desde 12 pese tas : 
c o n f o r t . G e n e r a l P o r l l e r , 36, p r i m e r o i z - ! a r r e g l o , 5. A n y . A p o d a c a , 13. (3) 
q u i e r d a . ( V ) | P E L E T E R I A , i n m e n s o s u r t i d o , foca , gua -
N E C E S I T A N S E pens iones , h a b i t a c i o n e s 
p a r t i c u l a r e s , p a r a es tables . P r í n c i p e , 4. 
(3) 
P A R T I C U L A R cede, c a l l e M a y o r , l u j o s a , 
c o n f o r t a b l e h a b i t a c i ó n . T e l é f o n o 2852o. 
(3) 
P A R T I C U L A R , l u j o s a s h a b i t a c i o n e s , con-
• í o r t , c o m p l e t a . F e i j ó o , 16, s e g u n d o í z - M O D I S T A , s a s t r e y f a n t a s í a , a d o m i c i l i o 
q u i e r d a . v¿) T e l é f o n o 17094. (10) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n c o m p l e t a , c o n f o r t . 
nacos, r e n a r d i n a s , e s p e c i a l i d a d enca rgos . 
B o l a , 13. (3) 
A . R i l o v a , de San S e b a s t i á n , c o n f e c c i o n a 
24 ho ra s . A b a d a , 23, j u n t o c ine A v e n i d a . 
21387. (4) 
M O D I S T A , c o r t a d o r a , dos d í a s l i b r e s . 45636. 
(2) 
C a s t e l l ó , 40, t e r c e r o A d e r e c h a . ( 3 ; 
E X T E R I O R E S , p e n s i ó n c o m p l e t a , b a ñ o , 
m a t r i m o n i o , c a b a l l e r o s . L a r r a , 5, e n t r e -
sue lo i z q u i e r d a . (3) 
G A B I N E T E S e x t e r i o r e s , m a t r i m o n i o s , s é -
ñ o r i t a a , c aba l l e ro s . M o n t e r a , 35, s e g u n -
do . ( 3 j 
E S T A B L E S , t o d o c o n f o r t , - casa e l egan te , 
f a m i l i a h o n o r a b l e . F l o r B a j a , 5, p r i m e r o 
i z q u i e r d a , e s q u i n a D a t o . (3) 
(18)! C A S A p a r t i c u l a r , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é -
f o n o . G e n e r a l A r r a n d o , 10, t e r c e r o cen-
t r o . ' .• . K'á) 
C O N C H A . A b r i g o s , ve s t i dos , 15 pesetas . 
G u z m á n B u e n o , 6, s egundo c e n t r o i z -
q u i e r d a . (2) 
P A Z . A l t a c o s t u r a . V e s t i d o s , a b r i g o s ; ad -
m i t o g é n e r o s . H o r t a l e z a , 7, s e g u n d o . (3) 
M O D I S T A f r ancesa , l l e g a de P a r í s c o n f o l -
ies, a b r i g o s , capita-s p i e l , ú l t i m a n o v e d a d , 
g a n a r á n 13,75 d i a r i a s , a r t í c u l o necesa r io 
todo h o g a r . A p a r t a d o 12.264. M a d r i d . (9) 
J O V E N ' t é c n i c o , p a r a i n d u s t r i a , se p r e c i -
sa, d i s p o n i e n d o de a l g ú n c a p i t a l . A p a r t a -
do 114. ( T ) 
S E S O R I T A : L e i n t e r e s a conoce r c o r t e y 
c o n f e c c i ó n s i n m o v e r s e de l h o g a r . P o r 
co r r eo puede d i p l o m a r s e r á p i d a m e n t e , g a 
n a n d o 300 pesetas. E s c r i b i d : C e n t r o F e -
m e n i n o . A p a r t a d o 1.248. B a r c e l o n a ( i n -
c l u i r s e l l o ) . (9) 
N E C E S I T A S E p e r s o n a l p a r a v e n t a colo-
n i a s . Sueldo, c o m i s i ó n . G u z m á n B u e n o , 
42. Once a u n a , (2) 
SK n e c e s i t a u n c o r r e d o r , conoc i endo r a m o 
comes t ib l e s . C l a u d i o Coel lo , 115, p r i m e r o 
i z q u i e r d a ; 3 a 4. ( T ) 
P R O F E S O R c u l t u r a f l a l c a , t i t u l a d o , nece-
s i t a L e g i o n a r i a de l a S a l u d . E s c r i b i d so 
j a m o d e s t a s p r e t ens iones . E s c r i b i d : 2.000. 
L a P r e n s a . C a r m e n , 16. (12) 
M U J E R f o r m a l desea r l a c u i d a r n i ñ o s t a r -
des. A b a d e s , 7. (2) 
A . C a t ó l i c a ofrece coc ine ra , d o n c e l l a , c h i c a 
p a r a t o d o . L a r r a , 15. 15966. (3) 
A L U M N O E s c u e l a I n g e n i e r o s o f r é c e s e t a r -
des p a r a o f i c i n a s e c r e t a r l a , l ecc iones p a r -
t i c u l a r e s , c o n t a b i l i d a d . B a n c a , B o l s a , ba-
c h i l l e r a t o . 17163. (3) 
S E Ñ O R I T A i n g l e s a d i s t i n g u i d a f a m i l i a , d i -
p l o m a d a L o n d o n U n i v e r s í t y . b u s c a c l a -
ses. 62337. (3) 
S E R V I D U M B R E g a r a n t i z a d a f a c i l i t a m o s 
todas clases. C r u z . 30. T e l é f o n o 11716. 
(5) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a j o v e n , t r a b a j a d o r a . 
T e l é f o n o 14905. (5) 
P R O F E S O R A f r a n c é s , i n f o r m e s . 55883. ( T ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a . D o n R a m ó n l a C r u z , 
14, p r i n c i p a l D . ( T ) 
S E of rece d o n c e l l a I n f o r m a d a . T e l é f o n o 
24560. ( T ) 
d i ñ a s , 32. T e l é f o n o 51731. (3) 
M O D I S T A , a b r i g o s desde 12 pesetas . A c u e r -
do, 31, en t r e sue lo ; (3) 
S E S O R A S : S ó l o este mes a b r i g o s , 15 pe . 
setas. T e l é f o n o 45636. (5) 
P E N S I O N c inco , caba l l e ros , b a ñ o . F o m e n - , 
to , 21, e n t r e s u e l o i z q u i e r d a . (3) M í ? ? s a n t a n d e r m a ' d o m i c i l i o . T e l e f o -
A L Q U I L O a l c o b a e legan te , con , s i n . L o m 
l i c i t u d e s : E d u a r d o D a t o , 9. »T) 
hace t r a j e s y a b r i g o s a m e d i d a ; p rec ios j K E p R E S K X T A X T E v i a j e s pa?adoSi ^ S ^ " í f ^ ^ 
eJ^?m^0S^.a;^1}? ^TOa- G e n e r a l P a r - sueldo> ñ a n z a 700 m e t á l i c o . M o n t e r a , «4.1 V e * " » R o d r í g u e z , 10, s egundo C 
t e r c e r o I z q u i e r d a . ( T ) 
L U J O S I S I M O S , c o n f o r t , 8 h a b i t a b l e s , 250; 
e s t u d i o á t i c o , 200; ga rgos ie r , 150; coche-
ras , 80. G u a m á n B u e n o , 43. (3) j O F R E C E S E p r o f e s o r a f rancesa , h a b l a n d o 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! : F a c i l i t a m o s g r a t u i t a m e n t e e s p a ñ o l , i n f o r m a d a . T e l é f o n o 55883. ( T ) 
s e r v i d u m b r e s e r i a m e n t e i n f o r m a d a . T e l é - í O F R E C E S E a m a c r í a j o v e n , leche f r e sca , 
f o n o 13735. (2) A l c á n t a r a , 27. ( V ) no 12520. (4) 
SE of rece m o d i s t a d o m i c i l i o , i n f o r m a d a . 
( T ) 
V I U D A c o n dos h i j o s m a y o r e s desea p o r -
t e r í a , i n f o r m a d í s i m a . A n g e l a M a r t í n . Ca -
l l e M a r i a n o F e r n á n d e z , 8, c u a r t o . (4) 
b la , 8. ba jo D , 15) 
I * 2 ^ ^ 1 p f a í í a ? ! : ? í , " f ° r t \ - H 5 b i - t ^ P Í 0 - I M U E B L E S , c a m a s m e t a l , n u e v o s mode los , 
e c o n ó m i c o s . T o r r l j o s , 2. (23) nes desde 5 .pesetas . F e l i p e V , 6, e n t r o sue lo . P r ó x i m o O p e r a . (5) 
E N casa p a r t i c u l a r , t o d o c o n f o r t , desea 
hospedaje e c o n ó m i c o s e ñ o r i t a c o m p r o m e -
t i d a i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s v s e r i e d a d . 
E s c r i b i d : 1.313. P r e c i a d o s , 58. A n u n c i o s . 
(5) 
G A B I N E T E , ' a l coba , de recho c o c i n a , T r u . 
j i l l o , 6, s e g u n d o i z q u i e r d a . (5) 
P E N S I O N c o n f o r t , uno , dos. N a r v á e z , 12. 
" M e t r o " G o y a . ( T ) 
F A M I L I A h o n o r a b l e , h a b i t a c i ó n c o n f o r t , 
e c o n ó m i c a . T e l é f o n o 47485. CV) 
P A R A s e ñ o r a e x c l u s i v a m e n t e , m e d i o p i s i -
to a m u e b l a d o , f r e n t e R e t i r o ; b a ñ o , cale, 
f a c c i ó n , gas , r opas , 100 pesetas , A l c a l á , 
101, florería. ( T ; 
C A B A L L E R O es tab le dos a m i g o s , h a b i t a -
c i ó n so leada , b a ñ o . A n c o r a , 9, e n t r e s u e l o 
A . ( D e l i c i a s . ) • ( T ) 
C A M A S n i q u e l a d a s , m o d e r n a s . P r e c i o s re -
duc idos . C r o m . V a l v e r d e , 1 t r i p l i c a d o 
(10) 
A L C O B A c o m p l e t a , c a m a p l a t e a b a moder -
na, 395 pesetas. V e g u i l l a s . D e s e n g a ñ o , 20. 
(10) 
A L M A C E N E S Reneses . M e s a s de noche to 
dos es t i los . N i c o l á s S a l m e r ó n , 2. (77 
I N C R E I B L E . Casa c o m p l e t a , 500 pesetas . 
P u e n t e . P e l a y o , 31 . ( T ) . 
O P T I C A 
M U E B L E S D E S E O d o n c e l l a i n f o r m a d a , b u e n a p resen - '* O F R E C E S E c o c i n e r a y d o n c e l l a . T e l é f o n o 
c í a . P r i n c e s a , 56, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . ( E ) i 20330. R a z ó n : Z o r r i l l a , 7 ( t i e n d a s ) . ( V ) 
T I N T O R E R O y q u i t a m a n c h a s , a m b o s con I F R A N C E S A , e x t e r n a , clases o n i ñ o s . P a r -
b u e n a s r e f e r e n c i a s pe r sona les y p r o f e s i o - i d i ñ a s , - 3 2 , segundo . 87. ( A ) 
na les , n e c e s i t a S e b a s t i á n . O f e r t a s : P r e - S E Ñ O R A f o r m a l se o f rece cos tu r a s , a r r e -
c iados , 27, a n u n c i o s . (3) j r l a r , t r a n s f o r m a r , 2 pesetas d í a . G e n e r a l 
C O C I N E R A S , donce l l a s , c h i c a s todo , co-1 O r a á , 18 m o d e r n o , en t r e sue lo B . ( A ) 
l ó c a n s e r á p i d a m e n t e , p a g a n d o d e s p u é s . . A C-
D e g a n i t o s , 33. (5) T I N T A S 
c i ó n . A p a r t a d o 3.075. (5) 
C O L O C A C I O N E S g e s t i o n a m o s , p a g a n d o 
d e s p u é s . I n s t i t u t o M a r t e . H o r t a l e z a , 116. 
(5) 
. N E C E S I T A S E s e ñ o r a , s e ñ o r i t a f o r m a l r e -
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r C l e r o , O r d e - ¡ g e n t a r casa h o n o r a b l e , r e d u c i d a f a m i l i a 
nes r e l i g i o s a s , 15 por 100 descuen to , gra-1 
d u a c i ó n v i s t a g r a t i s , p e r s o n a l c o m p e t e n -
te . P l á z a M a t u t e , 4 ; Conde R o m a n o n e s 
3. M a d r i d . ( V ) j M U C H A C H O S 14-16 a ñ o s f a l t a n , c o n o c i e n -
do p e r f e c t a m e n t e cal les p r ó x i m a s s u do-
N E C E S I T O socia , socio c a p i t a l i s t a , p r é s t a . , a l f X p e d l r , a 3 en p a p e l e r í a s . P a r a e s t l -
>c,u I l o g r á f i c a s y usos c o r r i e n t e s . ( T ) 
T R A S P A S O S 
( p a d r e , h i j o , h i j a ) . T e s o r o , 30, t e r c e r o i z -
q u i e r d a . 11 a 7. ( T ) 
P A T E N T E S 
' H A B I T A C I O N c o n f o r t . G a r c í a Pa redes , 66 C O X C E n E S E i i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
( T ) 
E M P L E A D A desea h a b i t a c i ó n , d e r e c h o i x 
c i n a i a l r ededores S a n I l d e f o n s o , con sc-
* ñ 6 r a s h o n o r a b l e s , ( T ) 
J O V E N e s c u l t o r a l q u i l a r í a h a b i t a c i ó n a m , 
p i l a , e x t e r i o r , d o r m i r y t r a b a j a r . E s c r i -
b i d : C r i s t ó b a l B o r d í u , 43, e n t r e s u e l o . A n -
t o n i o C a n o . (T> 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i -
t a m e n t e r e l a c i ó n hospeda jes . P r e c i a d o s , 
33. (4 j 
P R O X I M O Ciudad ^ ^ ^ « ^ M T Á C I O N económica, único, baño, ca económica. Princesa, 68. segundo. (5) 
F A M I L I A . d i s t i n g u i d a , a d m i t e h u é s p e d e s . 
L e g a n í t o s , 47, s egundo d e r e c h a . (5) 
H O T E L G r e d o l a . H a b i t a c i o n e s i n d i v i d u a l e s , 
c a l e f a c c i ó n , a g ü a s c o r r i e n t e s ; p e n s i ó n 
c o m p l e t a , 8 pesetas . A r e n a l , 24. (3) 
M O N T E M A R . P e n s i ó n - h o t e l . D a t o , 31. Des -
de 10 pesetas . (9) 
H A B I T A C I O N c o n f o r t , m a t r i m o n i ó . I n f a n -
tas , 42, p r i m e r o i z q u i e r d a . . (2) 
P E N S I O N C o r u ñ a . E s p l é n d i d a s h a b i t a d o -
nes, c o n f o r t . I n f a n t a s . 26, p r i n c i p a l . (10) 
P E N S I O N , c inco pese ta s ; b a ñ o , t e l é f o n o . 
P r e c i a d o s , 29, s egundo . (2) 
P E N S I O N C o r u ñ a . H a b i t a c i o n e s c o n f o r t , 
m a t r i m o n i o , dos a m i g o s . I n f a n t a s , 2«i 
(10) 
(2) 
^•DORES del Tesoro. D u p l i c a r é i s v u e s -
rentas i n v i r t i e n d o en u r b a n a s . M a j ; -
; « ocasiones. B e n i g n o S e r r a n o , 
-ardo Dato, 21. (2) 
ftnca en C e r c e d i l l a , p r ó x i m a a 
siaclón, con m u y b u e n a casa, g r a n 
' in 'nL^86 ' Pinar , f r u t a l e s , etc. P r e -
duros- B u e n a o c a s i ó n . V i l l a -
SCA ** * Cua t ro - se i s - l 3 í 
lüm.r?3tica P r ó x i m a B a d a j o z , 800 f a n e -
isa ,0. rea1' de pastos l a b o r , e n c i n a , 
•••carir. i n aSuas: t i ene d e l B a n c o H i -
ibon.i 000 du ros ; se v e n d e a r e t r o 
:iifr.* I % de a r r i e n d o . U r g e n t e , 
tranca. G é n o v a , 4. C u a t r o - s e i s (3) 
18157J hotelit0' ga rage , t r a n v í a p u e r -
c o ^ 
500(1. fjt81 nueva, r e n t a 43.300, en 
%r i f t . T í :Banco 150.000; i n ú t i l í n t e r . 
, «w. i n f o r m a r á n : T e l é f o n o 25621. 11 
LVD0 7omn l3J 
t r . T ?,e8etas h e r m o s o h o t e l , f a -
K do« es' 11000 Pies ( P r o s p e r i -
^ l a ¿> p lanUs ' c a l e f a c c i ó n . T r a t a r : 
í ^ e » ^ » , ! 1 ^ " 1 6 segundas , n u d o s p r o -
Grado po r t a c a n t i d a d , V a l v e r -
v ^ f i c l ^ 6 8 ^ 1 8 mensua l e s a d q u i e r a 
r-"1». Ofio,„ la t e r r eno C i u d a d F i n Se-
»>. ^ ' " a s : San B e r n a r d o . 15. De 
4 I ^ 1 * 1 , ganga , v e n t a casa. Sa-
^ T E W 
v rA^1'01168 f a m i l i a r e s , v e n d o 
' verdadcéntr icas , l i b r e s de ca rgas , 
fcw^ra óro y c u a r e n t a m i l d u r o s ; 
^ * Luisa ¿lÓn- T r a t 0 d i r e c t o . D o ñ a 
S H e r n á n C o r t é s , 6. (1) 
tv'u65' 8araKeFLTCMkfprc>pia a l m a c e n e 3 , ^1)0 0 ge- " e l é f o n o 30614. ( T ) 
!!* ^ ^rToU.A0r casa' 66 WO pesetas . 
' ^ ^ i ' lé{0no 52846- ( V ) 
d ' i b r e " t 6 ^ ' ^ n t r i c a , 36.000 du ros , 
^ B l a a . ' t r a to d i r ec to . A l m a g r o , 10. 
( A ) 
(8J 
F O T O G R A F O S 
*• ^ H e t a ' f c 1 1 " 1 3 1 6 8 - c a ^ especia-
^ E ' lbao, l . T e l é f o n o 32436. 
(3) 
I1Uii G U A R D A M U E B L E S 
S á p i d a . H I p O T E C A S 
u enc»rrai e h iPotecas todas c l a -
, L ^ i o a Bi t , ' ( V ) 
^AGlntere8a ngl s e c c i ó n P r é s t a -
*.VAK r a r r a d i o . H o r t a l e z a , 22. 
( T ) 
l e f a c c i ó n c e n t r a l . D o c t o r C á r c e l e s . T e l é 
f o n o 48165. ( V ) 
E X T E R I O R , m u c h o so l , dos c a m a s , con, 
s i n ; h a y o t r a i n t e r i o r . M a n z a n a , 8, se-
g u n d o . ( T ) 
M A T R I M O N I O cede p rec ioso g a b i n e t e ex-
t e r i o r , e c o n ó m i c o . M o l i n o de V i e n t o , a. 
(,T; 
C E D E S E h a b i t a c i ó n c o n f o r t , e c o n ó m i c a , 
p e r s o n a f o r m a l , e s tab le . G o y a , 71 . ( V ) 
P A R T I C U L A R , p a r a uno , dos a m i g o s , ex-
terior,- t odo c o n f o r t . C a s t e l l ó . 34, p r i n c i -
p a l . ( V ) 
P E N S I O N c o n f o r t , f a m i l i a , a m i g o s . A l b e r -
to A g u i l e r a , 34. P r e g u n t a r : M o y a . ( T ) 
P E N S I O N h o n o r a b l e , p a r a s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s . S a c r a m e n t o , 6. ( A ) 
H A B I T A C I O N , dos a m i g o s , c o n f o r t . N i c a -
sio Ga l l ego , 10, e n t r e s u e l o d e r e c h a . ( V ) 
H A B I T A C I O N , dos a m i g o s , b a ñ o , ca le fac-
c i ó n , 5,50. F e r r a z , 21, s e g u n d o de recha . 
I V ) 
E S P L E N D I D A S h a b i t a c i o n e s , soleadas, 
p e n s i ó n c o n f o r t , es tables , m a t r i m o n i o s , 7 
pesetas . P l a z a S a n t a B á r b a r a , 4, p r i m e -
ro de recha . I V ) 
P A R T I C U L A R cede b o n i t a h a b i t a c i ó n . H i -
le ras , 7, s egundo d e r e c h a . ( V ) 
P A R T I C U L A R d a r í a p e n s i ó n m a t r i m o n i o , 
c a b a l l e r o p o s i c i ó n ; l u j o , c o n f o r t . F l o r i -
d a . 19. p r i m e r o . ( V ) 
P A R T I C U L A R ofrece p r e c i o s a h a b i t a c i ó n , 
casa n u e v a , c o n f o r t a b i l í s i m a . 61860. ( V ) 
m i c i l i o . P r e s e n t a r s e , a c o m p a ñ a n d o pa 
d res . V a l v e r d e . 1 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , cob rado re s , 
depend ien tes , m e c a n ó g r a f o s , p o r t e r o s , a d -
m i n i s t r a d o r e s . 16.000 colocados . C o s t a n i -
l l a A n g e í é s , ' S. 1 '• (4) 
n ú m e r o 128.534, p o r " U n p r o c e d i m i e n t o 
. p a r a o b t e n e r h i d r o c a r b u r o s p o r m e d i o de 
abso rben te s s ó l i d o s , p o r e j e m p l o , el car-
b ó n a c t i v o y s i m i l a r e s " ; V l z c a r e l z a . A g é n 
c í a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 119.689, p o r " M e j o r a s en los me-
dios a u t i l i z a r en c o m b i n a c i ó n c o n el 
m e c a n i s m o i m p r e s o r de los a p a r a t o s de 
pesa r p a r a i m p e d i r que se e f e c t ú e l a 
o p e r a c i ó n I m p r e s o r a e x c e p t o c u a n d o el JJ o R N I L L A S a m e r i c a n a s a gas-01 
a p a r a t o e s t á en e q u i l i b r i o . V i z c a r e l z a . 
A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n c e r t i f i c a , 
do de a d i c i ó n n ú m e r o 124.687 ( a l a p a . 
t e n t e n ú m e r o 119.689), p o r " M e j o r a s en 
los med ios a u t i l i z a r en c o m b i n a c i ó n con 
el m e c a n i s m o I m p r e s o r de los a p a r a t o s de 
pesa r p a r a I m p e d i r que se e f e c t ú e l a 
o p e r a c i ó n i m p r e s o r a , e x c e p t o c u a n d o el 
a p a r a t o e s t á en e q u i l i b r i o . " V i z c a r e l z a . 
A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
L O S p r o p i e t a r i o s de l a s p a t e n t e s de i n - ¡ D O N C E L L A S , coc ineras , amas , n o d r i z a s , 
v e n c i ó n n ú m e r o s 109.851, p o r " U n p roce - i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a 
T R A S P A S A S E h o t e l - p e n s i ó n , t odo c o n f o r t . 
R a z ó n : D a t o . 6 ( G r a n V i a ) . (10) 
T I E N D A m u y c é n t r i c a t r a s p á s a s e b u e n a s 
cond i c iones . R a z ó n : T e t u á n , 23. p o r t e -
ría. (2) 
T R A S P A S O p e q u e ñ a g r a n j a a v í c o l a , p r o -
d u c c i ó n s egu ra . T e l é f o n o 53546. ( T ) 
£ f r | B A R p r ó x i m o t e a t r o , m a r c h a fo rzosa . G r a . 
l v ; 1 c í a . S a l u d . 13. (2) 
S E I S b o n i t a s t i e n d a s p r ó x i m o So l . C a l l e -
j ó n P r e c i a d o s . 4. ¿ (3) 
D I E Z t i e n d a s u l t r a m a r i n o s , co lon i a l e s , 
m a n t e q u e r í a s . C a l l e j ó n P rec i ados , 4. (3) R A P I D A M E N T E p r o p o r c i o n a m o s s e r v í 
d u m b r e i n f o r m a d a s e r i a m e n t e . P r e c i a - M A G N I F I C A p o l l e r í a , h u e v e r í a , a c r e d i t a - ! 
dos, 33. T e l é f o n o 13603. (4) da. c é n t r i c a . C a l l e j ó n P r e c i a d o s . 4. (3) 
I M P O R T A N T E c e n t r o I n f o r m e s p r e c i s a ; M A G N I F I C A S t i e n d a s p r ó x i m a s e s t a t u a 
b u e n r e p ó r t e r c o n p r á c t i c a . O f e r t a s , c o n ! A r g ü e l l e s . C a l l e j ó n P rec i ados , 4. (3) 
r e f e r e n c i a s : A p a r t a d o 1.100. ( T ) T R A S P A S O m e r c e r í a , p e r f u m e r í a . E s c r i -
Prflc- ' b i d : 7.164. " A l a s " . A l c a l á , 12. (3) 
t i c a s , e c o n ó m i c a s . E n v i a n s e r e e m b o l s o . B O N I T O l o c a l , b u e n a s cond i c iones . F u e n -
P r e c í s a n s e agen tes . D i r i g i r s e : E u g e n i o c a r r a l . 62. T e l é f o n o 62244. (2) 
R o d r í g u e z . A l m e r í a . ( A ) . r . , , 
.° , „ . . . . , . . T R A S P A S O g r a n p e n s i ó n a c r e d i t a d a , g r a n 
O F R E C E S E a s i s t e n t a , e c o n ó m i c a , d i a r l a . confor t> s i e m p r e l l e n a . O c a s i ó n . P u e r t a 
T e l é f o n o 35792. ( V ) 
D e m a n d a s 
I N S T I T U C I O N L a M i l a g r o s a p r o p o r c i o n a 
s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a , i n f o r m a d a . 57269. 
(23) 
L A B O R E S 
DIBUJOS, i n i c i a l e s , figurines, p a t r o n e s . 
"Casa de los D i b u j o s " . C a r m e n , 32. (5) 
d i m i e n t o p a r a l a o b t e n c i ó n de h i d r o c a r -
bu ros , de a l t o v a l o r , e s p e c i a l m e n t e con 
ba jo p u n t o de e b u l l i c i ó n " ; 109.491, p o r 
" U n p r o c e d i m i e n t o p a r a l a o b t e n c i ó n de 
h i d r o c a r b u r o s de e levado v a l o r " ; 123.853, 
p o r " P e r f e c c i o n a m i e n t o en l á m p a r a s i n -
candescen tes p a r a f a r o s de v e h í c u l o s a u . 
t o m ó v i l e s " ; 128.868, p o r " U n p r o c e d i m i e n -
t o p a r a el t r a t a m i e n t o de m a t e r i a l e s car -
bonosos d e s t í l a b l e s c o n gases h i d r o g e n a , 
dores" , c o n c e d e r í a n l i c e n c i a de e x p l o t a -
c i ó n p a r a las m i s m a s . D i r i g i r s e a l R e g i s -
t r o de l a P r o p i e d a d I n d u s t r i a l o a los 
agentes o f i c i a l e s S c h l e i c h e r y Sancho . 
C r u z , 23. M a d r i d . (23) 
P E R D I D A S 
P E R R O g u a r d a , j o v e n , p r e d o m i n a n t e m e n -
te neg ro , c o r r e a cue l lo , p e r d i d o C h a m a r -
t í n 8 m a ñ a n a l u n e s . G r a t i f i c a r á n . T e l é -
f o n o 12091. (3) 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
T A P I C E R O , e b a n i s t a , e c o n ó m i c o ; m u e b l e s , 
c o r t i n a s , f u n d a s , b a r n i z a d o s . 33524. (2) 
O F R E C E S E m a e s t r a , p r i m e r a e n s e ñ a n z a , 
s ab i endo f r a n c é s ; s e c r e t a r í a , m e c a n ó g r a -
f a . G a r c í a M a y o r . P r i n c e s a , 44, s e g u n d o 
i z q u i e r d a . ( T ) 
R E T I R A D O g u a r d i a c i v i l desea a d m i n i s -
t r a c i ó n finca. H o n o r a r i o s m ó d i c o s A p a r -
t a d o Cor reos 10.099. (10) 
S E Ñ O R A v i u d a , f o r m a l , se of rece , s e ñ o r a , 
s e ñ o r , n i ñ o s , e n f e r m o . P a u l a P o n c e l a . 
E r c i l l a , 11, s egundo i n t e r i o r . ( V ) 
N O D R I Z A S , las m e j o r e s ; coc ineras , donce -
l l a s , s e ñ o r a s de c o m p a ñ í a , a s i s t e n t a s , 
m o d i s t a s , a m a s secas, buenas c a m a r e r a s 
p a r a hote les , pens iones , s a n a t o r i o s . P r o 
Sol , 11, s egundo . (11) 
T R A S P A S O p e l u q u e r í a s e ñ o r a s a c r e d i t a d a , 
s i t u a c i ó n i n m e j o r a b l e , poca r e n t a . 57269. 
(23) 
P O R e n f e r m e d a d t r a s p a s o l a p e n s i ó n m á s 
a c r e d i t a d a de M a d r i d , l l e n a s i e m p r e , ob-
t e n i é n d o s e u n a u t i l i d a d l i b r e de 2.000 y 
p i co pesetas a l mes . Sí i n t e r e s a , no a c u -
r iosos , v é a n l a y se c o n v e n c e r á n . D i r i -
g i r s e p o r t e r í a M i g u e l M o y a , 4, o p o r 
c a r t a : E s p i n ó s . P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
T R A S P A S O piso , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l , con , s in mueb les , s ie te h a b i t a c i o -
nes, 225 pesetas . R a z ó n : 48266. (3) 
G R A T I F I C A R I A 500 pesetas t i e n d a c é n t r i -
ca, s in t r a spaso , r e r i t a h a s t a 350 E r a s o . 
L i s t a . 49. (3) 
T R A S P A S O cafe to , bodega , m e r c e r í a , h u o 
v e r l a , p e r f u m e r í a , l oca l ca l l e P r e c i a d o s ! 
v e r d a d e r a s o p o r t u n i d a d e s . V a l v e r d e . 6. 
G r a d o . (3) 
T R A S P A S O S a n S e b a s t i á n , c o n d i c i o n e s 
v e n t a j o s í s i m a s , a c r e d i t a d o I n s t i t u t o B e -
l l e z a . M a d r i d - E a s o . R a z ó n : V a l v e r d e , 1. 
M a d r i d . (5) 
' " " ( 3 ) i P R O C E D E N T E de b i b l i o t e c a s , se desea ad- B I G K i n g . D i n e r o a u t o m ó v i l e s , m á q u i n a s 
q u l r i r los I ro ros s i g u i e n t e s : D i c c i o n a r i o s : 
Espasa . F i l o s ó f i c o . T e o l ó g i c o . O b r a s de 
T e o l o g í a : F o n d o s a n t i g u o s y ob ra s mo-
d e r n a s . O b r a s de F i l o s o f í a : F o n d o s an-
t i g u o s y o b r a s m o d e r n a s . H i s t o r i a E c l e -
s i á s t i c a : O b r a s m o d e r n a s . D e r e c h o Ca-
n ó n i c o : O b r a s m o d e r n a s . O b r a s de los 
Papas . L a s o f e r t a s , con p l i e g o s de con-
d ic iones , a l a d m l n i s t r a d o r - g e r e n t e d e la 
J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a . Conde 
de A r a n d a , 1 . ( T ) 
i z q u i e r d a . 
C A S A p a r t i c u l a r , e c o n ó m i c o , t o m a r l a dos 
s e ñ o r i t a s de I n m e j o r a b l e c o n d u c t a . S a n t a 
Te re sa , 3. ( T ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , b u e n t r a t o , c o n f o r t . 
H e r n á n C o r t é s , 9, p r i n c i p a l . (3) 
E X T E R I O R E S a m p l i o s , m a t r i m o n i o s , t r e s 
a m i g o s . H o r t a l e z a , 76, s e g u n d o , M a r í a 
A l o n s o . . ^21^ 
S E Ñ O R A v i e n e s a cede h a b i t a c i ó n t r a n q u l 
la , c o n f o r t , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , t é r r a - 1 C E n o 0b ra s c i e n t í f i c a s i n é d i t a s , o c a p i t a -
za. H e r m o s i l l a , 84 m o d e r n o . 1 M e t r o Go- l i g t a p u b l i c a r l a s . E s c r i b i d ; R a p s a g . F r e n 
( T ) 
^ ^ r ^ L a ^ ; ^ í r u s f r o ^ d e . I ' K r . C I S O p r é s t a m o ^ P e - U . J J o y ^ -
A j e d r e z " . 18 pesetas . L i b r e r í a s o B l a s c o I ^ i C a ¿ 1 ^ ^ t r 7 n j e r 0 - P a s a P o r t e ^ 
I b á ñ e z . 39. 
sa . C a r m e n . 16. 
H A B I T A C I O N e x t e r i o r , d o r m i r , dos a rm-
g o s ' r o p a l i m p i a , b a ñ o y d e s a y u n o . i0 
pesetas m e s ; h o r a s : 9 m a ñ a n a , 5 t a r d e . 
S a n B e r n a r d o , 52, s egundo . ' l ) 
E S T U P E N D A h a b i t a c i ó n p a r a dos amigo.x. 
I n d e p e n d e n c i a , 4, t e r c e r o i z q u i e r d a ; f r e n -
t e T e a t r o R e a l . ^ . , ' R E P A R A C I O N E S r ad io s t o d a s m a r c a s , ga 
edo h a b i t a - A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l c u a r t a , a v e n i d a r a n t í a , r a p i d e z y e c o n o m í a . V i v o m l r . A l 
: de G a r d a H e r n á n d e z , 8 ( P u e n t e V a l l e -
c a s ) . (3) 
p o r c i o n a m o s de t o d o g r a t u i t a m e n t e . Ha- , , 
m a n d o 16279. P a l m a , 7. ( T ) ¡ L E C H E R I A h e r m o s a l u j o s a i n s t a l a c i ó n , 
b u e n a v e n t a , s i t i o i n m e j o r a b l e . G a l i l e o , 
3 1 ; a t i e n d o 9 a 11 m a ñ a n a . (5) 
P R E S T A M O S 
. : i n s t i t u t r i c e s , de todo . P a l m a , 7. A g e n c i a . 
B I G K i n g . A g e n c i a negoc ios y p r é s t a m o s , x̂) 
l e g a l m e n t e c o n s t i t u i d a . ( V ) | r R A U L E I N c a t ó l i c a desea c o l o c a c i ó n , n i -
B I G K i n g . P r é s t a m o s , c o m p r a , u s u f r u c t o s : ftos m a y o r e s . T e l é f o n o 25570. E s c r i b i d : 
y n u d a s p r o p i e d a d e s . ( V ) D E B A T E , 55.757. ( T ) 
L I B R O S l B , G K i n g . a d e l a n t a los p l azos d e l B a n c o S E Ñ O R I T A i n f o r m a d í s i m a , educada , o f r é -
H i p o t e c a r l o . . ( V ) cese a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s o s e ñ o r a . T e -
l é f o n o 54440. ( T ) 
c sc r ib i rT r a d i o s , m u e b l e s . ( V ) j O F R E C E S E coc ine ra , d o n c e l l a , s e ñ o r i t a 
B I G K i n i r . Solvencia , m á x i m a m o r a l , h a n - 1 e s p a ñ o l a p a r a n i ñ o s . C e n t r o C a t ó l i c o . 
c a r i a . F u e n c a r r a l , 64. ( V ) E d u a r d o D a t o , 25. T e l é f o n o 26200. ( T ) 
A R T E A G A R á p i d a m e n t e d i n e r o p o r m u é - i S E ofrece c h i c a p a r a c o m p a ñ í a s e ñ o r i t a , 
bles, m á q u i n a s , g é n e r o s , a u t o m ó v i l e s . ¡ d o n c e l l a . T e l é f o n o 26083. (4) 
H o r t a l e z a , 22. ( V ) O F R E C E S E p r o f e s o r a f r a n c é s , d i p l o m a d a , 
D I N E R O empleados , pe r sonas so lven t e s . h a b l a n d o e s p a ñ o l . T e l é f o n o 52776. ( T ) 
N e t e v i c . M o n t e r a , 15. A n u n c i o s . (16) G U A R D I A c i v i l r e t i r a d o se o f rece p a r a i „ . _ ' ' \ _ ' . . , \ . ' 
p o r t e r o . no I m p o r t a de m u j e r , o r d e n a n . P * , R A e m p a p e l a r h a b i t a c i o n e s , A d u a n a , 15 
za, c o b r a d o r , Conser je o cosa a n á l o g a . I Concedemos f a c i l i d a d e s pago . (8) 
A v i s a d a l t e l é f o n o 19409, de 9 a 1 y de | C O L C H O N E R I A P a r d o . A l m a g r o , 14. Te-
6 a 8. ( T ) ' l é f o n o 46693. T r a b a j o s a d o m i c i l i o . ( V ) 
P R O F E S O R A p r a c t i q u í s i m a p e q u e ñ i n e s , S E Ñ O R A S : G a n a r á n d i n e r o en casa ha-
F A L T A N m u c h í s i m a s coc ine ras , donce l l a s , 
a m a s secas, a s i s t en t a s , m o d i s t a s , c a m a - , 
r e r a s p a r a ho te les , pensiones , s a n a t o r i o s ; A D M I T I R I A socio c o n c a p i t a l en g r a n ne-
goc io . S e ñ o r R o m e r o . A l c a l á , 2, c o n t i n e n -
t a l . , ( T ) 
T R A S P A S O es tanco . T e l é f o n o 48785. (V> 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condeco rac iones , b a n d e r a s , es 
padas. ga lones , co rdones , b o r d a d o s de 
u n i f o r m e s . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
S E Ñ O R A S : A r r e g l o , t i f i o b o l s i l l o s . P r i n c i -
pe, 22, f á b r i c a . E s p e c i a l i d a d enca rgos . 
(3) 
A C U C H I L L A D O , encerado , 0.70 m e t r o cua-
d r a d o . T e l é f o n o s : 36991, 16210. (9) 
M U D A N Z A S en c a m i o n e t a s desde 15 pese-
t a s . T e l é f o n o 32244. ( V ) 
D I N E R O t o d a E s p a ñ a r á p i d a m e n t e , l a rgo? 
p lazos . R e y e s . San J e r ó n i m o , 16. (18) 
D I N E R O r á p i d a m e n t e c o m e r c i a n t e s , sobre 
coches y m e r c a d e r í a s V a l v e r d e , 6. G r a -
do. (3) 
(7) ! 
M A D E R A S 
• F U E N C A R R A L , 9, p r i n c i p a l , c 
c lones e x t e r i o r e s e i n t e r i o r e s , t o o o con-
f o r t . (3) 
P A R T I C U L A R , l u jo sos e x t e r i o r e s , t o d o 
c o n f o r t , c a b a l l e r o , m a t r i m o n i o . F e i j ó o , 10, 
s egundo i z q u i e r d a . ' 3 ) 
S E Ñ O R A cede dos h a b i t a c i o n e s , s i n m u é -
bles. S a l a m a n c a . E s c r i b i d : 7.160. " A l a s " . 
A l c a l á , U. 
c a l á , 67. 
;icrtíi 
na-' s o r i s : (** 
segundo. . „ 
,0, pr?P*r (11) 
0. leo 
i ofrecen* ( i ) 
,0. H l r ^ P r é s t a m o s B a n c o H U , 
1 P r é s t a ^ . L ^ (16)1 P E N S I O N A r e n a l : seis pesetas , c o n f o r t . 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n , a 125, 300. 
400, 500 pesetas . P í d a n o s c a t á l o g o g r a t i s . 
T a m b i é n a l q u i l a m o s buenas m á q u i n a s . 
E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 6. (9) 
H E R M O S O g a b i n e t e e x t e r i o r , c o n f o r t , te- 1 > u K U A V O O D , C o n t i n e n t a l , R o y a l , Re -
r r t i n g t o n , Mercedes , s u m a d o r a s B u -
r roughs ," S u n d s t r a n d , D a l t o n , B a r r e t ; 
l é f o n o , m a i r i m o n i o . dos • a m i g o s . A l c a l á , , 
94 D r i m e r o derecha , e s c a l e r a i z q u i e r d a . | 
' y (T.) 
P E N S I O N c o n f o r t , casa n u e v a , c é n t r i c a , 
7 pesetas. 20714. . (3> 
G A B I N E T E e x t e r i o r , c o n f o r t , es table . P l a -
z a San M i g u e l , 7, p r i m e r o . 12) 
S E Ñ O R A r e c o m e n d a b l e , a l q u i l a g a b i n e t e , 
a l c o b a . H e r m o s i l l a , 94. M e r c e r í a . (.T) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n m a t r i m o n i o , a m i g o s , 
t odo c o n f p r t , aguas c o t r l e n t e s , exce l en 
sab iendo f r a n c é s . M a l a s a ñ a , 26. ( V ) 
S E Ñ O R I T A , i n f o r m e s i n m e j o r a b l e s , cu ida -
r í a s e ñ o r , s e ñ o r a , sace rdo te , a n á l o g o . E s -
c r i b i d : D E B A T E , 55.789. ( T ) 
R A D I O T E L E F O N I A A B O G A D O nobleza , e j e r c í c í o . s o lvenc i a 
m a t e r i a l , r e f e r e n c i a s t o d a Indo l e , o f rece 
se a d m i n i s t r a c i ó n , g e r e n c i a , s e c r e t a r l a . 
L l a m a r , 5 a 6 t a r d e s : 55788. {.T) 
S E ofrece a m a seca, buenos i n f o r m e s . T e -
l é f o n o 74400. ( T ) 
J O V E N r e c i é n l l e g a d o e x t r a n j e r o , e x p e r t o 
c o r r e s p o n s a l I n g l é s , e s p a ñ o l , m e c a n o g r a -
f i a , c o n t a b i l i d a d , p r á c t i c a c o m e r c i a l ; m u 
des tas p re t ens iones . D i r i g i r s e : A d o i i o 
S i e r r a . T r a f a l g a r , 16, p r i m e r o e x t e r i m 
de recha . (3; 
C A R P I N T E R O , e b a n i s t a , casas p a r t i c u l a -
res , pese ta h o r a ; ú n i c o M a d r i d . A r a g ó n . 
196. 50038. t3) . 
( T ) 
R E S T A U R A N T E S 
M U C H A C H A S . C u b i e r t o 3 p l a t a s , pos t re 
coc ina , p a n y f r u t a s . 3 pe se t a s ; .eerv:ao 
po r s e ñ o r i t a s . S e r v i c i o a l a c a r t a , planos 
r eg iona l e s . Pos tas , 32. (5) 
S A S T R E R I A S 
t e c o m i d a . Conde P e ñ a l v e r , 14, p r i n c i p a l M A ( Í , 1N.AS n l j e v a s y r e c o n s t r u l d a s en bue 
i z q u i e r d a . (3-* 
E N f a m i l i a c a t ó l i c a d e s é a s e h u é s p e d . A b a - , 
da , 19, p r i m e r o d e r e c h a . 
^M) t cstamno v io ; . r u t i l é . -
^ ÍAx. ^ s t o H i r i ^ r a el B a n c o H i p o - 1 M a y o r , 14, p r i m e r o . 
S I ^s con g0- To r r i1os . 3. (3) P E N S I O N V i l l e z ó n . 
S ' ^ e fin^a?"^ P ^ r a s h ü M . a g 
^ - B i l b a o ^ a s u r b a n a s M a d r i d . 
^ C . C o m ^ t : 1 1 1 » . Z a r a g o z a , los t a m e n 
(2) 
c iendo l a b o r p u n t o . P r e s e n t a r m u e s t r a s 
10 a 1 . A l c á n t a r a , 54. ( V ) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , i n o f e n s i v a . D o c 
t o r S u b i r a c h s . M o n t e r a . 47, M a d r i d . (8) 
E N F E R M O S e s t ó m a g o , i n t e s t i n o , h í g a d o 
A n t i b i l i o s o D r a c k . T r e s rea les t u b o . (3) 
E N F E R M O S e s t ó m a g o , i n t e s t i n o , h í g a d o . 
A n t i b i l i o s o D r a k . F a r m a c i a s . (3) 
A L Q U I L O p i a n o s p a r a e s tud io , ba i les , con-
c i e r t o s . S a l u d , 8, L a d a . (2) 
P E Ñ A , c i r u j a n a , c a l l i s t a . San O n o f r e . 3. 
T e l é f o n o 18603. • (3) 
T A R A v i v i r m u c h o s a ñ o s con s a lud , alete 
pesetas . L i b r e r í a s . E d i t o r i a l P á e z . (2) 
T R A T A M I E N T O m o d e r n o « n f e r m e d a d e s , 
i n c l u s o c r ó n i c a s . N o cobro h a s t a c u r a -
c i ó n . D o c t o r Sanz . G e n e r a l O r á a , 18; 
p r i n c i p a l . (18j 
P I N T U R A , r evocos , empape lados , e c o n ó -
m i c o s . P r e s u p u e s t o s g r a t i s . T e l . 61051. 
G r a c i a G a d e á . C h a l e t L i c o r de l P o l o . Lo-1 » 1 « » « T f VIJT A ^« , , ^T") 
- r o ñ o v J A L B A Ñ I L E R I A . revocos , b lanqueos , eco-
' , , , n ó m i c o s . P re supues to s s r a t i s T e l é f n n r » 
A L E M A N A , i n g l é s , d a r l a clases, c u i d a r l a j 61051. K r a u s . l e i e i o n o 
n i ñ o s . W e g n e r . A p a r t a d o 12.143. <3) _ . , , . t i ) ) 
(24> Q U I E N p r o p o r c i o n e p o r t e r í a , b u e n a g r a t l - " í " £ ? 0 r t ^ 
S A S T R E R I A G a r d a . H e c h u r a s g a b á n ^ t r a - ^ i i c a c i ó n A t o c h a . 74. cuar t< ; d e r e c h a ( T ; C c o r r o ' 
j * 45 pesetas . C o l ó n , 13, e n t r e s u e l o . (10) ¡ C O M E R C Í a n t e . i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . CONTRA el f r í o b u r l e t e , n n W a H n i 
n ^ c o n d i c i o n e s j é pago , a l q u i l e r , * ^ r ^ ^ ^ % ^ \ ^ ' ^ ^ ^ S o f ^ ^ ^ ^ ~ ^ ~ * % I 
r ac iones , accesor ios p a r a t o d a cla?e de N a v a r r a 7 ^ ^ ' ( T ) t ega . M o n t e r a , 10, a n u n c i o s . ^ | TRABAJOS c a r p i n t e r í a e b a n i s t e r í a b a r 
m á q u i n a s de e s c r i b i r , c a l c u l a d o r a s . O t t o ' O F R E C E S E s e ñ o r a compafeia , h a b l a n d o n i z a d o . P r e s u n u e á t o s e r a i i j i TPI '^^IKS" 
H e r z o g . A n d r é s M e l l a d o , 32. T e l é f o n o ! T R A B A J O f r a n c é s . I t a l i a n o . R a z ó n : P r e c i a d o s , 58 , ' F * v ..s «un», x e i . í . i b o 
(T) Ofertas J í í í ü ? ! * . | A r T O C A P I T O N E , vac io , Z a r a g o z a , M a 
T R A J E S , a b r i g o s , 100 pesetas . O c h o m e n -
sua l idades . R e i n a , 5. ( T ) 
c a l c u l a d o r a s M i r a , VVal the r , Merced es - _ „ = . P n v u e l v e n t r a l e n B-M S E S O R A v i u d a , f o r m a l , se o f rece p a r a sc-
B u k U d ; f a c t u r a d o r a s c o n t a b i l i d a d N u e - j ^ ' ^ J ^ ^ 1 ^ ' . ^ ^ ^ Q Vo ^ J 6 * ' f £ ñ o r a de c o m p a ñ í a , c u i d a r l a c n t e r m o o 
v a v . v r e c o n s t r u c c i ó n . M a s t e r G r a d e ga- ; b a ñ e s , n b r e a s . A l m a g r o , LJ. ( T ) n i ñ o a I n m e j B r a b l e s r e f e r e n c i a s . K a z o n . 
S A N T A T e r e s a . Espe jos m a n c h a d o s los de-, 
j a n u e v o s . T e l é f o n o 70530^ (2) 
E L s i n d i c o d e l g r e m i o de « A n u n c i o s p o n e ¿ 
en c o n o c i m i e n t o de sus a g r e m i a d o s que 
las l i s t a s de l r e p a r t o e s t á n expues t a s de l 
21 de o c t u b r e a l 5 de n b v i e m b r e en e l 
B l o q u e P a t r o n a l . F l o r a , 1. (3) 
S E Ñ O R A S , caba l l e ros , s o m b r e r o s , r e f o r -
m a s , t e ñ i d o s . San B e r n a r d o , 110. (3) 
E X Q U I S I T A S m e r m e l a d a s g r a n a d i n a s , 14 
clases, p i f i a , m a r r ó n , coco, s l r v e n s e do-
m i c i l i o . T e l é f o n o 18612. (5) 
C I N E S P a t h é B a b y , c a m b i o , c o m p r a v e n t a , 
a l q u i l e r p e l í c u l a s . M a l a s a ñ a , 19, p r i m e r o . 
47420. , (5) 
E S P L E N D I D A S h a b i t a c i o n e s m a t r i m o n i o , 
a m i g o s , i n d i v i d u a l , t r a t o f a m i l i a r , c o n -
f o r t . C h u r r u c a , 20, t e r c e r o de r echa . (8) 
P I N T O R E S c a t ó l i c o s , t odos t r a b a j o s , eco-
n ó m i c o s , e spec ia l i zados . T e l é f o n o 26629. 
( 4 ) 
T A P I C E R O . C o n s t r u y o , a r r e g l o , b u t a c a » , 
s i l l e r i a s . e c o n ó m i c o . T r a f a l g a r . 29, T e l é -
f o n o 40760. (A) 
V E N T A S 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s pequef t l t a s , fi-
nas y de I m i t a c i ó n . M o n t e r a , 7. ( V ) 
C U A D R O S a n t i g u o s , m o d e r n o s , e x p o s l c i o . 
nes p e r m a n e n t e s . G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e . 
g a r a y , 25. ( T ) 
C A M A S , las m e j o r e s y m á s b a r a t a s , d e l 
f a b r i c a n t e a l c o n s u m i d o r . B r a v o M u r i l l o , 
50. L a H i g i é n i c a . (5) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p lazos , r e p a r a c i o n e s , 
a f i n a c i o n e s . P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
V E N D E M O S b o n i t o s ho te les , c o n j a r d í n . 
P a g o s m e n s u a l e s e q u i v a l e n t e s a l a l q u i l e r , 
desde 80 pesetas . F o l l e t o s g r a t i s . G a r d a 
Paredes , 50. (2 ) 
F A R O L E S c e m e n t e r i o , ex t enso s u r t i d o . 
H o r t a l e z a , 9. T e l é f o n o 11497. (21) 
P A R T I C U L A R E S v e n d o e s tu fa , g r a m ó f o -
no n u e v o s . T e l é f o n o 26201. (2 ) 
P I A N O c o l í n R o n i s c h , s e m l n u e v o , b a r a t í -
s i m o . Casa C o r r e d e r a . S a n M a t e o , 1. ( 3 ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s , a l q u i -
le res . Casa C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. T e -
l é f o n o 16734. (3» 
P I A N O S a l q u i l e r , m o d e r n o s . H a z e n . F u e n -
c a r r a l , 43. (9) 
C A M A S p legab le s , c o l c h ó n , a l m o h a d a . 32 
pesetas . T o r r l j o s . 2. (23) 
P A R T I C U L A R vende despacho e s t i l o . 750. 
A b s t e n e r s e t r a p e r o s . A l m i r a n t e , 15. t T ) 
S E v e n d e n 1.500 h e c t á r e a s de m o n t e a l t o 
y ba jo , con m á s de 30.000 rob les , de 5 a 6 
m e t r o s de a l t u r a , a 15 k i l ó m e t r o s de l f e -
r r o c a r r i l d i r e c t o de M a d r i d - B u r g o s ; o se 
t o m a r í a n a p r é s t a m o de 50 a 100.000 pe-
setas p o r dos a ñ o s , a b o n a n d o el 10 p o r 
100 de i n t e r é s a n u a l , p o r s emes t r e s a n -
t i c i p a d o s , r o n l a g a r a n t í a de l m i s m o . T e -
l é f o n o 47962. •• ' ' I T ) 
E S T E R A S , t ap ices , l i m p i a b a r r o s , " b a r a t í -
s i m o " . H o r t a l e z a , 76, e s q u i n a G r a v i n a . 
T e l é f o n o 14224. • (4) 
L I Q U I D A M O S v e r d a d camas , c u a l q u i e r 
p r e c i o . M a t r i m o n i o , 100 pese ta s ; c r o m a -
das, 50; t u r c a s , 13,50. V a l v e r d e , 8 ( r i n -
c o n a d a ) . (10) 
P A R T I C U L A R , vende m á q u i n a e s c r i b i r 
U n d e r w o o d , n ú m e r o 5, b u e n uso. S a n t a 
E n g r a c i a , 163, t e r c e r o de r echa . ( V ) 
V E N D O p a r t i d o f a r m a c é u t i c o , con o s i n 
e x i s t e n c i a s . E s c r i b a n : F a r m a c é u t i c o . A l -
d e a n u e v a de B a r b a r r o y a ( T o l e d o ) . (4) 
T A B L E R O d i b u j o , a p a r a t o l uz . 150 pese tas . 
H e r m o s i l l a , 50. 10 a 1. (2) 
C O M E D O R flamante caoba , c h l p e n d a l , 690. 
G o y a , 83. (2) 
C A S I r e g a l a m o s los m a t e r i a l e s d e r r i b o i n -
c lusa . E m b a j a d o r e s , 39. (3) 
G A H A K D I N A S y R a i n c o a t , e n o r m e s u r t i -
do, 90, 110 y 140 pesetas . T e l a , f o r r o , ne -
c h u r a s p r i m e r i s i m a . Casa G ó m e z . M o n -
t e r a , 53. Vea e scapa ra t e s . (2) , 
L I B R O S a n t i g u o s y m o d e r n o s . L a casa m e 
j o r s u r t i d a . G a r c í a R i c o y C o m p a ñ í a . 
D e s e n g a ñ o , 13. T e l é f o n o 16821. C a t á l o g o 
g r a t ' s . (2) 
l ' F . l . K T E R I A . O t o ñ o 1935. U l t i m a s n o v e d a . 
d e s l L a D a l i a . F u e n c a r r a l , 52. (2) 
A R I ' A E r a r d . m a g n i f i c o es tado. B e n e f i c e n -
cia, 2, t e r c e r o p r i m e r a . ( T ) 
T E R C I O P E L O S , es teras , t ap ices , l i m p i a b a . 
. r r o j r g r a n s u r t i d o , p r ec io s b a r a t í s i m o s . 
• M a l l í n e z . F e r n a n d o V I , 11. ( T ) 
o< A S I O N . V e n d o b a r a t í s i m o a l h a j a s , r e l o -
jes, m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , e s c r i b i r , t o d a 
c l a M ob je tos . P r e c i a d o s , 39, e s q u i n a V e -
neras . (3) 
S I E R R A de Credos . V e n t a e s p l é n d i d a l i n -
ca, v í n u y a c r e d i t a d a , f a c i l i d a d c o m u n i c a -
r lone? . n g u á a b u n d a n t e , p r o p i a s a n a t o -
rio,'preventorio, r e s i d e n c i a v e r a n i e g a , es . 
t a c i ó n m i l i t a r de m o n t a ñ a , e tc . A t r a -
t a r ; . P o n d a S a n t a T e r e s a ( A v i l a ) . G ó -
mez. (7) 
T I N T O fino, a ñ e j o s , du lces , e x q u i s i t o s . Se-
r r a n o . S a n d o v a l , 4. T e l é f o n o 44400. (AO 
V I N O b l a n c o S a u t e r n e s . S e r r a n o . Paseo 
P r a d o , 42. E s m e r a d o s e r v i c i o a d o m i c i l i o . 
( V ) 
M E S O T E S p a r a i n d u s t r i a s , e s t a n t e r í a s . 
A l a m e d a , 9. (3) 
M A G N I F I C O S c a n d e l a b r o s nuevos , p r o p i o s 
i g l e s i a , c a p i l l a , p a n t e o n e s , i n m e j o r a b l e s 
> cond i c iones . M a y o r , 9. (3) 
V E N D E S E c u a r t o c o m p l e t o rob le , b i e n c o n -
se rvado . V i r í a t o , 30. G u a r d a m u e b l e s . ( V ) 
A S P I R A D O R E S y v e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s , 
p rec ios r e d u c i d o s . P lazos c ó m o d o s . A e o -
l i a n . P e ñ a l v e r , 22. (V» 
R A D I O t o d a s ondas v e n d o p o r l u t o m i t a d 
p rec io , pagado r e c i e n t e m e n t e . S e ñ o r Sanz . 
L o p e R u e d a . 17. (3) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r C o r o n a . A g e n c i a v e n -
t a P l a z o s c ó m o d o s . V i s i t e A e o l i a n . Pe-
ñ a l v e r , 22. ( V ) 
F A R M A C I A , u r g e n t e , en V a l l a d o l i d . A p a r -
t a d o F . 132. V a l l a d o l i d . ( T ) 
D E R R I B O . V e n d o b a l d o s í n , m a d e r a , c a r . 
p l n t e r l a , huecos f a c h a d a . A l o n s o . B a r c o , 
4, e s q u i n a r o n d a V a l e n c i a . (3) 
D K R R I B O . V e n d o b a l d o s í n , a z u l e j o , bue -
n a rqade ra , c a r p i n t e r í a , huecos f a c h a d a . 
M e s o n e r o R o m a n o s . 16. (3) 
; N O V I O S ! P a r t i c u l a r vende , p o r a u s e n c i a , 
v a j i l l a S a j o n i a . C r i s t a l b a c a r á , a p a r a d o r 
m a g n i f i c o , p i a n o ; i n ú t i l p r ende ros . L a -
gasca , 127. (2) 
P I A N O L A Steck . n u e v a , S a n t a E n g r a c i a , 
34, t e r c e r o i z q u i e r d a . ( E ) 
W E B E R p iano la .p i a .no m a g n i f i c a . 2.000 pe-
setas . I n f o r m a r á n : t e l é f o n o 42016. S ó l o 
m a ñ a n a s . (3) 
V E N D O c o m e d o r caoba , l u n a s r e c t a n g u l a -
res, e c o n ó m i c o . H o y dos a c i n c o J u a n 
B r a v o , - 8 4 , h o t e l . (3) 
V E N D E S E comedor , a l coba . T e l é f o n o 51288. 
(3) 
V E N D O c a c h o r r o s b u l l d o g . T e l é f o n o 12523. 
(9) 
O C A S I O N . Buenos m u e b l e s , comedor , c u . 
b i s t a , t r e s i l l o , despacho, a r a ñ a s , c a j a c a u . 
dales , p i a n o , c u a d r o s , b u r ó , a l f o m b r a s , 
s a l a m a n d r a , espejos, b a r g u e ñ e , a r c a t a . 
Hada . P a r d l ñ a s , 33, en t r e sue lo . (5) 
L I B R O S a n t i g u o s , l i q u i d o ex i s t enc ia s , por 
r e t i r a r m e negocio . V i n d e l . C a r r e r a San 
J e r ó n i m o , 5. ( A ) 
G R A N D E S subas tas d i a r i a s obje tos , t e j i -
dos, s e d e r í a , p e r f u m e r í a , b i s u t e r í a , m u e -
bles . M e j o r pos to r . T r u s t R e m a t e . B a r -
q u i l l o , 4. ( V ) 
V E N D O m o s t r a d o r e s , p u e r t a s , l u n a s , esca-
leras , c u a d r o s , v a r i o s ob je tos . G u a r d a -
m u e b l e s C a r m e l i t a s . Cadarso , 16. P r e g u n -
t a d : H e r m a n o J a i m e . ( V i 
C O M E D O R , s i l l e r í a , a r m a r i o s , t r e s i l l o s i . 
I lones . c a m a s , m á s m u e b l e s . T o r r l j o s , 26. 
( V ) 
SE v e n d e n per ros g r i f o n e s . E s p í r i t u San to , 
31, z a p a t e r í a . (g\ 
F A R O L E S p a r a c e m e n t e r i o , c a n d e l a b r o » 
m e t a l , n i q u e l a d o s . F á b r i c a . G a t o , 3. M a -
rskht izada. A c c e s o r i o s . C o n s ú l t e n o s pre- 1 1 K C H I R A t r a j e , 40 pese tas ; v u e l t a ga -
d o s . C o n t a d o , p lazos , a l q u i l e r . I m p o r t a - 1 b á n , 25. A r r i e t a , 9, s a s t r e r í a . (5) 
d o r e s : M a q u i n a r i a C o n t a b l e . V a l l o h e r n i o - S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a t r a j e , g a . 
so , 9. ^ b á n , 55 pesetas . H o r t a l e z a , 7, segundo . 
M A Q I I N A S f s c i i b i r , s u m a r , c a l c u l a r , t n u l -
t l c ó o l s t a s , r e p a r a c i o n e s p e r f e c t a s . M o r e l l . 
H o r r a l e í a , 17. 
d r i d . (4) 
r i . V N O M o n t a n o v é n d e s e b a r a t o . M o l i n o de 
V i e n t o , 8. ( T ) 
P a l l e Reco le tos 15. M A Q U I N A S n u e v a s y de o c a s i ó n , b a r a t l -
M a V n l fi c a s h a b i t a c i o n e s , c a l e f a c c i ó n . s i m a s . M a r q u é s de C u b a s , 8. ( T ) ^ O C f ^OSES « ^ J g . ^ 
c o r r i e n t e s exce len te t r a t o . D e p a r - M A Q U I N A S coser S lnger , o c a s i ó n . G a r a n - d e s p u é s . I s a b e l C a t ó l i c a , 17. T a r d e s . (5) 
( v ) t i z a d a s c i n c o a ñ o s . T a l l e r r e p a r a c i o n e s . E l E N sue ldo p e r c i b i r á n r e s iden t iv . i tos p a r a f a m i l i a s . 
14 A n ? ^ « « P o t c c a r i a / P i a . f E S s i O N - c o m p l e t a . 6,(50.-Carrera San J o - ! Casa S a g a r r u y . V e l a r d e , 6. T e l e f o n o 20743. p r o v i n c a » . t r a b a j á n d o m e . A p a r t a d o i M , A L E M A N A o f r é c e s e i n s t i t u t r i z , e x t e r n a P a s . o D e l i c i a s , 45, p r i n c i p a l A , S e ñ o r i t a 
es pueblos . 
J O V E N b a c h i l l e r , 16, conoc i endo t a q u i g r a - , d r i d , t r a e r í a c a r g a m i t a d p rec io " E l Ñ o r ' 
f í a , m e c a n o g r a f í a , o f r é c e s e o f i c i n a . P n - t e" . C a s t e l l ó , 33. 57046 ' (5^ 
s i b l e m e n t e só lo m a ñ a n a s . T e l é f o n o 27244. S K Ñ O R I T * f r o u - . 
í " ) * f r ancesa c a m b i a r l a c o n v e r s a -
c i ó n f r a n c é s por e s p a ñ o l c o n s e ñ o r i t a . 
Madrid . (11)1 r ó n i m o , 28, p o r t a l ( j o y e r í a ) . ( E ) (5)1 A n n l , A l c a l á , 2, c o n t i n e n t a l . (2) i G i s c l e . 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del So!, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a S u b a s t a . 
M a d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 8 . 0 7 9 M a r t e s 2 2 ele o c t u K 
N O T A S G R A F I 
L a Juventud Catól ica Femenina de Nuestra Señora de la Consolación, que el 
domingo ce lebró una fiesta con motivo de la inauguración de su nuevo Círculo 
(Foto Santos Yubero) 
Un momento de la 
fiesta celebrada en 
Sevilla, en honor 
de los miembros 
del Congreso de 
Americanistas 
[(Foto G e l á n ) 
C D E A S A C T U A L I 
E n Barcelona se ha inaugurado con 
D A D 
gran solemnidad .1 
grupo escolar «Collaso y Gil», emplazado en el distrito 
to, la barriada m á s populosa qum. 
(Foto Centelles) 
E n el lugar m á « pintoresco 
de la sierra de Córdoba, el 
Obispo de la dióces is ha co-
locado la primera piedra 
del Hospital de San Juan de 
Dios para niños lisiados 
pobres (Foto Santos) 
4 
r ' 
E l joven doctor 
Ramos Hernán-
dez, que ha ob-
tenido, en bri-
11 a n t e oposi-
ción, la cátedra 
d e Pediatr ía , 
de la Facultad 
de Medicina de 
Salamanca 
(Foto Rico) 
Los hijos del ministro 
de Abisinia en Londres 
se despiden de sus fa-
miliares en la estac ión 
de Victoria, momentos 
antes de partir para su 
país 
rFoío Vidal) 
Una pareja infantil, ataviada 
con el traje t íp ico , durante las 
fiestas que brillantemente se 
han celebrado en Gand ía 
(Foto Vi la G a r c í a ) 
E n Notre Dame se 
ha celebrado la tra 
dicional misa de co-
munión de los nue 
vos reclutas, en la 
que ofició el Obispo 
auxiliar de París , 
Monseñor Crépin 
(Foto Suwa) 
L a romería de la Virgen de Valme, de Dos 
Hermanas, ha revestido extraordinario esplen-
dor. Bellas muchachas, vestidas a la andalu-
za, encaramadas en las carretas y en las gru-
pas de los corceles, daban gran animación a 
la fiesta. De vez en cuando se hacía un alto 
para refrescar con manzanilla las gargantas 
resecas 
(Fotos G e l á n ) 
E l ((Dilwara», pri-
mer barco espe-
cialmente c o n s -
truído en Inglate-
rra para el trans-
porte de tropas, 
momentos a n t es 
de ser lanzado al 
agua en la sema-
na últ ima 
(Foto Vidal ) S u n i ñ o s e c r i a r á m e j o r a ú n c o n 
M A L T A R I N A ' 
H a c e h o m b r e s f u e r t e s d e n i ñ o s d é b i l e s 
